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* T I F M P O (S. Meteorológico O.).—Probable hasta laa 
*¿™ia tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vientos fiólos, 
8elf ron nubes y aguaceros. Temperatura : m á x i m a 
cieio cu en Huelva ; m í n i m a , 1 bajo cero CICi"vpr 21 en ue lva ; í n i a , i oajo cero en León 
dectinmanca En M a d r i d : májcima de ayer, 11; m i n i -
y / v é a s e en quinta plana el Bole t ín Meteoro-
0- v lógico.) 
y 
F " i n c r n / v t " r 
i n H b J m a m ftni 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
2.50 pesetas a l mes 
— — * ¿ 0 0 ptas . t r i m e s t r e M A D R I D i r i r i - - - i i - i 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
l V l A D K I D . - y » P o X X . - - N ú i n . 6.671 • M a r t e s 2 de d ic iembre de 1930 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 ^ R « L y A d x n ó o . C O L E G I A T A . T ^ T e l é í o n o s 7 1 5 0 ^ 1 5 0 1 . 71509 y 72805. 
0 H U E L G A S 0 C O M I T E S P A R I T A R I O S 
E l general Berengtie. ' . en recientes declaracionea, se h a c í a cargo de l a con-
iencia de rev isar nues t r a l e g i s l a c i ó n de huelgas. H a l levado a su á n i m o esta 
v l a experiencia de los conf l ic tos ú l t i m a m e n t e acaecidos. 
1 A b u n d a m o s en este parecer . Porque no y a conveniente, s ino necesaria, j u z -
juios t a l r e v i s i ó n a l cabo de cua t ro a ñ o s de r é g i m e n corpora t ivo . 
S La huelga, como el " l o c k - o u t " — y cuanto de a q u é l l a d igamos, e n t i é n d a s e t a m -
u-én de é s t e — s o n medios v io len tos de a c c i ó n d i rec ta . S i g n i f i c a n u n a v í a de he-
chos por l a cual , obreros o pat ronos , con unos u o t ros fines, pre tenden impo-
erSe. L a v io lenc ia que les carac te r iza , h izo que en sus o r í g e n e s fuesen consi-
derados como hechos de l i c t ivos . A t í t u l o de verdaderos del i tos, pasan a las le-
veS penales de todos los p a í s e s . E n el a r t í c u l o 556 de nues t ro C ó d i g o de 1870, 
;e castigaba "a los que se co l iga ren con el f i n de aba ra t a r abus ivamente el pre-
cio del t raba jo o r e g u l a r sus condiciones". 
Una t a n r ad ica l p r o s c r i p c i ó n de las huelgas no era j u s t a . Abandonado el 
mundo del t r aba jo a l l i b r e juego de los factores sociales que en é l se mueven. 
of rec ían casos en que el pa ro co lec t ivo v e n í a a ser l a ú n i c a r e a c c i ó n posible 
¡on t ra l a in jus t i c i a . P r o n t o se echa de ver , pues, que no todas las huelgas son 
ilegitimas. A l menos, no todas son de l ic t ivas 
L A C U R A D E 
D E P A R I S , E N F A V O R D E 
L A L I B E R T A D E S C O L A R 
L a r e c a u d a c i ó n d e t r i b u t o s 
E l m i n i s t r o de Hac i enda h a dicho que 
piensa organizar , en cuanto lo p e r m i t a n 
las c i rcuns tancias , u n a D i r e c c i ó n Ge-
ne ra l de R e c a u d a c i ó n . L a idea merece 
L O D E L D I A ' S E H A E V I T A D O L A 
G E N E R A L D E M I N E R O S 
E 
E n ^ a ñ o s s e h a n r e c o g i d o e n i u n comentar io , p o T i a i m p o r t a n c i a ' d e i s ó l o h a p a r a d o e l 8 2 p o r 1 0 0 d e 
P a n s 7 . 0 0 0 _ l i b r « p o r n o g r á f i c o s de d i sg rega r de l a J 
E m p i e z a a n o t a r s e e n F r a n c i a e l i r e c c i ó n General de l Tesoro los negocia 
p a r o f o r z o s o 
L A C R E C I D A D E L S E N A H A L L E -
G A D O Y A A L O S S E I S M E T R O S 
C i e n t o c i n c u e n t a m i l l o n e s 
d e s u p e r á v i t 
L a c i f r a s e r e f i e r e a l o s o n c e m e s e s 
t r a n s c u r r i d o s d e l a ñ o q u e c o r r e 
L a r e c a u d a c i ó n d e A d u a n a s h a b a -
j a d o 4 5 m i l l o n e s , p e r o l o s g a s -
t o s h a n d i s m i n u i d o e n 1 9 5 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 1.—El Sena, como h a b í a m o s i 
anunciado, h a vue l to d u r a n t e el d o i n m - : m a y o r alcance. A n t e s de l a D i c t a d u r a ! ^ ^ l a o í lCina nac iona l de c o n c ü i a 
^ o y el lunes, a i n c r e m e n t a r enorme- ^ con t r ibuyen te c o n o c í a de l a Hac ienda c i ó n <lue se reul ie ^ ta rde en G l a * f ™ 
Las legislaciones comienzan a r e c t i f i c a r : I n g l a t e r r a , en 1824, l e v a n t a l a pro-!0161116 s+u c ™ á a l - H a sobrepasado l o s : ^ I n s p e c c i ó n de los t r i b u t o s descon-i c o ^ e ^ 
J_ siderada. carente de todo c s p i n t u tu te - i oiea ae mandad , ue^ucu i i * vucu-a. ai 
l a r y u n Servic io recaudator io ex igen- t r aba jo m i e n t r a s se l l ega a u n acuerdo 
dos encargados de cuan to a t a ñ e a l a . P a r e c e q u e h o y v o l v e r á n a l t r a b a j o 
r e c a u d a c i ó n , elevando su con jun to a l a , 
c a t e g o r í a de D i r e c c i ó n General , s in m á s i „ , , 
al teraciones, n i r e n o v a c i ó n de los p r i n - L O N D R E S , l . - H a empezado el paro 
cipios admin i s t r a t i vos , no e n c o n t r a r í a - ! 1 1 1 ^ 0 611 Escocia, pero a fo r tunada - , 
mos j u s t i f i c a d a l a c r e a c i ó n de o t ro cen- mei l t e no cori l a e x t e n s i ó n que se c r e í a , 
t r o d i r e c t i v o . H u e l g a n l a m a y o r par te de las minas , c r e a r á ] a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e _ n r -1,1- un G o b i e r n o m a l o a l a 
P a r a nosotros l a r e f o r m a debe tener! ^ no todas, y se U ^ e l a e ^ e r a ^ a R e c a u d a c i ó n ^ ^ Z T T f n l Z T * ? ^ R J 
H o y , n o t a d e H a c i e n d a 
O I N I A H m 
E N 
D e b e m o s s e r c o n s e c u e n t e s c o n 
n u e s t r a s c o n v i c c i o n e s r e l i g i o -
s a s ( d o n A l f r e d o L ó p e z ) 
H a y q u e a t e n d e r e s p e c i a l m e n t e a 
l a f a m i l i a c a m p e s i n a ( M a r -
t í n e z A g u l l ó ) 
hibición de las coligaciones obreras que, con c a r á c t e r absoluto, se ha l l aba esta- f.eis m J Í r ° s í 6 cota, alcanzando a s í el 
1 ida en sus leyes. F r a n c i a , hace desaparecer en 1864 el de l i to de huelga . E n : t ^ ° 1 0 / ' ^ ^ f d6 oto^0V N ó -
^ ¿ t r a Pa t r i a , u n a c i r c u l a r de l a F i s c a l í a del T r i b u n a l Supremo, de 20 d ^ j u n i o ^ p e í o f n l o ? M ^ i p i r " m e S ¡ 
de 1902, declara que en el C ó d i g o no se cas t igan sino las huelgas "abusivas", a l a cap i t a l , el agua pene t ra en las ca-
E n u n a c o n v e r s a c i ó n que los per lod is 
tas sos tuv ie ron anoche con el m i n i s t r o 
f a l t a d e G o b i e r n o ( d o n R a -
m i r o d e M a e z t u ) 
te, no só lo en m a t e r i a s p resc r i t as por j <^efilutlv0* 
de Hac ienda , é s t e h a b l ó de los satlsfac-1 L o s R e y e s se a c o m o d a r o n s i e m p r e 
to r ios resul tados que a r r o j a l a recauda 
l a ley, s.no en l a t o t a l i d a d de su f u n - ' L a i m p r e s i ó n c o n t i n ú a siendo o p t l - (c lón presupues tar ia . H o y d a r á a l a p u -
t i cioneiniiento. Y esto s i n necesidad de111"5^ a causa sobre todo de l a acep- b l l c l dad e l s e ñ o r W a l s u n a n o t a p r e c i -
La ley de 1909, b o r r a el a r t í c u l o 556 y remoza y regu la el derecho de l a h u e l g a . ¡ l i e s y hogares. Los v e c i n o s " s e ^ ^ e í T o b U - l leSar a l g rado de apremio . Estos dos t a c i ó n p r o v i s i o n a l po r los mine ros de l l sando con datos y c i f ras l a m a r c h a que 
A m r t i r de ella, no son punibles sino las huelgas " i legales" , aquellas que no s e c a d o s a abandonar sus casas en bar-1 &él le l0s de ac t iv idad , l igados a l a doc- i Sur de Gales de u n acuerdo sobre j o r - i l l e v a l a c i t ada r e c a u d a c i ó n . 
A P »„ ^ i c o ^ - A n „ ino r ^ o ^ f ™ _ f „ f „ ^ . „ „ Ü L c „ . , . _ H - . _. * !pna^0 roTv,^ A^^r, t r i n a a l uso en las o f ic inas de ' a H a - ! nada de t r a b a j o que v iene a ser l o | S i n embargo , el m i n i s t r o a n t i c i p ó 
cienda de "paga y rec lama" , jus t i f i can^ m i s m o que f u é rechazado po r l a a s a m ^ a y e r a lgunos de esos datos. E n los once Aparte, claro e s t á , las coacciones y violencias que, con m o t i v o de estos confl ic tos , 61 asal to de las aguas, como genera l 
.e registren. Estos preceptos pasan sus tanc ia lmente a l C ó d i g o Penal del 28. ' ien c a m p a ñ a . 
AtoeSe u^a nueva faa* en l a h i s t o r i a de i a . hneigas cuando el p r i n c i p i o c o n ^ J 0 0 ^ p e S c S , ' q u i S 
a l c a r á c t e r e s p a ñ o l ( d u -
q u e d e A m a l f i ) 
E n V a l e n c i a s e c e l e b r ó 
u n a c t o b r i l l a n t í s i m o 
en g r a n par te l a ma lque renc ia de los i blea genera l del viernes. Se p r e v é en é l ; m e s e s t r anscur r idos se h a gas tado en ' 
ciudadanos respecto de la Hac ienda . 1 una j o r n a d a quincena l de ochenta y ochojmenos^ de^lo^que^^habia presupuestado ^ C A S P E T A M B I E N H U B O M I T I N 
C O N G R A N E X I T O 
Con el é x i t o que a c o m p a ñ ó a los an-
L a D i c t a d u r a t r a n s f o r m ó l a Inspec - i Honis, ampl i ab le has ta noven ta . A s í , l a 195.169.6O7 pesetas. De esa c i f r a h a y 
cüiador de las relaciones del t r aba jo pene t r an en las legislaciones. Con p u r o ca- tas, dicen que las casas inundadas se ci611 y s u p r i m i ó l a d o c t r i n a d ^ " p n ' F e d e r a c i ó n m á s numerosa, y que a p a r e - ¡ q u e r eba ja r 45 mi l lones de pesetas, can-
rácter conci l ia tor io , p r i m e r o ; con c a r á c t e r a r b i t r a l , d e s p u é s ; v o l u n t a r i o en los cuentan por a lgunas centenas y los d a m - ga y r ec l ama" en e l impues to de c í a como l a m á s i r r educ t ib l e , puede e s - | t l d a d que ha descendido en l a recauda-
comienzos, forzoso m á s ta rde , u n cauce de derecho se v a abr iendo camino. H a s - n i ñ e a d o s po r mi les . E n el m i s m o P a r í s ut i l idades. Pe ro l a d e j ó en pie en : perarse que cambien de v o t o en la r e - ! c i ó n p o r concepto de A d u a n a s t a m b i é n 
ta llegar en a l g ú n caso, como el de I t a l i a , a l es tablec imiento de u n a verdadera ^ i las aguas c o n t i n ú a n e l e v á n d o s e s e r í a n 1 1 ^ d e m á s t r i b u t o s . Y aunque d i c t ó u n u n i ó n de los Sindica tos de l jueves p r ó - en los once meses t r a n s c u r r i d o s . Con ter lores, se c e l e b r ó el d o m i n g o u n nuevo 
. 'ñir isdicción" o b l i g a t o r i a del t r aba jo . Y en v i s t a de este hecho, las legislaciones ^ de t emer inundaciones Impor tan tes . P o r ^ e v o es ta tu to de r e c a u d a c i ó n , no h e - : X i m o . • „ , • i n t C ^ n ^ i f i ^ f ? ^ Í S t ^ t0^de l?3 ov^zad,os Por l a camPai ia 
j T e n de nuevo, obl igadas a r ev i sa r l a c o n d i c i ó n j u r í d i c a de las h u e l l a s O u é f o r t u i l a . ^ o y c o m e n z ó el Sena a p e r d e r o s l legado t o d a v í a a lo que c o n s t i t u - ; E s m á s : e l secre tar io de los mine ros . i dc 150 mi l lones de pesetas p r ó x i m a - 1 d e O r i e n t a c i ó n Social , 
se ven, ae nuevu, uui g « XBVHHW I * u u n u i u o n j u n a i c a ae ias nueigas. ¿ « u é ^qii^o1 ^ , | y e ^ i ( lea l : ^ este Serv ic io sea es ta . Cook, h a declarado que l a c u e s t i ó n de mente . A pesar de lo desapacible de l d í a . el consideración pueden merecer a l derecho estos f e n ó m e n o s de v io lenc ia cuando la , í ^ f 2 1 1 ' pe,ro y a ay6r se s u s P e n d i ó 
reclamación que se i n t e n t a puede l levarse p o r u n cauce j u r í d i c o ? ¿ Y c u á l s e r á ; 
«i ins t i f i cac ión a l l í donde l a v i d a del t r a b a j o pueda moverse toda e l la den t ro delíl l í f ? - - , * . . l * ^ ™ 1 ^ ™ ™ 3 * ' * se p r e v e í a a lgo semejante p a r a o t ros Bu ju  
módulos de derecho? centros f e r rov ia r io s r i b e r e ñ o s , como el 
Y B é l g i c a , en su ley de 5 de m a y o de 1926, haciendo o b l i g a t o r i o el a r b i t r a j e , Qua l d 'Orsay. 
ante los Tr ibuna les de los "P rud 'hommes" , proscr ibe en p r i n c i p i o las huelgas. E SI el Sena l l ega a l n i v e l de 1910, los 
Italia, l lega a m á s : las considera como verdaderos del i tos . E n l a l ey de 3 de a b r i l ¡ d a ñ o s s e r í a n mucho m á s reducidos, pero 
t i f l cado . Y a contamos con u n a expe- ien- los salar ios y de las horas de j o r n a d a E l m i n i s t r o , a l da r esta referencia , . con l l u v i a y f r ío , el t e a t r o A l k á z a r se 
c ia no despreciable: L a de l resul tado debe dejarse a l a d e c i s i ó n los d i s t r i t o s ' n o ocu l t aba su s a t i s f a c c i ó n y t u v o p a - U e n ó p o r comple to de p ú b l i c o , 
obtenido p o r o rgan i smos casi estatales y que é s t o s deben ser los encargados : labras de elogio p a r a l a buena admln l s - j E n el escenario o c u p ó l a pres idencia 
como son las Dipu tac iones que con é x i - de defender su p r o p i o bienestar . t r a c l ó n que se h a seguido. Supone el | don Severlno A z n a r , quien antes de p re -
to h a n l levado a cabo l a r e c a u d a c i ó n de D „ „ c o o nnr i n n s e ñ o r W a i 3 que el mes de d ic ien ibre s e r á ; s e n t a r a los oradores p r o n u n c i ó breves 
t r i b u t o s del Es tado. r a r o e i p o r I U U n o r m a l en cuan to a l a r e c a u d a c i ó n y ¡ p a l a b r a s p a r a s u b r a y a r de nuevo el ca-
E l a r r endamien to de este Servic io a ^—~ 7~T~ :—77~ 1 que p o r lo m i s m o se p o d r á l i q u i d a r con 
L O N D R E S , 1.—El m i n i s t r o de M ^ - ; s u p e r á v l t e l presupuesto del a ñ o a c t u a l 
r á c t e r a p o l í t i c o de esta c a m p a ñ a . 
E l s e ñ o r L ó p e z M a r t í n e z 
Evoca el orador, a l comenzar, aquel 
Huelga. A u n s is tema de verdadera j u r i s d i c c i ó n ob l i ga to r i a , su c a l i f i c a c i ó n de t ando hechos como el de ahondar u n ne ra l de R e c a u d a c i ó n . T o m e el E s t a d o ; b ó n se h l b í a reunido en Glasgow, y que f * ^ 0 * ^ r ^ n d a r i ó n c r i s to : ¡ M a e s t r o ! ¿ E s que no te impor -
J.I;«+Í-.TO ¡r-onol Cr.V,̂ o rlcf ^^OÍ̂ TO ^o^™ «1 «snliro ci oí SPTnrir.i/-i Vin rv, o n í o^l ^ A f i . . . . , T i _ l a r CUiaaOOSamente Id, rCCd.UUd.LlUU. | ,_ „ . . T ..«wi^*. 
3el926. se establece t o d a u n a escala de penas, no só lo pecuniar ias , m á s t a m b l é n i d e todas maneras lamentables . Los es-; Par t icu lares es u n ves t ig io de l a A d - | n a s ha declarado hoy en l a C á m a r a dei ^ - . y . ; ^ flT,„noi-A 
privativas de l i b e r t a d p a r a los diferentes casos de c o n f l a g r a c i ó n sean patronales1 f l i e r z o s / e a l i z a d o s P a r a colocar P a r í s a r m m i s t r a c i ó n . t r ad i c iona lmen te incapaz . i los c o m u n e s que en todos los pozos de; 0 l a s ^ i e ° e ¿ s t e n e r el m i s m o c r i t e r i o 
Sobreros, s e g ú n su g ravedad . C ^ S ™ * ™ 0 ™ 1 G * * * los _ o b r 6 - 3 ^ ^ l f p ^ q u e ^ e l 
Ambas leyes, l a be lga y l a i taJiana, son Igua lmen te consecuentes. A u n ré-
delictiva. ca al (ob ra defensiva p a r a el f u t u r o ) , sobre s i el ervic io , h u m a n í c e l o , d é f a - aullqUe no h a b í a l legado a u n a d e c i á i ó n 
En E s p a ñ a , y prescindiendo del noble In ten to de l a l ey de 1908, que i n t r o d u - a s í como el carecer los p e q u e ñ o s Mu- !c i l i dades a l p ú b l i c o y p o n g a t i e n t o en parec ia seguro que m a ñ a n a v o l v e r í a n 
lo por vez p r i m e r a con c a r á c t e r genera l l a c o n c i l i a c i ó n en el m u n d o del t r a - niciPios comarcanos de canoas de m o - j í a s personas a quienes encomienda l a ' i o s obreros a l t r aba jo y que se p o d r í a 
tos p a r a socorrer a los damnif icados . v í a de apremio, c u y a a u t o r i d a d es c o m bajo, el Real decreto de 26 de nov iembre de 1926 v i n o a i m p l a n t a r en él todo 
un sistema permanen te de c o n c i l i a c i ó n y de a rb i t r a j e . N o só lo eso. Los c o m i t é s 
paritarios no se l i m i t a n a resolver las contiendas surg idas en l a a p l i c a c i ó n de 
ios contratos del t r aba jo . L a s s t r ibuc iones se ext ienden a concer tar las bases 
mismas de estos cont ra tos . Su m i s i ó n es regular , en cuanto ins t i tuc iones de de-
recho púb l i co , l a v i d a de l a p r o f e s i ó n . 
Y esto es lo incongruen te . Que se cree todo u n s i s t ema como el co rpora t ivo , 
cuyo f in p r i m o r d i a l no es o t ro , en frases de sus autores, que " l a s u s t i t u c i ó n de la 
O n a r n f n r 7 n « n ! p a r a b l e a l a del juez p a r o T o r z o s o i E n egto e i l l a COI 
do p a r a t r a t a r del asunto a una C o m i s i ó n 
hostilidad por el d i á l o g o en el mundo del t r aba jo" , y po r v i r t u d del cua l se abre! de ^ C o n f e d e r a c i ó n genera l del T r a b a -
una vía de derecho p a r a ac tua r las pretensiones de las par tes y que no se vede J0- ^ m i n i s t r o expuso que, s i b ien el 
a éstas el empleo de medios v io lentos y el hacerse j u s t i c i a por su mano . p a r o 1101 63 a ú n iuquie tan te , como en 
No. E n u n r é g i m e n co rpo ra t i vo como el "que en E s p a ñ a se^ pre tende" la ^ . ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ 
huelga como el " l o c k - o u t n o pueden subs is t i r Y a que no es t i iCiamente d e l i c cega se 0CUpa in tensamente del t ema . 
Uvos s e r á n s i empre i legales. E n l a anunc iada r e f o r m a del s is tema, e l Gobierno A n u n c i ó e l m i n i s t r o medidas pa ra res-
to debe o lv idar este p r i n c i p i o . t r i n g i r l a en t r ada de ex t ran je ros en 
F r a n c i a . N o h a mucho expusimos las 
previsiones sobse cont ra tos de t r aba jo 
p rev iamente visados po r el m i n i s t e r i o 
f r a n c é s que deben inexcusablemente t o -
mar , so pena de serlos cont ra t iempos , 
cuantos asalariados p re tendan e n t r a r en 
F ranc i a . 
L a s p e n s i o n e s e s c o l a r e s 
c o r r e c c i ó n , r eg lamen-
F r a n c i a se h a v i s to has ta ahora l i b r e !tada' Prudente desde luego, de l a doc-
de l a p l a g a del p a r o forzoso, pero y a ¡ t n n a del "Paga y r ec l ama" tiene el se-
siente los p r imeros anuncios y se a p r e - [ ñ o r Wa-is ^ ?'rai1 campo de a c c i ó n , 
sura a examina r a ten tamente el proble- r i v u i J i o 
ma . E l m i n i s t r o del T raba jo h a r ec ib í - i E I PREM10 NOBEL DE IA PAZ 
M E M P R E S T I T O D E M I L 
Se q u i e r e a l i v i a r e l p a r o f o r z o s o 
N u e v a v i c t o r i a r a c i s t a e n 
A l e m a n i a 
D e s d e e l 1 4 d e s e p t i e m b r e h a d u -
p l i c a d o s u s v o t o s e n B r e m e n 
l A y e r h u b o e n B e r l í n 6 5 h e r i d o s d e 
Una m a n i f e s t a c i ó n c o m u n i s t a a n t e ! c o l i s i o n e s y c a r g a s d e l a P o l i c í a 
el C a p i t o l i o d e W á s h i n g t o n j E L D | A R | 0 C 0 M U N , S T A R E C O G I D O 
N U E V A Y O R K , l.—Oon el fin de ha-
cer frente a l g r ave p r o b l e m a de los s i n ! B E R L I N , 1.—En las elecciones cele-
trabajo en los Es tados Unidos se ha bradas el d o m i n g o p a r a l a D i e t a de 
B r e m e n los nacional is tas social is tas h a n 
alcanzado o t r o resonante t r i u n f o . P o r 
p r i m e r a vez h a n alcanzado los racis tas 
l a v i c t o r i a , a l a vez que todos los de-
" e m p r é s t i t o de l a prosper idad" , m á s pa r t idos h a n reg i s t rado p é r d i d a s , 
y será empleado en l a c o n s t r u c c i ó n de hasta los comunis tas 
carreteras y canales, encauzamiento de 
pensado en l a c o n c e s i ó n de m U m i 
Uones de d ó l a r e s p a r a des t ina r lo en obras 
públicas de g r a n i m p o r t a n c i a . 
E l nuevo e m p r é s t i t o s e r á denomi-
^os, e t c é t e r a . 
El c o m i t é de socor ro s o l i c i t a r á del 
S i se c o m p a r a e l resu l tado de ahora 
con las c i f ras de las ú l t i m a s elecciones 
del 14 de sept iembre, r e su l t a que los 
Congreso l a a p r o b a c i ó n de l e m p r é s t i t o ¡ racis tas h a n dupl icado sus votos. De 
y ei es aprobado e l p r o g r a m a de obras dos puestos que t e n í a n en l a D i e t a de 
Públicas s e r á rea l izado bajo los auspl-1 B r e m e n han pasado a t r e i n t a y dos. 
^ del Gobierno federa l .—Associa ted | Los socialistas, p o r su pa r te , h a n per-
"ess. d ido diez puestos y l a q u i n t a pa r t e de 
M o M ; í a « . * o « : ^ « ^ / ^ n m c + n ' ' l o a votantes , que se h a n pasado a l M a n i f e s t a c i ó n c o m u n i s t a !campo de los nacional is tas socialistas. 
W A S H I N G T O N l — U n g rupo , fo rma-1 E n t r e los p a r t i d o s medios, destaca 
J0 Por unos seiscientos comunistas , ha1 l a de r ro t a de los ex d e m ó c r a t a s , ahora 
Promovido a lgaradas en los alrededores: p a r t i d o del Es tado, que h a n desapare-
c í Capitolio, con m o t : v o de l a a pe r t u - cido p o r comple to de l a D i e t a . 
del ú l t i m o per iodo de sesiones de las | L a c iudad l i b r e d_e B r e m e n ^cuenta 
A m a r a s actuales. 
La Po l i c í a tuvo que u t i l i z a r las cachi 
Porras y los gases l a c r i m ó g e n o s p a r a der la p o r 
« s p e r s a r a los mani fes tan tes , que eran^bido a su p re s t ig io m a r í t i m o 
Portadores de grandes cartelones en los 
U n a p r o p o s i c i ó n del d ipu tado W a r r e n . 
proponiendo l a r e f o r m a de l a of ic ina 
de pensiones escolares, h a sido acogi-
da y hecha suya po r la C á m a r a de Co-
merc io de P a r í s . A s í esta i n s t i t u c i ó n 
se decTara ne tamente en con t r a de l a 
escuela ú n i c a y de l es ta t ismo en l a en 
s e ñ a n z a . Porque el p royec to en cues 
t 
E l P a r l a m e n t o noruego h a concedido 
el p r e m i o N ó b e l de l a Paz de 1929 a l 
secretar io de Es tado de N o r t e a m é r i c a , 
K e l l o g g , y e l de 1930 a l arzobispo l u -
terano de Es toco lmo, Soederblom. A p r i -
m e r a v i s t a nada parece m á s ju s t i f i cado 
que e l p r e m i o concedido a m í s t e r K e -
l l ogg , uno de los autores del famoso 
pacto sobre l a pajz. Pe ro nosotros, que 
somos e s p a ñ o l e s , tenemos que recordar 
que a l lado del famoso s e r m ó n en cua-
t r o a r t í c u l o s que f i r m a r o n 55 naciones, 
K e l l o g g ha escr i to o t ra s p á g i n a s de u n 
pac i f i smo dudoso; po r e jemplo, las que 
l evan ta ron a i radas y j u s t í s i m a s pro tes 
tas de toda l a A m é r i c a e s p a ñ o l a : nos 
l l ega r a u n acuerdo. 
U n i ó n nac iona l m i n e r a de E s c o c í a ha 
mani fes tado que es probable que esta 
t a r d e se acuerde l a r e a n u d a c i ó n del 
t r aba jo en las minas . 
U n t u m u l t o e n L o n d r e s 
v , ' t a que perezcamos? A lo que Jesucristo 
P o r lo que respecta a los balancesi ¿ s o ^ o r é ^ 3 ^ 0 miedo? 
del B a n c o de E s p a ñ a , el s e ñ o r W a i S ! ¿ A c a s o os f a l t a la fe? 
m a n i f e s t ó que desde e l s á b a d o ofrecen! H e a q u í , dice el s e ñ o r L ó p e z M a r t í -
una novedad, que es l a s igu ien te . P r i - lnez , una p regun ta que puede ser d i r i g í -
mero se especifica el o ro de g a r a n t í a ' d a en estos momentos a l a o p i n i ó n p ú -
T / w n ^ T T c - T •CM nrp^iriPTifP d*» l a del b i l l e t e . Segundo, el oro sobrante , y I b l ica e s p a ñ o l a que mues t ra su f a l t a da 
L O N D R E S , 1 — E l presidente de l a | t , oro6 en e l e x t r a n i e r o en DoJserenidad ante la3 P r o v e í a s pesimistas. 
niA  i l i r   i  ^a t e ^ e r ^ en PO jlag falsas especieSj las a la rmas y las per3, 
der de los corresponsales. pectivas Incier tas . ¿ P o r q u é t e n é i s t a n -
I n t e r r o g a d o sobre las r e f o r m a s que to miedo? ¿ A c a s o os f a l t a la fe? 
se i n t e n t a n acometer en e l m i n i s t e r i o I E n verdad, que no e s t á j u s t i ñ e a d o este 
de Hacienda , el s e ñ o r W a l s c o n t e s t ó que p á n i c o social . E l m o v i m i e n t o revolucio-
en p a r t e e ran c ie r tas las que se hab l an | na r io es déb i l Por muchas razones, en-
- _ , ,• , ,„ r\fí„ili" ,r !tre otras, po r l a m i s m a d i v i s i ó n de los 
L O N D R E S , 1. U n a r e u n i d p ú b ^ c a ^ ^ l ^ T ^ ° ~ - * » ^ — que se celebraba ayer en H y d e P a r k de-
g e n e r ó en t u m u l t o , en el que r e su l t a ron 
heridos cinco agentes de P o l i c í a , prac-
t i c á n d o s e v a r i a s detenciones. 
DE LA 
como bien ha podido observarse en las
Desde luego se c r e a r á l a D i r e c c i ó n ge- ú l t i m a s huelgas. Dovld idos e s t á n esos 
ne ra l de l a R e c a u d a c i ó n . "Intelectuales", cuya insensatez les con-
F i n a l m e n t e , el m i n i s t r o h a b l ó de l o s ' v i e r t e en comadres que quieren ver te r en 
cambios . Su I m p r e s i ó n es f r ancamen te los cor r i l los extranjeros las supuestas dcs-
o p t l m l s t a . M a n i f e s t ó que l a l i b r a h a b í a 
ce r rado a 43,15, c a m b i o f avo rab l e con 
respecto a l del d í a an t e r io r , y que l a 
tendencia s e g u í a siendo m u y buena. 
( D e nues t ro corresponsal ) 
R O M A , 1.—Hoy se h a n presentado a l p | i p p n | n p | n | | Q C D C n i l A I 
P o n t í f i c e los proyectos de las monedas ü U ü u n l l u i U i l i H l m t L I L n D U N H L 
de l a Ciudad Va t i cana . H a n .nerecido 
re fe r imos a l a i n l ^ r v e n c i ó n de los fu s i - i a p r o b a c i ó n de b u b a n t i d a d . S I mode-
leros nor teamer icanos en N i c a r a g u a . lo á e las monedas de o r o de cien l i ras 
Con todo no h a b r í a reparos graves l l eva la ^ ^ e n de Cr i s to -Rey y l a del 
que oponer a l a c o n c e s i ó n de este p r e - ' P o i l t í f i c e - E n l a estola de este ^ ve-
m í o si , prec isamente en 1929, no h u b i é -
ramos v i s t o rechazada l a so l i c i t ud que 
se h izo en f a v o r de los presidentes de 
Chile y el P e r ú cuando acababan de re -
r á n las i m á g e n e s de l a I n m a c u l a d a y 
de San Pedro . 
L a moneda de oro de 50 l i r a s l l eva l a 
OE " E L D E B A T E " 
Pesetas. 
Suma a n t e r i o r 4.947,10 
U n a susc r ip to ra 
imagen de l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , ;D. A n t o n i o Goicoechea 
solver e l e n c o n a d í s i m o p l e i to de T a c n a y las monedas de menos v a l o r l l evan 
enanza morque ei p royec to en " . Q ^ ü r e m i o Se hub ie r a mven-1 d ^ t i n t a s ef igies de Santos, como la: 
¡ón podemos resunur lo as i : Que se H f ^ p San p 
n e f í c i e n de las Bolsas, lo m i s m o los caao p a r a qu ien nuciese resueno p a c m . 
a lumnos nroredentes de escuelas o f i c i a - camente el Problema de A l s a c i a - L o r e - Slta del ssmo j e s ú s y o t r a s , 
a lumnos procedentes de escuelas o n c i a " r emiendo" eme en l a cues- Se ^ a r á u n a e m i s i ó n especial de d'oz 
les que de las escuelas l ib res ; que l a s ¡ p a - ^ el l emienao que en i a cues e iemolares aue se o o n d r á a ^ VPI 
f^rv.^oo o iHa« nhron-.or.-o in« PPnrmQ t i ó n rhcnana colocaron a l f i r m a r e l pac- m u ejempiares que se p o n d r á a .a ven-
d ^ L a o f ^ ^ a B r i a n d y a C h a m b e r l a l m i f e c h a de 1929. a ñ o V I I I de l P o n t i f i c . -
, . ^ . f w • T Oslo v que Tacna y A n c a quedan m u y l L ' a I i m a * profesional a g r í c o l a y t é c n i c a : que los , . ^ ^ í „ M ^ , ° ^ ! L r L ^ lejos de esta voceadora Prensa europea, •*«» Jurados n o los f o r m e n exc lus ivamente 1 J , . , . , , , *. . 
J „ ~ ^ - ^ T A M B I E N A C D S A A LOS gan r e p r e s e n t a c i ó n todos los sectores 
nacionales interesados, y que no los de-
signe e l m i n i s t r o , sino p o r e l e c c i ó n en-
t r e las agrupaciones respectivas 
ALEMANES DE LA A . SILESIA 
N o podemos creer que h a y a n sido 
consideraciones de p o l í t i c a I n t e r i o r pe-
r u a n a o chi lena las que I m p i d i e r o n a los 
, d iputados noruegos v o t a r e l p r e m i o N 6 - ! 
C o n t r a l a p o r n o g r a f í a Ibel p a r a I b á ñ e z y p a r a L e g u í a . D e s p u é s D i c e q u e h a n r e c r u d e c i d o SU c a m -
de haber concedido l a suprema r e c o m - ¡ p a ñ a c o n t r a l a m i n o r í a p o l a c a 
D . M a n u e l G ó m e z A r r o y o . . . , 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r conde de 
T o r r e Vela rde 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r v izconde 
de B e g i f a r 
D . J o s é M a r í a A r a ú z de R o -
bles 
U n susc r ip to r 
S e ñ o r a v i u d a de B e l l i d o 
D . Fe l i pe D . B u s t a m a n t e y 
Campuzano 
D . C á n d i d o S e b a s t i á n 
U n a l u m n o de l a Escuela de 
Pe r iod i smo 
U n susc r ip to r 
U n s u s c r i p t o r 
D . L u c i a n o Ochoa ( p r e s b í -
t e r o ) 











Jüales p e d í a n l a l i b e r t a d de todos los 
chn do3 po r m o t i v o s p o l í t i c o s . L a l u 
b a s t ^ I 6 ^ c o m u n i s t a s y p o l i c í a s fué : numerosos e jemplares del 
tes f ^ l 6 re^da- Seis dc 103 ^ o 1 , 0 1 ^ 0 ' i comunis ta "Rote Fahne" . con me 
A l r e l a t a r e l domingo el examen be-jpenSa a u n a obra l i t e r a r i a no es c r e í b l e 
cho por el Consejo m u n i c i p a l sobre l a que ante u n hecho pos i t ivo , s o l u c i ó n del V A R S O V I A 1. L a A g e n c i a P a t p u -
m o r a l l d a d p ú b l i c a en P a r í s , pus imos d e i u n p r o b l e m a l leno de p r o b a b ü i d a d e s d e | b l i c a ^ C 0 m ¿ n i ¿ a ( i o en ei que se ^ c e 
relieve c ó m o los quioscos de l a c a p i t a l gue r ra , el P a r l a m e n t o noruego haya jque ha recrudecido en l a A l t a SOesia I 
t ienen u n a p r e s e n t a c i ó n p u l c r a o a l me- pres tado o í d o s a las protes tas de los, alema;na l a c a m p a ñ a c o n t r a l a m i n ¿ r í a L 
nos m á s decorosa que los m a d r i l e ñ o s . , enemigos p o l í t i c o s del r é g i m e n exis ten- . !aca E n de la „ r a v e d a d d , I f 
Es to se h a conseguido p o r l a a c c i ó n po-i te en Chi le y el P e r ú . E s i n ú t i l a r g u - : s i t u a c i ó n ) el pres idel l te 6de l a m i n o r í a ¡ ! 
l i c í a c a perseverante i n i c i ada hace tres! m e n t a r que l a c o n c e s i ó n de u n g a l a r d ó n i laca se h a d i r i&ido a l presidente de'1 
a ñ o s . A h o r a y a l a i m p o s i c i ó n de s a n c i o - ¡ d e esta clase debe r e u m r l a u n a n i m i d a d ¡ l a C o m : s i ó n m i x t a germano-polaca , d á n 
nes es menor , porque las exhibiciones 0 a lo mer— 
p o r n o g r á f i c a s h u y e n ante ellas. He aqu í j de l a opin 
el balance de t res a ñ o s , f a c i l i t ado p o r ík\ ceg) • q u é 
P re fec tu ra : Se han recogido 5.500 vo lú - j r a r i o s? Y ¡ c u á n t o s m i l l ones de ^ f - - \ ^ 7 n e T e s p e c i ^ l ^ 
i comba t ido s a ñ u d a m e n t e l a y Qs lawa-Dabrova . 
O t ro s despachos de Prensa , recibidos; 






T o t a l 6.848.60 
menes i lus t rados , 1.500 no i lus t r ados y i n e s no h a n 
C a r g a s e n B e r l í n ¡ p r e v i a m e n t e condenados po r l a Aud ien - , p 0 i í t i c a de St ressemann 
c ía , 2.500 f o t o g r a f í a s obscenas, 2.300 d i - Como e s p a ñ o l e s no podemos menos de 
B E R L I N , 1.—La P o l i c í a h a recogido 15 p e l í c u l a s , 15 a r t í c u l o s , 21 obras p ro t e s t a r c o n t r a el o lv ido s i s t e m á t i c o 
^ f u e r o n detenidos 
el periodo de s 
^ p r e ^ fomet idos a l a C á m a r a ' d e , } impuestos 
yectrf antes y ^ Senado var i03 Pro" 
: "-os de ley encaminados a remediar 
íado - - I ler íodo de sesiones hoy Inaugu 
m o t i v o de 
la p u b l i c a c i ó n de t m a r t i c u l o en el que 
se exhor taba a l pueblo a negarse a l pa-
d i a r i o oscenas i lus t radas , h a n sido c o n d e n a d a s . ^ que l a o p i n i ó n de E u r o p a re lega l a s , * * ™ * Í S ^ S ^ ^ í « 
atravÍfiCUltades e c o n ó m i c a s p o r que 
viesa el p a í s . — A s s o c i a t e d Press. 
L e s e m p r é s t i t o s , F r a n -
D u r a n t e el d;a de ayer se r e g i s t r a r o n 
var ios choques de c a r á c t e r p o l í t i c o , en 
los que r e s u l t a r o n algunos heridos. A 
m e d i o d í a l a P o l i c í a se v i ó ob l igada a 
da r va r ias cargas . 
Los heridos, que fueron asist idos en 
diversos hospi tales y c l í n i c a s du ran te 
el d ía , son 65, va r io s de ellos p o l i c í a s . 
L o d e A l t a S i l e s i a 
B E R L I N , 1.—Comentando los i n c í d e n -
t r a los a r t i s t a s polacos en va r i a s DO-
L a l u c h a e n t r e tor\%* £ Z * ™ ^ ^ - P « 4 S S » Q ^ O S 
t r ó l e o , m inas de cobre, busca de p r i m e -
ras m a t e r i a s o de mercados consumi -
dores. 
O t r a l e c c i ó n 
c u d u n y C a m e r a 
E n P a r í s h a despertado g r a n expec-
t a c i ó n el " m a t c h " Uzcudun-Carne ra . A 
pesar de l a serie de ediciones que p u -
bl ican los d iar ios de l a tarde , s in espe-
r a r a que é s t o s d i e r an l a no t i c i a , los pe 
r i ó d i c o s depor t i s tas p u b l i c a r o n car te le 
a ñ a d i r que n i n g u n o de los actos de l a 
comedia cons t i tuc iona l que acabamos 
de r e f e r i r peca de I n c o r r e c c i ó n . E l Go-
L a s u s p e n s i ó n de va r ios A y u n t a m i e n - bierno e s t á f acu l tado p a r a suspender 
tos de A l e m a n i a , de que i n f o r m á b a m o s ! A y u n t a m i e n t o s , n o m b r a r comisarios , et-
en nues t ro n ú m e r o de l s á b a d o , es u n cé t e ra, etc. E s l a C o n s t i t u c i ó n del Es-
ras especiales en sus edificios y ante episodio m á s del excepcional r é g i m e n de tado l a que pone en manos del Gobier-
ellos se e s t a c i o n ó numeroso p ú b l i c o de gobierno que hace meses existe en B e r 
aficionados.—Solache. iíni a i que con r a z ó n se ha l l a m a d o "una 
d i c t a d u r a b e n é v o l a " . 
no tales resortes. 
Hace m u y pocos d í a s c o m e n t á b a m o s ! 
o t r o caso de I n g l a t e r r a : l a i n t e r v e n c i ó n ' 
c i a y N o r t e a m é r i c a 
" d o ^ 1 ^ ' 1-—Los corresponsales de la 
AlemanP°ndencia D i p l o m á t i c a P o l í t i c a 
íosk i f y del "German ia" , en N u e v a 
aPar^^an CUenta de que el domingo; 
'¿¡o* i Con s i*gu la r coincidencia en ¡ t e s de A l t a Silesia, el " ^ a S a m ^ L : . l a r i0s de l a Prensa neoyork lna ; gen" dice que es tuvieron a p i m t o a e ^ 
lúe TV? a Procedente de P a r í s en l a i g i n a r una g u e r r a gcrmanopoiaca , pe í g , L O N D R E S , 1.—El P r í n c i p e de Gales1 da m u n i c i p a l r e c l aman . E l Gobierno sus-1 c iv i l i zac ión , v a cada d í a robusteciendo 
^ v L 0 P a r t ^ d e F r a n c i a se s u g e r í a la . fehzmente 
EL P DE GALES MIEWBRO DEL CLUB L o s hecll0S son de u113' sencillez en- de la correspondencia p r i v a d a p a r a evi 
r C D A í í n i ' CU i fUinDCC j cantadora . V a r i o s M u n i c i p i o s se resis ten t a r el j uego a una l o t e r í a Ir landesa. Y 
L u l A N U L t N LUNU IILU I a imponer a sus ciudades los c rec idos ' e l comen ta r io es el m i s m o h o y que ayer. 
impuestos que necesidades de la Hac i en - E l mundo que m a r c h a a l f r en te de l a 
eni " t "~ w *• lau^ia oc oufjciM» .«ij.*»— - f . todo t rance ¡v is i tó anoche el C lub E s p a ñ o l , h a c i é n - j t i t u y e t r a n q u i l a m e n t e dichos A y u n t a - m á s los medios de a c c i ó n del Poder eje-i 
" ^ a r a n 0 ^ de (lue Estados y Unidos |conserve l a sangre t r i a a ^ ^ i d M e ing^^ p o r comjsariog gubernat ivos , ! cu t ivo , con m e r m a y p e r j u i c i o de los 
fin de i^f1111^ "entente de l o r o " con elj A y e r se ha celebraao t a con m o _ Í A l l í c o n v e r s ó con v a r i a s personalidadesjque, l ibres de los compromisos de los jderechos ind iv idua les . Pe ro y a 'o hemos 
108 Présta-lrnÍ(1.ar' median te el "azote de^gran " ^ ^ f 6 8 .a1c fes ¿ e P A l t a s i l es ia ale-lde la c o í o m a e s p a ñ o l a , e x p r e s á n d o s e co- ediles, establecen sin r epa ro un Impues-j d icho: a s í o b r a n los pueblos que f í g u - ' 
^ s t r a n ' a a<luellos P a í s e s que se t i v o de los ? n C i ü e " T : n id i e ron que e l r rectarnente en es?3601 y elogiando los to p o r persona, decretado desde B e r l í n . i r á n po r su robustez f í s i c a y su salud! 
-0ae8 v ^ea^ios a c u m p l i r sus obliga-1 mana. V a n ° f + J r ^ ^ m p n t e los d e r e - ¡ h e r i n o s o 3 cuadros e s p a ñ o l e s que posee e! U n a vez puesta en m a r c h a la í m p o p u - 1 m o r a l a l f ren te de l a c i v i l i z a c i ó n . E n 
^ 1 L ~ „ e S - h a n a r i a n . en ^ ^ ^ £ S S * ' 
O t r o p a r t i d o 
Los diflg•a^, A leman ia , I t a l i a y Rusia, 
foticia n103 alemanes a ñ a d e n a l da r la 
uaidos s 6 esperan «l116 los Estados 
S ' ^ Po^ « e n . C U e n t a de l a m a n i o b r a l ríRTTMA 1 — E l p a r t i d o p o p u l i s t a ha 
í !lflar. nn.Par te de F ^ n c i a p a r a con-l , B ^ M Í ; ' ¡ ¿ e n t e a l s e ñ o r D i n g a r l e y . 
^ a P v a n m e d Í a c i ó n de l a ayuda f i - x f ^ n o de d ísTdentes ha fundado u n 
^ S u 4 r n ^ . Ia ^ g e m o n í a f ^ c e s a | U n g ^ P ^ ^ ^ s ^ 
Club. 
E l p r e s e n t e n ú m e r o d e 
E L D E B A T E 
c o n s t a d e 
D O C E P A G I N A S 
S u p r e c i o e s d e D I E Z C E N T I M O S 
lar med ida f iscal , los comisar ios se re 
t i r a n y los m u n í c i p e s regresan de su 
forzoso A v e n t i n o p a r a seguir a d m i n i s -
t r ando las que antes j u z g a r o n i n t o l e r a -
bles exacciones. 
Como l a pudibundez d e m o c r á t i c a de 
cambio, los pueblos afectados de raqui-
t i s m o c ív ico , sufren ataques casi ep i l ép-
t icos a l m e n o r eclipse de l a democra-
cia . Los hombres que e n E s p a ñ a suf ren 
m á s agudamente dicha epi lepsia y a nos 
h a b r í a n l l a m a d o hotentotes si a q u í hu-
cierLos p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s se h a b r á es-1 h ie ra pasado algo a n á l o g o a lo que su-
candalizado seguramente de o í r lo que ' cede, p a r a b i e n de la sociedad, en I n -
pa*a en l a c u l t a A l e m a n i a , hemos O e i g l a t e r r a o A l e m a n i a . 
I n d i c e - r e s u m e n 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 4 
L a v ida en M a d r i d P á g . 5 
Deportes F á g s . 6 y 7 
De sociedad P á g . 8 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 9 
L a l lave de l j a r d í n de l R e y 
( f o l l e t í n ) , por J . de Chey-
lus P á g . 9 
Nova l l s , can to r de M a r í a , 
p o r Manue l de M o n t o l i u . . . P á g . 12 
Las "Magdalenas" , p o r " C u -
r r o Vargas" P á g . 12 
£ 1 confl ic to entre A l e m a n i a 
y Polonia , por R . L P á g . 12 
M A D R I D . — A y e r q u e d ó c lausurada l a 
Asamblea de Diputac iones .—El A y u n -
t amien to va a ap l i ca r el s is tema de 
cuatr ienios a sus empleados. — U n a 
conferencia de d o ñ a B lanca de los 
R í o s ( p á g i n a 5 ) . 
—o— 
P R O V I N C I A S . — Los Sindicatos ú n i -
cos de Barcelona in t en t an entorpecer 
las elecciones.—El r í o M a g r o se des-
borda por Carlet (Va lenc ia ) y pro-
duce v í c t i m a s . — M á s adhesiones a la 
C o n f e d e r a c i ó n del Ebro . — H u e l g a de 
la c o n s t r u c c i ó n en Zaragoza ( p á g . 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — N u e v a v i c t o r i a ra-
cista en A l e m a n i a ; e n las elecciones 
a l a D i e t a de B a d é n pasan de dos 
puestos a 32. — N o r t e a m é r i c a dest ina 
1.000 mil lones de d ó l a r e s a obras p ú -
blicas para r emed ia r e l paro .—Ha 
empezado el paro en las minas de Es-
cocia .—Irlgoyen s e r á t rasladado a l a 
isla de M a r t í n G a r c í a . — L a crecida del 
Sena ha llegado a los seis met ros 
( p á g i n a s 1 y 12). 
venturas de E s p a ñ a , y provocan en to-
dos los á m b i t o s del p a í s u n t emblo r u n á -
n ime de ind ignado desprecio. ( O v a c i ó n ) . 
Recuerdo a este p r o p ó s i t o unas palabras 
del doctor M a r a ñ ó n , palabras que pue-
den se rv i r de opor tuno comentar io por 
proceder de quien proceden. A r a í z de 
u n viaje que hizo en 1927 a Nueva Y o r k , 
se le p r e g u n t ó en una i n t e r v i ú acerca de 
E s p a ñ a " c ó m o Iban las actuaciones po-
l í t i c a s " . E l doctor c o n t e s t ó : " D e n t r o de 
E s p a ñ a yo puedo ser enemigo de P r i m o 
de R i v e r a , pero fuera de E s p a ñ a no soy 
m á s que e s p a ñ o l " . 
E l c u m p l i m i e n t o d e l d e b e r 
Los que quieren l a r e v o l u c i ó n son 
unos pocos y su fuerza ea m u y l i m i t a -
da. ¿ P o r q u é tener tanto miedo? Es ne-
cesario ser opt imistas , pero no olvide-
mos que el op t imismo solo se gana con 
e l c u m p l i m i e n t o del deber. Dios permi-
te a veces que vengan sobre los pue-
blos c a t á s t r o f e s pu r i i i c ado ra s ; por eso 
nuestro op t imismo no debe quedar l i -
m i t a d o a contemplar pasivamente pers-
pectivas i lusorias, sino a la a c c i ó n que 
asegura el porven i r . 
¿ C u m p l i m o s nuestro deber de ca tó l i -
cos? Se advier te en E s p a ñ a c ó m o va 
r e s i s t i é n d o s e e l e s p í r i t u rel igioso, y ur-
ge a p u n t a l a r eeta base fundamenta l . 
Hace f a l t a mayor c u l t u r a ; estudiar y 
conocer los pr inc ip ios de la f e ; leer el 
Evange l io y las E n c í c l i c a s de los Pon-
t í f ices , que dan normas concretas para 
los problemas candentes; pe;o es p r i -
m o r d i a l y necesario que nues t ra con-
duc ta responda a nuestras convicciones. 
Olvidamos el Evange l io ; no somos con-
secuentes. A s í puede verse a muchos 
c a t ó l i c o s que pagan con su d inero el pa-
pel envenado por p lumas atacantes de 
nues t ra d o c t r i n a ; y se puede adve r t i r 
el abandono del elemento pa t rona l ca-
tó l i co que p roc lama ser u n a cosa la 
R e l i g i ó n y o t r a el negocio; y la juven-
t u d que d e s p u é s de misa se entrega to-
ta lmente a l v i d a mundana , de la cua l 
salen tantas esposas f r ivo las y ru t i na -
rias. 
Hace f a l t a f o r m a r el f ren te ú n i c o en 
t o rno a l pensamiento de los P o n t í f i c e s . 
L a R e l i g i ó n y el sent imento religioso 
cons t i tuyen nuestro ideal c o m ú n , mucho 
m á s elevado que el ideal del progreso, 
de l a r iqueza o del p o d e r í o . (Muchos 
aplausos.) 
E l s e ñ o r M a r t í n e z A g u l l ó 
E n to rno a l tema F a m i l i a , comienza 
el o rador por s e ñ a l a r la ex t r ao rd ina r i a 
i m p o r t a n c i a de esta fundamen ta l i n s t i -
t u c i ó n . Expone varios argumentos que 
demuest ran el derecho de 'os padres a 
i n t e rven i r en l a e n s e ñ a n z a , y a l refe-
r i r se concretamente a la A s o c i a c i ó n Ca-
t ó l i c a de Padres de F a m i l i a protesta con-
t r a la n e g a c i ó n de aquel derecho que 
no h a sido reconocido. 
E n la Universidad—dice—se clasifican 
lamentablemente los estudiantes amigos 
y enemigos. Si en lugar de esta elasifl-
c a c i ó n se h ic ie ra la de estudiantes bue-
nos y malos, t e n d r í a m o s enorme prepon-
derancia. (Aplausos.) 
Combate el s e ñ o r M a r t í n e z A g u l l ó la 
doc t r ina del pacto social y recuerda 
aquella frase de M a u r a : " E l individua-
l i smo desligado de la n o r m a é t i c a es el 
e g o í s m o . " Esa doc t r ina ind iv idua l i s t a es 
a del pajaro que se come a l mosquito, 
la a l i m a ñ a que se t raga al p á j a r o y el 
l eón que devora a la a l i m a ñ a , y mientras 
v i v a n los leones gordos y saciados, poco 
i m p o r t a lo d e m á s . (Risas.) 
L a f a m i l i a c r i s t i a n a 
Enti-e los ex t raord inar ios servicios que 
presta U f a m i l i a c r i s t i ana destaca el del 
ejemplo. Den t ro de casa, que cada uno 
ocupe su luga r ; que la mu je r no pierda 
su f emin idad s a c r i f i c á n d o l a a un m a l en-
tendido feminismo. 
E l orador trae un cuento de P e m á n 
que encaia opt r tun i s imamente en pstoa 
aserto*. F r a y P l á c i d o , u n buen monje, 
sa r e t . r a d d mundo, y en la soledad 
lee el Evangel io . Detiene su vista ante 
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Rue l lo s con i f jo;» que figuran en los pa- lante, y Sancho, d e t r á s , para que el mun- i l l an , respecto a é s t o s , en l a mi sma pro-
• • i j f s evangfl lco* acerca de la mujer . jdo pueda decir : ¡ E s t a es aquella E s p a - p o r c i ó n que o r g a n i z a c i ó n y r é g i m e n . Ter-
^ t a y P l á c i d o med i t a en to rno a las pre- ñ a grande y glor iosa! ( L a r g a o v a c i ó n ) ( m i n a entonando un canto a Va lenc i a y 
caucionas para no caer en la t e n t a c i ó n . , . . 'haciendo resal tar el valor de la e n e r g í a 
súb i t o ?e apareee " L u l ú muje r" , yt ¡Ll C l U Q U e d e A m a l t l ¡ h u m a n a de nuestra r e g l ó n y ensalzando 
al ver .,1 monje aquel ser humano conj con bellas frases el porveni r de la nuc-
ías cejas depiladas, l a i n d u m e n t a r i a de Po r su cal idad de d i p l o m á t i c o , el ora-jva Valencia . 
montar , las espuelas de plata, el l á t i g o I d o r recuerda las palabras previas de don E l s e ñ o r P e m á n , fué a p l a u d l d í s i m o en 
en la mano v el c i g a r r i l l o en la boca.jSeverino Aznar , e insiste en hacer des ta-var ias ocasiones de su o r a c i ó n , t r i b u t a n -
pregunta : " / Q u i é n eres?" " ^ o y la mu-!car su pos i c ión n e u t r a l para t r a t a r el dosele al t e rmina r , una o v a c i ó n cerrad?», 
j e r" . F r a y P l á c i d o entonces se encoge de Lema M o n a r q u í a . H O M M A N U F I S I M O 
hombros f r í a m e n t e y exclama: " ¡ N o com- Traza en su discurso una semblanza! W " " « V ^ H V ^ f c i J I W V 
prendo el E v a n g e l i o ! " (Grandes risas.) de los monarcas e s p a ñ o l e s , desde los Re- LQ. F a m i l i a ha sido e l tema confiado a 
N o quiero r e f e r i r m e — c o n t i n ú a — a las yes C a t ó l i c o s hasta don Alfonso X I I I , y i d o n M a n u e l S i m ó , 
t e o r í a s maltusianas, que atacan t an d i - a t r a v é s de este bosquejo h i s t ó r i c o vai £,iCe qUe p0r su estado de salud no 
rectamente a la i n s t i t u c i ó n f ami l l a . r Se ' in terponiendo sus comentar ios para de-ipue,je ser extenso atacando de frente te-
dice que cada h i jo t rae u n pan debajo mos t r a r en general la re l ig ios idad y e l ima t an fecundo. Por p r e t e r i c i ó n va e l i -
del brazo, y esto p o d r á ser c ier to o no; pa t r io t i smo de quienes c i ñ e r o n la coro- |minanci0 ei tener que t r a t a r de la na-
pero lo que es c ler t l s imo es que cada na^de E s p a ñ a . ^ , , • [ turaleza í n t i m a , c o n s t i t u c i ó n de la f a m i 
L A C O N F E R E N C I A I M P E R I A L 
hi jo t rac una b e n d i c i ó n del cielo. (Ap lau 
sos.) 
I m p o r t a mucho atender a l a f a m i l i a 
campesina porque l a clase campesina 
representa el equ i l ib r io en todas las na-
ciones; que el l abrador inculque a sus 
Se refiere a l a un idad nac iona l con- i i a y abusivas ingerencias de los pode-
seguida por los Reyes C a t ó l i c o s . |reg en ei san tuar io del hogar. N o so-
E r a necesario, dice, ejercer g r an v i g l m o s _ a f i l . m a _ c o m o esos paletos que a l 
l anc ia para que las creencias religiosas en t r a r en u n s a l ó n no saben d ó n d e col-
no se expusieran a l g r a n pe l igro de has- gar el sombrero. Conocemos p e r í e c t a m e n -
_ tardeos capaces de m a l b a r a t a r la un idad 'te el exceiso or igen de esta sociedad na-
hijos el ' a m o r a la t i e r r a y evite que nacional , y fue un acier to i n s t i t u i r el t u r a i , cuyas raices y solar e s t á n bajo la 
pean v í c t i m a s de indecentes papeluchos, t r i b u n a l de la I n q u i s i c i ó n que, pese a sus fl.onda del p a r a í S o . Descendemos de Dios, 
De los campesinos hay que esperarlo detractores e Impugnadores, c u m p l i ó dis-.que se hacia presente a la p r i m e r a pa-
todo y temer lo todo. El los han hecho cre tamente su cometido. reja par.a bendecir el p r i m e r himeneo y 
siempre las revoluciones, y no estos se-l Comenta a Fel ipe I I , de quien se hait .ental. lofl c imientos de l a p r i m e r a fa-
ñ o r i t o s oue juegan al "pocke r " en los d icho fue despota y t i r ano . Con t r a estas :m¡l ia humana . j a m á s f a l t a r o n — a ñ a d e -
casinos o aquellos otros malediicados que acusaciones, abona sobradamente la c o n - | l c „ ataques a fondo con t ra la m i s m a 
incendian k oscos cuando los guardias es-iducta de aquel Monarca , que en mas de esencia de la N u n c a f a l t a r o n 
t é n lejos ( O v a c i ó n . ) o c a s i ó n d e m o s t r ó su magnanimidad . i loa voceros dc l amor libre> de lofl m a t r i . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z A g u l l ó t e r m i n a con i Po r o t r a parte, duran te el re inado de moniog ain h i j s61o los j 0 los 
una r e c i t a c i ó n de Gabr ie l y G a l á n , en i Fel ipe I I , alcanzo E s p a ñ a su apogeo de desesperadog a t a c ¿ n a su p rop ia v¡da( 
la que el e r a n poeta describe l a f a m i l i a ¡ e s P l e n í l o r y F .0 l fno ; rr A , „ a í i . . c e g á n d o l a en sus fuentes, conv i r t i endo 
cr is t iana , 5 o m p ¿ n d i o de las v i r tudes de ! D e l pa t r i o t i smo de Carlos sepulcro lo d e b í a ser cuna> 
la raza. orador, que bien lo m a n i f e s t ó aquel em-; E n p á r r a f o s br i l lan tes glosa los de-
•ni ~ 1ÍJI i ¡ p e r a d o r . Su amor a E s p a ñ a , le l levo a rechog^de log dres en « e n g e ñ a n z a . 
E l S S n O r M a e z t U :Pasar }°s . ú l t i m o s d í a s de su v ida en e l ihab la del dehpJ de v ig i l anc i a fus t iga el 
•rT__ , * IMllrtloB*Í oue n r e o o u n ó a r ^ o n a s t e [ 0 de Y u f t e ' ° u a n d o Podia í a - | m o n o p o l i o del E s t a d o ; que m á s de una 
U n a de las cuestiones que preocupo ai b re t i rado a 0tros lugares sosegados ^ „ _ ' 2 i0 mm»é̂ uA^A 
hombre de_sde t empes ^ a s remotos, em- a los cualc3 alcanzaba t a m b i é n su B O - ™ ^ a ^ V i U c i ó n o u ? t i e n d « « 
pieza el s e ñ o r Maeztu , fue la c u e s t i ó n del beran;a i 8 1 ^ a la seculai izacion, que t iende a 
orden. Y a los griegos denominaron "eos-i eHabla de la Ca3a de A u s t r l a y ¿ i J ? ™ ^ 
M i t i n d e l a L i g a A g r a r i a p p y A T O L l C O 
e n T n i j Í ! ! o Í n u e v o r e c t o r d e l a 
U . G r e g o r i a n a 
C A C E R E S , 1.—Ayer se c e l e b r ó en el I 
t ea t ro Gabrie l y G a l á n , de T r u j i l l o , un 
m i t i n organizado por la L i g a A g r a r i a . I 
Asis t ie ron m á s de un m i l l a r de labrado- ^ 
res de d icha p o b l a c i ó n y de los pueblos] 
t T é l T u r r Z o T r ^ l l Z ^ ^ ^ V * ™ * e n l a s Escue las 
pueblos de M a d r o ñ e r a , A lco l l a r ín , Jarau- D o m i n i c a l e s 
cejo. L a Cumbre, Huer tas de Animas , | 
Be lén , L a Magdalena, Santa M a r t a , Ma-
gasca, Ibahernando y otros con sus cu-! N o m b r a d o el reverendo padre Jo«¿ 
ras p á r r o c o s respectivos, y comisiones; Glanfranceschi , S. J., d i rector de los ser 
nu t r idas de todos los Sindicatos agr;co | vicios a p o s t ó l i c o s r ad io t e l eg rá f i cos de la 
¡las ca tó l i cos . Ciudad Vat icana , le ha sucedido en «1 
H a b l ó p r imero el abogado de T r u j i l l o . I cargo de rector de la Pont i f ic ia Univer 
don Marcelo G o n z á l e z Bar ran tes . Es- |s idad Gregoriana, el reverendo padre 
tamos en presencia de una honda t rans- /Fern! lndo W i l l a e r t , S. J., de la Provin 
f o r m a c i ó n social agrar ia , que debe|cia de B é l g i c a . T o m ó poses ión el día 26 
realizarse en f o r m a rac ional y j u r í d i c a . de noviembre, fiesta del joven San Juan 
con la c o o p e r a c i ó n de los propietar ios y Berchsman, t a m b i é n belga y antiguo 
a lumno dcl Colegio Romano (1618-1621) 
E l padre W i l l a e r t , nacido en 16 de fe.! 
mos" a l orden mismo, a l universo o r d e ; o i l e los Monarcas n rocura ron s ¡ o m n r e 1103 hijos• i 1 1 1 6 ^ ^ 0 ^ " 1 0 3 to ta lmente u , .- . . - . ^ i la t í fondiÓS, que califica de f e n ó m e n o t i mos a i o i a e n m , f ° ^ manos del Estado. y eso no se puede capitanes, aun en a lguna o c a s i ó n e q u i - ü n t e n o de a r r o j a r a Dios de los boga- morbosa Es tud ia el sistema de arrenda-1 ™ 3 e ¿ ; 3 
arrendatar ios y obreros, y con las garan-
t í a s de los Poderes púb l i cos , que recoja 
estas aspiraciones, dic tando leyes ju s t a s jb re ro de 1877 en Brujas , e n t r ó el 23 de 
para prosperidad de l a P a t r i a . Se Impo-, SCptiembre de 1894 «n l a C o m p a ñ í a de 
¡ne res taurar y proteger el concepto cria-1 j e s ú s , d e s p u é s de doctorarse en cien-
i t iano de la f ami l i a , fundamento de l a | c i as f í s icas y m a t e m á t i c a s . Duran te seis 
grandeza social. P ropugnan el salario (a5og fUé profesor, d e s p u é s maestro de 
m í n i m o f a m i l i a r para que la f ami l i a pue-1 novicios, super ior de los religiosos bel-
Ida c u m p l i r los altos fines que Dios l m - qUe m i l i t a b a n en la guerra europea' 
Ipuso. L a propiedad de la casa y de la iVice p rov inc ia l , y desde j u l i o de 1921 ha<¿ 
¡ t i e r ra es manan t i a l de sent imientos pu- t a e\ fin de agosto de 1930, provincia l de 
¡ros y de e v o c a c i ó n de recuerdos, la d ig - lgu provinc ia . 
jnidad y responsabilidad de l a f ami l i a y¡ E n ^ 6 fuá t a m b i é n nombrado visita-
l ia base de la u n i ó n social. Dice que e l j d o r de V{,riag misiones de la Compañía 
socialismo quiere que nadie sea p r o p l e - ^ g cn ]a i n d i a , oficio importante 
( "Sunday N e w M e r c u r y Birmingham".) ' t a r io y el catol icismo social aspira a que para el c,jali ademá,.s de sus notables 
todos los sean. Defiende el desarrollo de, ^ j ^ ^ g le fué s ingularmente út i l su 
• Ha p e q u e ñ a propiedad y se ocupa de los. fac i l idad nada c o m ú n para lenguas ex-
la t i fundios , que califica de f e n ó m e n o | 
N O H A S A C A D O N I U N O 
adaptarse al c a r á c t e r e s p a ñ o l , si bien se 
H a y que elegir s in t é r m i n o s medios: v i e r o n a veces coaccionados por malos vocados, para que buscasen el desquite, res, de la sociedad, pero, como es na tu-
o l a a n i m a - | r " h [ p r n o g aüB h ic i e ron valer p é s i m o s Con fln'lsima i r o n i a habla del i logis- ¡ Hablemos del momen to presente—y lo | r a l , t a n siniestros p r o p ó s i t o s no los con- ¿ sistema t r i b u t a r i o debe detener 
rnos que n iLiexim vcuei j jcajiuua,mo practiCo de aquellos c a t ó l i c o s que 'hare CQn obje t iv idad, no aprovechando siguen los enemigos. A c o n t i n u a c i ó n ha- sp ante io nreciso para la v ida de la o el "cosmos" o el "caos l i d a d del desorden o l a Gua rd i a c i v i l . congejoa 
(Risas.) Medi temos bien que pueden lie-¡ c i t a a ios Berbenes y se detiene en 
ga r t iempos en los cuales n i s iquiera pernan( jo V I I para s e ñ a l a r que si bien 
sea bastante l a Guard ia c i v i l y f u e r z a ! f u é c ier to que entonces la corona de Es-
s e r á entonces que cada ciudadano se p a ñ a se v ió a t ropel lada por el yugo ex-
garant ice el orden, s in el cua l no hay t r an je ro , no menos hizo p r e s i ó n este yu -
pr inc ip ios . Recuerdo que cuando c a y ó ; g 0 en iag Cortes de C á d i z sobre las cua-
r-es inado en las calles de Londres el^ma- ieg e j e r c í a n g ran p r e s i ó n las doctrinas, 
r i sca l W i l s o n , y la P o l i c í a se l a n z ó en de ]a r e v o l u c i ó n francesa, 
p e r s e c u c i ó n de los c r imina les , u n grupo E n cuanto a las acusaciones que se 
de t r a n s e ú n t e s quiso agred i r l a , mas co- ihan hecho cont ra l a Re ina Isabel I I hay 
m o e l g rupo t ropezara con u n pacíf ico que buscar la culpa en sus educadores, 
lechero que se v i ó a r ro l lado , é s t e esgri-lque no supieron fo r j a r el á n i m o real del 
m i ó uno de sus cacharros y lo l a n z ó modo conveniente, ya que Isabel I I no 
c o n t r a la cabeza de u n revoltoso. Así dejaba de tener c la ra in te l igencia y con-
pudo acabar aquel t u m u l t o . Idiciones de Gobierno. 
A l recordar esta a n é c d o t a , merece l a ¡ E l duque de A m a l f l evoca el glorioso 
pena decir que a cada ciudadano no le peinado de Alfonso X I I y dedica gran-
fa l te el bo t i j o en u n momen to determl-!des elogios a l a Re ina Regente d o ñ a M a - ! ílc-lon imPonente. 
nado. (Aplausos y risas.) rfa Cr i s t i na que a c e r t ó a dar a E s p a ñ a : £ L S E Ñ O R M A R I N L A Z A R O 
Si me dan a e legir ent re u n Gobier- u n R e y caballero, rel igioso y pa t r io ta . 
.se ante lo preciso para 
van a misa como quien deja t a r j e t a y ¡este acto para u n m i t i n de p o l í t i c a pe r - jb l a acerca de los males de la postgue-!famil ia 0brcra y campesina. T e r m i n o d i 
abandona, por o t r a parte , sus deberes sonal—• Todo lo que pasa, viene al ce- | iTa, que algunas naciones tocaron n iuy ic j endo qUe ge precisan concejales, d ipu-
para con la e n s e ñ a n z a . ¡sar la D ic t adu ra . Y o no voy ahora a Jus-|de cerca, siendo l a p r i n c i p a l causa l a ¡ t a d o s y senadores agrarios, y que los la-
Cuando el Estado no gobierna s e g ú n t i f i ca r la - Y o no he pertenecido a ella, f a i t a de e s p í r i t u de ahor ro y el escaso bradorc3 deben unirse para luchar como 
el deber, debe a l menos i m p e r a r el de-¡P61"0 ^ ^ P 0 0 0 ] ^ he ̂ combat ido , sino que] n ive l entre la clase media. A este res- |ciudadan0g ubres 
recho, cuya fuente es Dios 
L a P r o v i n c i a belga de l a C o m p a ñ í a de 
m í e n l o s actuales, que ^ ^ ^ d ^ ^ y i J e s ú s pierde con este nombramiento uno 
de sus miembros m á s dist inguidos. 
L a Pont i f ic ia Un ive r s idad Gregoriana 
ha comenzado el nuevo a ñ o escolar, en 
el local recientemente inaugurado, con 
m á s de c incuenta profesores j e su í t a s y 
m á s de 1.700 oyentes, que pertenecen a 
wwVMMMfwv — . , . " « " " - ^ ' -T—v 1 1 u i v c i i L i c m uiaac tWVUt*. »— ¡ClUCtaClanOS llores. i 7c in<;Htlltoq PClesip^fion'? n rpliermcr.o , 
^ - a ™ T . - ^ ^ - ^ ? 2 ! * * i t * . Í ? I P*? t» c i t a u n pasaje en l a obra "Cernen-1 D e S p u é s el maestro nacional dop Clan-1 ;ü 
T e r m i n a con una a n é c d o t a diciendo hecho <lue 66 h a b í a producido por cau- j to" . que da idea de c ó m o se considera ,dio casares, e n t o n ó u n canto a las Rio- l tu tns P n ñ t i f l c i o r a s ^ 
que el s e ñ o r L a Cierva es u n valenciano sas Por ^ d o s conocidas. Quena estar a l ia v ida en algunas fami l ias nortcamer:-! r ias p r e t é r i t a s de T r u j i l l o . cuna de c o n - i ^ 3 ^ o n " n ^ 0 -
de c o r a z ó n , que guarda la medal la de ado del Rey y r end i r homenaje a la rea-; canas. ¡ q u i s t a d o r e s . H a b l ó del problema de ^ J o r e T eT r e U S ^ 
la V i r g e n de los Desamparados, que en'leza- ^ , D o n J o s é M a r í a Monte rde : Saluda a ¡ e m i g r a c i ó n y expuso el cuadro de nú-\ lTe*_:tJ*:*Te™°^ 
momento solemne y memorable ftraefiorl-^0 fté P t f t e n é e t d o n i jS^yrgfcao C0«I.1«|:1A vecinos de Castuera, y dice que eniser ia de ios' campesinos. T e r m i n ó « í i - g E M g r d ' H e r b i g n y 
no malo y una f a l t a de gobierno, prc- ;como el p r imero : don Alfonso X I I I . 
fiero lo p r i m e r o , pues con lo segundo I P a r a t e rminar , lee una p o e s í a dedi-
nada subsiste. B i e n s é que existen en el cada a l Rey y compuesta por el propio 
m u n d o Gobiernos p é s i m o s ; los hay, mas ¡ o r a d o r que e s c u c h ó muchos aplausos, 
po r n i n g ú n concepto, nosotros e s p a ñ o l e s . , ^ 
debemos a l lanarnos a semejante cosa. 
L a h i s to r ia de E s p a ñ a nos muestra 
dos p e r í o d o s grandes; el uno e n s e ñ a las 
cosas como deben hacerse, y el otro, v i -
ceversa; el uno representa el orden y el 
o t ro el desorden, el t ras torno, la i m i t a 
c i ó n de papeles. 
E s p a ñ a c r e ó l a u n i d a d 
d e l m u n d o 
B r i l l a n t í s i m o a c t o e n 
V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 1.—En el Tea t ro P r i n c i -
pal se ha celebrado ayer u n m i t i n de la 
C a m p a ñ a de O r i e n t a c i ó n Social. E l loca! 
presentaba un aspecto imponente. N o ca-
Has ta el s iglo X V I I , don Qui jote ca- be m á s que 2.500 personas y se han ex-
m i n a delante y Sancho a la zaga. L a glo- pedido 3.000 localidades. Las peticiones 
r iosa E s p a ñ a puebla le h a z a ñ a s el mun- 'pasaron de 14.000. E n el escenario se han 
do. N o f u é lo m á s , con ser bastante, 11-1 habi l i t ado 500 sillas, 
b r a r a E u r o p a de l a i n v a s i ó n del la- j - . , c r í í n D R r i Q P H 
l a m , l ibe r t ad a cupo amparo pudieron ^ t « N U K D U O L - Í I 
s u r g i r las Universidades de Oxford , de i n i c i a el acto don Francisco Bosch, le-
N á p o l c s , de P a r í s , e t c é t e r a , que a tes t i - lyendo unas cuar t i l las , en las que expl i -
guan c ó m o l a c iv i l i zac ión occidental se. ca ia finalidad de la c a m p a ñ a de Or len 
debe al sacrif icio de E s p a ñ a . Pero el s a l t a c i ó n Social, y dice que no son los or-
cr i f ic io de E s p a ñ a fué m a y o r porque c r e ó iganizadores po l í t i cos de mezquinas am-
i a un idad del mundo , la un idad del gé - b idones que separan, sino de grandes 
ñ e r o humano. E n c ie r ta o c a s i ó n me en- ideales que unen, a m o r a Jesucristo, 
cont raba en l a Un ive r s idad de B e r l í n , y amor a Valencia y amor a E s p a ñ a , 
u n profesor me p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u é ha hecho E s p a ñ a ? 
Y o hice que fijara su v i s ta en la es 
el I n s t i t u t o O r i e n t a l , presidido por 
S i m ó le d o n ó . ' T o d o el ío ^ d a deVecho^a iDictadura- Es Inas- D e s P u é s de la t o m a n t e acto organizado no va a hablar dei r i é n d o s e a la escuela como m e d í osocial 
decir : V i r g e n santa, no desampares a^de Alhucemas, en el mes de marzo M j p o J J t i é t , sino de m- ien tac ión social. A f i r - d e real izar una honda t r a n s f o r m a c i ó n , y R e p a r t o de p r e m i O S 611 l a s Escue la s 
estos oradores que, como buenos hijos '19261 me l l a m 0 el Marques de Es te l la p a - ] m a que ia M o n a r q u í a es una r e p r e s e n - ¡ p i d i ó la u n i ó n de todos los labradores, 
nunca renegaron dr t i . ' I r a dec i rme: " M o encuentro delicado de t a c j ó n de todas las t radiciones y grande-l FA per iodis ta don D a v i d G o n z á l e z Ca 
E l s e ñ o r S!.mó, que fué aplaudido en i sa lud ; he servido a m i Pa t r i a . peseoiZas de E s p a ñ a . E leva un canto al glo-ibal lero, e s t u d i ó el problema agrar io d-̂ s 
varios p á r r a f o s , a l t e r m i n a r e s c u c h ó una abandonar el Poder y proponer al Rey r:oso re inado de Alfonso X y de los Re-ide el aspecto del abandono del Poder p ú 
que sea usted el que m_e sus t i tuya iyes C a t ó l i c o s , pa ra t e r m i n a r con el de blico ante la ac tual cr is is e c o n ó m i c a , pa- alumnos de las Escuelas Dominicales. 
" N o soy d i c t a d o r " — c o n t e s t é — *No obs-;A]fonso X I I T Giosa ios pr inc ip ios orden ra sacar en consecuencia el éxodo r u r a l i P r e s i d i ó el acto el P a t r i a r c a de las 
tante, en c i rcunstancias graves como l a ; y j u s t i c i a y hace u n l l amamien to a los :a las ciudades, la e m i g r a c i ó n y el paro j u d i a s con el padre Meseguer, S. J., di-
guer ra o la r e v o l u c i ó n si se considera m o n á r q u i c o g con el fln de que borren los ' forzoso. E l o g i ó al p á r r o c o del pueblo de rec tor general de l a Asoc i ac ión , y las 
oportuno, yo no tengo inconveniente en o b s t á ]og n a j a s a l v a c i ó n |Huer tas de A n i m a s don Ambros io Te- s e ñ o r a s d o ñ a Dolores Capdevila, doña Dice que entre todas las disputas de 
los filósofos, una sola idea se ha salva-
do, la del Orden, y nadie lo defiende co-
mo el catol icismo, bastando para com-
probar este aserto recordar aquellas f ra-
ses de Compte, que para carac ter izar a 
la Iglesia C a t ó l i c a la b a u t i z ó con el nom-
bre de Ig les ia del Orden. Sigue c i tando 
D o m i n i c a l e s 
E l domingo se c e l e b r ó en el sa lón del 
r to de premios de los 
ser dictador , pero cuando eso no ocu-
r ra , yo no lo s e r é " . 
N o defiendo la D ic t adu ra , pero hago 
jus t i c i a a lo bueno que hizo. 
Dice que unas Cortes const i tuyentes 
son inopor tunas por la p e r t u r b a c i ó n que 
e n t r a ñ a r í a n . A ñ a d e que f q é u n e r ro r de 
y a l progreso de E s p a ñ a . 
Todos los oradores fueron m u y aplau-
didos. 
D e s p u é s , los oradores e invi tados fue-
ron obsequiados con u n banquete. 
el t es t imonio de f r ay L u i s de L e ó m y la ia E " tadura ei haber in tentado la re-
jado, por la intensa labor que realiza en l J u l i a de A r t a j o y d o ñ a M a r í a Teresa 
favor de la causa agrar ia , predicando la .Maldonado, que componen la Junta de 
c r i s t iana so luc ión del problema. la Real A s o c i a c i ó n de Escuelas Dominl-
E l presidente de la D i p u t a c i ó n , don ¡ ca l e s . 
Domingo M a r t í n Javato, d i jo que es pre- j E l ampl io s a l ó n de actos, primorosa-
¡ciso v a r i a r el concepto j u r í d i c o de la pro-1 mente engalanado, se ha l laba rebosante 
¡p iedad para c u m p l i r los debidos fines so-, de púb l i co . Só lo las a lumnas que resul-
jciales. Expuso detal ladamente los fines ; t a ron premiadas, alcanzaban el número 
a M i t i n d e d i v u l g a c i ó n d de A q u i n o . Aque l que ordena a los de-Lobre el tapete problemas trascendenta 
mas lo hace en v i r t u d de au to r idad d e - ieSi Como el a r t i cu lo 11. N o era necesa-
legada y asi ascendiendo en l a cadena !ria i a re forma, dado la g ran flexibilidad 
de la o r d e n a c i ó n general l legamos hasta de ia c o n s t i t u c i ó n del 76, t a n parecida 
el supremo y ú n i c o ordenador, que es a ia inglesa. Me q u e d é solo—dice—, y 
Dios. H a b l a luego del orden f ís ico, pa- cuando opor tunamente lo a d v e r t í , no p u 
tente en la c o n t e m p l a c i ó n de las mara-
vi l las de la naturaleza, dcl orden natu-
ra l , impuesto por Dios en el fondo del 
c o r a z ó n humano, del orden rel igioso y 
del orden po l í t i co . E n é s t e juegan tres 
elementos, la au tor idad , los s ú b d i t o s y 
algo que e s t á por encima de ellos, y es 
la pa t r i a . S e ñ a l a el concepto de las re-
laciones entre au to r idad y s ú b d i t o s , se-
g ú n la doc t r ina atea y s e g ú n la doct r ina 
c a t ó l i c a , y al hablar de la p a t r i a ensal-1 
za en b e l l í s i m o s p á r r a f o s a Valencia , re-
cordando sus glor ias a r t í s t i c a s . H t e r a - j 1 1 " , ^ ^ ^ a todoSi 
r í a s y cul tura les . hasta a los republicanos viejos, en favor 
Grandes y prolongados aplausos 
s o c i a l e n T e t u á n 
y el amor para lograr la mejora de la i fregados consis t ieron en cortes de traje 
clase agr icu l to ra y campesina. H a b l ó de y de abrigos y piezas de tela, 
la e n s e ñ a n z a agrar ia , diciendo^ que la i E n la M e m o r i a de l a Asoc iac ión . qu« 
D i p u t a c i ó n p rov inc i a l c o n s i g n a r á en los j fué l e í d a por la secretar ia general, se 
p r ó x i m o s presupuestos una impor tan te d ió a conocer la l abo r realizada por la 
, cant idad para la f u n d a c i ó n de la G r a n - . o b r a durante el ú l t i m o a ñ o . E n sus Es-
de log ra r que se prescindiera de la idea. E n T e t u a n de las V i c t o r i a s se c c l e b r o ¡ j a agropecuaria. cuelas de M a d r i d reciben e n s e ñ a n z a du-
d o s a la frase de C á n o v a s de que el el domingo, ante numerosa concurrencia . 1 D e s p u é s se leyó entre grandes ovacio-l rante las tardes de los domingos más 
g ^ b e m n t e debe ser hombre de p r i n c i - l u n m i t i n de d i v u l g a c i ó n social. nes l a a d h e s i ó n de numerosos p á r r o c o s de m i l ochocientas alumnas. Son éstas 
p íos , para no caer en l a vo lub i l i dad . | D o n Franc isco Paz h a b l ó de los dere- |y Sindicatos a g r í c o l a s algunos de los cua- s i rvientas y obreras en su tota l idad; es 
E L S E Ñ O R P E M A N 
E s recibido con grandes aplausos. E m -
fera del globo t e r r á q u e o y s e ñ a l a n d o a pieza diciendo que quiere que los aplau-
ella, d i j e : —La. m i t a d de las palabras jSos con que se le acaba de saludar no 
a h í grabadas son inglesas; l a o t ra m i - S i r v a n para expresar la a d h e s i ó n pasa-
tad, e s p a ñ o l a s ; el resto, alemanas. j e r a y p l a t ó n i c a a las palabras, sino que 
E s p a ñ a se sac r i f i có por la un idad del 1 sean una especie de g imnas ia que cal ien 
E l Monarca—dice—no puede consent i r 
unas Cortes co is t i tucionales esperando 
desde Palacio una Cons t i tuck 'n que le 
diga si ha de desalojarlo o no. 
Se mues t ra par t ida r iD del r é g i m e n par-
lamentar io . Vayamos a las elecciones 
—dice—, pe--' s iempre evi tando el baru-
llo, las inquietudes sociales, 
chos y deberes del obrero y c o m b a t i ó aj ies estaban presentes. decir, muchachas a quienes sus ocúpa-
los p e r i ó d i c o s que con sus campanas ex-i Se han organizado conferencias en nu-iciones y su c o n d i c i ó n imp iden prolongar 
t r a v í a n a l t rabajador . Aboga por que MUberosos pueblos por elementos locales. ! m á s a i i á de ios doce a ñ o s su asistencia 
rebaje el precio de la c é d u l a para el 
m á s a l l á de los doce a ñ o s su asistencia 
| a la Escuela o r d i n a r i a . 
Fundada l a A s o c i a c i ó n por el padre.. 
, C o r t é s y la condesa de Humanes en el a P í l M C n P l f l nC I M D ^ n n i l A a ñ o de 1857 cuenta entre sus esclareci-u U i f l L n b l U UL DhríOLLURH |dos protectores la venerable padre Cla-
* 1 ret , a la Beata M a r í a Micae la del San-
LA G O i S I G N MIXTA O E l TRABAJO EN: 
de nuestras consti tuciones vi tales 
D O N J U A N D E L A C I E R V A i Si no os j u n t á i s — a ñ a d e — e l orden pue- jsido ar ras t radas a movimien tos po l í t i cos , 
Su nresencla en l a t r i b u n a es acoHri i de sucumbir , porque lo que no se defien-i porque sus di r igentes o lv idan los verda-
in calurosos aplausos aco«m'1 de bien, perece, y a lguien a g r e g ó que deros problemas que a t a ñ e n a la clase 
obrero y pide que los establecimientos 
de bebidas se c ie r ren ve in t i cua t ro horas 
antes de todas las elecciones. 
E l presidente de la F e d e r a c i ó n Loca l 
de Sindicatos C a t ó l i c o s de M a d r i d , don 
¡ D i m a s de Madar iaga , dice que las Aso- _ ..Gaceta.. pubi ica Una real orden1 t í s i m o Sacramento y a l que fué ilustre 
Iciaciones de c a r á c t e r profesional h a b í a n . . . . . . r , „ , . — J - Í ^ I . : — C.Í.- J - I T-.-Z.. • - . - - J — .. 
con 
H e venido—dice—a h o n r a r m e con el 
contacto del pueblo valenciano y en ello 
no he ten ido v a c i l a c i ó n , no solamente 
merece perecer. ( O v a c i ó n clamorosa.) 
C A D I Z , 1.—El m a r q u é s de Sotelo ha te-
por razones de c o r t e s í a , sino por d e b e r ' ^ a f l a d o a l alcaide de esta marques 
que rec lama poner la pa labra al servi- de Vi l lapesadi l la , d á n d o l e cuenta del hu-
g é n e r o h u m a n o cuando D o n Quijote de-jte las manos y los "corazones, d e j á n d o - ¡ c i ó del ideal y por las actuales circuns- ^c^a.ie " ' ' bu tado a l oi-ador gaditano, aon 
lante y Sancho d e t r á s surcaron los ma- ios prestos para ac tuar cuando pase la t a n d a s que rec laman l a c o l a b o r a c i ó n dtlJ08^. M a n a Peman. m\ a\ca.\A& le con-
rea y descubrieron nuevas razas, a las hora de las palabras. los hombres de buena vo lun tad- | testo agradeciendo en nombro de la c iu-
que Alonso de Ojeda pudo decir : " ¡ H e r - Dos finalidades t iene l a c a m p a ñ a de| Soy un valenciano m á s de este pueblo ¡dad, homenaje tan merecido. 
manos: todos venimos de la misma p r o - ¡ O r i e n t a c i ó n Social : l a p r imera , aclarar |pero que algunas veces ha tenido depre 
cedencia y del m i smo padre", s in repa-l las nociones fundamentales que p a r e c e n ¡ s i o n e s t r is tes , temporales, en que tuve 
r a r cn las oscuridades p r o t o p l á s m i c a s , ¡o lv idadas en estos momentos, de confu- yo m i s m o que in te rven i r , como en aque 
sino en las luces de la fe y en las del ¡ s ion i smo , sentando frente a la ola de ne- l i a o c a s i ó n que se t r a t ó de desterrar una 
e s p í r i t u . gaclones las cua t ro grandes af i rmacionesipres t ig iosa au to r idad e c l e s i á s t i c a , y ello á. 
t rabajadora . 
Se ocupa de la fa l t a de t rabajo, que 
deja a l obrero indefenso ante la m i s e r i a , ! ^ obrer 
del m in i s t e r io del Traba jo disponiendo Obispo de S ión , don Ja ime Cardona y 
que la C o m i s i ó n m i x t a del Trabajo en ¡ T u r . 
el Comercio de la p rov inc i a de Barca-; E n sentida a l o c u c i ó n , el s e ñ o r Pa-
lona quede compuesta a s í : t r i a r c a de las Ind ias e n s a l z ó la trans-
S e c c i ó n dei Comercio a l por mayor.— cendencia social de t a n hermosa obra y 
Grupo I (Banca) , 12 vocales patronos y i fe l ic i tó a las s e ñ o r a s por su celo y a 
af i rmando que só lo los Sindicatos ca 
tó l icos se preocupan de la crisis que ame-
naza a l p ro le ta r io , del p rob lema de la 
os; grupos I I (Seguros) l i l l a s alumnas premiadas por su aplica-
(Transpor tcs ) y V I (Gas y E l e c t r i c i d a d ) , : c i ó n . 
nueve vocales patronos y nueve obreros: i Se a m e n i z ó el acto con la proyección 
en e l Comi t ' ' p a r i t a r i o del g rupo I V ; de var ias cintas c i n e m a t o g r á f i c a s . 
i n s t r u c c i ó n y del problema de la v i v i e n - . „ , v,Qi,^¿ IQ ,,«^010= , , , , ,, • 
da. Terminay pidiendo que el « ^ 1 * % ^ ^ ^ ^ 13 vocales M o n u m e n t o - e m u t a e n C a r b a Ü e i r o 
de la. Hac ienda se emplee en la cons - S e c c | ó n ^ Comerci0 a i d e t a l l . - G r u - 1 E n Carbal le i ro (Orense) se ha cclebra-
¡ t r u c c i o n de casas baratas, para a t e n ú a n j (venta a l de ta l l en el inte, . ior de ,do una j u n t a y se ha abier to una sus-
M ^ i 1 ^ Crt"Jf de t / aba jo y resolver en Par te lBarce lona) i nueve vocaics por cada r e . i c r i p c i ó n para la e r e c c i ó n de un monu-
el p rob lema de l a v iv ienda ' ¡ p r e s e n t a c i ó n ; g rupo I I (venta a l de ta l l : mento-e rmi ta a l a V i r g e n del Pilar, a 
D o n V í c t o r Pradera t r a t a de lo que en jas afueras de Barce lona) , nueve vo-1 Santiago A p ó s t o l y al S a c r a t í s i m o Cora-
debe ser el obrero en r e l a c i ó n con el|cales cada r e p r e s e n t a c i ó n ; grupo I l l ' z ó n de J e s ú s 
no se p o d í a to lerar . p n A r a P O I l S , 1 COn s" m i s m o °flc10: ¡ ( v e n t a a l detal l de la p rov inc i a de Bar-
Cuando se nos quiere a r reba tar l a Mo- V 1 1 Sobre el obre ro-d ice—se ha e j e r c i d o ¡ c e l o n a ) i ^ vocaieg p0r cada rCpresen-
n a r q u í a p regun to : ¿ Y por q u é ? Verdad; . , ma- especie de s u g e s t i ó n morbosa para t a c i ó n . I V (Comercio del ramo de , , 
— ¡ N o quie ro ser e s p a ñ o l ! - E l Tetidero I mul tes calle jerosT sino en el pensamiento es que cuando un in te lec tual repudiaba 7 K T , K r C t 7 K . _ A ] a , once v media a , r r a S 1 ^ . SlOCla,Sm0, ,y 03 s l d o : a l i m e n t a c ¡ ó n ) , 11 vocales por cada repre-d.6 ^ Ordenes Mi l i t a r e s , estuvo en Los 
se a r r o j ó en mis brazos l lorando por - iy en la r e f i e i ó n de los grupos que asidua- | la H i s t o r i a de esta b r i l l an t e i n s t i t u c i ó n J ^ ^ n ¿ d e l ^ e r domingo se ce ^ o f e ^ no t e n t a c i ó n . V ¡Cor t i jos , anejo de Fuente del Fresno, j » 
que aquel negro no q u e r í a ser e s p a ñ o l 1 mente se preocupan de los problemas y con una c o m p a r a c i ó n que, por grosera: f/. ? ™ " a n ^ ^ ^ Combate a l socialismo, que no e s - d i -
Si e l M a h a r a j a h de K a p u r t h a l a diSe en realidades nacionales. Es la segunda d f | y por v i l no me atrevo a j e p e t i r nueva-' lebl0 €n eA teatro d ^ C t o y a de C a s p e j í J i C e _ i o m{smo que obrer ismo y que inten-
cualquier casa de Londres, ¡Yo quiero las finalidades dar o c a s i ó n a que se pon-
ser infflés!, le c o n t e s t a r á n bien p ron to : igan en contacto hombres de diversos sec-
T Wn ' Tncrlncna ertrvirte! t-i/A c/-»f « « — _ 1 i. i-i — ^«línM^a llrva una 
E n Cuba p r e s e n c i é la siguiente escena::de R e l i g i ó n , Orden, F a m i l i a y M o n a r q u í a , 
U n negro e n t r ó en de te rminada t ienda y demostrando de este modo que la verda-
de u n e s p a ñ o l . Sa l ió enfadado diciendo: dera fuerza del p a í s no resido en los t u 
C o m i e n z a l a c a m p a ñ a 
t g ó n 
¡ N o ! Ingleses somos nosotros solamen-
te! He a q u í el sacr i f ic io de la raza. (Ova-
c ión . ) 
E n 1918, u n d í a en que las tropas In-
teres po l í t i cos , pero a quienes l iga una 
c o m u n i ó n en los pr inc ip ios fundamenta-
les, a s e n t á n d o s e de este modo las ba-
ses de una u n i ó n duradera. 
glesas abandonaban la c iudad de Brujas , I E n t r a n d o concretamente en el t ema de 
eabedor el burgomaestre de que yo es-!su discurso, recuerda las palabras dal 
taba al l í , de que estaba en l a c iudad Cardenal Mercler , quien decia que la 
u n escri tor e s p a ñ o l , me hizo conocer sus grave enfermedad del momen to actual , 
deseos de hab la rme y cn el campanarioies la d e s c r i s t i a n i z a c i ó n y desesplr i tual i -
bc l lo de los mercados, aquel r e p r e s e n - I z a c i ó n del mundo. H a b l a de la labor m e t ó -
tante de l a c iudad belga, un a r i s t ó c r a t a Idica que se hace para a r r o j a r a Dios dcl 
de rancio abolengo, me d i jo estas pala-.seno de los hogares. Los que presciden de 
bras: ¡los p r inc ip ios fundamentales resu l tan es-
-—Nuestros dos m á s preciados tesoros1 clavos de r id iculas car icaturas . S e ñ a l a las 
los debemos a E s p a ñ a ; la c o n s e r v a c i ó n fiestas laicas con que se pretende subs-
de la fe rel igiosa y la c o n e x i ó n a l a c i - t i t u i r a la r e l i g ión . H a b l a luego de la 
v i l i zac ión l a t ina . ¡acción social y de l a a c c i ó n po l í t i ca , pre-
mente me o r e - u ñ aba- ; Y por q u é he • Pr 'mer acto, en A r a g ó n , de la c a m p a ñ a ta a d e r a r s e de la g o b e r n a c i ó n de los 
S S V t ^ S ^ ^ A ^ S n e c t o ^ ^ ^ ^ ^ í 3 ^ ^ Í m p 0 n e r la dÍCtadUra dc l 
¡ C ó m o se e m p e q u e ñ e c e n anunciando que!taba y n b r ' ' f " 1 ' 5 ^ • f j * ^ P 661 prole tar iado. 
A c u d i r á n al T r i b u n a l del ex t ran je ro pa | e n ™ n ; T a L S ¿ e n t a la c o n c l u s i ó n de que capi ta l y 
E l alcaloe de ^aspe, aon i^muio l a - ¡ t r a b a j o no son a n t a g ó n i c o s , sino u n todo 
pia, hizo la p r e s e n t a c i ó n de los o r a d o - i i r m ó n i c o que se c. i j u n t a y hermanan , 
res. H i z o u n canto al cap i t a l y al t raba-
P r i m e r a m c n t e h a b l ó don Migue l San-^o, que separados ser ian e s t é r i l e s 
pero puede serlo si somos a p á t i c o s y ne-
gligentes en nuestros deberes, creyendo 
que los poderes p ú b l i c o s lo pueden ha-
cer todo. 
Poder d é b i l — a ñ a d e — y vaci lante , es una 
ca lamidad ciudadana, pero hace fa l t a ro-
bustecerlo con la asistencia de todos. 
Ved c ó m o han echado r a í c e s y rendi - cisando que él poder no puede tomarse! L a M o n a r q u í a l leva el e s p í r i t u de con 
ra quejarse de las glor ias de E s p a ñ a ! 
Se quiere que la M o n a r q u í a desaparez-
ca s in que se nos d iga por q u é va a sus-
t i tu i r se , si no es por esa famosa R e p ú , 
bl ica con asistencia de Obispos y Carde- cho Izquierdo, c a t e d i á t i c o de la Un ive r - | T e r m i n a dic iendo que juzgaba de lo tas, a cargo de un reputado profesor de'pos de Oviedo, Lugo , T u y y Orense que 
s e n t a c i
á e a 
E s c i d a d e L i n o t i p i s t a 
N u e v o t e m p l o p a r r o q u i a l 
C I U D A D R E A L , 1.—El Obispo Prior 
_ { r a la b e n d i c i ó n , y aper tu ra del nuevo 
templo pa r roqu ia l . 
C o n f e r e n c i a s e p i s c o p a l e s 
C O R U N A . l . — H o y empezaron en San-
Para el aprendizaje en l a l ino t ip ia , d t t iago las conferencias episcopales. Asis-
tan b r i l l an te porveni r , i t en a las mismas los Arzobispados y 
" I N S T I T U T O R E L J S , , iO':>isp0S dc Oviedo, Orense y LUJP« 
abre clases exclusivamente para sefiorl S A N T I A G O , 1.—Han llegado los Obis-
nales que se nos h a ofrecido como so lu - i ^dad zaragozana. Hemos c o m e n z a d o - d i - | que h a b í a de ser el mundo de m a ñ a n a 
ción nacional . Todo e s t á en pel igro , aun-; 3 0 - P o r P01-1^? a e3ta c iudad va | por lo que h a b í a v is to en Azcoi t i a . don-
que no creo que sea i n m i n e n t e y g rave . iun ldo el recuerdo del compromiso, p a g i - ^ e se h a b í a cons t ru ido un grupo de ca-
na glor iosa de los anhelos de A r a g ó n . i s a s ob ic ras con la ayuda del Estado y 
D i c que solamente l a r e l ig ión c a t ó l i c a el esfuerzo de los trabajadores 
ha sabido f o r m a r esa h e r m o í - a s í n t e s i s 
de la au to r idad y de la l ibe r tad . Debe-
mos t r aba ja r por l a un idad ca tó l i ca , que-
remos propaganda de doctr inas, pero 
nunca de violencia , porque nadie como ¡sas del fracaso social ista en los dis t in tos 
los c a t ó l i c o s amamos la l iber tad , l a | p a í s e s donde ha llegado a l poder, y sien 
do frutos aquellos t iempos del duque de en u n sentido absoluto, sino en u n senU-l t inuidad, para que no var iemos de cr i te- | igualdad y la n a t e r n i d a d . Termino ex-lte la c o n c l u s i ó n de que los pueblos só lo 
Alba.,., del " g r a n " duque de Alba . (Ova- do re la t ivo , por cuanto cada f l n t iene los i r io cn los problemas graves de la na- |hor tando a todos a ser profundamente g o z a r á n de t r a n q u i l i d a d cuando vue lvan 
sus ojos a Jesucristo. 
Pide para nuestro p a í s Gobiernos fuer 
clon.) Ved la g lo r i a ú n i c a del imper io 'medios necesarios pa ra conseguirse, y 
e s p a ñ o l , de aquel i m p e r i o regido p o n a s í , l a a c c i ó n social se encamina a la 
una m o n a r q u í a c a t ó l i c a . ' ¡ consecuc ión del poder social para el cum-
, . , i p l im ien to de los fines sociales y la ac-
b e t e r m i n a l a M o n a r - c ión po l í t i c a t iene el ' m i s m o objeto res-
; —- ¡pecto a los fines po l í t i cos , que son infe-
q u í a c a t ó l i c a ' r ieres y dis t in tos de los sociales y se h i 
esa especialidad. Icón el de M o n d o ñ e d o , f o r m a n la provin-
E l sueldo m í n i m o que hoy d í a percibe cia e c l e s i á s t i c a de Santiago, para asis-
un buen l ino t ip i s ta oscila entre 12 y 25; t i r a las conferencias episcopales conyo-
pesetas. | cadas por el Arzobispo f ray Zacarías 
Es c o n d i c i ó n Indispensable la p e r f e c - j M a r t í n e z , con objeto de t r a t a r especial-
c ión en la O r t o g r a f í a y en la Mecano- mente de l a labor que debe desarrollarse 
g r a f í a . S e r á n prpferidas las solicitantes i en las misiones parroquiales . Las con-
D e s p u é s de recoger lo m á s saliente de ¡que posean conocimientos de Taquigra- ' ferencias d u r a r á n dos d í a s y empezaron 
esta tarde. E l Obispo de M o n d o ñ e d o no 
concurre por su avanzada edad. 
L a s o b r a s d e l P i l a r 
E l conde de Val le l l ano hizo el resumen 
del acto 
i 
los discursos anteriores, examina las c a u - ¡ f í a . 
Las solicitudes, con referencias, d i r i 
'anse a l D i r e c t o r del 
c ión . L a M o n a r q u í a puede dar esa con- crist ianos 
t i n u l d a d , c o m p e n e t r á n d o s e con el pueblo. D o n J o s é M a r í a S á n c h e z - V e n t u r a , d i -
L a he defendido de reproches, aunque rector de " E l N o t i c i e r o " : An te vuestros i tes, que i m p i d a n el avance de doct r inas 
haya i n c u r r i d o en errores. N o seamos! ojos v a n a pasar a guisa de p e l í c u l a ci- |que no son o t ra cosa que odios y v io len-
corno aquellos que ante derrotas m e n ú - n e m a t o g r á f l e a , l a f a m i l i a laica, la f a m i - cias. 
das, cambiaban a los generales, sino co-.Ha bolchevique y l a f a m i l i a c r i s t iana . Todos los oradores fueron m u y aplau-
mo los romanos que f o r t a l e c í a n a sus ¿ Q u é entendemos por laicismo? Pues, e l id idos . 
Z A R A G O Z A , 1.—La s u s c r i p c i ó n par» 
P r e c i a d o s , 2 3 ; P u e r t a d e l S o l , 1 3 las obras del P i l a r alcanza hoy la Eum 
y M a y o r , 1 . - M a d r i d 
Honora r ios : 30 pesetas mensuales. 
Clases: De l a 12 de la m a r a ñ a . 
Disponemos de var ias l ino t ip ias moder-
nas para una c . -^ole ta p r e p a r a c i ó n . 
M á s he a q u í que Sancho quiere tras- i 
tocar los papeles y cual la t e n t a c i ó n en I 
el P a r a í s o , l a serpiente azuza a l pobre I 
Sancho para que se crea superior a donl 
Qui jote . Este lo cede la lanza y el caba-i 
Ho, alegando cansancio y ambos se dis-j 
ponen a con t inua r las aventuras, conl 
Sancho a la cabeza y D o n Quijote a l a l 
zaga. Se gobierna en nombre de l a t le-¡ 
i r a y perdemos t e r r i t o r i o s ; vienen lasi 
luchas con Po r tuga l , l a paz de Westfa-
ü a ; la I n v a s i ó n de tropas extranjeras y | 
gobiernos semi-extranjeros.. . 
Aquel la m o n a r q u í a c a t ó l i c a se convier-
te en una m o n a r q u í a t e r r i t o r i a l . Y vie-
ne la democracia para gobernar " a l pe-l 
so"; como Sancho pesa m á s arrobas que 
D o n Qui jo te , la balanza se Inc l ina ha 
c i a aqué l . As í , en esto cambio de pape-
les, veremos a l g ú n d ía . por ejemplo, en 
ma te r i a de e n s e ñ a n z a , que los estudian-
tes e x a m i n a r á n a los c a t e d r á t i c o s ; y vie-j 
ne el l ibera l i smo con sus t e o r í a s de ma-! 
n i p u l a c i ó n a ser c é l u l a s con vida inde-
pendiente, lo mismo que el c á n c e r . 
E l pobre Sancho no q u e r í a pelear y 
nos agredieron y tuv imos que soportar 
las agresiones, bien que en alguna oca-
s i ó n ex t r ao rd ina r i a , tomando nuevameu 
te Don Qui jo te l a lanza, se haya calza-
do las espuelas y con la ar rogancia de 
a n t a ñ o , desembarcara en Alhucemas pa-
r a conquis tar el p r i m e r pedazo de t ie-
r r a d e s p u é s de tres siglos. ( E n o r m e 
o v a c i ó n . ) 
D ía v e n d r á en que Sancho se h i n c a r á 
de rodil las ante su s e ñ o r y le s u p l i c a r á , 
que vuelva a gobernar. Hace fa l t a que S, p e r o |e | i a n r e b a j a d o UIIO p o r b u 
Don Qui jote se restaure, y para ello es, , . 1 
preciso devolverle la fe. I d U C t a . 
E l orden no se concibe sin fecundidad. ' — ¡ A l l í P u e d e U S t e d e s t a r o r g u l l o s a 
Comparemos aquellos t iempos con éstos1 . i 
y deduzcamos las consecuencias. E n fin:jCnacn0, 
p u « vue lvaa a r a j n i n a r D o n Qui jote, dc-1 
- M a ñ a n a v u e l v e m i h i j o . 
- ¿ P e r o n o e s t a b a c o n d e n a d o a c i n c o a ñ o s ? 
e n a c o n -
d e ! m u -
( " L u s t i g e B l a e t t e r " , B e r l í n . ) 
1 ? 
L E Y S E C A 
— ¡ P e d a z o de b r u t o ! ¡ T e n g a u s t e d ! _ ¡ A n d a ! ¡ Y n o e r a m á s q u e u n a 
c u i d a d o l ¡ P o r p o c o s i m o d a u s t e d b o t Q | | a ^ COnac q u e |e n e v a b a a m i 
a m í ! p r o f e s o r ¡ 
i 
de 2.798.064,35 pesetas. 
T e r m i n a e n M o n t e v i d e o l a 
h u e l g a g e n e r a l 
E n l a s e l e c c i o n e s p a r e c e ^ q u e 
v e n c e n l o s " c o l o r a d o s " 
M O N T E V I D E O , l . - L a huelga g j j * 
i r a l , dec larada el viernes por la r ^ 
r a c i ó n obrera, como sol idar idad coa 
conductores de " t a x i s " h u e l g u i s t a » , 
| t e rminado ayer. 
P A R E C E Q U E V E N C E N LOS 
C O L O R A T O S ^ 
M O N T E V I D E O . l - ~ ^ f * J ¡ * o \ t e 
no se t ienen los resultados complew ^ 
todos los d i s t r i t o s , se P ^ ^ S o s & 
v i c t o r i a del pa r t i do de ^ coloco ^ 
las elecciones pa ra l a P ^ - ^ f !*er. 
r e p ú b l i c a y Senado, celebradas »> c0. 
E l doc tor M a n i n i R íos , c a n ^ ° b35ta 
lorado a l a presidencia, es c i q ^ v0. 
ahora cuenta con mayor . n U ™ " sidera 
tos, p o r lo que su v i c t o n a se de. 
doc to r M ^ n . I ^ o s ^ 
los o t ros tres ca^ 0 
10 que au V Í « W . - _ ^ -
segura. E l doc to r ^0d;datos a 
r ro tado a los o t r o l . A t r " p l partido co-
la presidencia, t a m b i é n d e J ¿ g t a f&ot* 
( "Eve rybody" , Londres . ) ( " L i f e " . N . Y o r k . ) 
E L P E L M A Z O . — ¿ L e h e c o n t a d o a u s t e d m i Escogida 
a v e n t u r a e n e l P o l o a n t á r t i c o ? 
L A V I C T I M A . — N o , s e ñ o r . N i y o a u s t e d l a 
m í a . D e m o d o q u e e s t a m o s e n p a z . 
("Thic H u m o r i s t " , Londres . ) 
lorado. por los datos 
se conocen.—Ansociated Fre*:; 
- F r u s l e r í a s S e l e c t a s 
co lecc ión de **a0* 
m o r i s t i e o í d» 
C a r i o » L u i s de C u e n c a 
0 * 
Preclo: 5 Pe9eWA Eu & 
Pedidos a la A d m i n i s t r a c i ó n 
B A T E . Colegí»1* ' 
, í l i . ~ A f t o X X . — N ú m . 6.911 
E L D E B A T E O ) 
M a r t e s 2 d ic iembre de 1930 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
S a n t a n d e r c e l e b r a r á e l c e n t e n a r i o de E s c a l a n t e . V a p o r h u n -
d i d o p o r a b o r d a j e f r e n t e a S a n l ú c a r . S e d i s c u t e e n Z a m o r a 
l a p r o p i e d a d d e u n l a g o 
M A S A D H E S I O N E S A L A C O N F E D E R A C I O N D E L E B R O 
B a n q u e t e a A g ü e r o 
B I L B A O , 1.—Ayer se c e l e b r ó el ban 
/.netc organizado por la P e ñ a A g ü e r o en 
vwínor de su presidente honorar io . Asis-
íipron ciento noventa comensales y al-
«!.nos se quedaron sin poder asist ir . 
* f o n el agasajado presidieron el ban 
nete el doctor s e ñ o r S e b a s t i á n , y el ex 
residente de la C o m i s i ó n de la Plaza de 
L O S S I N D I C A T O S O N I C O S 
Í R 
E S 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
5 don Rogelio Renovales. A l final 
lev'eron adhesiones de P a g é s , don I n -
Hllecio J o s é M a r í a Escauriaza. " E l Yer-
e t c é t e r a , e t c é t e r a . E l acto r e s u l t ó 
brillante. 
testa a los Poderes p ú b l i c o s . 
A p u ñ a l a d o p o r su c u ñ a d o 
C I U D A D R E A L , 1.—-Comunican de 
Valdemanco que en el s i t io conocido por 
Valle-Hermoso, r i ñ e r o n por asuntos de 
trabajo, Santiago F e r n á n d e z Godoy, de 
veintiocho a ñ o s , y su c u ñ a d o Santiago 
H a n r e t i r a d o a l o s o b r e r o s q u e c o n -
f e c c i o n a b a n l a s l i s t a s d e l C e n s o 
t e r m i n a r á el 20 de marzo de 1931. Los 
temas son diez y otros tantos los nre- 11 -n 
mioa que se c o n c e d e r á n . | U n a C a p i l l a p a r a ÍOs m a r i n o s e n 
B a r c e l o n a 
C A R I Ñ O S A D E S P E D I D A A L I N F A N -
T E D O N C A R L O S 
E l R e y a D o ñ a n a 
S E V I L L A , 1.—Se ha anunciado que el 
Rey l legara a Sevil la el p r ó x i m o d í a 4 
ae paso pa ra el coto de " D o ñ a n a " . 
H o m e n a j e a l a V e j e z d e l m a r i n o 
m?nEQYIL'L^•, 1—Ayer se c e l e b r ó el ho - I B A R C E L O N A . 1.—En el exnreso re 
r S f e - ! í V e J ? . d e l marino- P r e s i d i ó g r e s ó ayer de M a d r i d el gobernador c t 
P1 nn denal I1" í lda ln y ^ s autoridades.; v i l s e ñ o r M á r q u e z Cabal ero aue hov tí 
P i o n u n c i a r o n discursos el comandante i rec ibi r a los p e r i o d i s t a r d i í o aue v íene l 
f e c ^ Z L ' l fen0r Laff0* ' ,<lue Pna l . ;muy satisfech? d ^ s u v í a ? 3 a A c o r t e ! 1 
•ecio la fiesta y la c r e a c i ó n del homcna- !hab í a sido un viaje de n r e s c n t a c i ó n v dP1 
•asuntos que se re lacionan con Barcelo-
t o ^ T o s ^ r t ^ T ^ T Z*^00 enl?a- ^ h a b , ó de todo ' ^ él ^ e d ó en i ^ 
os n u e v o ^ . P r i n ^ . JUKa de bandera de fo rmar de lo que haya en la c iudad Con-
nuevos leclutas . Hubo misa de cam v,ol ••- ' • dal. Se t r a z ó u n p r o g r a m a acerca de los' Vei"1-'"^" _ . " , 0 Daña v Hoc^,,/, i .— . • <^--. i> ̂ Au i uio, t i  Ut3 IOS 
Fernández Risco, de veintinueve, y r e - f * ^ ^ cl1esP},e5'. .fue la ceremonia. A la asuntos pendientes. A l referirse a l a re-
sultó muerto a q u é l de dos p u ñ a l a d a s e n ! l l ^ a se 16 s i r v i ó comida ex t raord inar ia . | o r g a n i z a c i ó n co rpora t iva d i jo el gober-
el pecho. E l homic ida se e n t r e g ó a la 
autoridades. 
V i a j e d e e s t u d i o s 
CUENCA, 1.—Han llegado 70 alumnos 
de la Facul tad de F a r m a c i a de M a d r i d , 
entre los que f i g u r a n bastantes s e ñ o r i -
tas, con su c a t e d r á t i c o s e ñ o r R í v a s Ma-
teo! con objeto de estudiar la o r o g r a f í a 
la v e g e t a c i ó n de la "Ciudad encan-
tada", y recoger minerales y plantas me-
dicinales. 
H o m e n a j e a u n m a e s t r o 
F E R R O L , 1—Ayer se ce l eb ró un ho 
menaje popular en honor del maestro 
nacional don Juan G a r c í a Niebla , orga 
nizado por sus antiguos d i sc ípu los . E n 
la Avenida que l l e v a r á su nombre se co-
locó una placa. A l acto asis t ieron las au-
toridades, representaciones de C o r u ñ a y 
niños de las escuelas nacionales. H u b o 
discursos, en los que se e n a l t e c i ó l a la-
bor del agasajado. Los n i ñ o s cantaron 
un himno alusivo. 
R o b o d e a l h a j a s 
S U E L V A , 1.—En la Pa r roqu i a de E l 
Granado, del t é r m i n o n u n i c i p a l de Cas-
tillejo, se c o m e t i ó u n Impor tan te robo de 
alhajas de la Imagen de Santa Cata l i -
na La B e n e m é r i t a detuvo a l s a c r i s t á n 
Manuel Hor t a s D o l í a s y a su c ó m p l i c e , 
Aurelio M á r q u e z , vendedor ambulante . 
M e r c a d o d e g a n a d o s e n L e ó n 
LEON, 1.—Se ha celebrado la fe r i a 
de ganados de San A n d r é s con g r a n con-
currencia de ejemplares mulares y caba-
llares. E l t i empo es bueno y los pre-
cios tienden a l a baja. 
H o m e n a j e a u n a a c t r i z 
MALAGA, 1.—Se ha celebrado un ban-
quete en homenaje de l a act r iz malague-
ña Dolores C o r t é s . E l homenaje se debe 
a que con mot ivo de las inundaciones de 
Málaga en el a ñ o 1927, l a s e ñ o r a C o r t é s , 
que se hallaba entonces en Valencia.^ or-
ganizó varios actos benéf icos y p i d i ó l i -
mosna en las calles valencianas para los 
damnificados, recaudando una impor tan-
te cantidad. Se pronunc ia ron discursos 
de elogio para l a agasajada, y a pro-
puesta del presidente de l a A s o c i a c i ó n 
de la Prensa, se a c o r d ó telegrafiar a l al-
calde de Valencia, e x p r e s á n d o l e l a gra-
titud de los m a l a g u e ñ o s , por l a car idad 
evidenciada por Valenc ia en aquella fe-
cha. 
Buques a v e n a d o s e n a b o r d a j e 
SANLUCAR D E B A R R A M E D A , 1.— 
Cuando sa l í a del puer to de Bonanza el 
vapor "Arayamendi" . procedente de Se-
villa, con cargamento general, se le atra-
vesó el vapor "Cabo H u e r t a " , que en-
traba procedente de M á l a g a . Se p rodu-
jo una gran col is ión, y el vapor "Cabo 
Huerta" r e s u l t ó con enormes v í a s de 
agua en el costado de estribor. R á p i d a -
mente se i n u n d ó la bodega de popa y en-
tonces el c a p i t á n , don Francisco T rev i -
fio, llevó al buque a la playa, donde en-
calló, evitando el hund imien to y l a ex-
plosión de las calderas. E l " A r a y a m e n d i " 
resultó con la proa destrozada. L o man-
ía e! c a p i t á n don Al f r edo Bi lbao . E l 
Juzgado de M a r i n a ins t ruye dil igencias. 
Se cree que las p é r d i d a s a s c e n d e r á n « 
más de un m i l l ó n de pesetas, siendo la 
mayoría de l a carga del "Cabo H u e r t a " 
de azúcar, a u t o m ó v i l e s y tej idos. M a ñ a -
^ se e m p e z a r á n las operaciones de sal-
vamento. L a t r i p u l a c i ó n que d o r m í a eu 
«1 aquel momento, se s a l v ó por l a ma-
iiiobra de encallamiento. E l "Arayamen-
•ü" salía conducido por el p r á c t i c o Ma-
nuel Otaolaurrut i , y el "Cabo H u e r t a " 
entraba sin p r á c t i c o . 
# * » 
SANLUCAR D E B A R R A M E D A , 1.— 
aumenta la gravedad de la s i t u a c i ó n del 
vapor "Cabo Huer tas" , que se hunde pau-
latinamente en l a arena á causa de l a 
fcarea. E l buzo de las obras del puer to 
w Sevilla, Manue l M a n g ó l a , r e c o n o c i ó l a 
avería y p e n e t r ó holgadamente por l a de-
recha del costado, que t iene dos metros 
Je alto y uno de ancho, A l anochecer exn-
la aescarga de la bodega cubier ta 
je popa. Para f a c i l i t a r la faena del bu -
« s e espera un ta l le r fiotante. E l remol -
rptor b r i t á n i c o "Recue", l legó de Gib ra l -
«r. pero hubo de marcharse por ser 
ot i les sus auxil ios . 
I m p o s i c i ó n d e m e d a l l a s 
SAN S E B A S T I A N , 1.—Solemnizando el 
¿¡cuentenar io de l a Sociedad de Salva-
entos de N á u f r a g o s , se c e l e b r ó ayer en 
r iano rfon T ¿ ¿ r ^H11? escritor e c u a t ^ n a d o r que el Sindicato Unico, por no te-
d i l ? ^ r ¿ T ^ n 'L 'ie\N&Varr0' el cua"lner personal idad o no estar conforme 
oi^ ,P TT,rn0 " ^ r j ^ e s una ennferen !con lo estatuido, se niega a reconocer las 
c í a en la Univers idad acerca del t ema: 
' A r t e colonial hispanoamericano " 
L l e g a u n a a v i a d o r a a l e m a n a 
entidades corporat ivas , pero él procura-
rá , mediante las debidas negociaciones, 
que el Sindicato Un ico les acate. 
A ñ a d i ó que ha dado ó r d e n e s pa ra la 
m ^ of '• -_'Esta, tard€• a las dos y reaper tura de los locales del Sindicato 
mema, a ter r izo en el a e r ó d r o m o de T a - U n i c o , clausurados duran te l a ú l t i m a 
Diada la aviadora alemana Magda W o l f huelga y la l i be r t ad de los sindicalistas 
iMzaord, t r i pu l ando una avioneta. Se y otros indiv iduos detenidos gubernat i -
propone cub r i r el r a i d B e r l í n a Afr ica . !vamente durante los ú l t i m o s sucesos. D i -
H o y saho de M a d r i d a las once de la Jo que su c r i t e r i o es amp l io en este res-
manana. I n i c i o el v ia je el d í a 19 del pa-ipecto, y que m a n t e n d r á l a d e t e n c i ó n de 
sado met desde B e r l í n , l legó a Barcenos presos sólo en casos extremos, 
lona el 21,_ el 26 a Belchi te y a M a d r i d I Pa ra t r a t a r de esta c u e s t i ó n , estuvo 
el 27. M a ñ a n a , a p r i m e r a hora, s a l d r á !al m e d i o d í a en el Gobierno c i v i l una co-
para Agad i r , y c u b r i r á las diferentes e t a - | m i s i ó n de los dis t in tos Sindicatos ún l -
pas ra^ta T ú n e z . Los aviadores de l a ba-icos- E1 gobernador les d i jo que h a b í a da-
se f e l i c i t a ron a la pi lo to alemana. |do las ó r d e n e s oportunas para poner en 
l iber tad a los presos gubernat ivos . 
L o s S i n d i c a t o s U n i c o s 
y l a s e l e c c i o n e s 
S i e t e m a r i n e r o s a h o g a d o s 
e n n a u f r a g i o s 
S e r e s t a b l e c e l a e s c a í a 
c e r r a d a e n e l E j é r c i t o 
E l r í o M a g r o s e d e s b o r d a e n V a - V u e l v e a r e g i r e l a p a r t a d o d e l a l e y 
! d e B a s e s de 1 9 1 8 q u e a u t o r i z a b a 
l a r e n u n c i a d e l o s a s c e n s o s 
l e n c i a y p r o d u c e v í c t i m a s 
V A N R E C O G I D O S L O S C A D A V E R E S 
D E D O S M U J E R E S 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o f a c i l i t ó ayer 
las siguientes notas: 
E l G o b i e r n o s o m e t e r á a l P a r l a m e n -
t o u n n u e v o r e g l a m e n t o d e 
a s c e n s o s y r e c o m p e n s a s 
S e g ú n comunica el Jefe de l í n e a de la p i „ j _ „ _ a l o s j e f e s , o f i c i a l e s 
y a s i m i l a d o s p a r a e j e r c i t a r e l 
d e r e c h o d e o p c i ó n 
Guard ia c i v i l de Char l e t (Va lenc ia ) , a 
consecuencia de la t o r m e n t a que c a y ó 
ayer en aquel lugar , se ha salido de cau-
ce el r i o Magro , de r rumbando par te del 
m u r o de c o n t e n c i ó n y produciendo var ias 
desgracias personales. H a s t a l a fecha se 
han hal lado dos c a d á v e r e s de mujer , ha-
biendo conseguido sa lvar va r ias perso-
nas. 
H a quedado In terceptada l a c a r r e t e r a : „ ' r t ad0 a) de su base 
de Casas del Campi l lo (Va lenc ia ) en el :de 1918' en €l aPartaao V 
k i l ó m e t r o 75. De no o c u r r i r nueva creci-
da, q u e d a r á t r ans i t ab le en breve. 
* * * 
L a "Gaceta" de hoy pub l i ca el s i -
gruiente rea l decreto: 
" S e ñ o r : L a ley de bases pa ra l a or -
g a n i z a c i ó n del E j é r c i t o de 29 de j u m o 
d é c i m a , au to r izaba a los jefes y o r i n a -
les del E j é r c i t o l a renuncia de los as-
censos concedidos por e l ecc ión o m é r l -
A causa del t empora l de agua h a que- | tos ex t raord ina r ios de paz o guerra , 
dado inundada l a v i a con ar ras t re de ba- p e r m u t á J i d o l o s por l a cruz del M c r u o 
liaste en el k i l ó m e t r o 417 de l a l í n e a U t i e ) ! M i l i t a r de l d i s t m t v o correspond ente, 
a Valencia , estando detenidos los trenes l precepto que y a v e n í a consignado en 
de via jeros siguientes: E l n ú m e r o 2.631 nues t r a l e g i s l a c i ó n m i l i t a r desde 1889 
t r a n v í a en l a e s t a c i ó n de B u ñ o l , y el 
2.632 t r a n v í a t a m b i é n en l a e s t a c i ó n de 
Chiva . 
— E l t r e n m e r c a n c í a s 1.718 ha quedado 
detenido en las estaciones de Mazalfaraz 
a A lbu ixech , por haber descarr i lado cin-
co vagones, quedando interceptadas las 
v í a s p r imera , segunda y tercera. H a n 
pedido u n t r en de socorro. N o hay not i -
cias de que haya habido desgracias per-
sonales. 
* « * 
E l R . P . J o s é G i a n f r a n c e s c h i , S. J . , q u e , a l se r n o m b r a d o d i r e c t o r 
d e l o s s e r v i c i o s r a d i o t e l e g r á f i c o s d e l a C i u d a d V a t i c a n a , h a d e j a d o 
e l c a r g o d e r e c t o r d e l a P o n t i f i c i a U n i v e r s i d a d G r e g o r i a n a 
en l a l e y adic ional a l a cons t i t u t i va del 
E j é r c to . Este derecho de renuncia y 
o p c i ó n a las recompensas fué r a t i f i c a -
do en las que a las de c a m p a ñ a s se re-
f iere en los reg lamentos de recompen-
sas en t iempo de g u e r r a de 10 de marzo 
de 1920 y 11 de a b r i l de 1925. 
D i g n o de s e ñ a l a r es, s e ñ o r , l a cons-
t anc i a de c r i t e r i o que ha regido el m a n -
ten imien to de ees derecho de o p c i ó n oue 
Comunican de Fuentes ( l í n e a M a d r i d se o t o r g ó a los jefes y oficiales en nues-
a C á d i z ) , que a las nueve horas del do-
mingo ha quedado expedita la v í a en el 
k i l ó m e t r o 187,40, a d m i t i é n d o s e toda cla-
se de t rá f ico . 
— A las nueve horas del d í a 30 ha que-
dado la v i a expedi ta en el k i l ó m e t r o 13 
de l a l í n e a de M a r c h e n a a C ó r d o b a . 
— A las nueve horas del d í a 30 ha que-
dado expedita en el k i l ó m e t r o 19 de la 
l í n e a de Marchena a V a l d i o l l o n . 
— A las doce y media del d í a de ayer ha 
quedado restablecida por v í a ú n i c a en 
la e s t a c i ó n de Carcagente, l a c i r c u l a c i ó n 
que fué i n t e r r u m p i d a con m o t i v o del ac-
t ras leyes o r g á n i c a s mi l i t a re s , recono-
c i é n d o s e asi u n e s p í r i t u t r ad i c iona l en 
los Cuerpos del E j é r c i t o que de él La -
c í a n uso. 
Reconocido este derecho po r el D i r e c -
t o r i o M i l i t a r en su decreto de 11 de 
a b r i l de 1925, u n a ñ o d e s p u é s , en 9 de 
j u n i o de 1926, se d i c t ó nueva d i s p o s i c i ó n 
que lo anulaba, supr imiendo u n a f a c u l -
t ad de renuncia de empleo que h a b í a 
sido e jerc ida du ran te cuaren ta a ñ o s , s in 
i n t e r r u p c i ó n a lguna, a t r a v é s de las c a m 
p a ñ a s de Cuba y F i l i p i n a s y , pos ter ior -
R o b o e n u n a i g l e s i a 
V A L E N C I A , 1.—En l a Iglesia de Si l la 
se h a cometido u n robo sacrilego. L o 
ladrones se han llevado cinco cá l i ces , la 
par te superior de l a custodia, dos copo-
nes y otras var ias alhajas. B A R C E L O N A , 1.—El gobernador c i v i l , 
S a c e r d o t e a s p d n a r l r » « « i . u n r i » M ' a l rec ib i r esta noche a los periodistas, 
o a c e r a o t e a s e s i n a d o p o r u n l o c o lés m a n i f e s t ó que le h a b í a vis i tado el Co-
V A L E N C I A , 1. — E l arcipreste de V I - ! m i t é de Ar tes G r á f i c a s , a l que no ha-
l la r del Arzobispo sa l i ó ayer a l a calle ¡b ía autorizado la c e l e b r a c i ó n del m i t i n 
para inspeccionar el estado en que la l l u - que deseaban ve r i f i ca r con objeto de t r a -
yia h a b í a dejado el suelo en la r u t a que t a r de la huelga, entre otras razones, por 
iba a seguir la p r o c e s i ó n de la Milagrosa , no haber presentado con el debido t i e m -
Le sa l i ó a l encuentro el vecino F ran - ipo l a p e t i c i ó n opor tuna. A ñ a d i ó que sa-
cisco L á z a r o y le hizo u n disparo, h i r i é n - ' b í a que los Sindicatos Unicos h a b í a n da-
dole. E l arcipreste fué a refugiarse a ¡do orden de r e t i r a r a los obreros quei 
una posada p r ó x i m a , y ya dentro de el la t rabajaban en la Casa de la Car idad en | e n las M a r c a s e n l o 7 5 . A l o s v e n t m n a ñ o s e n t r o e n l a C o m p a ñ í a d e 
el L á z a r o hízole dos disparos m á s , cayen- la c o n f e c c i ó n de las listas del censo elec-| J e s ¿ s y c o n t i n u ó , h a s t a d o c t o r a r s e , l o s e s t u d i o s d e M a t e m á t i c a s . A l a 
do a l suelo el sacerdote. A l ru ido de los! tora l , 
disparos acudieron los vecinos, que re 
cogieron a l her ido y detuvieron a l agre- ldicato 
l a í U ^ ^ ^ ^ Z i ^ ^ i ^ e . e ó d S S Te tendíST . £ 1 r e c t o r d e d i c h a U n i v e r . i d e d d e s d e 1 9 2 6 . P í o X I l e n o m b r ó p r e s i d e n t e ¡ g o n e j . ^ ^ ^ L ^ ^ ^ l ^ . en pe r ju ic io de les que en uso de 
e x p i r ó a los quince minutos . ¡ a p l a z a r y esto el Gobierno no lo puede d e l a A c a d e m i a d e i n u o v i l i n c e i , e s t o es, d e l a A c a d e m i a p o n t i f i c i a - E n la l í n e a de b i f u r c a c i ó n de Sego-|la f a c u l t a d reconocida h a b í a n hecho re-
cidente del s á b a d o , 
— A las siete menos cuar to del d í a 30 de mente, en l a m a y o r p a r t e de l a de M a -
noviembre, ha quedado restablecida ¡ a | r r u e c o s , en las que numerosos jefes y 
c i r c u l a c i ó n de trenes en la l í n e a de Ut ie l oficiales de determinados Cuerpos a s é e n -
la Valencia , haciendo paradas y marchan- didog p o r m é r i t o de guer ra , h i c i e ron en 
! do con precauciones ú n i c a m e n t e en ios t o t a l i d a d uso de ese derecho, conso-
k i lomet ros 50 y 51, por desperfectos de!, . , . , . , . . , „ ' r , , , „^ 
E l p a d r e G i a n f r a n c e s c h i es u n m a t e m á t i c o y f í s i c o e m i n e n t e . N a c i ó la v í a a causa del t empora l . t i ldando asi una t r a d i c i ó n en sus Cuer-
Ipos y dando una t o n a l i d a d u n i f o r m e a l 
* * * m o v i m i e n t o de sus escalas respectivas. 
— E n l a l í n e a de Segovia a M e d i n a con- E l r ea l decreto del a ñ o 1926 v ino a 
E l agresor es u n medio loco del c í r c u - i t o l e r a r pues t iene 1 ^ {Je C i e n c i a s . E s a u t o r d e n u m e r o s a s o b r a s c i e n t í f i c a s . E l p a d r e G i a n - j v í a ( lado de Med ina ) , se h a levantado l a ' nunc i a de sus empleos y que f o r m a b a n 
lo republicano a quien parece que se l e ¡y las listas deben estar hechas a su de-! , ^ i XT i - i , <• , - i i , Tviámiina v « P t m h a i a nnra rpnarar la v ía ia m a v n r í a dp ln«? ascendidos en los 
ven í a , por broma, exci tando con t ra losjbido t iempo. P o r lo tan to , pueden estar f r a n c e s c h i e s t u v o e n e l P o l o c o n N o b i l e c u a n d o f u é a r r o j a d a s o b r e é l l a ^ ^ i ^ ^ r ^ ^ d r ^ b r r S a noclle ^ Z ^ t í \ l Z u f X f * , Z Á%J™ 
curas y autoridades, s in prever las t r a - seguros de que las listas estaran t e r m i - c r u z ¿on¿ s u S a n t i d a d e l P a p a , 
gicas consecuencias que tales propagan- nadas en la fecha indicada . T e r m i n o ma- l gicas consecuencias que 
das pud ie ran tener en u n anormal . E l 
agresor ha declarado que q u e r í a m a t a r 
a l cura, a l alcalde y a l juez de p r i m e r a 
Instancia durante l a p r o c e s i ó n . E i A r z -
obispo de Valenc ia se ha trasladado a 
V i l l a r , presidiendo el acto del en t ie r ro 
del arcipreste, que ha const i tu ido una 
imponente m a n i f e s t a c i ó n de pesar. E l 
doctor Meló ha regresado a Valenc ia m u y 
emocionado. L a v í c t i m a t e n í a cuarenta 
y nueve a ñ o s de edad y estaba conside-
rado como uno de los mejores sacer-
dotes. 
A n c i a n o a r r o l l a d o p o r u n t r e n 
nifestando que el conf l i c to de la f á b r i 
ca Z . c o n t i n ú a en Igua l estado, s i b ien 
van ent rando algunos obreros a l t r a -
bajo. 
C a r i ñ o s a d e s p e d i d a a l 
i n f a n t e d o n C a r l o s 
B A R C E L O N A , 1.—En el expreso de 
Sevil la han marchado esta tarde a las 
2,40, el infante don Carlos y su f a m i l i a . 
E n l a e s t a c i ó n fueron despedidos por las 
autoridades civiles y mi l i t a res , jefes y 
oficiales de l a g u a r n i c i ó n , personalida-
A d h e s i o n e s a l a i n s t a n c i a 
c o n t r a e l A t e n e o 
A las que hemos publ icado en d í a s an 
teriores hay que a ñ a d i r las que siguen 
e s p e r á n d o s e que quede l ibre esta noche Cuerpos que l a p rac t i caban , una desigual 
N a u f r a a a u n v a t e f r a n c é s ¡dad en beneficio de 103 ̂  t o m a r o n par-I N a u r r a g a u n y a t e r r a n c e s L en e l ú l t i m o p e r í o d o de lsi g u e r r a do 
i C A R T A G E N A , 1.—Desde la noche de» ¡MarrueC0gi qUe cons t i t uyen solo u n n ú -
s á b a d o , re ina fuer te t empora l . F ren te a;mer0 r e s t r ing ido de jefes y oficiales, no 
c las costas de Por tus naufrago el yate, su confJormes con la abs. 
•o f r a n c é s A e l , al que se le aor io una: . . 
v í a de agua. Los cuat ro t r ipu lan tes s e ; t e n c . ó n que se les i m p o n í a po r medio 
• t ras ladaron a u n bote para i n t en t a r ga- de ese rea l decreto, que v i n o a m o d i f i -
H u e l g a e n Z a r a n o z a e l r a m o d e l a nar l a playai pero ot-ro golpe de m a r vo l ' , ca r Ia l ey o r g á l l i c a del KJérc l10 ' aproba 
L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e 
c o n s t r u c c i ó n 
có l a e m b a r c a c i ó n . Los carabineros acu- da po r las Cortes del Reino. 
d i e ron r á p i d a m e n t e en su aux i l io , sal 
vando a J o s é Corbard . Los otros tres 
t r ipu lan tes desaparecieron. Otras cuatro 
Z A R A G O Z A , 1.—En l a plaza de toros embarcaciones su f r i e ron grandes avenas. 
T i r so Roca de Togores, Ignac io P ida l i36 celebro ayer una Asamblea general per0 ias t r ipulac iones pudieron ser sal-
Sancho, A n d r é s Prada, conde de B I ñ a s - del ramo de c o n s t r u c c i ó n , convocada por vadaS| gracias a l aux i l io del dostructoi 
ique Par re l l a , J o s é M a r í a Va lde- el Sindicato Unico , y a l a que ^ i s t i e r o n "Lepanto" , y del remolcador "Gadi tano" . v i r r » i TT'ntrp â<̂  P«;tariones de R u - des, a r i s t ó c r a t a s y mucho púb l i co , queiCO E n r i q u e ^ 
V I G O , l . - E n t r e las estaciones de K u j ' t r . b u t ó una c a r i ñ o s a despedida. E l nebro( Carlos C a a m k ñ o H e r n á n d e z , A l - £ s afiliados a l a U . G. T . y al Sindicato 
b r o l l ó e x p r e s ó a las autoridades su re- onso' Garote: Ensebio Calvo, F é l i x ' M o - C a t ó l i c o . Puede decirse que as.stieron 
J n C M n n n i l T Í m o y conocimiento por las atenciones que ha raleS y Vargks . Fe rnando Bauer Lauda- los emeo m i l obreros que cons t i tuyen el 
emeo anos M a n u e l L o m o . recibido, t an to él como su f a m i l i a en la ;ner j Manue l S á n c h e z Salamanca. Pab lo lg remio de a l h a m í e s y peones 
L a v i s i t a ¿ e c r u c e r o s a l e m a n e s ciudad Condal. E n el momento de arran-iCeballos j a i m e de Salas y Mer lé , con-' Se a c o r d ó un voto de confianza p a r a ; q u e ñ a e m b a r c a c i ó n de recreo. Desapare ^ H ™ ^ 
car el t r en se oyeron muchos aplausos. de de Rosi l lo , Ange l Rosi l lo , A n t o n i o Ro-Ma c o m i s i ó n de huelga, rechazar las bases c ioron bajo las olas, los t r ipu lan tes , que Vs™ ( 
-De M a d r i d han llegado hoy el mar - ! s i l l0 ; Rafae i Rosi l lo , m a r q u é s de Monea- P«>PUeftaá Por el C o m i t é pa r i t a r i o , man-V I G O , 1.—A bordo del crucero a l e m á n ! 
t e ^ d a f o ^ ^ ^ n H y r ¿ o n T e " d ^ 
mano a ' l a s autoridades locales y pro-1 t r o s e ñ o r C á r n i c a , 
vinciales. P ronunc i a ron discursos el a l -
calde, gobernador m i l i t a r , comandante 
de M a r i n a y comandante del crucero, 
h a c i é n d o s e votos po r l a prosper idad de 
ambos p a í s e s 
N o es, s e ñ o r , que el m i n i s t r o que 
suscribe abone el c r i t e r i o de escala ce-
r r a d a p a r a los ascensos en el E j é r c i t o ; 
po r el con t ra r io , e s t ima é s t e pe r jud i -
c i a l a los fines del m i s m o y c o n t r a r i o 
a los derechos de l Es tado que al o tor -
ga r u n ascenso lo debe de hacer i n s p i -
1 rado en el derecho de obtener m a y o r 
C A R T A G E N A , l . - H a naufragado fren- , , . ^ ^ 1 ^ ^ de log qtie de l a coieCtivi-
te a l a p laya de Por tus el yate _ A e l , pe-;dad m i l i t a r e s t á n c a p a c ¡ t a d o s p a r a el lo; 
que el c r i t e r i o que se 
Espejo, A l v a r o Lerenfeld , Gonzalo Leren- bernador, y en v i s t a de que los patronos 
N u e v a c a n i l l a n a r a Ifeld, M i g u e l Esquez, F l o r e n t í n Casanova no h a n quer ido t r a t a r d i rec tamente , in -
lAJUBVa c a p i l l a p a r a T ; | L u i s Maldonado Pardo, M a - s ^ t i r en el reconocimiento del Sindicato zaban una e x c u r s i ó n a r t í s t i c a e hic ieron iha de S€r acordada por las Cortes, que 
Unico y protes tar c o n t r a l a a c t u a c i ó n y var ias acuarelas durante su estancia en , nannn;taHno n a m mnHifiPQr « 
eran su c a p i t á n , p ropie ta r io , Ol iv ie r Lou- j adopte debe ser ú n i c o , y el procedi -
bet, soltero, vecino de P a r í s ; Rober to Le- m i e n t o estudiado con las mayores ga-
gendre, de diez y ocho a ñ o s ; I n é s Scuron, r a n t í a s pa ra su l ó g i c a a p l i c a c i ó n en be-
de ve in t ic inco , ambos pintores , que real i-! nef ic i0 dei Estado, y su i m p l a n t a c i ó n 
l o s m a r i n o s 
Inuel de V i l l a r , Octavio Mateos, Tomas 
¡ D u r á n , A n t o n i o S á e z M o n t a g u t , conde exiscencia del C o m i t é , 
de Fontanar , m a r q u é s del M é r i t o , duque j E n v i s t a de todo esto se a c o r d ó cont i -
nbos p a í s e s . B A R C E L O N A , l . - H a sido inaugurada ^ Algeciras , conde de Gondomar, m a r - i nuar la huelga indef in idamente en el 
- E l Prox\mo , d i a í ( ^ e ^ p e r a e n J A g o solemnidad l a capi l la semi p ú - : q u é s de V i l l a n u e v a de Valdueza. conde r a m o de c o n s t r u c c i ó n . P o r tanto , l a si-
tuado- ha empeorado, pues a consecuen-
e n c í a v a d o ' e n el muell'e del d e p ó s i t o de ¡ ¡d¿ j as B á r c e n a s , Jaime M i t j a u s y FI tz - c í a del pato de los a l b a ñ i l e s v a n a tener 
mes' I puerto. C e l e b r ó la misa don Lu i s B r u - vames Stuar t , Oscar Brumester , Francis -
L a A s a m b l e a d e A . d e l a P r e n s a gada, c a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o , y p r e d i c ó iCo M o r ó n , F e r m í n M o r ó n . 
d e l N o r t e y d e l N o r o e s t e ^ « g ^ ^ S r t í S f « ' ^ i ^ T . ^ ^ 9 ^ ^ ^ 
Cartagena. 
S i e t e a h o g a d o s 
que pa ra r ot ros gremios . A d e m á s , los 
m o s a í s t a s y cur t idores e s t á n en huelga d o r 7 u T t 7 o " m a r i n e r o s 
hace t iempo. 
Los patronos, a su vez, han acordado 
convocar a u n a r e u n i ó n a los vicepresi-
dentes de todos los C o m i t é s par i ta r ios 
son las capacitadas pa ra m o d i f i c a r e 
impone r las leyes. 
I n s p i r a d o en ese c r i t e r io , se suspen-
d ió por este Gobierno l a a p l i c a c i ó n del 
rea l decreto de ascensos por e lecc ión , 
en el p r o p ó s i t o de someter lo a las Cor^ 
les d e s p u é s de amp l io estudio de ma-
yores g a r a n t í a s y a d a p t a c i ó n m á s ade-
cuada a su f i n a l i d a d . 
P o r todo lo cual , s e ñ o r , el m i n i s t r o 
F E R R O L , 1.—Huyendo del temporal que suscribe, manteniendo s iempre las 
F E R R O L , 1.—Por noticias oficiales re 
cibidas en este depar tamento , se sabe 
que a la a l t u r a de Ares, z o z o b r ó una 
e m b a r c a c i ó n de pesca, pereciendo ahoga-
V a p o r d e a r r i b a d a 
por 
legal. L a huelga genera l se concreta por 
ahora a los a l b a ñ i l e s y peones. No hubo 
incidentes. 
? Palacio del M a r ia ceremonia de la 
^Posición de l a medalla a l heroico sal-
paor de una s e ñ o r i t a , J e s ú s G o n z á l e ? 
^isumuno, y t a m b i é n a J o s é Comany. 
fina8'8 el seSundo comandante de Ma-
^a> que p r o n u n c i ó breves palabras de 
comió y fe l i c i t ac ión para los p r e m í a -
lo « T presidente de l a Sociedad Impu-
J e s ú s Gonzá l ez la medal la de sal-
Pís'r110 / le e n t r e g ó el d i p l o m a y cien 
Hhia A é ComPany, que s a l v ó en la 
*ixl\A Pasaie3 a dos muchachas su-
tir í l - u s en el fondo, no a s i s t i ó por es-
^ embarcado. 
iaivaS^uéf hizo evoluciones la lancha de 
lil ian7ent0, y se hic ieron pruebas del f u 
toliern abos, para lo cual v in0 un in" 
W p ' K e p r e 5 e n t a n t e en E s p a ñ a de la 
í r u e ^ ^ i c a de A r m a s de Noruega. Las 
ion clleron excelente resultado y fue-
sirvi •enciadas por numeroso púb l i co , 
íido "iuncu.,108 concurrentes u n esplén-
"lo W i f n S^es celebr6 u n banquete c o 
^erto 5 Je al P r á c t i c o mayor de aquel 
t é r s e l o Manuel P é r e z Osinalde, por 
^vai concedido la cruz del m é r i t o 
V I T O R I A , l . - M a ñ a n a se i n a u g u r a r á ¿ [zo resaltar l a i m p o r t a n c i a de que Pc" i ^ 1? v Dhiz de 5 a ñ o F é H x M ^ i x h a ^ e 
en esta c iudad la Asamblea de Asocia- ,sea el Centro del Apostolado del M a r una ' " ¿ t o n í o ^ I ^ n n o r i fu i s ' Carlos Bonapla ta , 
clones de la Prensa del Nor te y del Ñ o r - capi l la donde puedan acudir para cum- ^ " ^ ^ e ^ ' J a i m e L u n a , J o s é R i -
oeste de E s p a ñ a . A l acto Inaugura l as is - 'pui r con sus deberes religiosos los m a - , J o s é ^ a i J e s ¿ A l í ¿ n s o de Be . 
t i r á el subsecretario de E c o n o m í a , s e ñ o r r inos de todas las nacionalidades y t am- cnarc, í ; ^ I D e r ¿ o r ^ n d 0 M a r t i n Qrand , 
Lequerica, que ha sido inv i tado a pre- b ién los pescadores, a c ^ y o J ^ J , e J ^ ^ ¿ a n o F r a n c i s c o C o r a z ó n Coca, Ju-
sidi r lo , y p r o n u n c i a r á u n discurso. 
L a p r o p i e d a d d e u n l a g o 
Z A M O R A , 1.—Firmado por 
vecinos de los pueblos de Prefaci 
lende, RIbadelago, Pedrafales, Rabaa iuc iglesia, a ia gente u ^ _ ^ ; J ^ ^ ^ t I ! l ¿ a r " d o F e r n á n d e z H o n t o r i a y U h a g ó 
- .mxiaicxusua ptrnui iua v i snu ai guuernaaor ¡ ael m a l e c ó n , cayendo a l agua los que| ü A o ™ r ™o-Dr^Tnvr i rA 
con el que sostuvo una l a rga d i s c u s i ó n , ; ocupaban dicho s i t io . E l mismo í m p e t u ' f A K i a U i b F U b U l V A 
manteniendo una y o t r a par te sus pun- de las aguas a r r o j ó a s i t io seguro a un . A propues ta del m i n i s t r o del E j é r c i t o 
Los hombres se dedicaron a los y de confo rmidad con m i Consejo de m í -
os de salvamento, logrando pres-!nistros 
¿ r f u i i n S R a i n / d e los Terreros.1 " e r l a s i t u a c i ó n social de Zaragoza. Se! ver de una m u i e r f n * ; X a r ^ nnr del apar tado a ) , caso cua r to de l a ba 
Gui l le rmo A r r o y o M a r t í n , Carlos del R i o 
l , Ir'edraraies, ^aD oi o i l i , . ui-  xx»^. . . w v , p  t i  on, L< 
y otros de l a comarca de Sanabria, se ha,doctor Vilaseca el apoyo mora l y m a t e - ¡ c a r a o t ñ d R a m ó n Tr ibe l lo , jo.^ erosos a t ronos i s i to l ob d ' del m a l e c ó n , cayendo a l agua los que 
d i r ig ido un escri to a l d i rector general d e ^ i a l de cuantos puedan c o n t r i b u i r ^ ^ ^ X i b e U o , J o s é R o d r í g u e z , Felipe A r a n - K " 
Propiedades y c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , en varias obras que real iza el Centro. A s í s - se - \ 1 1 D f u ^ , . ^ e T _ , J ^ . 
recabar los asesoramientos j u r í d i c o s 
E l d e s b o r d a m i e n t o d e l río M a g r o oportunos, y a reserva de someter en su 
irATc^TOTA , o , - j d í a al Pa r l amen to el r eg lamento de re-
V A L E N C I A , l . - C u a n d o b u ^ numero corapensas y ascensos ^ E j é r c i t 0 ) ^ 
u n male- p i rado en eI c r i t e r i o expuesto, se h o n r a 
crecida en £ o r n d e r a l a a p r o b a c i ó n de V . M . el 
u n trozo s iguiente p royec to de decreto. 
el que se le p ida que abra expediente pa i t ie ron a 
r a aver iguar si existen datos o documen- te de M a r i 
tos que jus t i f iquen la ven ta del lago de 
San M a r t í n de C a s t a ñ e d a , y en caso ne 
gat ivo, se dé a l a ins tancia la t r a m i t a c i ó n 
reg lamenta r la y se declare de domin io 
p ú b l i c o las aguas del lago, por entender 
insuficientes los t í t u l o s que pueda poseer 
la que se l l a m a d u e ñ a de las mismas. 
A d h e s i o n e s a l a C o n f e d e r a c i ó n 
• ^ a n c agentes de P o l i c í a y guardias civi les 
ver de una u je r f ué e x t r a í d o por su 
ro 
se 
d e l E b r o 
Z A R A G O Z A , 1—La C o n f e d e r a c i ó n del 
E b r o ha enviado una nota en la que d i -
ce que e s t á n r e c i b i é n d o s e numerosos 
despachos de Ayuntamien tos . Sindicatos 
y entidades e c o n ó m i c a s de diversas p ro -
vincias, expresando su a d h e s i ó n a los 
A c t u a c i o n e s j u d i c i a l e s 
— ^ ~" vara. J o s é Manue l Sainz de los Terreros, 
B A R C E L O N A , 1 . - E 1 Juzgado e s p e c i a l i L u h T s á i n z de los Terreros , conde de B o r - i ^ 1 " que e! gobernador va l l amado p o r , p r o p i o mar ido , que ignoraba que su es- 'decima á e *a ley de 29 ds j u n i o de 1928 
que ins t ruye el sumar lo por los sucesos nos. conde de Valenc ia de D o n Juan , En-j j ^ n d i r i g ido u n mensaie a l a o n i n i ó n ^ 0 3 a fuein u n l de l ^ f v í c t i m a s - ^ mu- L ^ 2-0 Los Íeíes y oficiales y a s i m i -
ú l t i m o s , ha tomado d e c l a r a c i ó n a vados , r ique ya ldenebro y M u ñ o z . |los ? ? p r e s í n t a n t e ? J Í I t í o n a l e t en los cS-" 2ereS se. . l lamaban E l i s a Asensi Chenoll,Hados que quieran e je rc i t a r el derecho de 
Hasta ahora, el sumar lo asciende a 600 
folios. 
A g r e d i d o p o r u n g r u p o 
d e o b r e r o s 
acue 
vedad _ 
sa. De l a comarca afectada por 
M i g u e l G o n z á l e z , Francisco Conde, B e r - j m i t é s par i ta r ios . E n dicho manifiesto se d^ ¡ I S ^ t / v ^ t t S f t ó ^ ^ ^ l0S Prec/Ptos ^ se res-
n a r d ! G a r c í a , L u í s Cadrau, Manue l Ló- dice que a q u í se t r a t a de una huelga d e m e n t a ^ 36 68 C0nced9' 10 s o l i c i t a r á n 
pez, L u i s C a b a n z ó n Zubie ta , R a m i r o ¡ c a r á c t e r po l í t i co y no e c o n ó m i c o , y que,1 ei v g ^ a r i o enUerro na ^T8*"10 to- |mediante instancia , en el p lazo de u n 
Alonso Cast r l l lo , J o s é M a r í a S a t r ú s t e g u i , i p o r lo tanto, ellos e s t á n dispuestos a quel • » t " ' •«r i . ¡ m e s , a p a r t i r de l a p u b l i c a c i ó n de este 
J o s é Puigdol lers , M a r i a n o Puigdol lers . el asunto sea resuelto por el C o m i t é . U n h u r a c á n e n V a l e n c i a ¡ d e c r e t o . 
Angel Alonso Cast r i l lo . A n t o n i o Teixei ra , F u n d a m e n t a n su a f i r m a c i ó n en que los | V A L E N C I A . L — E l fuerte v iento de D a d o en Palacio a 30 de nov iembre de 
Gu i l l e rmo Cebrian. Rafae l P é r e z K M t . : S i n d i c a t o s Unicos que han d i r i g i d o la . Levante que a l b o r o t ó sensiblemente el 1930. 
r a c á n furioso i ̂ —• a , . la», W e j ^ * ~ a ™ - £ - • - T „ A T , r T r T O N A i » , obrero Gonzalo J o s é Palacios, Carlos Pazo, Juan B e r - h u e l g a , p id ie ron en p r i m e r t é r m i n o , él g l c o n v i r t i ó en h u 
« « « p r ó x i m o s a l pulerto, i n t e n t a r o n ent rar 
Í S c 5 n ! f e n t o T ~ u U e ^ ^ ^ ¿ « 1 ^ 0 0 ^ l ^ - ñ l E l * ^ d C A D I Z , l . - S e h a resuelto l a h u e l g a ; S e K í c a S t r a n s ^ n i d a ^ T 
q u e n m i e n t o s ^ p a ^ q ^ te-!heridas de p r o n ó s t i c o reservado. |celino W ^ d & J ^ * * * * ' J ^ * L ™ T * ^ l o s ! r a^penas por las a m a r r a . . A las cinco 
iban01eñnfugaTes L a s F e d e r a c i o n e s C a t ó l i c o 
' ^ r a f i ^ X ' a ' T a á í ^ e c d ó n t é c n i c a de la 
gran.Auo - i _ i „ o ^ o Ho T á r r e e r a V 
A g r a r i a s g a l l e g a s 
A b u i n L ó p e z , M a r i a n o Minguez José\ohreroVel emento d ^ f l B " p o r T w T n i o s : ^ l a m ^ á n á , e T p a q u e é " P é r e z ' ^ d e L U ? ? ' 1 - L o s 4 y 5 del ac tua l 
LOS f e r r o v i a r i o s p i d e n Minguez E n r i q u e Minguez. F lorenc io Fer ;sa lar ios , y una peseta p a r a el almuerzo;222 toneladas, d e a n e s de pasar T a ' n o - Se c e l e b r a r á l a Asamblea de 'a U m ó n 
T~- i nandez Juan Sar^hez Juan lAin^\iez,K., cuando t rabajen en el casco de ¡a c iu ¡che capeando el tempora l , i n t e n t ó en- de O r a c i o n e s c a t ó l i c o - a g í ar as al le-
a u m e n t O d e j o r n a l e s C u a d ^ en el puer to y l o ^ ó por ú l t i m o V 1 ^ - en esta ciudad, con L s t e n c i a ^ . 
m a r l a boca nor te , pero cuando se e n - ¡ P r e s i d e n t e y secretar io de ia Confede-
—- t""A-vnmt>n c í a , Juan G u í s a s e l a , Pedro Castellanos, ü so luc ión , h ü sido f e l i c i t a d o . " ¡ S c h ^ d e l ^ n L ^ h ^ l J r ^ T * u " a i r a c í ó n V representaciones de 'as Fsde-
i ^ ^ ^ O ^ J ^ ^ ^ ^ J ^ ^ l ^ ^ t e legramas .a l m i m s t r o de F o m e n - p e d r o Val len te . ^ ! r i ? p r e c i p i t é c o n t a l P r l c d o n T e i raC10neS de CorUfta ^ M o n d o ñ e i o . Los 
. J e s t r e l l ó quedando destrozado. E l b a r c o ! l ! ! ? ^ ? " 3 1 ^ ^ ! 8 a t r a t a r s e r á n l a 
C o o p e r a c i ó n , el a ^ ^ ^ d e D J a r a r e | f 0 ¿ 
f a ^ n a V o r T ^ ^ S S éel re- B A R C E L O N A : l . - « a n sido cursados ^ ^ - ^ « ^ ^ 
S e n t é t cSe rdo de I n c l u i r en los P ^ 6 ^ 3 v a ? i 5 r t e l e g r a m ¿ s a l m i n i s t r o de Fomen- ^ ¿ " ^ ^ 
de las C o n f e d e r a c i ó n los estudios del pan- to por ]os6 fe r rov ia r ios de l a C o m p a ñ í a ^ 
t a ñ o de Ort igosa y Pajares. E l presidente Nor te , s ecc ión de Barcelona, en so-' J o s é M a r í a de Medina , L u i s de M e d í 
fi!iil hiiK,?P^ar' le fueron entregadas. A i 
nubo discursos. 
b e n e f i c i o d e u n a s v í c t i m a s 
^ í a m S 8 ^ 8 , 1 , 1 ^ . 1 - - A beneficio de 
F ^«l va^ las v í c t i m a s del naufra-
l ' variajj - PCS(luero " L á z a r o n ú m e r o 
Pedidas rinoritas de Pasajes, que iban 
^arori el ^e Una banda de m ú s i c a , rea-
^se un i11"^0 una colecta, recau-
una impor tante cant idad . 
S e n a r i o d e d o n A m o s 
S Í VT, d e ^ c a l a n t e 
— E l C í r c u l o de Estu-
U ^ i s c o do A e-ntud í ^ r r o q u i a l de San 
h^11 l i U r ! . - h a organizado un cer-
5 ^ r el n r f l ' 0 y a^ i s t i co r a r a conme-
1*,-1 escrito r ccntonario del naciraien-
t?8 de F c ^ . y Poeta santander ino don 
rano ue * •—- , T >,„ uei o\¿v.v,.w.. — — 
del Sindicato de riegos de L o g r o ñ o , na 1¡citud de aumento de jornales . 
cuvaa " lonvinrlo Instancia a la C o n f e d e r a c i ó n , p i - j 
l i c i ó n non, ."S^n,as ' costeadas por sus- « " v ' a ° 0 { inmcdIato comienzo de los c i ta - S e a u t o r i z a u n a r e u n i ó n d e vara, J o s é Crespo, L u i s P i d a l y F e r n á n 
dos embalses. T a m b i é n se reciben de l a , 
na, Rafae l de Medina, conde de M o n t e 
nuevo, Rafae l Blanco y L a d r ó n de Gue-
dez H o n t o r i a , m a r q u é s de Pidal , J o s é 
R a m í r z e de H a r o , Narc i so G a r c í a de Loy-
,gor r i , A d r i a n o G a r c í a de L o y g o r r i , mar-
para que la C o n f e d e r a c i ó n lleve adelante^ B A R C E L 0 N A j . ^ o y ha vis i tado a i ' ^ 5 de Vi l lagonza lo , m a r q u é s de F e r r é -
su obra. 
U n h o m b r e m u e r t o e n n n a 
^ S i á í n S « T S "mfsmo S S S o } e s t u d i a n t e s d e D e r e c h o 
Gobierno, consideran innecesario el env ío esLrvfll°.<?ueTaancl0. ^trozado. E l l » ^ | p o r t S ( á t o ~ d í ^ t ¡ Z * * * ia eX" 
de nuevas adhesiones enviQ|se h u n d i ó . Los t r ipu lan tes se agar ra ron i ? ° r acl?n. « " W t a de ganado, creac ón 
¡ a las ja rc ias y d e m á s cuerdas que pen-1 e i a de c r é d i t o a g r í c o l a regional 
E s c r i t o de l a J u v e n t u d de d ian del Pal0 V1* habia quedado fuera i ̂  a c t u a c i ó n con jun ta de las Federacio-
loe l agua y l o g r a r o n sostenerse hasta ne3 gallegas. 
que l legó el aux i l i o que les puso en i . 
salvo. * ' "*" 
U n i ó n M o n á r q u i c a 
mo pasaba 
y Man 
L a Juven tud de U n i ó n M o n á r n u i r a h* , ^ l ^ P 0 ™ 1 h a ocasionado t a m b i é n 
S o r d ^ a Univers idad , una numerosa ^ . J ^ n c ^ o Traveseado Fernando d e ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ o n Mô ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  s f - , d a ^ S ^ ñ ^ ^ ^ ' ^ - 3 ^ 1 } , en 
.mis ión de estudiantes de la Facu l t ad A r a & 0 " . . P e d r o San Gines, Manue l Teran, ; je6nt e sc¿ ¡ to : i E n ^ u n o l el n o Gallo, a r r a s t r ó en el 
k i l ó m e t r o 50. mas de c ien metros de 
v i a f é r r e a . 
<7ATf A P O Z A t — P o r la calle del 01-ide Derecho, que so l ic i t a ron les fuese c e - ' ^ « s V i n ^ u e v a , pedro Bidagor , í l o r e n - . . j ^ jUVen tud de U n i ó n M o n á r q u i c a 
Z b i a b a n ayer los hermanos A r t u r o ^ ¡ ^ local para celebrar una r e u n i ó n . E l ^ Pcrei ra , A n t o n i o Ochoa, Koge- |Nac iona l e durante la ad ^ 
nasaban ayer F e r n á n d e Z i de t r o i n - ¡ r e c t o r a c c e d i ó a l a p e t i c i ó n de los esco-!110 Ochoa, J o s é G ó m e z L u i s Alonso Ca-'-
OOS LOCOS MUERTOS POR Í , S F I 1 
general o f rec ió a l Gobierno el apoyo mo-
cuenta a ñ o s , respectiva-i iares. S e g ú n las versiones recogidas entrol^111.0'. A 1 ^ r t o A'onso Cas t r i l lo , P e d r o | r a l y m a t e r ¡ a l d 
• - Ra ió el chofer del coche y enton-
sion. ^ J J " ^ t i r 0 | del que r e s u l t ó muer to B A R C E L O N A . 1.—En U w l l - de Somo-
j r ros t ro . r i ñ e r o n dos gitanos. Uno de ellos L u i s ! ^ 0 ü n b a l ^ o en ^ cabeza 
F Í asente don Angel D í a z de tuvo a los l lamado J o s é Rivas . de ve in t ic inco a ñ o s . Los pr imeros firmantes de la I n s t a n c i a ! ñ a , haya tomado las medidas necesaria^ 
dos hermanos, que Pa^al0^.tlt A " . í í * i1".1..4 por a r m a blanca' deinos ruegan que hagamos p ú b l i c o que, en |para sancionar hi 
uvias, que caen en f o r m a tor renc ia l , 
l ex t remo de anegarse las calles de 
los barr ios populares y los pisos bajos 
de los edificios, habiendo tenido qu» 
g r a t u l a de que el Gobierno, h a c i é n d o s e j acudi r los bomberos, 
eco de l a general repulsa con que dicho ma* » . , 
N i e v a e n A v i l a 
r e f i h ? ^ ¿ i r P o r i n f o ™ e s par t icu la -
S f L f f - H ,SÍ¿ID0 QUE EN LA ̂  dc de-
Soche a n t e r i S 0 ? ^ 1 CÍVÍ1 fa l l cc ic ron Ia 
C A D I Z , 1.—Reina enorme t empora l de ga l l a rdo , de ve in t ic inco eañosí,evF1Tnqá 
Sainz Peinado, de v e i n t i d ó s . " 
I n u n d a c i o n e s e n C á d i z 
acuerdo ha sido conocido en toda Espa-
^ , , ao3 cunto autor del c r imen, A r t u r o , p r o n ó s t i c o grave, ision de los originales comp p iesunio 
hecho t a n del ic t ivo y cor-
A V I L A . 1.—Ayer n e v ó copiosamente 
en los puertos por lo que la c i r c u l a c i ó n 
v is ta de las medidas adoptadas p o r e l i t a r u l ter iores desmanea de esa eaUdad". rodada se hizo m u y difíci l . 
haberse prendido" f r e g ó l o s " ferg^nes de 
i s f l x f a X 3 CUand0 d o r - - . P-ccie^d'o6 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E 
s o n l o s n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
M a r t e » ? tin ñMmfíbn d « 1030 ( 4 ) E l D E B A T E 
M A D R í D 
8.671 
N O T A S P O L Í T I C A S 
tabla a d h e s i ó n a l R e y y a l a real fa-
I m i l i a . 
F e l i c i t a c i o n e s a l c o n d e 
L a j ' o r n a c l a d e l p r e s i d e n t e 
E l jefe del Gobierno r e c i b i ó a una co-
m i s i ó n de C a t a l u ñ a que ha venido a en-
t r ega r el a p é n d i c e f o r a l c a t a l á n ; a l go-
bernador de C á d i z ; a l a c o m i s i ó n gesto-
ra de las Diputac iones vascas y a l pre-
sidente de l a D i p u t a c i ó n de M a d r i d , 
a c o m p a ñ a d o de los de Burgos , C á c e r e s , 
Palencia, Oviedo, Sor ia y L e ó n . 
Po r l a t a rde r e c i b i ó el genera l Be-
Tenguer a l ex m i n i s t r o maur is ta" s e ñ o r 
Si l ió, a l m i n i s t r o de F o m e n t o y a una 
C o m i s i ó n de l a J u v e n t u d de U n i ó n M o -
n á r q u i c a Nac iona l , que f u é a en t regar -
le una ins tanc ia p ro tes tando de l a ac-
t i t u d del Ateneo . 
L o s a c t o s d e p r o p a g a n -
ocupaba del decreto de alquileres que 
no p o d r á l l eva r a l p r ó x i m o Consejo de 
min i s t ros por no estar aun u l t imado, 
d e S a n L u i s 
S E V I L L A , 1.—El gobernador c i v i l , con-
de de San Lu i s , e s t á recibiendo numero-
D e s p u é s estuvo en el m i n i s t e r i o la Isas fel ici taciones por su a c t i t u d e n é r g i -
c o m i s . ó n ca ta lana que se o c u p ó en e l ' c a frente a los pasados sucesos en esta 
proyecto del A p é n d i c e fo ra l del C ó d i g o | Univers idad . E n t r e é s t a s hay muchas de 
c i v i l . A l sa l i r de ver al m i n i s t r o el * 
presidente de l a D i p u t a c i ó n de Barce-
lona s e ñ o r Ma luque r di jo a los perio-
distas que hab lan ido a despedirse y 
los c a t e d r á t i c o s de Universidades e Ins-
i t i tu tos . 
N o t a s v a r i a s 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
\on pantalones. Novio postbo >, 
I I N B M A I ) R m . _ 6 , 3 0 y 1 0 ^ . na 
s'onajes centra les : dos f inancieros , 
poderes e c o n ó m i c o s que se hacen una 
g u e r r a despiadada o i n m o r a l has ta hun-
dirse unos a o t ros en la mise r i a sin re 
C A L D E R O N . " D o n J u a n " 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de un gTupo de ó p e -
ras de M o z a r t es a lgo e x t r a o r d i n a r i o en 
nuest ro ambiente mus ica l m a d r i l e ñ o . Yo eu . - mediog> L a di ferencia es-
no s é si , repasando los anales del Tea - | ^ desenlace, que es a q u í la 
t r o Real puede encontrarse algo p a r e - ; ^ ^ a r ru inado con la viucla del 
cido en ellos; pero de lo que estoy segu 
L a obra, lenta de m o v i m i e n t o csce 
dos Noche, " M a r i q u U I a Ter remoto 
nes dr Carmen D í a z 
ix J a r ru inado antes por é l . 
ro es que, pa ra nues t ra g e n e r a c i ó n , l a s p ; j „ „ 
ó p e r a s do M o z a r t cons t i tuyen algo nue- inico v v u l e a r de c o m p o s i c i ó n , algo 9f* 
M A L A G A , 1.—En el expreso llego e l lvo, a e x c e p c i ó n de " C o s í f an t u t t e , re-, ' «J * „ , „ , , „ „ _ cn«i «.«(^nia v no 
i ofrecerse pa ra las dudas que p u d i e - | m i n i s t r o de Fomento , con objeto de%re- i presentada hace a lgunos a ñ o s ante el en ^ Z ^ T c a n ^ c V ^ 
do don A n t o - l ^ - . v o ; ^ m u y r i c a en elementos cons . iucuvub . ran s u r g i r ; e s t á n dispuestos a volver :sidlr el en t ie r ro del abogad  ! p ú b l i c o de l a C u l t u r a l |
a M a d r i d cuando sea necesario. Af iad ló nlo G ó m e z de la B á r c e n a . Se le t r i b u t ó Nos aseguraba V l n c e n t dTndy . cuando Es obra V*™ ™ ¡ ¡ S ? ^ ^ , 
el s e ñ o r M a l u q u e r que h a b í a i nv i t ado a un c a r i ñ o s o rec ib imiento . D e s p u é s fue1 h " L pnmnns,!piAn en l a mana mayor , " E l lobo de W a l l b t r e e i 
i . ^ ¡ A - Ji ^ . » . . . . . v is i tado ñ o r muchas nersonalidadea. en.!nos « x P l i c a D a j a c o m p o s i c i ó n « l a L fué & l uc imien to de B a n c r o í t . 
el tea- i _ • , _ nni;n,,io ¿-r 
P'tan s in miedo ( T i m Mac C o y T l p T Ct' 
de Noe ( v e r s i ó n muda; Dolnr« V,arca 
Creado- Ho-George O 'Br ien ) . M a ñ a n a r»--Coste ' 
Scheherzade (secretos do Oripntlerco,es: 
Viernes, estreno " L a de los c láve le»! Pc t rov lch-Marcc la A l b a n i v Nir ?•' lv** 
dobics", s a í n e t e de Luis de Vargas. , Hnc) (22-10-929). ^ iNlcolas Ko. 
C I N K M A E U R O P A (Bravo u 
126. " M e t r o " A l v a r a d o ) . - - A í ^ ^ 1 ^ . 
10,30: L a c a n c i ó n del dia (habiada5 y 
e s p a ñ o l , m ú s i c a del maestro r , , 011 
¿ Q u i e r e ver una comedia 
que dis t raer le consiga? 
Pues la cosa e s t á m u y clara: 
Vaya usted corr iendo a L A R A 
a r e i r con " D o ñ a H o r m i g a " . 
L a o b r a p a r a t o d o s 
" D i c t a d u i a " , T E A T R O P A V O N . 
M u ñ o z S e c a 
n á n d e z , i n t é r p r e t e s e spaño l e s ) (iñl Z*T' 
C I N E M A G O Y A (Qoya, 24 S^930). 
S. A . G. E . ) . _ A las 6.30 y 10 30 ^Presa 
a r i s t o c r á t i c o s ) : L a equivocac ión * 68 
sereno. Hombres s in ley. E l e n e m i ^ ^ 
las mujeres. « o u g o ê 
C I N E S A N C A R L O S ( E l "c in*- . 
moda) . Atocha . 157. Teléfono 72R"^ 
D e s p u é s de la 43 r e p r e s e n t a c i ó n dc | ias 6.30 y 10,30: g ran éxi to n i ¿ i A 
"Los andrajos de la p ú r p u r a " , del i lustre c ió de un beso, por Antonio M ^ 
n.QQft. moreno y 
d a , s i n i n c i d e n t e s 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n r e c i b i ó 
a l ex d ipu tado sefior Senra, a l goberna-
dor de L é r i d a , a una c o m i s i ó n de expor-
tadores de f ru t a s de Canarias , y a o t r a 
t a m b i é n de Canarias , pres id ida po r el 
iscnador s e ñ o r I zqu ie rdo V é l e z . D e s p u é s 
el s e ñ o r M a t o s h a b l ó con los periodis-
tas, a los que m a n i f e s t ó que todos los 
actos de p ropaganda anunciados para 
ayer , se celebraron en toda E s p a ñ a sin 
novedad n i incidente a lguno, no obstan-
te las opuestas tendencias de los mis-
mos, lo que prueba que v a a s e n t á n d o s e 
l a t r a n q u i l i d a d y serenidad de e s p í r i t u s . 
D i c e e l m i n i s t r o d e 
l a G o b e r n a c i ó n 
la c o m i s i ó n e jecu t iva de l a Asamblea ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ de P a r i que m 
de Diputac iones de r é g i m e n c o m ú n , pa- ^ m ^ o ^ ^ ^ r i u ^ U c o X ^ t r o de M o z a r t supone el t r i u n f o de ' a l ^os P i j l u d ^ de P e l ^ u a . o n 
ra as is t i r a una r e u n i ó n que se cele- dp ias B I A M . mercant i les cara resolver s i n f o n í a en el d r a m a a i u z ^ a r ñ o r ia:t-arabien iacnticos a la o t r a , r . a ' p n i u Benavente, el publico que a cllai o llena 
b r a r á en l a Ciudad Condal pa ra c o n c r e - í o s ^ e m l s ^ n d ^ T e g r a d ' a s p i r ^ e aparece c a r a c t e r i z á n d o s e en acc ionas t e teatro, S:gue a p l a ^ la8 i M 
t a r las r e fo rmas inmedia tas del Es ta- : Ia tarde m a r c h ó el m i n i s t r o a su fincaitrozos de f o r m a s i n f ó n i c a unidos entre1 P01" detal les de min r . ca tomados a K a n - txo con Cdlor «c^ N o t i c i a r i o i-ox sonoro. E n u Z ¿ 
t u to p r o v i n c i a l , y a que las D i p u t a d o - A l h a u r i n . y r e g r e s ó por la noche en | J j ™ ™ o "par la^ 'os^ E n Z l t i ™ * - . J ^ " T Í ? S r r P a ^ ^ * ^ ^ ^ " ' ^ ^ E s t p Í T r L a T r e n ^ h $ ^ 
nes s e r á n el cuerpo in t e rmed ia r io en- le l « p r e s o a M a d r i d . . * m u c h o ^ ^ j ^ cn Ia o b r d l b á r b a r a del " L o b o " . Por el ™ n t r a r o , , ^ . ' ^ ^ qu.crc aaist.r el p r . x i r a o ^ d ^ i a ^ Estepa, por Lawrence i ^ e t t i¿í 
I r é los A y u n t a m i e n t o s y el G o b i e r n o . ' S v i m i l i B I I I I B l ^ 
d r a m á t i c a de M o z a r t y si nues t ro p ü - | ' c ^luman'za y t e m p l a qu i t ando e ; r v t * j d í a 4, al beneficio del maestro, con; G R A N M E T R O P O L I T A N O 
En l a Asamblea se ha t r a t a d o y a §1 f l I ti I T T T D A Q S o m b r e r o » V l U a r l b l i c o ha podido encon t ra r algunos ross i - lb os de l a ' u s t i c l d a d poco urbana. w n ¡ l a 50 rPp , eSCntac :ón de " L o » andrajos d« 6,30 y 10,30: Tienda de m u ñ ó c a , \ las ' 
asunto cuyo estudio e s t á m u y a d e l a n - l O ñ D h L J j l J l X U ü ofrece a usted l a ' ^ s n ^ g cn . .Don Juan" , h a y que consi-if lue el actor decoro su p a p e l . p ú r p u r a " , a p r e s ú r e s e a r e t i r a r su lo-¡ciosa revista de dos partes en tPr«?re" 
lado. L a c o m i s i ó n a c e p t ó l a i n v i t a c i ó n ! r a á s . v a , i a d a co lecc ión de sombreros del d , m á s bien como mozar t i smos en ^ ve mas bien W l l l W C del d i r ec to r que, calidad do C o n t a d u r í a . l o r ) . loaros d a mejor c reac ión s o n o r a ^ 
e l a c o m i s a n c a t a l a n a | ma3 nucvo estl10. ^ d e 8 iRossini n ú e s a u i z á s s in l a exis tencia d c l i a l actor . R a l p h Ince y A i l e e n P r ^ g . e i . ^ d l a ^ . gran^fles ta ho jnena j^ « n ^ j R ^ ^ ^ ^ 
en un han-1A las 6 y 10,16: L a d r ó n de poUosC!MI(87, 
M o r a l m e n t e la obra ofrece la una y media t a m b i é n ue d e E s t a d o 
A y e r por l a m a ñ a n a se r e u n i ó el Con-^ 
sejo de Estado, presidido por el s e ñ o r 
Cortezo y con asistencia de los s e ñ o r e s j 
A i z p u r o , A p a r i c i o , A r g e n t e Vallespinosa, 
H A B A N O S 
t o r de " E l barbero de Sevi l l a" . S in em-
bargo, los i t a l i an i smos de M o z a r t e s t á n 
cont rar res tados po r su escr i tura , bien 
O N O alemana; Por ê  d o m i n i o que le pres ta-
p U M A I ? i b a su con t inuo contac to con l a m ú s i c a 
• 
Ho te l Rltz^a tono (sonoro). Ponche a la ' romana (dT 
30 pesetas, e s t á n por 
),••, 
y Mar-
H W 8 B B B > I5 
lias Ar tes 
P o r l a tasde v i s i t a r o n a l m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n los gobernadores civi les !de los expedientes re la t ivos a obras en 
de M u r c i a , L e ó n , C á d i z , Sevil la, A v i l a j i a s prisiones de Burgos y Sevi l l a y des-[|> 
y C ó r d o b a . A las nueve y med ia r e c i b i ó p u é s de l a c o n c e s i ó n de u n suplemento X 
el s e ñ o r M a t o s a los per iodis tas . de c r é d i t o de 11.925.062 pesetas para | |> 
—Como no tengo n i n g u n a no t i c i a que var ios servicios del m i n i s t e r i o del E j é r - ^ 
dar les—di jo—, si ustedes quieren pre- c i t o ; de a m p l i a c i ó n de c r é d i t o de 500.000:^ 
g u n t a r m e a lguna cosa que deseen saber pesetas p a r a pasajes del personal de l a i f 
t e n d r é mucho gusto en responderles. !Armada , y o t ro suplemento de diez m i - ' 
Los per iodis tas le d i j e ron que lo m á s : n o n e s p a r a r e p a r a c i ó n de d a ñ o s causa-
Impos tan te del d ia h a b í a sido su discur- dos por los temporales , 
eo en el banquete de las Diputaciones , I T a m b i é n fue ron despachados loa ex-
dci cua l los p e r i ó d i c o s resa l taban l a f ra- |pedientes re la t ivos a u n c r é d i t o e x t r a -
ec de que "no p a s a r á nada". o r d i n a r i o de pesetas 761.790,83 pa ra au- © 
E l m i n i s t r o d i jo que de ello es taban!mentar 500 ind iv iduos del Cuerpo de Se- J 
convencidos todos. D e s p u é s a ñ a d i ó : 
i s i n f ó n i c a y de c á m a r a ; y , t a m b i é n , p o r ! v i d a m a t e r i a l . U n suicida, en efecto 
• ¡ l a d i s t i n c i ó n y a r i s t o c r a t i s m o de su m ú - ' u n a ru ina , s in que el adversar io se i n -
mute . N o se busca el medro pevsional, se C á n o v a s del Cas t i l lo , D í a z Ben i to , D u - I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' s i c a , qUe s iempre se eleva a las a l tu ras 
r á n , G a s c ó n y M a r í n , Gimeno, H e r n á n - I X 
dez P i n t e ñ o , L a r g o Cabal lero, N ú ñ e z l ^ 
Qui jano, Or tuf io , R u i z J i m é n e z , Soler , !^ 
V i l l a l b a y Z a r a g ü e t a . 
E n p r i m e r lugar , el Consejo se ocupó ;$ ¡ 
de lo genia l 
" D o n J u a n " fué escr i to en 1787 con 
destino a l a c iudad de P raga , en v i s t a 
del é x i t o que h a b í a obtenido a l l í "Las 
bodas de F í g a r o " . Cuentan que l a ober-
t u r a de " D o n J u a n " l a e s c r i b i ó M o z a r t 
l a v í s p e r a de su estreno. E l g lor ioso 
composi tor p i d i ó a au m u j e r que le p re -
parase u n " l u n c h " p a r a mantenerse des-
p ie r to . Constanza v e l ó a su lado y ob-
s e r v ó que W o l f g a n g no p o d r í a res i s t i r al 
s u e ñ o . A s í s u c e d i ó y, solamente a las 
busca l a r u i n a del enemigo, a l que hay 
que aplastar . T a l es el lema de a c c i ó n 
del p ro tagonis ta , que suaviza al L n su 
c a r á c t e r con unos reflejos de humani -
dad. E n l a f o r m a cabe n o t a r 1o exage-
rado de los vest idos y de los sent imien-
tos amorosos. 
O. N . 
P e l í c u l a sonora en tecnicolor 
C o n s t i t u i r á el é x i t o del a ñ o 
— N o hay m á s camino que el que he-
mos emprendido p a r a l l ega r a l a nor -
m a l i d a d . Y o estoy convencido de que 
log ra remos dar c i m a a nuestros esfuer-
zos cuando nos podamos congregar en 
el pa lacio de l a C a r r e r a de San J e r ó n i -
m o y en el de l a P laza de los M i n i s t e -
r ios . 
— ¿ S e r á p r e m a t u r o hab l a r ahora d e l y ' B c g u d á . 
las s e n a d u r í a s v a c a n t e s ? — p r e g u n t ó u n 
per iodis ta . 
Desde luego; m u y p r e m a t u r o . 
D e s p u é s el s e ñ o r M a t o s se r e f i r i ó a l 
decreto f i r m a d o por el R e y que afecta 
n i Cuerpo de A r t i l l e r í a . R e s a l t ó su i m -
p o r t a n c i a y d i jo que el p r e á m b u l o , m u y 
interesante , e ra l abor personal del pre-
sidente del Consejo. 
H a b l ó t a m b i é n el s e ñ o r M a t o s de l a 
hue lga de Zaragoza, en l a que algunos 
pa t ronos se m o s t r a b a n in t rans igentes 
con la f ó r m u l a del C o m i t é p a r i t a r i o . 
— . ¿ H a n ido a l a hue lga los de l a Pa-
pelera?—se le i n t e r r o g ó . 
E l m i n i s t r o lo n e g ó , y d i j o que po r 
l a t a rde h a b í a recibido u n t e l eg rama pe-
q u e ñ o de B i l b a o en el que se le hablaba 
g u r i d a d y 400 de l a Guard ia c i v i l ; obras © 
nuevas de car re teras a subastar en c l l x 
presente ejercicio, M a n c o m u n i d a d de l o s ^ 
A y u n t a m i e n t o s de A l m a g r o , B o l a ñ o s y ^ 
otros, p a r a aprovechamiento de aguas;!A 
abas tec imiento de aguas de Ceina, B r a - 9. 
za tor tas . Ol le r ía , 
d i l l a y o t ros y 
A y u n t a m i e n t o s de V a l de V l a m p a , C l o í 
R A M O N N O V A R R O 
Cn té rp r e t e de la g r an superproduc-
c i ó n Mons ieur S a n » Gene 
J U E V E S 4, E S T R E N O 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
E l domingo por l a m a ñ a n a c e l e b r ó en 
cinco de l a m a ñ a n a , pudo reanudar e\\este ga lón gU gggunda s e s i ó n de c inema-
t raba jo . Cuando, a las siete, v ino el fco-Utex^g c ien t í f i co l a Real Sociedad Es-
^ pis ta , l a p a r t i t u r a estaba t e rminada . P i - ! p a ñ o l a de H i s t o r i a N a t u r a l . 
J cha obe r tu ra ea casi nn t i e m p o de sin-j E1 p rogra raa i0 cons t i t uye ron cua t ro 
A f o n í a . M o z a r t hace uso en esta ó p e r a ¡ i n t e i . e s a n t ¡ s ; m a g p e ü c u i a g de diversos 
^ (p roced imien to seguido p o r Ross im) de;asuntoS) todo3 de Cient í f ica " L a 
^ los grandes finales. E l final del p n m e r ¡ v i d a del &usano de 5 ^ - , en sus d ive r -
^ acto consta de doce t rozos y el del se-;gos estados degde l a e v o l u c i ó n del hue-
^ gundo ac to de ocho, m á s unidos y orde- v0 has ta gu degarrol lo comple to ; " V i a -
nados que los del p r i m e r o . Es curioso!je ^ lo á r t i c o , , ihermogo re la to cine-
«Jlel i n t e n t ó de r i t m o e s p a ñ o l que a p a r e c e , ^ ^ á f i c o de u n a expedici6n Cientif i -
<¿:en el t r i o de E l v i r a . D o n Juan y Lepo-!ca a J ¿ regiones á r t i c a s , con escenas de 
: ^ t a M a r i a ; L a A b a - | ^ ^ ^ ^ a y fauna de los p a í s e s boreales 
M a n c o m u n i d a d de los l ' " » » ' ^ ePisodio de l a caza del 030 blan ' 
paros de fondo y algunos 
fo rma . E l t ema es a m o r a l : l a lucha i n - i í ^ S o c i e d a d ~ de 
h u m a n a y por cualquier medio por l a l b r e r í a de Fernando Fe y C í r c u l o de Be- igal l , 13. Empresa S. Ar'G.**E * Telófar ' 
v .da e c o n ó m i c a , de la que dependa ¡a lias r t e s . 16209).—A las 6,30 y 10,30: Noticiar io F00 
L a borrachera de Periqui to. E l diabl^ 
blanco ( I v a n Mosjoukino) (23-ll-<wm 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza rio, 
Callao, 4 ) . - A las 6,30 y 10,30: Haz bi/r, 
y te z u r r a r á n . Actualidades Gaumont so 
ñ o r a s . Rosqui l las (dibujos sonoros) El 
profesor de m i mujer (hablada en esna 
ñ o l ) . Gran éx i to (1-11-930). Pa" 
P R I N C I P E A Í ^ O N S O (Génova, 20) 
A las 6,30 y 10,30: Reportaje gráfico Es 
m i h é r o e . M a t r i m o n i o en dos etapas La 
novela de una obrera. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel m 
A las 6,30 y 10,30: Me ha caído un mi 
de Hón. Metro tone (sonora). Gran revira 
Mickey (dibujos sonoros). U n suceso en 
W a l l Street (sonora). en 
R I A L T O . — A las 4, 6,30 y 10,30: Revls-
ta sonora Paramount . E l mús ico irresis-
t ibie (dibujos) y Cascarrabias, por Vil. 
ches. Es todo u n programa Paramount 
(7-11-930). u 
T I V O L I (A lca l á , 84. " M e t r o " Principe 
de Ve rga ra ) . L a sala de moda que me-
jores condiciones a c ú s t i c a s r eúne por es-
ta r const ru ida para "c ine" sonoro. —A 
las 6,30 (moda, butacas y sillones dos 
pesetas).—A las 10.30 (corriente): Dia. 
r i o sonoro Fox. E l l e ñ a d o r (dibujoa so-
noros) . De v i s i t a ( c ó m i c a ) y Cárcel re-
dentera ( r iguroso estreno en Madrid). 
P R I N C I P E A L F O N S O : " U n a se-
s i ó n de cine c i e n t í f i c o " 
C i n e m a B i l b a o 
Todos los d í a s , " E l desfile del a m o r 
por Maur i ce Chevalier. " L a barca 
N o é " , dibujos sonoros. 
C I N E M A E U R O P A 
H o y . estreno de 
^ L a c a n c i ó n d e l d í a " 
M ú s i c a del maestro Guerrero 
A r g u m e n t o de M u ñ o z Seca 
y P é r e z F e r n á n d e z 
N u e v o r é g i m e n d e t r a n s p o r -
t e s e n e l p a í s v a s c o n a v a r r o 
A y e r se firmó u n a rea l orden comu-
nicada del m i n i s t e r i o de Fomen to , que 
suspende la a p l i c a c i ó n t e m p o r a l del de-
creto de t ranspor tes en las p rov inc ias 
Vascongadas y N a v a r r a , y ordena el ce-
se de los C o m i t é s provinc ia les de t r ans -
portes en esas provinc ias , has ta t a n t o 
que, p r e v i o u n estudio m á s detenido, no 
recaiga acuerdo sobre este asunto. L a 
pa r t e expos i t iva de esta d i s p o s i c i ó n , t o -
d a v í a no aparecida en l a "Gaceta", dice 
que a l d i c t a r l a se h a tenido en cuenta el 
r é g i m e n de e x c e p c i ó n en m a t e r i a admi-j 
de ello, pero no que fuesen a l a h u e l g a . j n i s t r a t i v a y e c o n ó m i c a de estas p r o v i n -
U n pe r iod i s ta l e p r e g u n t ó c u á l e ra sujeias y el domin io que e j e rc i t an sobre las! 
i m p r e s i ó n sobre lo de l a C o n f e d e r a c i ó n ¡ c a r r e t e r a s y su c o n s e r v a c i ó n . 
H i d r o l ó g i c a del E b r o . Los delegados de las Dipu tac iones vas-
E l s e ñ o r M a t o s r e s p o n d i ó que l a Con-|cas v i s i t a r o n ayer a l presidente del Con-
f e d e r a c i ó n , en efecto, a t ravesaba u n a s i - sejo, p a r a i n f o r m a r l e de sus pretensio-
t u a c i ó n c r í t i c a y que, como p r i m e r a so-|nes respecto a l decreto Cor t ina , en cuan 
l u c i ó n , se t r a t a r í a de a r b i t r a r fondos j to i n t é r p r e t e del concier to e c o n ó m i c o 
a base de l a s u b v e n c i ó n del Es tado y con el Es tado. Rec ib ie ron buenas i m -
c o n t r a t a r con esa g a r a n t í a u n e m p r é s - j presiones personales del genera l Beren-
t i t o . A g r e g ó que l a C o n f e d e r a c i ó n no lgue r sobre este asunto, sobre cuyo fon -
p o d í a a ú n rea l i za r esta o p e r a c i ó n conjdo no h a b l ó por no ser de su incumben-
l a g a r a n t í a de sus propias obras, pero c í a . 
que s í l o h a r á cuando las obras e s t é n ! A L Consejo de m i n i s t r o s de m a ñ a n a . 
m á s adelantadas, po r lo cual h a b í a que 
sa lva r su s i t u a c i ó n . 
— N o se puede m a l o g r a r esa ob ra t a n 
i m p o r t a n t e — t e r m i n ó diciendo el s e ñ o r 
M a t o s — e n l a que se h a n puesto t an ta s 
y t an l e g í t i m a s esperanzas. 
L a c r i s i s d e t r a b a j o 
e n C ó r d o b a 
V i s i t ó a l m i n i s t r o de F o m e n t o el go-
be rnador de C ó r d o b a , d o n Gra'ciano 
A t i e n z a , p a r a pedi r le l a c o n s t r u c c i ó n de 
obras p ú b l i c a s , con el fin de remediar 
l a angus t iosa cr is is obre ra que a l l í se 
a d v i e r t e po r el p r o b l e m a de l a s e q u í a . 
D i j o que en estos ú l t i m o s d í a s , por 
haberse empezado las faenas de semen-
te ra , h a b í a n encontrado t r a b a j o a l g u -
nos obreros, pero que una vez t e r m i n a -
das é s t a s q u e d a r í a n parados m á s de 
18.000 jo rna le ros . P i d i ó que p a r a reme-
d i a r es ta cris is p r o s i g u i e r a l a construc-
c i ó n de l a e s t a c i ó n , o b r a que e s t á pa ra -
l izada, y que se h a b i l i t a r á n las nove-
cientas m i l pesetas de remanente que 
t iene l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l p a r a ca-
minos vecinales y se i n v i r t i e r a n en obras 
de r e p a r a c i ó n y caminos vecinales. E l 
m i n i s t r o o f r ec ió acerca de este ú l t i m o 
p u n t o hacer lo posible, pues se propone 
d a r faci l idades a todas las Dipu tac iones 
y A y u n t a m i e n t o s en m a t e r i a de cami -
nos vecinales. T a m b i é n v i s i t a r o n a l se-
fior E s t r a d a don J u a n T . Gandarias . don 
C r i s t ó b a l de Castro, los ex d iputados por 
M á l a g a , don J u a n M u ñ o z y don Diego 
D u r á n , y a don A n t o n i o Royo V i l l a n o v a . 
T a m b i é n l e v i s i t ó don L u i s de G a l í n 
en el que esperan que se t r a t a r á de este 
p rob lema , i r á n todos los m i n i s t r o s pre-
v i amen te in formados . 
Q u i ñ o n e s d e L e ó n a P a r í s 
E l domingo po r la noche m a r c h ó a 
P a r í s el embajador de E s p a ñ a , sefior 
Q u i ñ o n e z de L e ó n . 
L a s c o n f e r e n c i a s d e l a 
U . M . N a c i o n a l d e B i l b a o 
B I L B A O , 1—En el local de la U n i ó n 
M o n á r q u i c a Nac iona l se c e l e b r ó la quin-
t a conferencia de las organizadas por d i -
cha ent idad, y que estuvo a cargo del 
abogado, don J o a q u í n Or t i z , que d i s e r t ó 
sobre el tema " L a R e l i g i ó n y el progre-
so c ien t í f i co -soc ia l . " 
C o m e n z ó diciendo que es u n deber y 
una necesidad hablar de R e l i g i ó n en to-
dos los t iempos, porque ea u n tema que 
absorbe a todos los d e m á s . L a R e l i g i ó n 
jes p r i n c i p i o de e d u c a c i ó n pa ra el i n d i -
viduo, y es t a m b i é n p r inc ip io y regla del 
progreso de las sociedades. Debe hablar-
se de R e l i g i ó n , porque defenderla es de-
fender t a m b i é n el orden y e l progreso 
social. H a b l a n de r e l i g i ó n los c a t ó l i c o s y 
los que no lo son: los pr imeros hablan 
de lo que aman, y los ú l t i m o s de aquello 
que temen. Dice que la c u e s t i ó n rel igiosa 
es objeto de p r e o c u p a c i ó n constante pa-
ra los adversarios de l a Igles ia . Re fu ta 
a^ los que achacan a l a R e l i g i ó n el ca-
r á c t e r de r e t r ó g r a d a , y a los que la pre-
sentan como enemiga del progreso cien-
tífico, y hace referencia a uno de los es-
cr i tos de u n eminente p o l í g r a f o protes-
tante, que en este punto se produce con 
sinceridad, y a que l a elocuencia de los he-
T A R D E Y N O C H E 
en el a r i s t o c r á t i c o 
C A L L A O 
co; " L a mangos ta" , c ine fo tog ra f i a de la 
i manos emplea notas la rgas y solemnesl lucha ent rc este quefto m a m í f c r o y una 
(apoyadas por los t rombones : en « D o n i g e nte d ú t S S k y "Moana" . pe l i -
J u « ? aparece e l p i ^ e d i m ^ e n t o de de ctJ m £ ó ñ . 
j G l u c k a l hab l a r l a es ta tua del ' C o m e n - d e ^ i n d í g e n a S / 5 e A u s t r l i i a . 
i dador . u / , , : E l é x i t o de p ú b l i c o f u é ro tundo . Se 
Pero ante todo. « D o n JuaJi . como l » i U , ^ po r compie to el a m p l i o s a l ó n y a ú n 
1 d e m á s ó p e r a s mozar t i anas , h a y que can- daron much03 espectadores s in po-
¡ t a r l a s b i en ; si a esto se une l a t r a d i c i ó n | d c p e n t r a r f a l t a de ]ocal 
(Vienesa que se v a n a g l o r i a de poseer el, N o nlenos 1 ^ ^ ^ f u é el é x i t o del 
secreto de estas in terpre tac iones , es ló - m a t e r i a l c ient i f ico presentado, hecho 
' g i co suponer l a e x p e c t a c i ó n de u n pu- g i n t o m á t i c o de que las preferencias de 
u n g r a n p ú b l i c o se d i r i g e n hac ia el c i -
Todos los d í a s 
C I N E M A B I L B A O 
" E l d e s f i l e d e l a m o r " 
c r e a c i ó n do 
M A U R I C E C H E V A L I E R 
E L e E ¥ 
D E L 
J A Z Z 
por 
P a u l W h i t e m a n 
y su c é l e b r e Orquesta 
S u p e r p r o d u c c i ó n sonora 
U N I V E R S A L 
E X I T O 
'b l i co deseoso de saborear las in f in i t a s 
¡be l l eza s de l a m ú s i c a de M o z a r t . E l p ú -
bl ico q u e d ó f r ancamen te defraudado. 
iLos a r t i s t as vieneses que o í m o s anoche 
no l l egan n i a discretos. Po r ello ahor ro 
a l l ec to r una l i s t a de nombres que j u z g o 
j inú t i l dar le , pues .no se d e s t a c ó n inguno . 
A g r a v ó l a s i t u a c i ó n u n p o b r í s i m o deco-
| rado a base de cor t inas que resul taba 
m o n ó t o n o y t r i s t ó n . N u e s t r o p ú b l i c o de 
¡ t e a t r o , c la ro es, no e s t á p reparado pa ra 
.esta clase de obras; s i n embargo , se 
m a n t u v o correc to , pues las pro tes tas 
ique hubo fueron or ig inadas po r i n t e m -
Iperancias de l a "claque". C o n s i g n a r é dos 
cosas buenas: u n clave magn i f i co p ro -
cedente de P a r í s y el b r i l l a n t í s i m o as-
pecto de l a sala. 
J o a q u í n T U R U V A 
ne c ien t í f i co . L o merece c ie r t amente la 
p e l í c u l a c u l t u r a l . O j a l á se exhibiese con 
me jo r m é t o d o y m á s abundancia . 
C. N . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
H o y , p r i m e r a < < m a t i n é e , , 
d e ó p e r a 
A M B M 
Sensacional p e l í c u l a sonora 
cn tecnicolor 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
P E L I C U L A S N U E V A S 
R E A L C I N E M A . — " U n suceso 
c n W a l l S t r ee t " 
B a s t a r í a p a r a hacer el a n á l i s i s de 
esta o b r a re fe r i rnos a l a p e l í c u l a " E l 
lobo de W a l l Street" , de l a que es u n a 
r é p l i c a bastante exacta . 
E n efecto, tenemos el m i s m o t ea t ro 
de la a c c i ó n : l a Bolsa . Los mismos per-
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — A las 6,30: L a vie ja r ica | 
y desfile de modelos.—A las 10,30: L a 
A las seis, en la C O M E D I A , p r imera ¡vieja r i ca (15-11-930). 
f u n c i ó n de tarde por l a "Nied-Oer ten^ A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. E m p r e - . 
Stadtebund-Oper", de Viena . bajo l a di- sa S. A. G. E . T e l é f o n o 17571).—A las }_ 
r e c c i ó n del maestro V í c t o r Plasser, con'6,30 y 10,30 (populares, dos pesetas b ú l a -
la ó p e r a " D o n Juan" , de Mozar t . |ca y 0,60 entresuelos): E l amante de ma-
Las localidades a l a venta , cn el Tea-jdame V i d a l ( d i v e r t i d í s i m a comedia) ( 9 - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ $ í í ^ ^ ^ 5 í $ ^ 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r ecomendac ión . La 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te lera correspondo a l a de publica, 
c lon de E L D E B A T E de la crít ica de 
l a obra.) 
HUI 3 9 8 
S A N M I G U E L 
Grandioso éx i to de 
L A C A N C I O N D E 
L A E S T E P A 
por 
L A W R E N C E T I B E T T 
S T A N L A U R E L 
y O L I V E R H A R D Y 
" F i l m " sonoro 
M e t r o - G o l d w y n - Mayer 
'iBiiiiii¡n:i!i!i!ii{!iiiiinii!iiiii!iiHiiiiiBiiinii!iiiiiniii;i'|si 
t r o C a l d e r ó n . 
. o ^ acompasado de! alcalde de H u é r - H A ' Z ^ 
cal-Overa, p a r a hab la r l e de l a conve- j fueron apologistas de la fe c a t ó l i c a , y , 
n ienc ia de l a u rgen te r e s o l u c i ó n de un ¡dice que las t e o r í a s racionalistas, a l ser, 
expediente de aprovechamiento de aguas ¡ d e r r o c a d a s por los sabios c a t ó l i c o s , «e! 
de los r í o s C a s t r a l y Guarda!, de d i cho | t ruecan en adelantos gigantescos de las! 
pueblo, que como otros de l a cuenca del 
A l m a n z o r a , s e r v i r í a p a r a resolver l a m i -
ser ia que p roporc iona l a s e q u í a . E l m i -
n i s t r o o f r e c i ó v i s i t a r aquel la r e g l ó n y 
es tud ia r el p rob l ema sobre el te r reno. 
» « * 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o h a manifes ta-
do que a ú n no h a b í a decidido acerca de 
l a presidencia de l Consejo Super ior de 
Fer rocar r i l e s , y que respecto a l a d i r e c 
c ión de Montes, aunque se habla de que 
q u e d a r í a vacante por pase del s e ñ o r Go 
t o r a l Consejo de Fer rocar r i l e s , n o hay 
tampoco nada decidido t o d a v í a . 
E l d e c r e t o d e a l q u i l e r e s 
ciencias. Glosa a este respecto un p á r r a - 1 
fo de Chesterton, conver t ido a l ca to l i -
cismo. 
E x a m i n a luego el p r inc ip io de l a auto-
r i d a d a la luz de l a filosofía c r i s t iana , y 
dice que con t r ibuye a fundar el orden 
por medio de la estabi l idad. L a necesidad 
de la au to r idad la sienten los pueblos por 
ins t in to , pero de manera m á s intensa y 
profunda cuando las revoluciones ame-
nazan las inst i tuciones fundamentales . Se 
refiere a la influencia de la R e l i g i ó n en 
el progreso social, para t e r m i n a r exhor-
tando a la defensa de la R e l i g i ó n , va l la-
dar en que se es t re l lan los ataques re-
volucionar ios . 
P e m á n i n a u g u r a r á 
n o e s t á u l t i m a d o 
E l m i n i s t r o de G r a c i a y Jus t i c i a ma-
n i f e s t ó que h a b í a recibido l a v i s i t a del 
Cardenal P r i m a d o , de los Obispos fle 
M a d r i d - A l c a l á , y Ciudad Real , y del 
T r i b u n a l Supremo y de las F i s c a l í a s 
en pleno, e n v i s i t a of ic ia l . M a ñ a n a le 
v i s i t a r á l a A u d i e n c i a de M a d r i d . 
A p regun tas de los informadores d i - L E O N . 1.—Se ha const i tu ido la Joven-
Jo el s e ñ o r Montes Jove l la r qu* t o d a v í a ! tud M o n á r q u i c a de L e ó n , con numero-
no h a b í a resuel to nada sobre loa altos j8*8 r ^ p r e f n t 1 c i o ; e ' í l t f f ^ ^ i * / ^ h í - ^ 
<>arírA« rioi Tniníd-a- i^ A v i» . E n el acto de c o n s t i t u c i ó n celebra-
ca rgos del m i n i s t e r i o y a ñ a d . ó que se |do ayer Se a c o r d ó enviar su inquebran-
l a s d e S e v i l l a 
S E V I L L A , L — E l p r ó x i m o domingo 7, 
se i n a u g u r a r á el curso de conferencias 
de l a Juven tud de U n i ó n M o n á r q u i c a Na-
cional . L a p r i m e r a conferencia e s t a r á a 
cargo de don J o s é M a r í a P e m á n . H a y 
mucho i n t e r é s en o í r le . 
L a J . M o n á r q u i c a d e L e ó n 
O S T E R I A J . I . i R k A B I D A 
G a r c í a A l v a r e z y M u ñ o z 
S e c a 
Los i lustres autores, e s t r e n a r á n , en el 
Tea t ro de L O R E T O y C H I C O T E , su 
nueva obra " L A Academia" , el jueves 
p r ó x i m o en s e c c i ó n V e r m u t 
F o n t a l b a 
H o y , tarde, segunda f u n c i ó n , a b o n o u j l g ^ ó ) 
a r i s t o c r á t i c o , " L o n d u e n d e » de Sevil la". E S P A Í ? O L ( P r í n c i p e , 27). — M a r g a r i t a 
Xi rgu .—Tarde , no hay función.—10,30: L a 
calle (15-11-930). 
9-930) 
C A L D E R O N (Atocha , ^ . — T e m p o r a -
da de ó p e r a . — A las 6: D o n Juan, del 
Mozar t . 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 6,30: * 
Rec i ta l G o n z á l e z M a r í n . — A las 10.30: L a 
condesita y un b a i l a r í n (26-11-930). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote—6,30 y 10,30: ¡Me lo daba el 
c o r a z ó n ! ¡ E x i t o ! (20-11-930). 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — ¡A 
C o m p a ñ í a Manue l P a r í s . — A las 6,30 y I « 
10,30: E l l áp i z ro jo ( éx i to enorme) (30- \ 
R I A L T O I 
I 
Todos los d í a s ^ 
4 
C A S C A R R A B I A S I 
el éx i to de la temporada 
I 
,/, 
Q I • R Ir. ü 
97 kms. </é Sevilla y o 7 de 
Huelvo oor el camino más di-
rtefo. en el histórico fagar c o 
lombinOpho emplazo do el Po-
fronaío Nacional del TurtS' 
OTO su Hostería de ia Rábida 
con servicio de restorán entre-
gado para su explotación al 
mejor establecimiento onuben, 
se de esta clase. Se encuentra 
a lOO metros del Monasterio 
de La Rábida en delicioso y 
pintoresco lugar. En el itinera-
rio de Sevilla a fiuelva pueden 
admirarse espléndidos paisa-
íes y pueblos singularmente ti-
picos, por carretera que no 
desmerece de todas las demás 
carreteras andaluzas. 
por 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6).—Car-
men D í a z . — A las 6,30 ( tarde, abono) : 
Los duendes de Sevil la .—A las 10,30: Ma-
r i q u i l l a Te r remoto (23-2-930). 
F U E N C A R R A L . — D e b u t c o m p a ñ í a de > 
variedades.—6,30 y 10,30: Rafae l Arcos, 1^ 
Bal le t 6 E l i t e Botz, del Coliseum de L o n - ^ 
dres; Custodia Romero ( la Venus de 
Bronce) , e t c é t e r a , e t c é t e r a . Precios po-
jpulcL res 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l l o , 14).— 
6,30 ( i n a u g u r a c i ó n de los martes ar is to-
c r á t i c o s de r b o n o ) : E l padre Alcalde (éxi-
to enorme).—10,30: E l padre Alcalde (dos 
horas y media de r isa) (11-10-930). 
L A R A (Corredera Baja , 17).—A las 
6,30 y 10,30: D o ñ a H o r m i g a (g ran éx i to ) 
(30-10-930). 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6 )—Compa-
ñ í a B l a n q u i t a Pozas—A las 6,30 y 10,30: 
L a pand i l l a (22-11-930). 
M U Ñ O Z S E C A . — M a r í a Palca. — A las 
6,15 y 10,30: Los andrajos de la p ú r p u -
ra (7-11-930). 
P A V O N (Embajadores , 1 1 ) . — C o m p a ñ í a 
de dramas po l i c í acos Caral t . — Tarde, a 
las 6,30; noche, a las 10,30: D i c t a d u r a 
V I L C H E S 
Es un " f i l m " \ 
P A R A M O U N T | 
Secciones a las 4, 6,30 y 10,30 noche t 
\ 
l i l l l l l l l i l l l l l l i l l l l l i l l l i a i i i l I H i i l l l l l l l i i l l l l I l B i H i B 0 
E l d e r e c l i o d e 
l o s r e c i é n n a c i d o s 
Uno de los m á s graves errores com?' 
tldos por e l hombre, en la presunción o« 
su cu l tu ra , consiste en creer que los ' 
c ién nacidos pueden ser alimentados co 
el b i b e r ó n de una manera tan pertecw 
como con la leche materna . . 
Por for tuna , hoy somos ya m á s nioaes 
tos y se admi te que el b ibe rón es un es-( é x i t o ; precios populares) (28-11-930). 
R E I N A V I C T O R I A ( C a r era de Sanjpediente a l cual no debe 1 e c u n ' ^ f . / ó ja 
J e r ó n i m o . 28).—Despedida de la compa-;que en el caso de f ^ t a r Por .^mpiev ^ 
ma 
y 
prón mo 2a).—DMPeQiaa oe ia compa- yuc cu t . 1--. , 
í - A ^ s 6,15 y 10,15: Las hi landeras I leche de l a madre. E n general, todos ^ 
L a Dolorosa (24-10-930). conocen que los n i ñ o s iac:adr0ns .Pt0ente5 
ZARZUELA.—6,30-10,30: E l ton to m á s madre son mas sanos y mas resiste. 
Luuto de todos los tontos (22-11-930). i que los al imentados *vifc^™™~0.ürts, 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey. 8 ) . | E l deber de toda madre es P ^ " 
A las 10,30: grandiosa f u n c i ó n de circo, por cuantos medios e s t é n a 8U . f " ^ . 
E x i t o de la nueva c o m p a ñ í a y de l a r u - | e l poder c r i a r a su h i jo . PARA L el 
bia mister iosa con «u tone l d i a b ó l i c o . _ | ^ a „ ^ c u j f 
L a f u t u r a m a m á , suje^8 
en su esl 
' F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6) . ! embarazo, en el par to y durante el P 
A las 4 tarde ( ex t r ao rd ina r io ) . P r imero . ] do de lactancia. L a f u t u r a a a ' ^ ¿ d o . 
a pala : I zagu l r re y J á u r e g u l con t ra So- a los v ó m i t o s frecuentes en su f.. en-
Hozabal y Perea. Segundo, a remonte : I r l - l d e b o escoger una a l i m e n t a c i ó n raen ^ 
W e n y E r r e z á b a l con t ra Ostolaza y Sa- te digerible , apetitosa, de gran C r e z c a 
| t r i t i v o , y que a l propio t iempo iavv toí 
C I N E S la s e c r e c i ó n l á c t e a . Nada val* ^ a i t i n a 
(Plaza del Ca-• caaos lo que u n a taza de ^ o m * ^ 
llao. T e l é f o n o s 95801 y 93158).-A las 6,30, Wander. en el desayuno y en as co ^ 
y 10.30: N o t i c i a r l o Fox sonoro. Per iqul-1 intermedias. E>e sabor a ^ l f ; ^ ' , ^ la 
t( 
noros) . E l rey del "jazz", por 
man y su c é l e b r e orquesta 
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-| 
, 34. Empresa ¡ 
17452).—A las 6,15 
picos. E l r ey di 
r e v é s (15-11-930). 
i l a v e r r í a I . 
C I N E S | i a s e c r e c i ó n laciea. ^ a u a tina 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del a-, caeos lo que u n a taza do " v o n i 
"Tander, en el desayuno y en las C0I,f¿cii, 
termedias. De sabor delicioso. ^ 
l o entre ellas. Juan Lanas (dibujos so- mente diger ible y m u y J ^ ^ l f t e las 
Paul W h l - I O v o m a l t i n a sostiene poderosametue 
teman y su ¿ é l c b r e ' o r q u e s t a (29-11-930).; fuerzas. consta"-
" M A Y O ( E s p í r i t u San- Nuest ro archivo se enriquece c » ^ 
8. A . G. E . T e l é f o n o tement 
y 10,15: Juegos o l i m . ¡ e m i n e n 
picos. E l r ey del 
to^^Bmi^^ con numerosos com"n";fd0 ates-y 10,15: Juegos olim-1 eminentes m é d i c o s - c o m a d r o n e s , q 
rodeo. E l mundo a l ' t i g u a n una vez mas los exce ien" Van. 
tados obtenidos con la Ovomalt ina d 
entar en cant ia» 
las m a d r ^ c e ^ 
Hombres s in ley (Marlene D l e t r i c h ) y " v iar la conVa '* 
C I N E " i D E A L (Doc to r Cortezo, 2 ) . — | der. lo mismo para a u m e n t a r a n CÍ 
5,30 y 10 (g ran ga la ) : Magos de o c a s i ó n . | y cal idad la leche do 
E l enemigo de las mujeres, por Ossi Os-
wa lda (estreno). 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
Urqu i jo . U . Empresa S. A . G. E . T e l é -
fono 33579)—A laa 6,15 y 10,30 ( "c ine" 
sonoro) : N o t i c i a r i o Fox. L a prueba del 
"auto" . A v e r í a s . L a in t rusa (Glo r i a Swan-
son) (21-10-930). 
C I N E M A B i 3 A 0 (Fuencar ra l . 124. 
un c a r á c t e r eminentemente cien 
deben sa l i r del dominio medico. ^ 
L a Ovomal t i na contiene t ^ 0 5 . leCb9. 
mentos nu t r i t i vos de la malta. 1 en 
sin desnatar. los huevos y el ¿vo ina i t i . 
la f o rma m á s asimilable, ^ ¡ ¡ ^ n t o d» 
Telefono 30706).-A las 6.30 y 10,30 no- jna no cu ú n i c a m e n t e i m ^ » 
che: E l desfile del amor (3-4-930). gran va lor n u t r i t i v o . pues_6 ^ r m ¡ t í un 
nes como para abreviar IM. T"";,;A cas8 
cia del parto. Es cr i te r io de n U ^ ; ; testi-
el no publ icar en la Prensa e8;°* de 
monios. por creer que tales pn ieba j no 
C I N E M A " C H U E C A (Plaza de Cham- .g ran contenido en d i a s t a s a ^ P ^ J I ^ t c a 
her í , i Empresa S. A. G. E . T e l é f o n o i mayor ap i ovecham^nio 
n r r b . A las 6,15 y lO.lD: Q u i é n lleva de carbono ( f a r i n á c e o s , p ^ 
los hic 
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E L D E B A T E ( 5 ) 
M a r t e * 2 de d ic iembre de m u 
L A V I D A E N M A D R I D 
C a s a R e a l M l o de las comimicaclonea m a r í t i m a s y l n i e r o n las s e ñ o r i t a s Ca t a l i na Arbo leda 
Ide todas las m d u s t n a s del mar . d e d i - l E l i s a A r t e a g a . J o a q ^ a S a m s v t c -
m soberano ha enviado u n afec luo- cando elogios a la p o l í t i c a del m a r q u é s t o r i a Losada" Angeles R o d r í g u e z P i l a r 
¿ te legrama de f e l i c i t a c i ó n a i s e ñ o r de l a Ensenada, or ien tada en este s e n - l s u á r e z v M a r i J ^ i ™ ^ ^ f ' 
%PTV3, C o d o m i ú que se encuent ra en t ido . 
L - — -1 *-'4*- " l a resonan- P o r ú l t i m o , pi-opuso soluciones p r á c -
t icas pa ra el m a y o r desarrol lo de 
h M ( ¡ O E O O C L A U S U R A D A 
[ A A S A 1 [ [ A 0 [ L A S 
«. 'ás l i ington por el é x i t o y 
a aue ban tenido los vuelos del auto-
2 o el cual ha sido m u y ensalzado por 
Ss 'autoridades c i e n t í f i c a s y a e r o n á u t i -
5 1 E l mven to r ha rec ib ido los p l á c e -
CJ~' dei Gobierno nor teamer icano . 
- - E l jueves a las cua t ro de l a ta rde 
c e l e b r a r á l a i n a u g u r a c i ó n de l a E x -
^ s i c i ó n del Ropero R e i n a V i c t o r i a , en j sobre los pueblos hispanoamericanos y 
1 convento del Sagrado C o r a z ó n de l a i las posesiones e s p a ñ o l e s del go l fo de 
eiue de Cabal lero de Grac ia . A s i s t i r á n I Guinea. 
, Reina, I n f a n t a s y d e m á s personas j A m b o s oradores fueron m u y aplau-
¿"amil ia rea l y damas de l a J u n t a . Ididos. 
C o n f e r e n c i a d e d o ñ a 
los 
estudies g e o g r á f i c o s en E s p a ñ a y anun-
c ió el p l a n de t rabajos de l a Sociedad 
G e o g r á f i c a de M a d r i d pa ra lo f u t u r o . 
E n t r e ellos f i g u r a n una e x p o s i c i ó n 
f o t o g r á f i c a de l a zona e s p a ñ o l a de p ro -
tec to rado en Mar ruecos , oonferencias 
•s hispanoamericanos y 
? s p a ñ o l e s del go l fo de 
de Ia 
^ . L a Reina r e c i b i ó ayer m a ñ a n a en 
audiencia a l a duquesa de Parcent . 
E l R e y e n C ó r d o b a 
E l Rey. que m a r c h ó a C ó r d o b a el 
sábado, se encuentra cazando en l a fin-
ca del ' m a r q u é s de l a Guard ia . Regresa-
rá a M a d r i d en breve. 
A l l legar a C ó r d o b a el M o n a r c a se 
enteró de l a n o t i c i a del f a l l ec imien to 
¿el doctor B a r t r m a , que ha m u e r t o re 
S u á r e z y M a r i n a Zaro, todas las cuales 
fueron m u y aplaudidas. 
L a secretar ia de la Juven tud C a t ó l i -
ca femenina, s e ñ o r i t a Ca r idad Dimas , 
puso de manif iesto la necesidad de es-
tudio en l a mu je r pa ra ser consejera, 
del hombre . Las s e ñ o r i t a s Mercedes Ca-! U l t r a m a r i n o s : don H i l a r i o R. Morales 
r r i ó n , C a r m e n M e d i n a y Rosar io M o - y cion F€liPe Valderas . 
A u t o m ó v i l e s , coches, e t c é t e r a . — D o n ! 
W i f r e d o F u r i ó . 
Mod i s t a s y m e r c e r í a s : d o n H i p ó l i t o , 
N i e t o . 
Vinos y aguardientes : don Dan ie l Ve- i 
gra. 
Te j idos a l por m e n o r : d o n ManueQ; 
Castel lanos. 
L i b r o s papeles y academias: don I g -
nacio G a r c í a A l b e r i c i o . • 
Hote les y pensiones: don A l v a r o M o l a . E n e n e r o s e c e l e b r a r á O t r a A s a m -
L e c h e r í a s , p a n a d e r í a s , e t c é t e r a : don . , , 1 
M a n u e l Llanos . b l e a e n B a r c e l o n a p a r a e s t u d i a r 
V n o s y s idras : d o n E d u a r d o L a s t r a . | a r e f o r m a d e l a l e y p r o v i n c i a l 
Carbones: don E m i l i o Pa r rondo . _ 
naster io. i n t e r p r e t a r o n var ios trozos de 
m ú s i c a y l a s e ñ o r i t a Rosar io l eyó una 
p o e s í a o r i g i n a l de l a s e ñ o r i t a F r anc i s -
:a M o n t i l l a , dedicada a l a E n c í c l i c a so-
e- l a e d u c a c i ó n c r i s t i ana . 
E l Cardena l P r imado , po r ú l t i m o , h i -
E I P a t r o n a t o d e p r o t e c c i ó n 
a a n i m a l e s y p l a n t a s 
Ba jo l a presidencia del m i n i s t r o de l a c o m ú n , 
G o b e r n a c i ó n c e l e b r ó s e s i ó n p l e n a r í a el p o r i a m a ñ a n a , a las doce, se r e u n i ó 
E s t á f a l l a d o e l C . d e l E x t r a r r a d i o 
N o se h a r á e l f a l l o p ú b l i c o h a s t a d e n t r o ^ d o s 0 ^ r e s d^as 
P a r e c e q u e e l p r i m e r p r e m i o h a s i d o ^ i ^ ^ / 
p r o y e c t o d e l e s p a ñ o l Z u a z o U g a l d e y d e l a l e m á n J a m s e n 
V a a a p l i c a r s e e l s i s t e m a d e c u a t r i e n i o s a l o s e m p l e a d o s m u n i c i p a l e s 
I Ba jo l a presidencia del a l c a l d e - p r e s i - g a n í z a c i ó n ^ t 0 V f m ^ \ ^ f c C ^ ¡ \ s f Z 
r^r- 1 dente, se r e u n i ó ayer m a ñ a n a en su des- .v is ta de dicho i n l 0 i m e ' porip i71frndl. 
B A N Q U E T E E N H O N O R D E L O S : p a c h o o f i c i a l el Ju rado que ha de f a - d í a r las re formas We f ™ 0 ^ ™ 1 ™ ^ 
l l a r en el concurso in t e rnac iona l de a n - j e i r en d icha r e o r g a n i z a c i ó n antes de co 
teproyectos pa ra el E x t r a r r a d i o . A s i s - i m e n z a r l a p r o v i s i ó n de las va^aniea ae 
t ie ron , a d e m á s del m a r q u é s de Hoyos , ¡ c o n d u c t o r e s . rnmicirSTi 
los s e ñ o r e s P e ñ a , Bel l ido , Soto, Lande- F i n a l m e n t e , se o c n V 6 J * „ ° ™ ™ ? * 2 
ébo y Berdejo . !lo r e l a t i vo a l a c o n c e s i ó n de qmoscos en 
A S A M B L E I S T A S 
A y e r d i ó por t e rminadas sus tareas la 
A s a m b l e a de Dipu tac iones de r é g i m e n 
B l a n c a d e l o s R í o s 
A u n q u e de esta r e u n i ó n no se nos d i ó ¡la v í a p ú b l i c a y de las a o r m a ^ e n e r a l e s 
ferencia a lguna, sabemos que en 
S á i n z de los Terreros , p a r a ap robar las se c o n c r e t ó el faJlo de f .m t ivo , ^ ^ ^ — ^ ^ ¿ ^ de concejales, se acor-
tud ian ta s c a t ó l i c a s , t e r m i n ó haciendo í Se d i ó cuenta del resu l tado de los con- conclusiones de l a s e c c i ó n c u a r t a : " I n - i e l d i c t a m e n que ha de a c o m p a ñ a r l o . N o i n u m e r o s ú n c h e m e Jh ( l a una 
ledicar elogios a l a A s o c i a c i ó n de Es- animales y p lantas . 
concesiones respectivas. A u n q u e h a b í a 
c a n t i l con una d i s e r t a c i ó n de d o ñ a B l a n - que l lenaba comple tamente el local 
ca de los Rios acerca de " I sabe l la; Las I n f a n t a s fueron obje to de en tu-
C a t ó l i c a " . Masticas ovaciones a l l l ega r a l t e a t ro 
E l presidente del C í r c u l o , a l hacer l a i y al sa l i r de é l . 
p r e s e n t a c i ó n , d i j o que esta e n t i d a d se 
so el r esumen de l a fiesta y d e s p u é s de ¡ P a t r o n a t o C e n t r a l p a r a l a p r o t e c c i ó n d e ' i ' p i e n o bajo l a pres idencia del s e ñ o r referencia a lguna, sabemos que en e l l a 'que deben a d o P ^ f ^ P ^ , , ^ , ^ ^ ^ 
" T ef . n i t ivo , asi < 
a c o p a ñ a r l o 
3ta t an to que nc 
por las f i r m a s ú 
del Jurado , pe 
han de t r a n s c u ^ — , — — . jog re 
t á o u l o s t a u r i n o s que p e r m i t e l a a s i s t e n - j ^ Q ^ ^ H u e l v a , L o g r o ñ o y M á l a g a . ¡por lo menos, dos o t res d í a s . A l v o c a l i m u l a d o el s e ñ o r Pe l egnn . Por _ ^ ^ 
votos por l a prosper idad de l a Asoc ia - I cursos de 1930. P o r u n a n i m i d a d j e acor- de te rminados" . A n t e s de proceder a sulse h a r á p ú b l i c o has_ta_ _que_ o ^ i ^ J 0 ^ ] ^ ^ dejar el estudio a 
__1 asunto has ta l a semana p r ó 
curso de conferencias en el C í r c u l o M e r - | f u e r o n m u y aplaudidos po r el p ú b l i c o sea modi f icado el r eg l amen to de espec-jtaciones de A v i l a , C a s t e l l ó n , C ó r d o b a , que se espera que r a n s c u r r i r , , s i m a , asi como de las bases^que^ or
i". \JJ¡JTZL ÍUCLU ue ta ¿i.s*jwa.-\ ^mw* ^ ^ ^- — uei.ermuia.uus . -fvuLca uc u-v^^^ — r * , . - 1 J-_ ¡-¡̂  iQ t n r i i p t deiar el es iuuio a 
ón . T a n t o el Cardena l como las s e - i d ó recabar del m i n i s t r o de l a Goberna- lectura) el secre ta r io d i ó cuenta de ha- y a sido refrendado por las f i r m a s de to- y 1aes)<!i,n:^r^ta Jla semana p r ó -
" E s p a ñ a F e m e n i n a " i n a u g u r ó aye r u n p o r i t a s que i n t e r v i n i e r o n en l a v e l a d a j c i ó n l a d i s p o s i c i ó n pe r t inen te p a r a que berse recibido l a a d h e s i ó n de las D i p u dos los miembros del Jurado, por l o ^ o n d o aei asunto 
S m d i s c u s i ó n se ap roba ron l u e ¿ o las( o x l r a n j e r o s e ñ o r Bonetz le s e r á f ^ ^ ^ ^ S ^ r t ^ ^ 
t ido el d i c t a m e n a Pa r i s pa ra que lojcedentes y a da r l e c tu r a a i i m u i u i e UB 
, los le t rados consistoriales. 
pentinamente. E n c a r g ó inmed ia t amen te | u n í a m u y gustosa a l a p e t i c i ó n de l a 
por te léfono que se diese el p é s a m e a | meda l l a de oro del T r a b a j o p a r a d o ñ a 
la fam:i ia del finado en nombre suyo ¡ B l a n c a de los R í o s . T a m b i é n p r o n u n c i ó 
y de la Reina. E l doc tor B a r t r i n a ha- junas pa labras p a r a agradecer l a hospi -
bía sido m é d i c o del P r i n c i p e de A s t u - ¡ t a l i d a d a l C í r c u l o M e r c a n t i l , l a s e ñ o r i -
t a M a n t i l l a de los R í o s , p res iden ta de 
c ia de los menores, lo que e s t á en p u g -
na po r r ea l decreto an t e r io r . conclusiones 
Se t o m a r o n a d e m á s diversos acuer- | E1 s e ñ o r Crespo, presidente de l a sec- f i r m e 
dos p a r a que t engan m a y o r e fec t iv idad i c i ón cuar ta , d i r i ge u n saludo a los asam- S.n embargo del si lencio guardado por 
C o n c u r s o d e l o s e s t u d i a n t e s ; los preceptos r e l a t ivos a l a p r o t e c c i ó n ; b l e i s t a s y agradece a los m i e m b r o s de: todos, sabemos que el f a l lo en nada 
' del arbolado y de las p lan tas en ge-,'la £ e c c i ó n l a c o l a b o r a c i ó n pres tada. ¡d í f . e re del que hace a lgunas semanas 
ne ra l . E l c a t ó l i c o s d e D e r e c h o 
bía 
r ías 
£ 1 T o i s ó n d e O r o y e l l^8, A s o c i a c i ó n o rgan izado ra de las con-
' ' f e r e n c í a s . 
E n esta h o r a de inquie tudes y des-
o r i e n t a c i ó n — d i c e — e s sano y con fo r t a -
dor pararse brevemente a r ecorda r y 
e o l l a r d e C a r l o s I I I 
L a "Gaceta" p u b l i c a dos reales ó r d e -
nes del m n i s t eno de Es tado disponien-1 re sp i ra r a i re de a l t u r a , 
úo que los caballeros de l a ins igne or - Y p a r a ello, d o ñ a B l a n c a de los R í o s 
den del T o i s ó n de Oro y los que posean i n v i t a a r ecorda r l a p á g i n a m á s g r a n -
ej collar de Carlos I I I l l even las i n s ig - | de y m á s fecunda de nues t ro ayer, que 
nias correspondientes, a d e m á s de los s a l i ó de l a v idente i n s p i r a c i ó n y del que-
dias s e ñ a l a d o s en los actos y ceremonias r c r heroico de u n a m u j e r . Porque s in 
en el s a lón del t rono , en l a ape r tu ra de! Isabel p r i m e r a , E s p a ñ a no h u b i e r a exis 
Cortes y en todos aquellos e r que se 
avise previamente . 
T e j i d o s i n c a i c o s a l M u -
seo A r q u e o l ó g i c o 
Para el Museo A r q u e o l ó g i c o N a c i o n a l 
han sido adquir idos 48 tej idos incaicos, 
acerca del c e r t a m e n 
L a p r o c l a m a c i ó n d e l a B u l a 
t i d o como n a c i ó n , los j i rones de l a des-
t rozada herencia de E n r i q u e I V hubie-
r a n sido r epa r t i dos en t re los vecinos 
m á s fuer tes y E s p a ñ a no h u b i e r a des-
cub ie r to el N u e v o M u n d o . 
D e s p u é s de desc r ib i r los p r i m e r o s a ñ o s 
de d o ñ a Isabel , dice que desde su m a -
t r i m o n i o a su t es tamento , t oda l a v i d a 
, de I sabe l de C a s t i l l a f u é u n i m p u l s o y , 
de los cuales ¿ 4 t i enen e x t r a o r d m a n o esfuerZO con t inuo casi sobrehuma- se c e l e b r ó l a t r ad i c iona l p r o c e s i ó n para 
v a . r á r t i c o ; i a , r e a t e s ^ s « a - ^ . ^ a » ^ ^ 
E s p a ñ a . Santa M a r í a ( c r i p t a de l a A lmudena ) 
L a A c a d e m i a J u r í d i c a de l a Asoc ia -
c ión de estudiantes c a t ó l i c o s de Derecho 
ha i naugu rado u n a serie de concursos, 
con uno dedicado a es tudiar l a figura de 
i o n A n t o n i o M a u r a , que v e r s a r á sobre! t u ™ b r e ' . l a lu™ ^ l a b f l d e r a ' 
" E l r é g i m e n m u n i c i p a l que conviene a| . ^ s t i e r ° n . ^ actT0 ^ í f ' 
E s p a ñ a , s e g ú n don A n t o n i o M a u r a " . Pa- í e f e s ? oficiales L o s soldados fueron 
d e s p u é s obsequiados con u n rancho ex-r a este concurso h a concedido dos pre-
mios de 750 y 250 el m a r q u é s de l a Ve-
g a de Anzo , y p o d r á n c o n c u r r i r a él t o -
jos los estudiantes de Derecho de cua l -
quier F a c u l t a d e s p a ñ o l a o hispanoame-
r icana . 
El plazo de a d m i s i ó n t e r m i n a el 10 de 
febrero p r ó x i m o , fecha en q u é todos los 
t rabajos deben haber sido r emi t idos a 
t r a o r d i n a r i o . 
L a s o p o s i c i o n e s a l e t r a d o s 
S e g ú n hizo ayer p ú b l i c o el secre tar io 
representante de Barce lona , s e ñ o r ! ant ic ipamos, es decir , que los p remios de la C o r p o r a c i ó n , don M a r i a n o B e r m e -
U ; . , - » J « 1» U a n ^ t - a V a l l é s , pide que só lo se en t reguen a l Go-• s e r á n repar t idos y que el p r i m e r o , de jo , el p r ó x i m o m i é r c o l e s , d i a 3, a las j u r a a e i a D a n a e r r t | K . — - l ^ n * . nnT.rit ,ai^n<» miP rm en-l 100.000 oasetas. le s e r á otorerado a l t r a - t res de l a tarde , se v e r i f i c a r á en l a 
Casa Cons i s to r . a l el sorteo pa ra desig-
nar el T r i b u n a l que ha de ac tuar en las 
oposiciones a le t rados consistoriales. 
L a s u p r e s i ó n d e l 2 0 p o r 1 0 0 
d e P r o p i o s 
_ b ierno aquellas conclusiones que no | n - 100.000 pesetas, le s e r á o to rgado a l t r a -
E n los cuarteles de M a d r i d se c e l e - | t r a ñ a n m o d i f i c a c i ó n de l a l ey p rov inc ia l , !ba jo presentado por el a r q u i t e c t o espa-
ó el domineo , con el ce remonia l de eos- y a que no e s t ima opo r tuno so l i c i t a r aho- nol s e ñ o r Zuazo Uga lde y por el ale-
r a modificaciones parciales , por ha.berse 
de redac ta r en breve u n nuevo E s t a t u t o . 
L a asamblea se m u e s t r a conforme con 
este c r i t e r i o , y el representante de H u e l 
va pide que p a r a e laborar las anteponen 
u i á u s e ñ o r Jamsen, 
L o s e m p r é s t i t o s , a p r o b a d o s 
S e g ú n nuestras no t ic ias pa r t i cu la res , 
los e m p r é s a t o s y presupuestos e x t r a -
p . . . 1 A y i s , cias referentes a " O r g a n i z a c i ó n de l a s ^ r j i j ^ r ^ g d€l i n t e r . o r y del Ensanche 
E j e r c i c i o s g e A " » i e r i a Dipu tac iones" se d i c t en unas no rmas ge- lhan recibido ya, en ú l t i m a ins tanc ia , l a 
J ^ . . nerales que uni f iquen los diferentes cri-¡ a p r o b a c i ó n dei m i n i S t r o de Hac ienda . 
E n el C a m p a m e n t o de Garabanchel se ,terios> ; Aprobados hace m á s de u n mes por el 
e lebraron ayer unas man iob ra s m i l i t a - E1 presidente es t ima que es m e j o r de-i d e i e g a ü o á e Hacienda, pasaron a l m i -
res, en l a que t o m a r o n pa r t e fuerzas d e ¡ j a r en absoiu ta l i b e r t a d a las D i p u t a d o - 1 r i i s t r 0 i t o m o u i t . m o y d e f . n i t i v o t r á m i -
A r t i l l e r í a , que e fec tuaron ejercicios d e : ^ p a r a que expongan sus deseos, que 
¡ t i r o i nd i r ec to . Coopera ron a estos e j e r - [ s e r á n recogidos en l a asamblea ex t r a -
Casa del Es tud ian te , M a y o r , 1, d o n d e l e í c i o s , fuerzas de a v i a c i ó n y ae ros t a - io rd ina r i a de enero qUe) por o f rec imien- des.de ^ueg0 en el t r a n s c u r r o de l a se-
se d a r á n todos los detalles que se p idan c ión . | to del s e ñ o r Ma luque r , se c e l e b r a r á e u j m a n a ac tua l sean devuel tos a l alcalde 
te, quien ayer m i s m o los a p r o b ó . 
Es posible que hoy o m a ñ a n a , pero 
A las diez de l a m a ñ a n a del d í a de 
anteayer, p r i m e r domingo de Adv ien to , 
consideradas como de m u c h o i n t e r é s 
Han hecho l a v e n t a los s e ñ o r e s 
Schinitch y B i z a r r o , peruanos. E l p re -
cio de a d q u i s i c i ó n h a sido 70.000 pese-
tas. Dichos te j idos s e r á n expuestos en 
la sección b i s p a n o a m e r ^ i n a de l M u -
seo. 
E l a c a d é m i c o de Bel las A r t e s s e ñ o r 
Mélida leyó ayer en la , s e s i ó n de l a A c a -
demia un i n f o r m e acerca de l a adqui-
Bición referida. 
En la m i s m a s e s i ó n se d i ó cuenta de 
una sol ic i tud d i r i g i d a p o r el genera l 
Barbón y Cas t e l l v i a l a D i r e c c i ó n de 
Bellas Ar te s , en el sentido de que se 
reconozca a l so l i c i t an te y f a m i l i a a ser 
enterrados en l a c r i p t a de San A n t o n i o 
de la F lor ida . A l e g a que, a ra iz del f a -
llecimiento de s u esposa, hace cerca de 
treinta años , f u é d ic tada una rea l or-
den que c o n c e d í a aquel p r i v i l e g i o , si 
bien no se pudo hacer uso de él porque 
al intentar a b r i r s epu l tu ra se e n c o n t r é 
una vía de agua. L a A c a d e m i a m a n i -
fiesta que no es m á s que u s u f r u c t u a r i a 
del monumento, pues é s t e pertenece a l 
Real Pa t r imonio , y o p i n a de u n a m a -
nera term-nante que no se debe acceder 
a la solicitud. E n t i e n d e l a C o r p o r a c i ó n 
que sí existe u n a rea l o rden por l a cual 
se concedió aquel derecho, debe tener-
se en cuenta que l a c r i p t a no es hoy 
lo que era hace t r e i n t a a ñ o s , sino ex-
clusivamente Museo y t u m b a de Goya. 
A propuesta de l s e ñ o r L ó p e z Otero, 
la Academia a c o r d ó ped i r a l Gobierno 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o Barce lona . presidente para que puedan hacerse las 
So l i c i t a el representante de Sor ia q u e | p n m e r a s emisiones y poner en ejecu-
se p i d a a l Gobierno suspenda los apre- c¡ón las p r imeras etapas del p l a n de 
m í o s po r el pago del 20 po r 100 de p ro - p ú b l i c a s 
p í o s , y el s e ñ o r S á i n z de los Ter re ros 1 
Icontesta que l a D i p u t a c i ó n de M a d r i d 
P a l m o a pa lmo, t e r r ó n a t e r r ó n , j u n - ¡ L a B u l a o r ig ina l fué l levada oajo p a - p o r Occidente has ta el 75. E n el A t l á n - t r a n s f o r m a r el nuevo Hosp ic io 
t ó l a Re ina bajo su ce t ro los dispersos | i io por ei decano del Supremo de la R o - i u c o por debajo del para le lo 50 existe; Escuela i n t e r p r o v i n c i a l 
domin ios y s e ñ o r í o s con que t e j i ó la 1 ta, don J o s é F e r n á n d e z M o n t a ñ a , al que UIia a n t i c l ó n i c a que comprende ¡ v rues-a se d i r i i a u n mensaie*a~las 
g e o g r a f í a nac iona l ; l i m p i ó sus re inos de daban escolta, a s í como a la bandera deidesde L a s Azore3 has ta el m e r i d i a n o i 0 ^ 0 ' y s 
Es t ado genera l .—Toda l a pa r t e cen-
t r a l de l cont inen te amer icano e s t á so-
m e t i d a a l i n f l u j o de presiones altas. So-
bre e l parale lo 55 se encuen t ra el cen- tienes en ese sent ido, 
t r o de u n a zona depres ionana que l i e - f so l i c i t a l a e ra . 
g a por Or ien te ha s t a e l m e n d i a n o 50 y ¡ c i ó n de las Dipu tac iones pa ra 
de M a -
del T r a -
L a U n i ó n de M u n i c i p i o s E s p a ñ o l e s 
nos envia l a s iguiente n o t a : 
"Cumpl iendo el acuerdo adoptado en 
sus ú l t i m a s ses.ones, el Consejo d i rec-
t ivo de l a U n i ó n de M u n i c i p i o s Espa-
ño les , se e s t á poniendo en contac to con 
los diversos g iupos de A y u n t a m i e n t o s 
que separadamente e s t á n actuando pa-
r a que se s u p r i m a n los t r .bu tos del 20 
por 100 de bienes de propios ; del 10 
por 100 de aprovechamientos foresta-
les, y del 10 po r 100 de pesas y me-
didas. 
L a U n i ó n c o n s a g r ó desde su funda-
T a m b ; é n por conducto p a r t i c u l a r sa- c ión, como es no to r io , i n t e r é s preforen-
bemos que, por el momen to al menos, n o | t e a l p rob lema de las haciendas locales, 
h a b r á nuevas d i m siones de tenientes 
de alcalde. 
feudales y de magna te s codiciosos; cons- | la Cruzada, fuerzas de Alabarderos, con 
t i t u y ó como fue rza p ú b l i c a f a r d a d o - ^ " ¿ « " ^ Conducido por seminans-
r a del o rden a l a San ta H e r m a n d a d , qne tas 
p u r g ó las t i e r r a s de salteadores, f o r a - | ¿ n l a p r o c e s i ó n , a cuya cabeza for-
gidos y t a h ú r e s ; , a los nobles, que v ie - jmaba una secc ión de la gua rd ia munic i -
r o n con r e c e l ó l a c r e a c i ó n de aquel la pal montada, figuraban don E l o y Monte-
fuerza d e m o c r á t i c a que acercaba a l ro G u t i é r r e z p rov isor del Obispado y 
nneblo a los R e v é s les d i ó t a n firme v!catedra t lc0 de la Unive r s idad C e n t r a » , pueoio a ios neyes , í e s a io l a n n r m e .y| á r r o c o s de M a d r i d , con sus mangas pa-
t e r m i n a n t e respuesta, que t u v i e r o n por | r o q u i a l e s . capeiianes de honor de la real 
b ien deponer t o d a r e b e l d í a y someterse |capi1ia> don j o s é S u á r e z F a u r a y don Ju-
a l a Corona . l io G a r c í a N i ñ o ; capellanes de a l ta r de 
E n o t r a p a r t e de l a conferencia ex- palacio, don Wenceslao Frago, don Aguá-
pone l a i l u s t r e e sc r i to ra c ó m o l a Reina t í n S á n c h e z y -don A g u s t í n A b a m a t i , y 
C a t ó l i c a , no con ten ta con haber recons- ¿ o n Fausto A , n ^ 0 ; 
.. . , _ i „ _4._ „ -rr. ico, cantores de l a cap i l l a real, alcalac. 
t i t u í d o t e r r i t o r i a l y m o r a l m e n t e a E s - , ^ eSj cornetas deppaiaci0 y ios n l -
p a ñ a , quiso l e v a n t a r l a p o r s í p r o p i a a ñog del colegio de San I ldefonso. 
las .cumtares .de l a s a b i d u r í a y de l a be- | E n ei p ó r t i c o de l a pa r roqu ia de San-
lleza, quiso e l la m i s m a ser e jemplo v i v o ¡ta M a r í a esperaban l a l legada de la pro-
del a m o r a l es tudio cuando y a en edad ¡cesión el gobernador c i v i l y el clero pa-
m a d u r a l l e g ó a supera r las d i f icul tades irro<luia1' 
de l a ^ n g u a l a t i n a bajo e l m a g i s t e n o l ^ * - ^ 
de d o ñ a B e a t r i z Gal indo y p r o t e g i ó el la e x p o s i c i ó n de la Santa Bula , predi-
estudio de las Human idades . A s o m b r a ;cando don A r t u r o F e r n á n d e z Barquero, 
— a ñ a d e — l a m u l t i p l i c i d a d de ap t i tudes c a n ó n i g o de Toledo y prefecto de estudios 
y de ac t iv idades de aquel la m u j e r de ¡del Seminar io Pont i f ic io , sobre las gra-
tan tas almas, en q u i e n p a r e c i ó encarnar cias y pr iv i leg ios que o torga la B u l a a 
el Renac imien to . E s p a ñ a . 
L a f i e s t a d e l o s n o t a r i o s Y de manos de Isabel l a C a t ó l i c a re -
c ib ió l a l engua cas te l lana su emancipa-
c i n y su c ó d i g o . Y a u n r e c i b i ó l a l en - E n l a ig les ia de San J e r ó n i m o el Rea l 
i gua o t r a i n f u s i ó n celeste desde que por;ge c e i e b r ó el d o m i n g o l a solemne f u n c i ó n 
ai f i á t re ar<l'ultecto "^oaor i s causa" l labi03 de los mis ioneros t r a n s m i t i ó a re l ig iosa que anua lmente dedica a sus 
aa mant ropo e s p a ñ o l residente en A m é - l í a s gentes de A m é r i c a y de O c e a n í a l a patronos. N u e s t r a S e ñ o r a del Buen Rue-
ca don Juan C e b r i á n . . pa l ab ra e v a n g é l i c a . Desde entonces l a g0 y Sa i l j u a n Evange l i s t a , el Colegio 
* inaimente, se a p r o b ó u n a p ropos i - fe de Cr i s t o y l a l engua e s p a ñ o l a se N o t a r i a l de M a d r i d . 
c.on de los s e ñ o r e s A n a s a g a s t i y L ó p e z desposaron p a r a l a e t e rn idad con los ^ ei cen t ro del t e m p l o h a b í a dos fi-
pueblos nuevos en las sagradas selvas de sil lones y bancos, en los que, pre-
genesiacas y a l m a r g e n de los mares gjdidos po r el m i n i s t r o de Grac ia y Jus 
ignotos . D e aquel abrazo que nadie r o m - t i cia, señe 
p e r á , n a c i ó u n a g r a n r a z a m ú l t i p l e por presidente 
L a C o m i s i ó n d e 
r e o r g a n i z a c i ó n 
Servicios, que, a consecuencia de los 
r e p ú b l i c a s h ispanoamer icanas con m o t i 
60. A l Or ien te de Groen land ia y por e n - 1 ^ celebrar^e el d í a l7 de este mes el 
c i m a del para le lo 75 existe u n a z ^ a centenar io de l a m u e r t e de B o l í v a r , 
de m a l t i empo y en el Cen t ro de E u r o - E1 s e ñ o r C á C e r e s , representante de Se-, 
pa e I t a l i a exis ten dos zonas de PreS10 ¡g-ovia. p ide a l C o m i t é e jecut ivo se g r a - ú l t i m o s acontec im entos mun.c ipales , ha 
nes a l tas . Sobre M a r r u e c o s existe una °.fi ' ^ los g ^ e a d o s de l a D i p u t a c i ó n j p e r m a n e c d o i n a c t i v a du ran te cerca de 
zona de presiones bajas, que tiende a i m a ^ r U e ñ a h a n a y u t ¡ a d o a los t raba-! ^ mes. P r e s i d i ó el teniente de alcalde 
i n v a d i r l a P e n í n s u l a I b é r i c a . E n é s t a elUog de l a g ^ m b i e a , y , po r ú l t i m o , el se- s e ñ 0 r Onis, que sus t i tuye i n l e r i n a m e n -
t i e m p o h a sido de cielo en genera l c u - ¿ o r Va11és de Barcelona, hab l a p a r a ex-Ue a l s e ñ o r S á n c h e z B a y t o n , y asist ie-
b i e r t o y se han reg is t rado p rec ip i t ac io - | ai, su s a t i s f a c c i ó n po r el é x i t o de la ron los s e ñ o r e s P e l e g r í n , Noguera , Cer-
nes en casi toda el la . I Asamblea y el s e ñ o r S á i n z de los Te- t é s . M u ñ e r a . Sabon t , R o d r í g u e z , A l v a -
rez H e r r e r o y Berdejo . 
Se a c o r d ó , en pr m e r t é r m i n o , i n t en -
en el que f i g u r a n los temas que hoy 
preocupan a lofe grupos de A y u n t a m i e n -
tos a que a ludimos. 
T a m o en el Congreso m u n i c i p a l i s t a 
de Barce lona de 1927 como en el de Za-
¡ r a g o z a de 1928, y en el reciente de V a -
Anoche , a las ocho, se r e u n i ó l a Co-Uencia de 1930, se ha pedido a l Gobierno 
m i s i ó n especial de R e o r g a n i z a c i ó n de por i n i c i a t i v a de l a U n i ó n , que los ar-
L l u v i a s recogidas aye r en E s p a ñ a . — 
E n Toledo, 36 m m . ; L o g r o ñ o , 10; A v i l a , 
V i t o r i a , 7; Guadala jara , Zaragoza, 
A l i c a n t e y J a é n , 4; Cuenca, Huesca, A l -
geciras. M á l a g a y A l m e r í a , 3; V a l l a -
dol id , Tor tosa , C a s t e l l ó n , Granada, 2; 
r re ros p a r a agradecer a todos su asis-
tencia y los t raba jos realizados. 
L a s c o n c l u s i o n e s 
L a s conclusiones aprobadas son las si-
Burgos , 0,8; A lbace te y Barcelona, 0,4; guientes : 
Gerona, 0,3; M u r c i a , 0 ,1 ; San S e b a s t i á n , P n m e r a . - Q u o al reorganizarse el Pa-
Palencia, T a r r a g o n a y M a h ó n , inapre-
ciable. 
P a r a h o y 
t rona to Nac iona l del T u r i s m o , a v i r t u d 
de lo dispuesto en la R. O. de 28 de j u -
nio de 1930, se tengan en cuenta los i n -
tereses que en este orden os tentan las 
D.putaciones Provincia les , y se i n c l u y a ' d ió fue el del r é g i m e n de cuat r ien ios . 
s i f icar el t r aba jo de l a C o m i s i ó n , pa ra 
lo cua l se r e u n i r á todas las noches, a 
las diez. H o y , por e x c e p c i ó n , lo h a r á a 
las ocho. 
L a s dos horas que permanec ieron re-
unidos las dedicaron a l examen genera l 
de las cuestiones previas que se re la-
c ionan con el r é g i m e n de sueldos. £11 
c r . t e r io que, por unan imidad , prevale-
b i t r ios sean derogados en a r m o n í a con 
lo que en e s í e respecto dispone ei Es-
t a t u t o M u n i c i p a l . 
E n l a ley de s u p r e s i ó n de consumos 
de 1911 se d e c r e t ó que el impues to del 
20 por 100 de b enes de propios ; del 10 
por 100 de aprovechamientos foresta-
les y del 10 por 100 de pesas y medi -
das, fuera supr imido al abolirse el de 
consumos, s e ñ a l a n d o como fecha pa ra 
l a t o t a l d e r o g a c i ó n de esos g r a v á m e n e s 
el a ñ o 1924. 
P o r causas de d iversa índo le , estos 
preceptos de l a ley de 1911 no fueron 
Uevaaos a l a p r á c t i c a . 
E l E s t a t u t o M u n i c i p a l , en su dispo-
s i c i ó n t r a n s i t o r i a 18, l i b e r t ó a los A y u n -
tamien tos de esas onerosas gabelas; pe-
ro en el 1926, la D i c t a d u r a , rect . f ican-
do su p r o p i a obra, las r e s t a b . e c i ó , oca-
una r e p r e s e n t a c i ó n de las mismas en el; m e d í a m e l a f i j a c i ó n de topes p a r a los ¡ f i n a n d o graves d a ñ o s a las haciendas 
^ V . ^ o e ^ J refer ido organ ismo que r e c a e r á en la sueld<)a miciaies y finales, y el de su-
rac ion de l a E x p o s i c i ó n de p in tu ras dei1':'iC1 _ . . " J . . . - ZM r * — T P i o r . n t - i i / o , __ . _ i -__ 
Museo de A r t e Moderno 
nersona que designe el C o m i t é E jecu t ivo eg ión de egCaiafones y c a t e g o r í a s . Se 
L í í e i l Super ior ¿ e l Magis te r io . - 6 , 3 0 de las Asambleas ^ d ipu tac iones de Re-, £ n c a r g a l á a todos los jefes de negocia-
tarde. Prof . A d F e r r i é r e : " L a re fo rma c o m ú n ; y q u e j a s funciones de . ales 1 d0 r e m i t a n a l a C o m i s i ó n un estu-e m p e ñ a d a s por las Juntas p rov inc i 
Otero, quienes p iden sea n o m b r a d o aca-
oémico correspondiente en Zaragoza 
ton Teodoro de los Rios, a rqu i tec to de 
las obras de l t emplo del P i l a r . L a A c a -
demia r e c o n o c i ó los m é r i t o s del s e ñ o r 
^oa y la e x t r a o r d i n a r i a competencia 
yect deinuestra e11 a*!1161 m a g n o p r o -
A p e r t u r a d e c u r s o e n l a 
S o c i e d a d G e o g r á f i c a 
-Ayer se c e l e b r ó l a a p e r t u r a de curso 
l a Real Sociedad G e o g r á f i c a . 
P res id ió el ac to el m i n i s t r o de E c o -
nomía Nac iona l , a cuyo lado t o m a r o n 
J^ento el presidente de l a C o r p o r a c i ó n , 
™n E loy B u l l ó n ; el secretar io genera l , 
« ñ o r T o r r o j a ; b ib l io tecar io , s e ñ o r V e -
ra, y d e m á s m i e m b r o s de l a D i r e c t i v a . 
Ocuparon t a m b i é n puestos en el es-
trado o t ras personalidades, en t re las 
dUenfÍ&Uraban loa s e ñ o r e s embajador 
^ L ? 0 " 1 1 ^ - d i r ec to r del I n s t i t u t o Geo-
ta t ivas para crear u n tea t ro na tu ra l i s t a . 
Un ive r s idad Central.—8 t . D o n A l f o n -
so F e r n á n d e z Alca lde : " E l t í t u l o de doc-
t o r den t ro del estado noble a t r a v é s del 
t iempo, en los diversos p a í s e s . " 
O t r a s n o t a s 
a p a i \ . « 
rov inc i a l ( e s - ¡n i c Pal-
su c o n s t i t u c i ó n é t n i c a , una , p o r l a g r a - O r t e g a M o r e j ó n , t o m a r o n as ienio t Q - ' * ' - " " " " ' 7 " S o C - ; ^ comprendidos en el i 
c í a i nmanen te de u n a l e n g u a empapa- dos ios no ta r ios de M a d r i d y r e p r e s e n - P ^ ^ ^ s e ñ o r ^ medalla1 a r t i cu lo 107 del E s t a t u t o p  
da en a l t í s i m a v i d a . t a c í o n e s de los Colegios de Abogados y del T r a b a i o . ' L a propuesta s e ' a d m i t i ó por tab lec imiento de Escuelas de A g n c u l t u -
D o ñ a B l a n c a de los R í o s e s c u c h ó m u - de Procuradores . a c l a m a c i ó n . ra; Granjas y Campos de E x p e n m e n t a -
chos aplausos d u r a n t e su no tab le com'e-! Se c e l e b r ó una solemne misa , en l a i Q u e d ó elegido vicepresidente p r i m e r o cion, e t c é t e r a , e,cebera), pudiendo nacer 
renc ia y a l final de e l la . ;qUe l a C a p i l l a de m ú s i c a c a n t ó la de Es- e l s e ñ o r P u i g d e A s p r e r . 1 a juedas U ^ ^ J ^ ^ n , ^ 
L a concur renc ia a c o g i ó con u n ap l au - ^ v a , y d e s p u é s del Evange l io o c u p ó la 1 guiendo cuantos t r á m i t e s l a afecten, da, . ^ C i * « » ^ » ucicurw « w u m ia ^ m - i ^ - - s ü D r i m i d o ^ e f E a k ^ t n 
so u n a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Z u r a n o : l a sagrada c á t e d r a el c a n ó n i g o de Toledo, ¡ C u a d r o s . G a l e r í a s Ferreres . Echegaray, 27 Conformidad con lo preceptuado en el Slón m u n i c i p a l de P o l i c í a U r b a n a . ExaH ^ " f d " a24 p ao 61 ^ s t a - , l l 0 
locales, m u y en p a i t i c u l a r a las de los 
p e q u e ñ o s M u n i c i p i o s . 
C o n t r a estas medidas se ha alzado 
desde el p r i m e r momen to l a Un ión de 
Munic ip ios , requir iendo ins.s tentemente 
Gobierno pa.ra que las anulase. E s t a 
demanda se ha renovado ahora, con 
vo de l Congreso de Valencia , en el 
J u n t a Cen t r a l del Pa t rona to . I su l tadcs de tales estudios. Con el r é g i - l q u e 860 a s a m b l e í s t a s que representaban 
Segunda. Pedi r al Gobierno que atie,n-lmen de los cua t r ien ios se abre l a pos i - | c e rca de 4.000 A y u n t a m i e n t o s y g r a n 
da de u n modo u r g e n t í s i m o la Pe1.101.0"^ l i dad de que los funcionar ios l leguen h ú m e r o de entidades, han o torgado su 
que los Pueblos, da^1f-cf110p%trnPn h í ' a a lcanzar sueldos de diez y doce m i . voto u n á n i m e m e n t e en f avo r de l a su-
T e ' a S U V ^ r e m e d ^ a r ^ o T p ^ - pesetas. I p r e s i ó n de los impuestos mencionados, 
ju ic ios que h a n sufr ido . L a ses ión , como decimos, f u é entera- Los A y u n t a m i e n t o s de las provincias 
Tercera . Que se a m p l í e a las D ! p u t a - | m € n í e ded.cada a l examen del p ro y d e l l d e Burgos , Cuenca, A v i l a , Segovia y 
en f i n d e ' S r a n pa r t e de los de A r a g ó n y l i i a d r i d 
rmaciónl113^1 p romov ido en estos ú l t i m o s meses 
lón m u - ' Asambleas y movimien tos encaminados 
a recabar de los Poderes p ú b l i c o s la 
H a r P n f a l t a m á ^ HP l e r 0 g a c i ó n de las A p o s i c i o n e s de la 
n a c e n T a i t a m a s a e D i c : a d u r a aue restablezcan los E s t a t u -
tos del 20 por 100 sobre bienes prop.os. 
1 2 5 c o n d u c t o r e s 
A y e r m a ñ a n a c e l e b r ó s e s i ó n l a Comi-
10 por 100 de aprovechamientos fü r e s -
tales y del 10 por 100 de pesas y rue-
de que el C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l don H e r n á n C o r t é s Pastor , que g l o s ó 
i m p r i m a esta conferencia p a r a r e p a r t i r - ei t e m a " N i h i l p r i u s fide", que os tenta 
c o n t r a l m i r a n t e ¡[ráfico y C a t a s t r a l , 
jon Luis de R i v e r o y ^ 
Po Consular amer icano , s e ñ o r T r a u -
toann. 
T e r m h t ó l a s e s i ó n exponiendo el se-
c t a r i o , s e ñ o r To r r e j a , los t rabajos 
c í ? Í1C0S llevad03 a cabo por l a So-
B ™ G e o g r á f i c a en e l ú l t i m o dece-
l a en t re sus socios. 
F i e s t a s d e l a s e s t u d i a n t e s 
c a t ó l i c a s 
E l domingo a las once de l a m a ñ a n a 
se c e l e b r ó l a anunc iada fiesta de las 
estudiantes c a t ó l i c a s e s p a ñ o l a s , o r g a n i -
zada por l a A s o c i a c i ó n de U n i v e r s i t a -
r ias c a t ó l i c a s , en l a sala de M a r í a Cr i s 
t i na . L a fiesta, a l a que as i s t ie ron sus 
ro y_decano del C u e r - : ^ ^ las i l l fantaS d o ñ a B e a t r i z y do-
ñ a C r i s t i n a f u é pres id ida p o r el Car -
denal P r i m a d o . 
L a s e ñ o r i t a Dolores Salazar p r o n u n -
c ió u n discurso p a r a agradecer a las 
I n f a n t a s su as is tencia y exp l i c a r el pen 
Sarniento de 
los notar ios , demost rando l a necesidad 
de l a fe t a n t o en el orden re l ig ioso co-
m o en el social . 
D e s p u é s del santo sacr í f i io , se e n t o n ó 
u n responso por los no ta r los fal lecidos 
du ran te el a ñ o . 
E l e c c i o n e s p a r a l a C á -
m a r a d e C o m e r c i o 
P r o p u g n ó l a i n t e n s i f i c a c i ó n de l a l a -
ciaj Socia1' me<iiante secciones comer-
K r en Barce lona , H i s b ó n c o - a m e r i c a -
JJV* en Sevi l la y A f r i c a n i s t a en T e -
P i n , nombramien to de corresponsales 
^ ei resto de E s p a ñ a y c o n s t i t u c i ó n 
d i ^ r ^ ^ c a de Sociedades correspon-
bajo f y ' 001110 obJe,:os urgentes de t r a -
^02 1 f rev j r ión del d icc ionar io de M a -
voc'ei "^a01011 de un d icc ionar io de 
fiüest ge08- rá f icas y l a e x p l o r a c i ó n de 
cra colonia a f r i cana de R í o de Oro . 
^ a u e í 0 1 1 ^ 1 0 ' 0 1 1 P r o i l u n c i ó el discurso 
que el presidente, s e ñ o r B u l l ó n , 
«studin arro110 el s i§ru ien te t e m a : " L o s 
^Paf ia" g e o & r á i i c o s y e l p o r v e n i r de 
^ ^ u e 0 ^ 6 loa ^ t e c e d e n t e s g lo r iosos 
fía, * Pa t r ia en o rden a l a Geogra-
que Esn -ben se rv i r de e s t í m u l o pa ra 
hon0r pm a procure ocupar puesto de 
^ g a n los pueblos que m á s se d is -
Hizo v 61 cu l t i vo de l a m i s m a . 
8everant qUe Sin ^ p rofundo y per-
^ f t c o a H estudio de los valores geo-
«OQ acie .e UI1 P a í s no es posible d i r i g i r 
filia ni n i su P o l í t i c a , n i su econo-
^ a d o s SUS relacioues con los d e m á s 
grafía imPor t anc i a de l a Geo-
^ebios v í l i cu lo de u n i ó n entre los 
í ^« ._ . . e u i s t rumen to de f r a t e r n i d a d . 
E l domingo se ce lebraron en e! pala-
cio de l a Bolsa las elecciones anuncia-
das p a r a l a e l e c c i ó n de los vocales de l a 
C á m a r a de Comerc io de M a d r i d . Los vo -
tan tes acudieron en g r a n can t idad des-
de p r i m e r a hora , c a l c u l á n d o s e que vo ta -
r o n en t re cinco y seis m i l electores de 
las o rgan izadoras de l a I los d i ferentes gremios , 
^ a d a " A C o n t i n u a c i ó n se r e p r e s e n t ó el i E l resul tado del escru t in io es e l s i -
- - " L a lee- i gu ien tes : C a f é s , bares y res taurantes : 
H I ^ Í P ^ ' p r í n ^ i p e " 1 7 fnPeTque m t e r v i - ' d o n A u g u s t o B a r r a d o y H e r r e r o . \ l H ~ r ^ t -T • r v'vr v ^ w m ^ de los Ter re ros , m i n i s t r o s de l a G o b e r - i p r ¿ ¿ o a e ' r í a d a u a ü r á a Ya C o m i s i ó n Per 
c ion ae u n ÍTHHV,^ ,«,„_,„„_,„„•„„.-„>„-«r.«ml,«mn«»u«.„«„„1»(Kn.- , n a c i ó n , E c o n o m í a y Hac i enda ; subse- manen te 
T í t u l o I I I del Reglamento de 14 de Ju- m i n o , en p r i m e r lugar , diversas l icen-i M l f ^ Pal .de 1924 . . 
Su majestad la R e i n a ha honrado con lio de 1924 de Obras y Servicios m u n i - cias de escasa i m p o r t a n c i a y se ocupó i „ r ^ . e o e,SQtaooa^ua.cion <lue corrobora y 
o u ._J .^ ^ . . ^ . r T . ^ n n c . « i n „ i«ai0a de l a procedencia de c o n t r a t a r l a ad - ! to r t í l c a l a camPana que en este respec-
to e s t á haciendo la U n i ó n de M u n i c i -
su presencia, los A L M A C E N E S D E L P E I - cipales. 
N E , los m á s surt idos en M A N T O S . Pon-
tejos, 13, esquina a San C r i s t ó b a l 
3 a g 3 9 1 m B ta 
C E R C E D I L L A ( M a d r i d ) 
M é d i c o d i rec to r : A- de La r r lnaga . | 
P e n s i ó n completa . Inc lu ida asisten- i 
cia m é d i c a , de SO a 60 pesetas. I 
Oficinas en M a d r i d : 
A L F O N S O X 1 L 44 .—Telé fono 16704 I 
Cuar ta . Que se haga extensiva a las qUi3iCión de aparatos p a r a las s e ñ a l e s . 
Diputaciones la f acu l t ad que el art icule lu in i l l0sas l a C i r c u i a c i ó n «sin que re !pios ^ s p a ü o l e s , desde el' 1926, su Con-
290 del Es t a tu to m u n i c i p a l concede a las n i n g ú n acuerdo final ñ o r estar e í l 8 6 ^ d i r ec t i vo se ha considerado en el 
Corporaciones munic.pales, p ^ a ^ de cooperar a l a labor de los 
ner el recurso de abuso de pdder por los 'lt'unLÜ penuitr iLe aei i n i o r m e ae ios lec- A v u n t a m i e n t o s la^ nmvinrMnc r.-+a 
t r á m i t e s del Contencioso-admimstra t ivo ¡mcos , que no l l ega ra has ta el lunes de ^ ^ ^ ^ de las Provincias c t a -
pidiendo la nu l i dad de las disposiciones l a p r ó x i m a semana. das pcn.endose a su d i s p o s i c i ó n u of re-
del Gobierno o autoridades subordinadasi Se t r a t ó de l a p r o v i s i ó n de dos vacan-!cienclo es sus e.ementos a f i n de que 
delegadas, aunque se h a y a n dictado en tes de telefonistas qme exis ten en los a c a m P a ñ a tenga l a m á x i m a eficacia. ' 
el ejercicio de facultades discrecionales pa rques del Servic io de Incendios, y pre-
L r ^ i m o n n \ ^ l ^mcre tos de las valeci6 el c r i t e r i o á e proveer las por an . 
que reclamen, siempre que las est imenu:p.i i ri_d r * 
a tenta tor ias a l r é g i m e n de a u t o n o m í a L1sueud,u. 
p r o v i n c i a l " . ^ a C o m i s i ó n c o n t i n u ó el examen de 
P l . . los expedientes re la t ivos a los almacenas 
t i l P a n g ú e t e ae maderas que carecen de las debidas 
, , , , , . , . condiciones de seguridad. Va r io s de di-1 
A las dos de l a t a rde i celebro el |chos expedientes e s t á n en l a ac tua l idad ' 
banquete o rgan izado p o r l a D i p u t a c i ó n pendientes de consul ta . Só lo r e c a y ó dic- -
de M a d r i d en obsequio de los a s a m b l e í s - t a m e n sobre uno ds ellos, el referente al1 
tas de p rov inc ias . a l m a c é n ins ta lado en el Paseo de San13 
Ocuparon l a presidencia e l s e ñ o r S á i n z ¡ V i c e n t e , 28, y acorda ron los r é u n i ( 
1 Sí H -5 B 
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Olorlcta de San Qcrmrdo'. 3. May plcii» dt rrpursro. 
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S E L W EN OÜE ' 
C A S A A R Y M A 
O R F E B R E R I A T P L A T E R I A 
F A B R I C A C I O N P R O P I A 
í   i ;  t . 
c re ta r ios de estos depa r t amen tos y el; F u é d e s p u é s a m p l i a m e n t e discut ida1 Po r no t ic ias pa r t i cu la res se ha sabido 
1¡!4!IIIIWIII!B1V ; • | • B • B 
i : a i a • • • i 
^Ofi de h K!536 a 103 P a í s e s u l t r a m a r i -
^ t i m o ri e s P a ñ o l a y a la v o c a c i ó n 
fc>r ia G üe E s p a ñ a , b ien demost rada 
ografia, a b o g ó po r el desarro-
d I M Í T I T U T O M E D I C O - O C p i f í ^ 
C A R M E N Q 5 í f í i H ^ Í T - t ^obernadofr c iv l1 , y una propuesLa pa ra proveer las vacan-1que las autor idades han comprobado que 
M H I V I E , ^ 0 a l ca l f e de y presidentes de las tea de nueve conductores de "au to" que 'e l " a u t o " in te rven ido en el garage d e " a 
Dipu tac iones de Barce lona y B u r g o s exis ten en el Parque C e n t r a l M u n i c i p a l caUe de M u r c i a es el aue uf i l izó F ranco 
E l s e ñ o r Sainz de los T e r r e r o s o f r e - d e A u t o m o v i l i s m o . Como en la a c t u a l i - l e n su hu ida de Pris iones M i l i t a r e s 
q í e " a m ^ P e n d Í e n t e S d % - o r g a n i z a c i ó n | Se c o n t i n ú a n las gestiones para h a l l a r 
que agraoec io en n o m o r e ce ios asam- vanos servicios que emplean a u t o m ó v í - ! a los fugados, 
bleistas l a a t e n c i ó n p res tada por el G o - ^ como los de L impiezas , r epa r to d ^ 
b ierno y l a Prensa a los t r aba jos rea- 'carnes, etc., se v i ó l a necesidad de que 
hzados. P i d i ó a los representantes del el n ú m e r o de las vacantes de conducto-
Gobie rno que estudien con todo i n t e r é s res que haya que c u b r i r exceda de 125 
las conclusiones aprobadas, d i r i g i d a s a A este respecto, se d i ó l e c t u r a a un i n - i 
beneficiar a 1 
PROVEEDOR DE S S. EL PAPA 
BENEDICTO XV Y DE S.S- EL 
PAPA PIOXI 
J m s i d v n o m b r a d o 
* f w n t í f U w , s u t a w é 
' d e s t i m d l s c u i W U s u f t r e m a a a 
B A R C E L O M A » SCflENK 
Hiiüiwiih&iü.iiüi.am a s • • a s , a ! ' H , s 
L a c u e s t i ó n d e l p a n 
C a m b ando el rumbo del problema del 
las p rov inc ia s , y , por lo fo rme del concejal delegado del Parque lpan• las autoridades te proponen conocer 
t an to , a E s p a ñ a , y t e r m i n ó b r indando de A u t o m o v i l i s m o , s e ñ o r M u r o L a r a en l a i V ? ac,lones que Puedan serv i r de 
por las p rov inc ias , p o r E s p a ñ a y po r el que é s t e declara que h a y mucho visitar0 X « , Í M ? I d ® I Í el Uempo en 
E n n o m b r e de las Dipu tac iones , a g r á - r e su l t an en l a ac tua l idad excesivamente! A e.to obedece l a v i s i t a r e a l i z a 
d e c i ó las atenciones rec ib idas por sus caros q u i z á s a consecuencia de una or- l s á b a d o por el Excmo ¿ r M £ S Í Í 
representantes el s e ñ o r Ber jano , de C á - - ^ . ^ _ | H o y o S , a c o m p a ñ X d d e é a d o \ l 
ceres. | ' " • H i i i i u i r s ^ m Abastos, Sr. G a r c í a C o r t é s a i f f á b r i c a 
P o r ú l t i m o , h a b l ó e! s e ñ o r Ma tos , que t r a n s m i t á i s a vues t ras p rov inc ias , t i ene 'de Pan de Viena Migue l Lacasa en la 
hizo cons ta r l a s a t i s f a c c i ó n con que el fe abso lu ta de que a q u í no p a s a r á nada 'cal le d.e Joige Juan, 20. L a m a n i p u l a c i ó n 
Gobierno h a b í a v i s to los actos celebra-1 serenamente i remos a u n estado de co 
dos y a f i r m ó que las propuestas fo rmu- i s a s donde todas las representacione! 
ladas s e r á n consideradas y estudiadas pa r l amen ta r i a s puedan p roponer aque 
con todo i n t e r é s po r e l Gobierno , l ias soluciones que p e r m i t a n la rea l iza 
T e r m i n a diciendo que é s t e v i v e con c i ó n del bienestar de E s p a ñ a , 
l a abso lu ta confianza de que E s p a ñ a ; E l ac to t e r m i n ó con v i v a s a E s p a ñ a ] n ¡ 
m a r c h a h a c í a u n a v i d a de plena ñ o r - ¡ y a l Rey. L a orquesta que a m e n i z ó él! 
ma l idad , no obstante las a l a r m a s í n j u s - banquete e n t o n ó la M a r c h a Real , quei 
t i f icadas . E l Gobierno, y qu ie ro d e c i r l o ; f u é escuchada en pie por todos l o s ' a s í s - 1 
c o n convenc imien to , p a r a que asi lo ' l en tes . 
fnh?^a t lca f de las harinas y los h o ^ o s 
tubu ares fueron objeto de un detenido 
estudio, por ser lo m á s moderno que se 
conoce, y seguramente s e r á implantado 
en las nuevas f á b r i c a s que se adopten 
al re formar l a Danaderia ™ ™*Ar.\A " 
panadei ia en M a d r i d . 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
Mnrfc-s 2 de d ic iembre de 1930 ( 6 ) 
E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X J j ^ 
C A R N E R A V E N C E A Ü Z C Ü D U N P O R P U N T O S E N D I E Z A S A L T O S 
P u d o s e r u n c o m b a t e n u l o . C a m e r a s e r á p r o b a b l e m e n t e c a m p e ó n d e l m u n d o . E l i t a l i a n o r e c l a m ó 
g u a n t e s n o r t e a m e r i c a n o s . A s i s t i e r o n o c h e n t a m i l e s p e c t a d o r e s . E n o t r o s c o m b a t e s , F l i x v e n c e a 
S o c k s y G i r o n e s , p o r " k n o c k o u t " , a K i r b y 
I m p r e s i ó n : U z c u d u n se m u e s t r a m u y 
acometedor . C a m e r a le espera, siendo 
pel igroso en las salidas. 
U n asal to favorab le a U z c u d u n . 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro redac-
t o r depor t ivo s e ñ o r K a r a g ) 
O r g a n i z a c i ó n 
B A R C E L O N A , 1.—Jeff D lckson es 
indiscut ib lemente u n excelente empre- [Segundo asal to 
sario. un hombre que posee un buen M á s r á p i d o Uzcudun i ¡ n t e n t a pegar 
golpe de v i s t a en cuanto a las o rgan . - ! a l cuerp0 y como en el an te r io r , queda 
zaciones. L a e l ecc ión de Barce lona pa- ;abrazado - B r c a k " . E l a r b i t r o e s t á bien, 
r a el " m a t c h " C a m e r a - U z c u d u n no ha |se m u e s t r a e n é r g i c o , 
podido ser m á s acer tada y es seguro | Golpe cor to de derecha de U z c u d u n ai 
que los acontec mien tos suporaron a ¡ c u e r p 0 su adversar io . C a m e r a se de-
s ú s previsiones. E n electo, y a antes del |fiencie bien. U z c u d u n esgr ime su poten-
mediod a quedaban contadas l o c a l i d a - j t e brazo izquierdo, pero el o t r o r ea l i -
des que es de suponer se vendieran |Za u n magni f ico qu te con la derecha, 
todas luego. A l a una de l a ta rde se i A h o r a ataca C a m e r a . Con l a derecha 
abr ieron las puer tas del grandioso es-!coge l a cara de U z c u d u n . Se no ta , 
tadio, y desde entonces e n t r a r o n los U z c u d u n con t raa t aca a l cuerpo. Nue-
madrugadores . L a a í l u e n c i a no c e s ó 
hasta la ho ra c r í t i c a . L a cos tumbre de 
acudir a ú l t i m a h o r a sobre todo para 
los que t ienen una loca l idad numerada, 
h a hecho que l a l legada a l rec in to de 
l a E x p o s i c i ó n fuera verdaderamente 
imponente . Parece que todos los auto-
m ó v i l e s d e Barce lona se t r a s ladaron 
a l l i ; a pesar de i r en tila de seis, toda 
l a ca r re te ra que v a de l a P laza de Es-
p a ñ a a l a p u e r t a del estadio rpa rec ia 
ma te r . a lmen te cub ie r t a y esto duran te 
m á s de med ia hora . 
L a cancha no se ha u t i l i zado en su 
to ta l idad , sino s implemente u n cuadra-
do a i cent ro de 125 met ros de lado 
ap rox imadamen te . Son los asientos de 
" r i n g " d iv id idos en cua t ro zonas, cuyos 
precios osci lan de 25 a 150 pesetas. Nos 
acomodamos en el " r ings ide" , dispues-
to "ad hoc", con mesas c ó m o d a s , con 
m á q u i n a s de escr ib i r y buen servicio 
de radio, t e l é g r a f o s y t e l é f o n o s . 
¡ Q u é aspecto m á s imponen te ! Casi 
l l ena l a p i s t a y l lenas las localidades 
habi tuales del estadio. T o t a l , conforme 
habiamos supuesto en l a v í s p e r a , unas 
80.000 personas. U n a e x p e c t a c i ó n f o r -
midable . 
E l t i empo favorece e l e s p e c t á q u l o . 
¿ S e celebra e l " m a t c h " ? 
A n t e s de comenzar l a s e s i ó n h a b í a 
sus m á s y sus menos entre bastidores. 
C a m e r a se negaba a boxear . ¿ P o r 
q u é ? E x i g í a el empleo de guantes co-
m o los u t i l i zados en los Estados U n i -
dos, con mucho peso en los costados y 
en el cent ro s in defensa. P r o t e s t ó U z -
cudun, y e x i g i ó por su pa r te , que fuera 
conforme a lo acordado. H u b o discusio-
nes, i n t e r v i n o el jefe super ior de P o l i -
c ía , p a r a que sa l ie ra C a m e r a , que a l f i n 
se decide. 
Los combates p r e l i m i n a r e s 
A las dos y med ia c o m e n z ó l a re-
u n i ó n . A n t e s del g r a n combate, se ha-
b í a n s e ñ a l a d o t res encuentros bastante 
interesantes, que por l a i m p o r t a n c i a del 
o t r o pasaron comple tamente desaperci-
bidos. Nos l i m i t a r e m o s a da r los resul-
tados : 
L A F O N T v e n c i ó a B o i r a p o r puntos 
d e s p u é s de cua t ro asaltos. 
K i d Chi le y M i r , h i c i e r o n u n comba-
te nu lo en cua t ro asaltos. 
C H I Q U I g a n ó a C a t a l á p o r puntos en 
cua t ro asaltos. 
Los ú l t i m o s combates 
Comple t aban el p r o g r a m a dos peleas 
que se ce lebraron d e s p u é s del " m a t c h * 
Ca rne ra -Uzcudun , dos "matches" entre 
e s p a ñ o l e s e ingleses. M u y buenos, en 
que p a r t i c i p a b a n dos campeones nacio-
nales, uno de los cuales sigue os tentan-
do el t í t u l o europeo y el o t ro , acaba de 
perderlo por d e c i s i ó n federa t iva . Se t r a -
t a de F l i x y G i r o n é s . 
L a p r i m e r a lucha fué entre F l i x y 
Socks. L l e g a r o n a los diez asaltos, y el 
e s p a ñ o l f u é p roc lamado vencedor con la 
p a r t i c u l a r i d a d de que no p e r d . ó n i n g ú n 
asal to; a lo m á s que l l e g ó el i n g l é s f ué 
a i gua l a r a lgunos " r o u n d " . 
P r o m e t í a m a y o r I n t e r é s e l de G i r o -
n é s con t ra K i r b y , pero d u r ó poco, ob-
s e r v á n d o s e u n a g r a n super io r idad del 
e s p a ñ o l . E n el tercer asalto v e n c i ó G i -
r o n é s por " k n o c k - o u t " . U n "croche t" de 
derecha a l m e n t ó n 
vo cuerpo a cuerpo. A q u í hay " i n f i g b -
t i n g " . E l e s p a ñ o l pega a l e s t ó m a g o de 
su adversar io . 
Se separan y U z c u d u n se lanza o t r a 
l i r del cerco y v a a l cen t ro 
cas t igado u n poco. 
L u e g o consigue dos "crochets" , ahora 
con l a derecha, a l a ca ra ; uno v a a l a 
cabeza. 
E l asa l to c o r r e s p o n d í a C a m e r a . E l 
p r i m e r o c l a r í s i m o de é l . 
Y a hemos dicho m á s a r r i b a que uno 
se i nc l inaba ins gni f icantemente y lo da-
mos como nulo. 
S é p t i m o asa l to 
E n t r a n inmed ia t amen te a l cuerpo a 
cuerpo. Se apoyan y el á r b i t r o l l a m a su 
a t e n c i ó n . 
Nuevo cuerpo a cuerpo. Sale C a m e r a 
con un "uppe rcu t " que l l ega flojo. 
E n seguida U z c u d u n in t en ta la mis-
Pe ro es | 4 . — T é c n i c a de combate. H a b i l i d a d pa -
i r a pegar r á p i d a m e n t e y t o m a r ven ta ja 
de una o p o r t u n i d a d ; l a capacidad de 
d i spu ta r t oda clase de si tuaciones; p re -
que fuese u n g r a n encajador. U z c u d u n 
le c a s t i g ó el e s t ó m a g o , y como ai no. 
H a b í a estos t res "handicapa" ii 'SU-
perables. que son suficientes para ex-
p l i ca r l a v i c t o r i a de C a m e r a : 
Peso, a l t u r a y edad. 
D e s p u é s , l a resis tencia. A l final no es-
t aba m u y f a t i gado y p a r e c í a no haber 
recibido en l a ca ra el menor golpe. 
Puede ser el f u t u r o c a m p e ó n del m u n -
do. Y esta i m p r e s i ó n habla bien en fa-
vor de U z c u d u n . 
A d e m á s es c i e r to que U z c u d u n e s t á 
bien. C o n t r a S c h m e l l l n g mismo, é s t e h u -
biera sucumbido t a l vez. 
O P I N I O N E S 
Desde u n p u n t o de v i s t a t é c n i c o , ca-
ver y n e u t r a l i z a r u n m é t o d o de ataque lrece r ea lmen te de i m p o r t a n c i a la o p i -
dei adversar io ; fo rza r a l c o n t r a r i o a l n i 5 n (ie los dos p ro tagon i s t a s . S in c m -
adopta r u n est i lo del que no e s t á acos-j i3arg0( he a q u i las manifes taciones de 
t u m b r a d o . luno y oir0, 
5. —Se pueden deducir puntos cuando C a m e r a . — E s t o y m u y satisfecho. U z -
un c o n t r a r i o persiste en r e t a rda r l a ac- cudun, si no el que m á s , ha sido el m á s 
c ión de u n asa l to con cuerpo a cuerpo y t emib le de m i s adversar ios . A h o r a bien, 
f a l t a de comba t iv idad . y o creo que este combate hub ie ra ter-
6. —Se deducen puntos po r una f a l t a , m inado antes si me dejan emplear o t ros 
a no ser que se h i c i e ran s in l a menor ¡ g u a n t e s , los que se usan co r r i en temen-
i n t e n c i ó n . i te en los Es tados Unidos . 
7. — D e p o r t i v l s m o o c o r r e c c i ó n . Uzcudun 
8. —Pun tos efectivos 
E S P A Ñ A V E N C E A P O R T U G A L P O R 1 . 
P e ñ a m a r c ó e l t a n t o . E l R e a l U n i ó n , d e I r ú n , c a m p e ó n de GUÍDÚ 
c o a . E l A t h l é t i c , de B i l b a o , y e l B a r c e l o n a , e m p a t a n a t r e s t an tos" 
con domin io e s p a ñ o l . U n pase a d e W 
do lo recoge R e g u e í r o . pero rem» o Y 
I marco . La le-jos del r c  
P A R T I D O I N T E R N A C I O N A L 
E S P A Ñ A - P o r t u g a l 1—0 
P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O f A t a c a n "a ¡ u vez los portuguese 
* R E A L M A D R I D - S . D . T r a n - cambio de N a l d e n a r es rematado 
v i a r i a 6—l |Souza . L a "bo la" pasa j u n t o a los t J ^ 
A L F O N S O X I I l - M a n a c o r 2—0; R e g u e í r o regatea a los medios «e • 
Ba lea res -Ath le t l c 2—2 terna , pero en el c r i t i c o instante tio 
* R E A L V A L L A D O I i l D - C. D . .un encontronazo con M a r t i n s y ge , 
Fa lenc ia 6—cisiona. Abandona el campo breves ir, 
* D E P O R T I V O B A L O M P I T O - tantea. 
U n i ó n S p o r t i n g 4 — 1 | Los e s p a ñ o l e s pudieron marcar 
* R E A L U N I O N - E u s k a l d n n a 7 — O ^ u z m á n t i r a u n golpe franco direc? 
l „ 0 l P o r su fuerza se escapa de las man 
8—] del g u a r d a m e t a p o r t u g u é s , pero cero8 
l — j i n o h a b í a n i n g ú n delantero españo l 
D e s p u é s de este lance, el juego se In 
ic l ina a f avo r de los lusitanos. Primer 
mente hay u n t i r o de Santos y luego d 
C. D . L O G R O Ñ O - C . A . Osasuna 
* R E A L S O C I E D A D - T o l o s a F . C. 
* S a g u n t i n o - G i m n á s t i c o 
O T R O S P A R T I D O S 
más. 
o. 
Real Spor t i ng , de G i j ó n - R a c i n g , 
de Santander 4—41 M a r t i n a 
m a faena a l m e n t ó n por dos veces, pe- cuenta & n ú m e r o de asaltos ganados o ¡ h u b i e r a sido neto si 
ro con l evan ta r C a m e r a la cabeza u i i l - P * ^ 0 8 - A1 no ex i s t i r m a r ^ n decisivo pe r jud ica h a c i é n d o m e r e p a r a r indebida 
1 se t ienen en cuenta los puntos a p u n t a - m e n t e . U n a r b i t r a j e a l es t i lo nor te - r* R. C. D E P O R T l v O - C o r u ñ a t . C ta toda l a eficacia del golpe. 
C a m e r a a l ñ n a l a taca; p r i m e r o al 
(Los c í r c u l o s negros s e ñ a l a n los golpes 
m á s eficaces) 
l a t á c t i c a , le recibe con los dos p u ñ o s 
puestos de f rente y acaba po r responder 
con va r ios golpes a l a cara. Pero " g o l -
pec i tos" nada m á s . Como que d a l a i m -
p r e s i ó n de que su potencia no responde 
a su masa. 
N u e v a derecha de C a m e r a , que l l ega 
a m o r t i g u a d a a l a ca ra de U z c u d u n . 
U z c u d u n vuelve a lanzarse. Nada . 
A s a l t o flojo, t a n ins igni f icante , del i t a -
l iano , que es m á s j u s t o considerar lo co-
m o igualado. 
Te rce r asalto 
E s t á v i s to el p l a n de U z c u d u n . Y el 
de Camer a , p o r lo v is to , que en los dos 
p r imeros " rounds" le ha conocido. 
Derecha de U z c u d u n a l a cara . Pero 
no l l ega bien. Es te hombre es bas tante 
a l to , y luego, con u n poco que re t roceda, 
no h a y m a n e r a de a lcanzar le . 
E l i t a l i ano contes ta i nmed ia t amen te 
vez a l cuerpo. C a m e r a , que ha conocido i cuerpo y luego a l a cara . U z c u d u n se 
ve ob l igado a agacharse. E l i t a l i a n o lo-
g r a a ú n a l g ú n golpe y el " r o u n d " acaba. 
" R o u n d " que pertenece al i t a l i a n o . 
Oc tavo asa l to 
U z c u d u n no h a v a r i a d o n u n c a de t á c -
t i ca . Apenas se l evan ta de su asiento, 
va c o n t r a el o t ro como u n a f u r i a . D a 
al e s t ó m a g o y luego a l flanco derecho. 
C a m e r a se separa po r su cuenta y 
f u l m i n a en el a i re u n "chochet" i m p o -
nente a l m e n t ó n . 
L a i n i c i a t i v a corresponde ahora a Car-
nera. P r i m e r o con el p u ñ o Izquierdo y 
luego con el derecho alcanza l a car" de 
Uzcudun , que p o r c i e r to aparece hace 
algunos asaltos congestionado. 
Con l a zurda, el e s p a ñ o l pega a l es-
t ó m a g o de C a m e r a . Este, con los g o l -
pes dados y a en esa r e g i ó n , parece no 
i nmu ta r se . 
A l final a taca a ú n Camera . 
A s a l t o del i t a l i a n o . 
Noveno asa l to 
F a l t a y a poco. 
P o r l a fisonomía del encuentro, u n 
combate no m u y abier to , y a no es po-
sible u n " k n o c k ou t " . 
A estas a l tu ras , l a cosa anda a s í a s í 
pa ra Pau l ino . E l o t r o c a u s ó m e j o r i m -
p r e s i ó n . 
E l e s p a ñ o l sale m á s r á p i d o . Se ve 
luego que h a reaccionado, que i n t e n t a 
decid i r l a pelea a su favor . 
Con l a mano izquierda , U z c u d u n v u e l -
ve a r oza r el m e n t ó n de su adversar io . 
O t r o , con l a izquierda, l l e g ó m e j o r a 
l a cara . I n t e n t a t r i p l i c a r , pero f a l l a . 
C a m b i a de mano. U n a derecha l lega 
bien a l flanco izquierdo. 
Cuerpo a cuerpo, s in luchar . Y , como 
siempre, sale bien de él Camera , a lcan-
zando l a ca ra del vasco. 
U z c u d u n vuelve a r o m p e r l a g u a r d i a 
y o t r o cuerpo a cuerpo, en el que esta 
vez se a p a r t a m e j o r Uzcudun , con un 
p u ñ e t a z o de izquierda a l e s t ó m a g o . 
C o n t r a a t a c a el i t a l i ano , de cerca, p r i -
m e r o con l a izquierda, y segundo con la 
derecha a l a cara. L o ú l t i m o , bien a c u 
sado. 
U z c u d u n parece f a t i gado . 
E s t á n cuerpo a cuerpo, cuando t r ans 
cur re el t e rcer m i n u t o . 
A s a l t o a f a v o r de U z c u d u n . 
U l t i m o asal to 
A s a l t o que sigle l a r eg la genera l en 
cuanto a m o v i l i d a d , como si los com^ 
bat ientes echaran el resto. E n ;os p r i 
meros momentos a taca Uzcudun , pê  
ro cae en lo de s iempre; le recibe el 
E l p a r t i d o d e O p o r t o 
con l a izquierda a l a cara. A f o r t u n a d a - ] o t ro con los dos p u ñ o s preparados, lo 
mente, l lega flojo. Repi te l a faena, pero suficiente p a r a .o abr i rse paso, o v a n 
en "uppercu t " . F a l l a . F u é senci l lamente 
fo rmidab l e su potencia , que, s i coge l a 
m a n d í b u l a de Uzcudun , le da u n peque-
ñ o disgusto. 
A c t o seguido, con l a derecha a l a ca-
ra . C a m e r a m a n d a a U z c u d u n hac ia las 
cuerdas. 
E l e s p a ñ o l se enfurece, y con l a i z -
qu ie rda contesta de l a m i s m a m a n e r a 
a l m e n t ó n . 
Cuerpo a cuerpo, dos veces consecu-
t ivas , s in que antes se h a y a n cas t igado 
Q u é l á s t i m a d e ' d o s combates, a los E^ta-Jez s ^ meJor U z c u d u n despa 
que no se p r e s t ó l a a t e n c i ó n debida por-
que el o t r o a b s o r b i ó toda l a a t e n c i ó n ! 
U n a I r r u p c i ó n a l (vunpo 
D e s p u é s de los combates p re l iminares , 
l a gente, deseosa de presenciar el com-
bate de cerca, se lanza hacia las s i -
l las del " r i n g " . Pasan algunos centena-
rca, pues a fo r tunadamente l a P o l i c í a 
contiene l a i n v a s i ó n . 
V a a empezar . 
E | g r a n combato 
A las t res y me(Jia sale C a m e -
ra, el p r i m e r o , a l " r i n g " . E l p ú b l i c o , 
m u y depor t i s ta , le dispensa una buena 
o v a c i ó n . N o t a r d a U z c u d u n en aparecer, 
quien es ovacionado en m a y o r escala. 
De todos los r incones su rgen los con-
sabidos f o t ó g r a f o s , que enfocan u n sin 
fin de posiciones. 
Se resp i ra c ie r t amente u n ambiente 
de intensa e m o c i ó n . Los jueces ocupan 
sus respectivas posiciones, y el d i rec to r 
de combate, Moss. Deyong, sube a l t a -
blado. 
E l "speaker" hace las presentaciones 
de r i g o r . 
P r i m o C a me ra , i t a l i ano , 122 k i los 700 
gramos . 
Pau l ino Uzcudun , e s p a ñ o l , 94 k i los . 
E l combate, a diez asaltos. 
M i e n t r a s t an to , los dos p ú g i l e s se 
colocan los guantes . Se encienden ios to -
cos del " r i n g " , quedando é s t e profusa-
mente i l u m i n a d o p o r unas 50.000 b u j í a s . 
H a n t r a n s c u r r i d o 15 m i n u t o s de pre-
para t ivos . E l á r b i t r o l l a m a pa ra dar las 
advertencias conocidas. Vue lven a sus 
respectivos r incones, y el c ronomet ra -
dor m i r a , a tento, el c r o n ó m e t r o . 
E l re lo j de la p u e r t a de M a r a t h ó n 
marca las cua t ro menos cinco minu tos . 
E L C O M B A T E 
Pr imer ¡ i sa i io 
U z c u d u n se lanza al cuerpo de Car-
nera. Es te esquiva y a q u é l queda aga-
r rado a l a c i n t u r a . E l á r b i t r o ordena la 
s e p a r a c i ó n . 
A la salida. C a m e r a m a r c a un "up-
percut" , pero f a l l a . Contes ta Uzcudun 
con u n "c roche t" de izquierda, que 
l l ega flojo. Nuevo cuerpo a cuerpo, s in 
pegarse. 
O t r o "c roche t" de Uzcudun , que esta 
ve? fa l la . Luego, con l a derecha, a lcan-
SIR el cuerpo. 
Sigue atacando Uzcudun . Con l a do-
rocha d a u n buen p u ñ e t a z o , u n "hook" 
al e s t ó m a g o . Bueno. 
Y repi te con l a izquierda a l m i s m o s i -
l i o si b ioa r.on menos o poca eficacia. 
a l cuerpo p a r a sa l i r favorec ido el i t a -
l iano. M a r c a é s t e u n a derecha a l cuerpo, 
que contes ta U z c u d u n con l a izquierda, 
t a m b i é n a l cuerpo. 
U z c u d u n vuelve a crecerse, pero fa-
l l a n sus ataques. A ú n jun tos . C a m e r a 
consigue var ios " swings" . 
Y t e r m i n a el " m a t c h " . 
L a d e c i s i ó n 
Se recogen las anotaciones de los jue 
ees y d i r e c t o r de combate . Se p roc l ama 
Creo haber boxeado lo su - |* R A C T N G , de Santander (reser- Las m á s de las veces pasan a los me. 
s i n tener eni f ic iente p a r a merecer el t r i u n f o , que v a ) - U t r e r a 7 _ o dios, pero se es t re l lan en l a linea defen, 
el á r b i t r o no me!* R A C I N G , de C ó r d o b a - T i t á n , de js iva. 
H u e l v a 2—0 Viene luego u n a r e a c c i ó n española 
1 m a l o g r a d a por l a d e s c o h e s i ó n de loa de-
l a n t t r o s . 
G u z m á n se lesiona luego, pero afor-
E S P A Ñ A .. 1 t a n t o ¡ t u n a d a m e n t e vuelve pronto al campo. 
( P e ñ a ) F a l t a u n cua r to de hora para termi-
Moss D e y o n g . — E n el momen to ac - !Por tuga l 0 — |nar. E l juego se i n c l i n a a favor de log 
t u a l , yo creo que C a m e r a es el mejor ! 0 p 30 _ A 1 t i do de . . f 0 0 t - 1 P ^ 6 3 6 3 ' Per0 SU l í n e * d« ataque 
boxeador del m u n d o y estoy convencido, . „ , , „ , . r w H i o - n i mi« JL, , . 
de que s e r á e l c a m p e ó n antes de dos f a \ Blasco rea l iza una g r a n parada ante 
^ na jugado esta ta rde en el campo por- u n potente remate del delantero cent™ 
anOS- t i i onc f nRisH^mn imns 25.000 esoecta- n í ^ - A IU-R0-
dos y l a agres iv idad . ¡ a m e r i c a n o me hub ie ra gus tado. 
N o es e x t r a ñ o , por lo t an to , que De-, D e s p u é s , ha de in te resar la aprecia-
c ión del d i r e c t o r del combate y los o t ros 
dos jueces 
i o r - i n s i s t e - - di tra usted en su tuense' as i s t ie ron unos 25-00f0 esPecta-| Porque los Jugadores e s p a ñ o l e s se 
b i s e ñ o r insiste , d i g a usted en su d entre ellos var l0g centenares de nen a ,a defensiva, l a p r e s i ó n de ln* no, 
p e r i ó d i c o : sera c a m p e ó n en cuanto se « I T o - ^ o n f o o A- riivpr<5a<3 * ^ UC1CI10'V'1'^ P1^10" ae ios por-
enfrente c o n t r a o t r o y se dispute en t l l ^ S ^ J ™ ^ * * ™ de 3 1 ^ e s _ e ! . S Í . n , ? L a , 1 ^ ! 3 : . P e r o defensas y w » t " ^ w . v pitaleS e s p a ñ o l a s , 
combate el t i t u l o supremo. Y o suscribo r B a i 0 i a d r e c c i ó n 
esta a p r e c i a c i ó n ; 
de M . B a e r t 
a l inearon los s iguientes e q u p o s : 
E S P A Ñ A . — Blasco, C i r í a c o — Q u i n c o -
ces, P r a t s — G u z m á n — J . M . P e ú a , L a -
fuente — R e g u e í r o — G o i b u r u — A g u i -
r rezabala—Gorost iza . 
P o r t u g a l . — A u g u s t o , A l v e s — M a r t i n s , 
, A l e x a n d r e - P . n a — P e r e i r a , Wa ldemar— 
Casanovas. juez c s p a ñ o l . - Y a e i n d i - Joao do8 santos - S o u z a - M a r t í n s -
lé l a p u n t u a c i ó n a p r o x i m a d a . L a v io -
medios se m u l t i p l i c a n y no pasa nada. 
sej E l encuentro t e r m i n a con el triunfo 
e s p a ñ o l por 1-0. 
Castro. 
P R I M E R T I E M P O 
q u  r i a a 
t o r i a l a d i a Uzcudun , p r i nc ipa lmen te 
por su c o m b a t i v i d a d . 
Mazz i a , j uez i t a l i a n o . — E l combate no, A ]aa trea y cinco c o m e n z ó el p a r t i -
o f r ec ió dudas: m a y o r potencia , e f i c a c i a . , ^ que se in ic ló con u n ataque p 0 r t u -
t é c n í c a y c o r r e c c i ó n . ¡guég> el cuaI f u é cor tado por l a l í n e a 
L e ó n See, apoderado de C a m e r a . — H a e S p a ñ o ] a de medios. Los jugadores lus i -
sucedido lo que yo con je tu raba en l a v is- | tan0Si nervioSos ante l a homogeneidad 
pera. Conozco a Pau l ino desde que de- |de l 0¿Ce e s p a ñ o l , ponen todo su esfuer-j entusiasmo. 
De l a a c t u a c i ó n i n f e r io r del equipo 
p o r t u g u é s con r e l a c i ó n a l e spaño l , sólo 
puede exceptuarse a l por tero , que traba-
j ó con denuedo, evi tando una derrota 
mucho m á s i m p o r t a n t e . 
E l á r b i t r o m o s t r ó g r a n imparcialidad 
en el t ranscurso del juego, y sólo amo-
n e s t ó una vez a l c a p i t á n del equipo es-
p a ñ o l po r causa del juego duro que el 
once e s p a ñ o l h a c í a . 
L a v i c t o r i a h a sido merecida; el tan-
teo pudo ser m a y o r . 
D e l equipo e s p a ñ o l sobresalieron loa 
defensas y luego los medios alas. Pefia 
j u g ó como s iempre con u n formidable 
b u t ó en P a r í s y y a en aquel la o c a s i ó n 
f u i uno de los p r i m e r o s en v a t i c i n a r l e 
un puesto p reeminente en t re los g r a n -
des pesos del mundo . Posee u n m é r i t o 
zo en desbara tar el juego m u y bien Ue-j Blasco bien en sus pocas Intervenclo. 
vado por los delanteros e s p a ñ o l e s . Los ' j jgg 
"backs" portugueses hacen t a m b i é n m a l | Con respecto a l bando lusitano, dea-
juego, y producen si tuaciones d i f íc i les | pUés dei gua rdameta , sobresalieron el 
ind i scu t ib le , pero es Imposible c o n t r a - i g n su p rop io campo, que sus c o m p a ñ e - ! d p f f i n s a M a r t i n s v su delantero centro 
(Los Impactos que hemos podido a p r ^ r r e s t a r a u n h o m b r e como C a m e r a , que roS s a w a n con d i í l c u l t í d . ¡ S o u z a Los d e m á s erises 
c i a r du ran te el combate) | le l l eva 28 k i l o s de ceso v 25 c e n t í m e - i E1 equ-;po espaflol carga el juego pr ln-1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c e p ^ w e , ai4a 
y o n g p u n t ú e de u n modo; Casanova, de 
o t ro , y Mazz ia , t a m b i é n d i ferente . 
Si se p e r m i t i e r a I n c l u i r nues t r a apre-
c i a c i ó n en t re las t res , y l a d e c i s i ó n de 
" m a t c h " nulo , t e n d r í a m o s una g a m a de 
decisiones: vamente coinciden en que el á r b i t r o qu l 
V i c t o r i a t e r m i n a n t e de C a m e r a ( M a z - j t ó l a v i c t o r i a a Uzcudun . 
z ia ) J e f f D l c k s o n . — N o puedo opinar como 
V i c t o r i a n e t a ( D e y o n g ) . ¡ p r o m o t o r , pero s i he de decir que es el 
V i c t o r i a con poco m a r g e n ( L a nues-
t r a ) . 
que ademas no es c ipa lmente on el a la j a m e r d a que s e i e n é i . g i c 0 pa ra ]as fa l tag e s p a ñ o l a s , 
l luce. U n fo rmidab le t i r o de Goros t iza 
C E N T R O 
" M a t c h " nu lo . 
V i c t o r i a de U z c u d u n (Casanovas) 
Posiblemente, m u c h í s i m o s p e n s a r á n en 
t ros de a l t u r a , 
manco. 
Los a c o m p a ñ a tes de Uzcudun , B r l v , l d a 0caSiÓT1 a u n a magn i f i ca parada de 
Berns te ln y Olagu lbe l , apoderado, prepa- i ^ 0 . ^ 0 D o m i n a n los e s p a ñ o l e s , p r o -
r a ó o r y uno de los aux i l i a res , respec t i - ducto del cual es u n » c o r n e r " q v í e Goi -
b u r u r e m a t a por enc ima de l a ba r ra . 
Se r e g i s t r a u n breve cont raa taque 
p o r u g u é s , pero la segur idad de C i r í a -
co y Quincoces les Impide el menor 
in ten to . 
A los diez minu tos , G o i b u r u sufre u n 
m e j o r combate que he v i s to a U z c u d u n 
E n e l e x t r a n j e r o 
PARTS, 1.—Los p e r i ó d i c o s , al pub l i ca r calambre y se r e t i r a . Vue lve cinco m l -
relat ivas a l ¿ o m b a t e ! n u t ? s d e s p u é s pero con dos pelotazos 
¿ N u e s t r o comenta r io ? 
Este combate no h a sido m u y b r i -
l l an te n i sangr ien to y esto se debe a 
la t á c t i c a empleada, p r i n c i p a l m e n t e por 
r o s i o i e m e n t e mucn i s imos pensaran en TTZCUDUN v p r i m o C a m e r a oue halse da cuenta de ^ no I ™ 6 ^ cont inuar , 
el t é r m i n o medio, entre l a nues t ra y l a ! f n t r f u z c u d u n y i r i m o A d i n e r a , que fta j d sust t u d o ñ o r Lazcano 
rtpl «^flnr r n ^ a n o v a tenido l u g a r ayer en Barce lona ; se Ü m i - j s i e " r t 0 
del s e ñ o r Casanova. , n ^ r ep roduc i r las r e s p a s | H a n ' p a s á t o d i é ü ' y o c h ó ' m f f l u t d d : 
Juic ios e impresiones ¡que les han enviado sus c o r r e s p o n í í i l e . ? r v U e l v e el ata<lUe e s p a ñ o l , que poco a 
sin hacer casi comentar ios . Poco sc convier te en una g r a n p r e s i ó n . 
" L I n t r a n s i g e a n t " dice que h a v e n c I d o i L a Pewta sale a " c ó r n e r " . Delanteros y 
Camera , m á s joven y m á s fuer te . p a u - ¡ m e d l 0 S se P01160 j u n t o a l marco . L o 
l ino ha sido v e n c i d o — a ñ a d e — a pesar de panza el ex t r emo derecha y P e ñ a acude 
Uzcudun . Y l a fisonomía'del "mf t t eh " l i U deseo de vencer y de poner en el P ^ o y o ^ r t u n o a l r emate ; con la 
anpnflq ha var iado- el e a n a ñ o l s« mos- combate toda su v a l e n t í a y su vo luntad . I -aoeza m a r c a e i ú n i c o l a n t o . 
S mucho m á r a ^ V e ^ t iene los brazos m á s largoc. sa - í Los jugadores e s p a ñ o l e s dan i m p r e -
e r n T e al Cue rpo m S ' i m e p m q u e a ^ cubr i rse y coloca sus golpes. Camera ^ n ^ ^minlo absoluto en todas sus 
M X r i ^ ^ ^ astado m e j o r combat iendo a dis tan- : jugadas, que son cont ra r res tadas a d u -
6 c ía , pero h a m o s t r a d o ser menos ducho ^ s penas por el equipo p o r t u g u é s , 
en el cuerpo a cuerpo. 
"Pa r i s -So i r " dice: "Pau l ino ha com-
bat ido asombrosamente du ran te diez 
" rounds" ; pero su esfuerzo h a sido i n -
all í no l legaba. C a m e r a e s p e r ó las m á s 
le las veces y en el cuerpo a cuerpo y 
luego de separarse es cuando acumula -
oa puntos. 
L a v i c t o r i a de C a m e r a ha sido Jus-
Los portugueses reaccionan y efec-
t ú a n incursiones en el campo con t ra r io , 
pero s in é x i t o , y l a p r i m e r a par te t e r -
m i n a con e l tanteo uno a cero, o y é n d o -
ta. desgraciadamente. Pero desde n ú e s - ú t i l - U f u d ^ h^de,cla,radod ^ Í S * S r T & S ^ ^ eSPañ01 
' ° , ,„ . „ „ , „ „ rr,nr.rTan no íes en la ac tua l idad el m á s fo rmidab le Por su exceienie juego, 
t ro pun to de v i s t a con un m a r g e n Pe-]boxeadori E n el descanso, el notable guardame-
Q116^0- t a Z a m o r a saluda por medio del m i c r ó -
P e q u e ñ o , que. s i los jueces acuerdan " R E C O R D " D E C A R N E R A fono al p ú b l i c o p o r t u g u é s . Es ovacio-
u n combate nulo, nos h u b i é r a m o s que- s u v i d a pugiHs t ica c o m e n z ó e 1 nado, 
dado t a n t ranqui los , Y q u i z á s u n s in n u j a ñ 0 1928, esto es. a los v e i n t i d ó s a ñ o s 
de personas. Y podemos asegurar lo s i - ¡ de edad< Log resul tados de los pr inc ipa-
g u e n t e : s i el combate se celebra en I íes combates fueron los s iguientes : 
vencedor a C a m e r a . Se oyen algunasj I t a l i a y C a m e r a rea l iza lo que Uzcu- E n j y g g . 
protestas , pero son m á s los que reciben I d u n hizo, con ins gni f icante d i fe renc ia * i 
como j u s t a l a d e c i s i ó n . de p u n t u a c i ó n , desde luego, el " m a t c h " ! ^ " , 1 ° ^ ... „ . . T r a f t o n . por 
¿ C ó m o h a n decidido los jueces? 'se hub ie ra dado como nulo al l í . Y esta 110, por K. O. en ei tercer a?alto. 
Casanova d ió como v ic to r ioso a U z - ! i m p r e s . ó n de I t a l i a se h a de hacer ex- ¡8Sa l10- „ M e . A u l i f f e , por " k . o." en e 
cudun, por cinco asaltos a f avor , cua-1 tens iva a todos los d e m á s p a í s e s . E s t o ! J^e i n o m a s . por k . o. en el cua r to aSait,o. 
t r o en c o n t r a y uno igua lado . Con es-; que parece m a l a p r i m e r a v i s ta , habla a s ^ w - n C ü s b y . por " k . o." en el 
to , y a es f ác i l suponer la a n o t a c i ó n ! bien del e s p í r i t u depo r t i vo e s p a ñ o l . ^ u g g i r e i i o . por K. o. en el cua r to asaito. 
de los o t ros . Y a lo tenemos en el caso del a r b i t r a j e . asaKo. ; Chevalier . por in fe r io r idad en el sexto 
M í s t e r D e y o n g e s t i p u l ó que c u a t r o ! E n o t r a n a c i ó n se hub ie ra ex ig ido que « a r r i c k . k . o. en el te rcer asalto. asalto. 
fuera de l a m i s m a nacional idad, como lo J*1*8; P01" P1"1103.. en asaltos Sara Baker , por " k . o." en el p r i m e r 
i n t e n t ó Uzcudun . • M a h , n ' ^ k- 0- en cl tercer a8aJto- asalto. 
S E G U N D O T I E M P O 
Como en la p r i m e r a p a r t e comienza 
E l M a d r i d v e n c e a l a T r a n v i a r i a 
* R E A L M A D R I D (> tantos 
(Cosme. 3; M o r e r a ; Eugenio ; 
U r r e t a v i z c a y a ) . 
S. D . T r a n v i a r i a 1 —• 
( D e l Coso) 
C o n t r a todo lo que se esperaba el 
domingo se c e l e b r ó u n pa r t i do de íoot-
bal l . el de M a d r i d - T r a n v i a r i a . V o *.uvn 
la menor i m p o r t a n c i a , naturalmente, y 
acudieron unas docenas de espectado-
res'/ E l ' M'adr íd , ' "co i f ú ñ " equipo rrserva, 
v e n c i ó de calle a los t ranv ia r ios , que se 
sa lvan de l a cola por los fracasos de! 
U n i ó n y su v i c t o r i a sobre el Nacional 
en l a p r m e r a ronda del torneo. El pri-
mer t i empo t e r m i n ó con empale a un 
tan to . M o r e r a m a r c ó pa ra el Madrid y 
De l Coso pa ra los t r anv ia r io s . Juego 
sostenido por é s t o s , que se derrumba-
ron en la segunda m i t a d . Cosme mar-
có tres, y Eugen io y Urretavizcaya loi 
restantes. Y nada m á s . 
A r b i t r o : s e ñ o r Balaguer . E l Real Ma-
d r i d a l i n e ó el s iguiente equipo: 
Nebot , Escobal—Ochandiano. Bonet 
— A n t o ñ i t o — L e o n c i t o , Eugenio—Trias? 
M o r e r a — C o s m e — U r r e t a v z c a y a . 
"por lo menos" de los diez asaltos per 
t e n e c í a n c la ramente a C a m e r a , y 
t res " lo m á s " correspondieron a Uzcu-
dun, siendo nivelados los otros . 
E l i t a l i a n o M a z z i a no parece haber 
ten ido duda : todos los " rounds" se in -
c l i n a r o n de u n lado; ahora bien, ha ido 
m á s a l l á y a p r e c i ó siete a f avo r de 
C a m e r a y t res p a r a U z c u d u n . 
¿ C ó m o son estas diferencias de apre-
c i a c i ó n ? Si no en l a m a y o r í a , esto ocu-
rre s iempre en muchos combates . Es 
que los ocho factores de p u n t u a c i ó n se 
hacen e l á s t i c o s a veces y es imposible 
Po r los detal les dados en los asaltos E n 1929: 
el l ec to r v e r á que los diez los descom-
ponemos como sigue: t res imposibles o 
d i f í c i l e s de deslindar, s in cometer In jus -
t i c ia , cua t ro p a r a C a m e r a , y los res-
tantes, t res de Uzcudun . 
H a b í a m o s c r e í d o en u n a v i c t o r i a de aga)to. 
Uzcudun . 
Nos equivocamos, y l a r a z ó n es sen- asaito 
chando u n "c roche t " a l cuerpo. B ien . 
Suena el " g o n g " cuando el e s p a ñ o l pa-
rece decidido a a tacar . 
U n asalto l i ge ramen te e s p a ñ o l . 
C u a r t o asal to 
Sigue l a c o m b a t i v i d a d de U z c u d u n , 
que en el cuerpo a cuerpo, a c t ú a u n po-
co con l a cabeza. E l á r b i t r o amones ta 
a U z c u d u n por d icha moda l idad . 
Con l a " s i n i e r t r a " . C a m e r a l l ega bien 
a l a m a n d í b u l a de U z c u d u n . Es te v a al 
cuerpo a cuerpo y se separa, l a rgando 
antes u n buen golpe con l a i zqu ie rda a l 
cuerpo. O t r o con el m i s m o brazo a la 
cara, que l lega f lo jo . I d e m a l e s t ó m a g o 
y cuerpo a cuerpo. 
Separados, a taca C a m e r a a su vez. 
M a r c a u n buen "croche t" a l a cara . Y 
sigue u n buen " I n f i g h t l n g " . 
A l a salida, U z c u d u n s e ñ a l a u n flojo 
" u p p e r c u t " y l l ega el t i empo. 
A s a l t o n ivelado en nues t ra a n o t a c i ó n . 
Q u i n t o asal to 
M á s m o v i l i d a d que el a n t e r i o r y me-
nos cuerpo a cuerpo. U z c u d u n a taca l a 
cara, 
ve 
v a r l a peí 
separarse l leva las de perder. 
Pero Uzcudun se i lus iona con U bar-
b i l l a . Suel ta hac ia esa pa r t e dos " c r o -
che ts" de izquierda, pero sólo consigue 
roza r la . 
Camer a , en cambio, l l ega f á c i l a l a 
cara . D a uno bueno con l a derecha. U z -
c u d u n contesta con o t r a derecha a l co-
r a z ó n y cuerpo a cuerpo. 
" B r e a k " . C a m e r a lanza un "'•nving" 
de derecha a l a cara, de c i e r to efecto. 
Se pegan r á p i d a m e n t e , pero los go l -
pes se pierden en el a i re . A l f i_ ia l ¿¡e 
lanza Uzcudnn , pero le sorprende el 
" g o n g " . 
U n " r o u n d " igua lado . 
Sexto asalto 
Comienza con 
los dos se a g a r r a n ma te r i a lmen te . | modestas aprec 
E l á r b i t r o l l a m a la a t e n c i ó n de Car - | e s te e x t r a c t o de pormenores , 
nc ra . eS ponen en guard ia . Y á f a c a U z - i . — U n claro, po ten te golpe, dado en |bemos de va r . a r de o p m i ó n . N o hay t a l 
cudun con la izqu 'erda, pero que no l lega cua lqu ie r p a r t e vu lnerab le del cuerpo, p r e s u n c i ó n . Puec 
a l a cara. 
Se mete d e s p u é s . Preparado Camer a , 
" k . o." en cl 
Se s u s p e n d e e l p a r t i d o 
U n i c n - R a c i n g 
Por el m a l t i empo se suspendió el 
pa r t ido U n i ó n - R a c i n g . ' 
Clapif icaclón 
Con los ú l t i m o s partidos, la tabla ae 
^ 5 ^ ™ la rc í r ión Centro queda como sigue: 
~ J. G. E . P. F . C Pn 
p r i m e r 
1, R E A L M A D R I D . 10 9 1 
2, A th l e t l c Club 10 8 1 
3, C. D . Nacional ... 10 3 2 
segundoh . Rac ing Club 9 2 3 
¡5, S. D . T r a n v i a r i a . 10 1 2 
6, U n i ó n Spor t ing . . . . 9 1 1 
B A L E A R E S 
o n m e r 
0 34 10 13 
1 44 12 17 
5 19 28 8 
4 15 20 7 
7 15 45 4 
7 8 24 3 
V e n c i ó a: 
Rosseman. por puntos en d'ez asaltos. 
B o u q u ü l o n , por puntos en diez asaltos. 
Ni l les , por " k . o." al tercer asalto. 
Jack H u m b e c h . por " k . o." en el sexto 
T r i u n f a e l A l f o n s o X I I I 
C h r i f t n e r , po r " k . o." en el cuar to : P A L M A D E M A L L O R C A . 1. - Se han 
asalto. 'celebrado los par t idos correspondien-
W n g h t . por " k . o." en el cuar to asal to. | tos al campeonato de l a r e g i ó n cuyos 
Geoxges Godfrey. por d e s c a l ' f i c a c i ó u , rpcU tados fueron los s guientes : 
2 tanto.-
K ' d W i l l i a m , por " k . o." en c l segunde 
0 
en el cua r to 
o." en el tercer 
asalto. 
c i l l a : porque nos e n g a ñ a b a n va r io s da- L a m b o t l n . por " k . o." en el segundoI J^ck GroES' por "k" 0 
tos sobre C a m e r a . S u p o n í a m o s senci l la- asalto. 
mente que todo era c o n t e x t u r a y quej j o s é por puntos en diez asaltos, 
que todos concre ten de l a m i s m a fo rma . I s a b í a poco de boxeo; t an to es a s í , que j o e Thomas . por " k . o." en el tercer 
Rrrv í» di tuui iRir iñn dudiamos de los é x i t o s t a n resonantes aKaito 
^ ( M ^ ^ t e l d i m c l á abso lu ta a1 que ha obtenido t a n t o en E u r o p a como NiColaieff . por " k . o." en el S t S ^ i ? ^ g J 5 Í ^ T r i S 
„ . ; L A „ . „ ! _ " - ^ l e n los Estados Unidos . Pero ayer n o s ! , , , , ^ 1 bates en L a k e C i t y . _ A d c m á * . t n u m ó 
ercer asal to 
p r i m e r asal to 
en q u n t o asalto. |R . S. A L F O N S O X I I I . . 
Cook, por " k . o." en el segundo! ( M o r a n t e , Nestres) 
asalto. ¡ Manacor 
Me . C a r t h y , por " k . o." en el segundo] * # # 
Baleares 2 t a n ^ » 
(Bauza Comas) 
Ath . e t . c 2 ~~ 
(Carrasco, A n b e l l a ) Ber tazzolo , por " k 
! asa' to. 
Hace t ros meses escasamente antes 
s r   r , u a  t  l  « V " r ~ ~ Z* . len los Estados Unidos . Pero ayer nos1 
r S t t ^ S • i t K & Z t Z l Z T y en" Z f Z D convenCdo de que L O - ^ J í ^ N t P"r " * o." en e. t 
P o r o t r a par te , a pesar del deseo de 
u n i f i c a c i ó n de l a I n t e r n a t i o n a l B o x i n g 
U n i o n , se adoptan va r i a s fo rmas de p u n -
t u a c i ó n ; p r i nc ipa lmen te dos, l a inglesa, 
que es l a adoptada po r l a F e d e r a c i ó n 
exactos. Y o u n g S t r i b l i n g por d e s c a l i f i c a c i ó n en 
A d e m á s de sus c a r a c t e r í s t i c a s f í s i c a s i e i cuar to asal to, 
pr iv i leg iadas , sabe los secretos del " r i n g " 1 Diener, por " k . o." en el s é p t i m o 
mucho m á s de lo que nos figurábamos.j agait0-
D e m o s t r ó t an to o m á s que U z c u d u n . | De r ro t ado por : 
E s p a ñ o l a . E n é s t a , loa factores de de - ;En estas c i rcuns tancias es verdadera- ' D:ener. po r abandono en el s é p t i m o 
c i s i ó n contenidos en el a r t í c u l o 47 es t i - m ^ t e J61111"1.^^. . , ! asal to. 
p u l a n las s iguientes consideraciones: Muchos gigantes suelen tener una , Ymjng. s t r i b l i n g . por d e s c a l i f i c a c i ó n en 
l . - L o s ataques efectivos de las dos c o n s t . t u c i ó n imper t ec ta . E n camb.o. pue-! el s é p U m o asai t0. 
de decirse que C a m e r a tiene u n des-
a r ro l l o perfecto, a r m ó n i c o , un hombre K n 1930: 
que acaso p o d r í a se rv i r de modelo. Vence a: 
Perfeccionado un poco m á s en l a tec-i Petcrson, por " k . o." en el p r i m e r 
nica pug i l i s t i ca , el a ñ o p r ó x i m o f e r á asal to. 
verdaderamente t e r r i b l e . I E leazar R i a u x . por " k . o." en el p r i -
Cuando recordamos sus palabras a n t e i m e r asal to, 
sus paisanos a s e g u r á n d o l e s que an tes ] Owens, p o r " k . o." en c l segundo 
E l V a l l a d o l i d , s i n e n e m i g o 
V A L L A DO L I D , 1.—El par t ido dj1 
recientemente sobre Odgen, NPks, D a - Í R c a l V a l l a d o l i d cen t ra el C. D. Pa'en 
wison y Si lver . Todo por " k o.". ic ia ha t e rminado con la vic tor ia 
U z n i d u n , por puntos r n diez asaltos , p r m c r equipo por 6—0. 
De r ro t ado por : . • 1 1 L» 1 c ^ ; « H a d 
J i m Maloney . por puntos en diez. F á c i l v i c t o r i a d e l a K e a l ^ o c i e a o 
del 
manos. 
2. — L a defensa. 
3. — L a potencia de los golpes. 
4. — L a ciencia genera l . 
5. — L a resistencia. 
6. — L a c o r r e c c i ó n en l a o b s e r v a c i ó n 
de las reglas . 
Son seis. Y hemos hablado de ocho 
asaltos, 
n e n u n e n : 
43 ganados por " k . o." 
1 idem por i n f e r ' o r dad. 
ñ í d e m por puntos. 
2 Idem por desca l i f i cac ión . 
1 perdlc'o por idem. 
1 í d e m por abandono. 
1 Idem r o r puntos. 
S A N S E B A S T I A N . 1.—En el campo 
A combates. 
C a m e r a n V>n«'ria 
m á s a r r i b a . Es que nosotros adoptamos del mes de j u m o de 193! im , t á b a n o asal to 
poco l u c i m i e n t o po rque ! l a escuela nor teamer icana . E n n u e s t r a s l s e r á c a m p e ó n del mundo, c r e í a m o s en 
k n ma te r i a lmen te . modestas apreciaciones nos atenemos al a lguna f a n f a r r o n e r í a . Pero d e s p u é s del 
combate c o n t r a U z c u d u n forzosamente 
Ide Atocha , y con asistencia de " " [ ^ 
publico, a r b i t r a n d o Usandizaga. 
legio Guipuzcoano. se c e l e b r ó ei üJU 
p a r t i d o de campeonato regional . coDÍeAj 
diendo los p r imeros equipos ^ 
'Suciedad de San S e b a s t i á n , y del i " 
isa, a l i n e á n d o s e en la s iguiente ror™ _ . 
R - a l So r i i ' d ad . -Tzagu : r r e , "wf** 
T a v i d . A y e s l a r a n — M a r c u l e t a - * , 
Garmed ia — C h i v i t o — O y e n e d e r - f a 4 
to Bienzobas—Boal . Ares0-
Tolosa.—Cenzano, Andoneírul^VIufi '1-
de O r c o l a g a - G a b a r a i n - D e Juan' ara 
i J f r o r r i - I n s a u s t i - Ar t eche - ^anS 
se separa de él y m a r c a dos "uppercuts" . 
desde luego flojos. 
Uzcudun persiste en l a i n i c i a t i v a y ae 
B A R C E L O N A , 1.—En cl expreso 
P a r í s ha marchado esta tardo cen d i - 'go 
Bob M a r t í n , por " k . o," en el p r i m e r , ecc ón a Venecia el boxeador P r i m o O r r u ñ o 
asalto. Camera , que fué despedido por muchos 
S igman . por "k . o." en el segundo deport is tas. v i t e . . u 
asal to . ¡ni, marcando el p r i m e r goal , u ' losa 
E r i ckson . por " k . o." en el p r i m e r Ma teo do l a Osa a Méj ico ' to d e s p u é s , un c ó r n e r cont r* haraiü 
- entre GaDa r 
A ios siete minutos de comenzar. ^ 
emata de cabeza un ce.ntr^ minu-
T enc ima de la c i n t u r a , y en p r o p o r - í p e ó n del m u n d o ; es el m á s l l amado en asalto, 
c ión con el d a ñ o causado. I las actuales c i rcunstancias , en que no F a r m e r Lodgc , por " k . o." en el se-
2 — A g r e s i v i d a d es el s iguiente en i m - surge n i n g u n a g r a n figura nor teamer;- gundo asal to . I donde a c t u a r á en un encuentro el d ia ' to losano. 
nor t anc ia , c o n c e d i é n d o s e los pun tos a l c a n a n i de o t r o pa s. L l e g a r a segura-1 R o y C l a r k , por " k . o." en el sexto! p r imero de enero. 
' mente, porque a d e m á s t iene buenos d i - asal to p ú g i l que sostiene la a c c i ó n de u n asal-
a p u n t a lo s lgu 'en te : una derecha a l e s - l to po r el m a y o r n ú m e r o de ataques h á -
t ó m a g o y o t ro golpe con l a i zqu ie rda a blles. 
l a cara, é s t e flojo. | 3 . — L a l abor defensiva es r e l a t i v a -
Carnera a taca ahora con ins is tencia . !mente I m p o r t a n t e y se conceden puntos 
M u e s t r a rapidez y l l eva al e s p a ñ o l hacia po r u n qu i t e o u u esquive o blocando 
uno de los r incones. Uzcudun l o g r a s a - ' u n golpe . 
N U E V A Y O R K , 1.—El boxeador B f t dando luga r a d i s c u s i ó n ut l& ."jug do




Posee una g r a n potencia, que po r cier-
to d ió la i m p r e s i ó n de no desa r ro l l a r l a 
toda. Acaso tenga r a z ó n en l o de los 'gundo asal to 
guantes . ¡ F r a n c k Z o v i t o 
Y o t r a cosa que no e s p e r á b a m o s es gundo asal to. 
M o n t g o m o r y . por 
gundo asalto. 
" k . 
Chuck W i g g i n s . por " k . o." en el se-
por " k . o." en cl sc-
E s t a d e c i s i ó n da luga r a un t» 
E l e s p a ñ o l Mateo de l a Osa p r e ñ a ; n de abandono del campo por t cn t0 /y 
o." en el se-j t a m b i é n el vinaje a Mé j i co , donde tiene del Tolosa. m á s no pasa de 
I contratados va r iüF encuentros. M a i t o de é s t e c o n t i n ú a con diez ^ / ¡ u e n d i 1 
la Osa sa ' .d rá de Nueva Y o r k i es^u^s l A los cuaren ta minutos, ^ ^ 
de HU palea con Flcucol lo , s e ñ a l a d a pa- [marca el segundo "goal Pa 
dta 12 del co r r i en te .—Assor iu led al r e m a t a r un " c ó r n e r " , ^ ^ [ Q S , & E ' 11a u; 
l're.ss. A los cuaren ta y dos 
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E L DEBATE (7 ) 
MtftM 2 dr dlrlmibre do 1930 
H a f l d i c a p F i n a l 
A d e m á s obtuvo otros dos premios l l f lMTFB A A K K fl V T 
x i a m ^ a r y un segundo ouesto , U 1 1 ^ 0 IJ n ^ ^ 
peder, por bajo, marca el tercero de la, 
A los cuarenta y cuatro mininos ei 
árbitro castiga al Tolosa coa un "tre-
eWK" que saca 0yeiieder ^JS-endo e l 
halón Bienzobas marcando el cuarto i 
"^oal" y terminando asi el primer th-m-
p0¿n ei segundo tiempo al 
comenzar un avance tolosano da luga 
oue Arteche marque de una bombea-
da el primero y único "goal" para su 
eauipo. 
A los catorce minutos de juego Bien-
zobas marca el qu nto para la Real, y 
poco después se ve obl gado a retirar- i 
Sc del campo. L a lluvia deslució el domingo en el Hl-
Desde este momento comienzan a re.- i pódromo una de las reuniones más inte-
tirarse s'n causa justificada y según , resautes del año, en la que podemos des-
ge dijo obedeciendo indicaciones de su tacar, en primer término, por ser el más 
direct va los jugadores del Tolosa. Co- difícil, el triunfo del "haad.caper" y ei 
mienzan a reararse del campo, en el .de la cuadra Cimera, que ganó tres pn-1 
que solo quedan cinco y el portero del meros puestos y un segundo puesto. Dos 
equipo con la consiguiente protesta del de los ganadores de la cuadra son "pro-
público. iPíos bermanos", como se dice en el pé-1 
A los vemtnueve minutos de Juego .s.mo castellano del turf: "Cap Polonio" 
Uoni marca el sexto "goal" para la y "Capri", hijos ambos de "Premontré' 
L a c u a d r a C i s n e r a g a n ó e i n a c i m i e n t o s > a r a c i o n e s e n c u r s o 
figuras, molinos, movimiento, corcho n'is- JÜDICATÜBA, 100 pesetas me*. "Con-
uco. Mayor, 86 diipl. (próx. Oapitania >. testaciones Reu-
 t s eo. 
120 pesetas. 
T O D O " E L D E B A T E " S E R E U N E P A R A C E L E B R A R S I ) T R I O N F O 
VMlllillini'ilB^B'^B,,,;^^ ü1 & i» 
S O M B R E R O S 
UNA BUENA TARDE DEL 
"HANDICAPPER" 
y "Gnat". E l tercer ganador es hijo tam-
i bien de "Premontré" y también son "Pre-
montré" el segundo del Premio Toribio 
y el tercero oei "handicap final". 
Por c.erto que este tercen.—"Sorren-
to"—hubiera ganado y quizá fácilmente 
Real Sociedad y nueve minutos des-
pués el mismo Boni marca el séptimo, 
y a los cuatro minutos marcó el octavo. 
Y del Real Unión 
TRUN. 1.—En el campo de Gal ju- _ 
earon partido de c a m p e ó l o los equi- ^ a P / ^ P ^ a monta de Leforestier.. 
?os deF Real Unión de Irún y el Eus- ^ ^ en qUe 
F Mnnn de Rentería lluchó con AJbest", al que daba 13 ki-' 
^ i s t i ó ^ o T ^ c o y ganó el par- ^ " e r ^ e ^ reCta f6 Cnfrente-, 
rdo el Real Umón por siete '^onif « , r L ^ n 0 6 ' 3 6 fn pnmer 1Ugar y qUe! t oo ei «.ca y s |a pesar de eso le pasaron en los últi-
CeSs equ pos se alinearon en '« -orma r ' ^ i í r v ^ ^ 1 6 16 ^anaron Por 
ijua un cuello y medio cuerpo, respectiva-
siguieme: mente, dos caballos a los que daba cinco 
Real Unión.—Emery. Anza—Mancisi-: kilos de peso. Todo esto hecho por un 
dor, Maya—Sotesa—V.llaverde, Eche- tres años en día de lluvia, con la pista 
veste—René—Urit;zberea—Regueiro —¡empapada y en una carrera de 2.500 me-
Lecuona. tros, indica la valia del alazán del se-
Euskalduna.—Benito, Maíz—Arnlla .^OT Coello. 
Gamborena—Samperio—Gambortj. i E l único que se dió cuenta de esto. 
t i 
E L MEJOR CALZADO, SIN 
DISCUSION. DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS. 
SK( K E T A R I O S .lUDlCIAUKS (Convo-
cadas cien plazas). 100 pesetas mes.! 
¡"Contestaciones Reua", 132 pesetas. 
NOTARIAS determinadas, 100 pesetas 
mes. "Contestaciones Reus". 120 pesetas. 
Nueva edición de Civil, Hipotecarla, No-
¡tarial y Mercantil, en publicación por en-, 
tregas. 
KKGISTBOS, 100 pesetas mes. "Con-! 
testaciones Reus*', 90 pesetas. 
I N T E R V E N T O R E S D E F O N D O S 
(Convocadas 100 plazas). 50 pesetas mes. 
"Contestaciones Reus", 25 pesetas. Apén-
dice con las modificaciones: 20 pesetas. 
A los compradores de las "Contestacio-
P a r a l a h i s t o r i a d e l ! U n b a n q u e t e d e 3 6 0 c u b i e r t o 
p e r i o d i s m o e s p a ñ o l 
E l éxito resonante alcaily-ado en las 
calles de Madrid por E L D E B A T E , el 
día de 1H huelga general, 16 de noviem-
nM'Vde^uéTTeTa Von^catorÍk7ToV¿e-:b de 1930, ha tenido en el hotel Nacio-
Asisten la Junta de gobierno, el Consejo de Adminis-
tración, Redacción y colaboradores, talleres y personal 
subalterno de cierre y reparto 
PARTICIPARON EN E L CIEN VENDEDORES ESPONTANEOS 
setas. 
MAGISTERIO NACIONAL (2.000 pla-
zas). 40 
Reus" (i 
nal un epilogo tan satisfactorio cuanto 
imprevisto, como imprevisto había sido Es en el espacioso comedor del Hotel (también es un tópico, pero magninco. 
i pesetas mes. Contestaciones el tT ¡unfo memorable. La Empresa del; Naciona, I ^ J L ^ mesas lo cruzan longi- Una muestra de la compenetrac.on. de 
segunda edición), 18 volúmenes. iód¡co ha reunido en ágape trater- tudinaimente y ,ina presidenciai cierra el la armonía constante de una multitud 
S V ^ n l ^ " aS POr materla8 sueltas nal a todos sus empleados desde el di- cuadro de airosa perspectiva. Las dos de de espíritus que laboran cotidlanamen-
a los más humildes vendedores i la tarde y pueblan el salón cerca de te en un mismo ideal. 2 " Í Í ^ ^ J í S S " 
en total alrededor de cua- cuatrocientas personas. Voces, conver- so de lo que es y representa un penodi-
^nnmemnrar «aciones, saludos mutuos. E l banquete co moderno. . 
comienza y unos murmullos graves de L a conversadon animada que forma 
,oración preliminar hacen un general y colectivo bullicio de jovialidad domina 
Itodo un personal el testimonio de c r i s - ¡ ^ ^ ^ ^ silencio, otra vez la char. hasta los postres. Hay brindis y discur-
tiana solidaridad, do agradecimiento a ¡ la colectiva que forma un ruidoso con- sos. Unos y otros entre expansiones dp 
la vez por el noble comportamiento de ¡junto. L a organización esmerada del ac- satisfacción y vítores que parten de to-
todos; pero en especial, de los heroicos I to ha facilitado la rápida acomodación das las mesas y se generalizan en unani-
MKCANOGRAFOS I)K INSTRUCCION rector 
PUBLICA (Más de 15 plazas), 30 pese- callejeros; 
tas mes. "Contestaciones Reus", 12 pese- trocientas personas; para 
tas. Apéndice con las últimas modifica- acontecimiento tan señalado y rendir 
CONTADORES D E L ESTADO (Auxi-
liares de Contabilidad). Convocatoria en 
enero de 1931, 40 pesetas mes. "Contes-
taciones Reus", 30 pesetas. 
na n , Arbolaiz—Samperio 11-
mendi—Berraondo—Víctor. 
Arbitró San Sebastián, del 
Guipuzcosuno 
-l'larrH- fué el "handicaper", pues la cátedra "no 
vió" a "Sorrento" con 59 kilos. Proba-
Colegio, blemente con más de 54 hubieran sido 
¡raros los pronosticadores que se hu-
L a primera parte hasta los c u a r w a hieran atrevido a dar a "Sorrento" co-
minutos el juego nivelado, y a los cua- mo ganador. Y al final había cuatro ca-
renta. minutos Urtizberea, recogiendo ballos en el poste y solamente los es-
un remate de Lecuona, marca el pri- pectadores próximos a la meta podían 
mer "goal". Seguidamente el mismo (TrJdecir el orden de llegada; tan juntos Iban 
tlzberea marca el segundo y termina 
la primera parte con este resultado. 
En la segunda mitad, y a los cuaren-
ta y nueve segundos, Regueiro marca el 
tercero de cabeza. 
los caballos. Y para completar la tarde i 
del "handicaper", la carrera de vallas, 
terminó con un empate entre "Trlana"! 
y "Mandarina". 
"Adelaida" ganó el premio Go and i 
E l cuarto tanto lo hizo Lecuona a losiWin. ayudado por la mala monta quei 
treinta y tres minutos, y a 'os treinta dieron ^ caballo del Rey. Para terml-
y cuatro René marca el séptimo. nar. diremos que "Duende", parado en 
E l encuentro termina con el resulta - ¡el premio Toribio, volvió a correr en la 
do de siete "goals" a cero. última carrera. En ambas llegó tercero, 
pero nr entendemos el trato que se da 
Una buena victoria del Logroño :a ese buen caballo. Le hemos visto en 
quince días correr en 3.000 metros, en 
PAMPLONA, 1.—En el campo dej 2.400, en 1.000 y en 1.800. Eso no lo ha 
San Juan se celebró el interesante par-¡hecho ni "Ormonde" 
tido entre pamploneses y logroñeses. 
P r e p a r e s u o r s a n i s m o 
p a r a i a l u d i a 
£/ frío 





si no limpia su sangre 
de impurezas, haciendo 
un verdadero lavado con 
A R T R I T I N A 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
A Y U D A N T E S D E ESTADISTICA, vendedores improv.sados aquel día, los | 
; Próxima e importante convocatoria, 401 jóvenes que se lanzaron a la calle a ven-j 
| pesetas mes. Nuevas "Contestaciones-der E L D E B A T E , cuando la mas injus- ^ , , * * 
Reus". en preparación . J ^ j , . • ̂  J u K- L a enumeración de los asistentes que-
1 A U X I L I A R E S D E T E L E G R A F O S tlflcada de las d-ctadU1^ había impues-1 da toda encerrada cn una palabra s:m. 
Próxima convocatoria. Preparación por to a 103 periodistas y a los domas ciuda-j r)ólica: E L D E B A T E ESi .ea ef r'n BL 
correspondencia, 40 pesetas mes. ¡danos la huelga general. D E B A T E en pleno, con la representa-
DEPOSITARIOS MUNICIPALES. Nú-i Espectáculo memorable en la histo-|ción completa de todos sus elementos y 
imero ilimitado de plazas. Preparación: • ria del periodismo español, y que pode-! secciones. E n la mesa transversal que 
50 pesetas mes. "Contestaciones Reus", im0g calificar de símbolo de los nuevos! preside, las altas personalidades de la 
:30 pesetas. E n breve la primera e1111"6̂ - tiempoa i Empresa, la Dirección y algunos desta-
inidad. Las flores de la presidencia van 
Los asistentes cn son de galantería imprescindible a 
adornar la de las señoritas. Ea ya la ho-
ra del vivo entusiasmo. 
Brindis y discursos 
A R C H I V E R O S Y B I B L I O T E C A R I O S . 
Terminó con el siguiente resultado: 
C. D. LOGROÑO 1 tanto 
(Luisin) 
»C. A. Osasuna 0 — 
Detalles: 
P r e m i o L a Rocosa (militar-vallas-
"handicap"), 3.200 metros; 2.250 pesetas. 
1, TRIANA ("MeigV-Frera), 71 (To-
rres), de don Eduardo de Luis; "Manda-
Muy próxima convocatoria, 90 pesetas E n la mesa presidencial la Junta de 
mes. "Contestaciones Reus", 60 pesetas. Gobierno, el Consejo de Administración 
A P A R E J A D O R E S . Al mes: Ingreso, y el párroco a la derecha del presidente 
15 pesetas. Curso preparatorio, 30 pese- para bendecir la comida. Luego, me-
¡tas. Primer grupo, 70 pesetas; segundo gaa y mesas en que resplandecen 
^taí0' 90 Peseta3; terCer g^Up0, 55 p9*l vajilla y cubiertos, flores y ador-
^ O F I C I A L E S C O M E R C I A L E S . Inme-inos' y * lo L*RBO las filas de comensa-
idiata convocatoria, 50 pesetas mes. "Con-1 les- L a nota cristianamente democrati-
: testaciones Reus", en preparación. ca y nueva en tal acto la dan las vende-
A U X I L I A R E S F E M E N I N O S D E CO-j doras de las calles con sus modestos 
R R E O S , 30 pesetas mes. "Contestado-, trajes domingueros. Después los conser-
j e s Reus",15 pesetas. Exámenes en abril, j Cicnstas mezclados con los coia-
Contmuan las preparaciones para Fis- t \* . • 
leales. Abogados del Estado, Aduanaí boradore3 de alta categoría intelectual; 
i (Pericial y Auxiliar), Secretarios de médicos, abogados, compositores, inge-
Ayimtamiento (Primera y Segunda cat^ uleros, teólogos, militares, financieros, 
Igoríaa), Correo», Telégrafo», Radiotele- etcétera. Allí se distribuyen en llana i 
grafía. Facultad de Derecho y Bachiile- camaradería tipógrafos y reporteros; se-
•rato. Cultura general, Taquigrafía, Me- ñoritas telegrafistas y empleadas: fo-
r s e a s s s s i » < ^ * 4 * h r - y c r i ; ' c o ; ; ^ ¿ s r r ^ - y 
Iciones. programas. Contestaciones, pre-lcaderos; empleados administrativos y 
isentaclón de documentos, internado, et- agentes de publicidad; accionistaa ri-
Icétera. Icos y linotipistas proletarios. E n fin, to-
l A r a r J f m í a " F f l í f o r í a l R P W la la gama de 0Peraiics manuales e in-{ / • V C d U C i m a J U U H U r i a i f V e U b telectuales que constituyen hoy un gran 
1 C L A S E S : Preciados, L L I B R O S : Pre- periódico moderno. 
ciados, 6. Apartado 12.250. MADRID. Pero sc destaca también una clase de 
OTBlllllMBlllllim significación: "los lectores"; el 
i l iCTtr'rfc Muebles Todas clases bamti Püblico del Periódico, representado por 
simüS. ¿ostenilla Angeles. 15 p e l l o s intrépidos vendedores volunta-
rios, jóvenes de carrera casi todos, que, 
cados elementos que participan en 
La primera voz es la de un empleado 
de Administración, el señor Tinao. Voz 
que se viste de poesía y que encomia en 
versos recitados con vibración y sono-
ridad los sentimientos "de noble ciuda-
Ids idanía", de "paz, amor y libertad" que en 
Los forasteros jugaron un excelente r»na , ('Brunor-Marsellelse >, 64 (Gar 
nartirin sobre todo en el nrimer tiem- 0'a Ciudad), de los Lanceros de la Rei-
pamd0' s ' liem na. No colocados: "La Cebadilla", 70 (Ta-
lavera); 4, "Soba". 64 (Luzzattl). 
R E S T A U R A N T 
C E R V E C E R I A 
Zorrilla. II. 
Especialidad en cocina alemana. — Comedores independientes. Este 
ea el predilecto del público. 
G A M B R I N U S 
Teléfono 19203. — Madrid. 
Restaurant 
po, en que dominaron casi siempre. L a 
segunda parte resultó más nivelada 
Empate entre el Athlétic y e! 
Barcelona 
mm i r • n.ñ- i r a':1 ••iB'iiawiWra •  NrB.a'H'irgs a.g..¡B 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
â BdlKlllinilllBIIIIIBiüüailliBÜUlBI'IIIBII iiwnniiiiii^imuiiM'i'iMia^ 
Tiempo: 4, 9" 2/5. 
Ventajas. "Dead-heat", lejos, tresi tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
icuerpos. ' star curados. Dr. IIlañes.—Hortaleza. 17.—De 11 a 1 y de 4 a 7.—Teleíono 15̂ 70. 
Apuestas.—Ganadores; 12,50 y 15 pe 
jsetas; colocados, 11,50 y 14, respectiva 
BILBAO, 1.—Se ha jugado esta tar-.mente. .MUI 
de un partido amistoso entre el Bar- Premio Toribio, 1.000 metros; pe- s 
celona y el Athlétic. setas 4.000.—1, CAP POLONIO ("Pré-|5 
El encuentro tuvo lugar en San Ma- montré-Gnat"), 46 (V. Jiménez), 
més, con asistencia de numeroso pú 
blico. 
Arbitró Pelayo Serrano. 
Los equipos se alinearon así: 
Barceloneses.—Llorens, Zabalo —Más, 
Marti — Castilla — Ploral, Ramón — 
Bestifc — Arocha — Arnau — Parera 
Bilbaínos.—Ispizua, Castellanos —Mo. 
deía 
conde de la Cimera; 2, "Montecasslno",iS 
57 (Belmontc), del mismo propietario.js 
No colocados: 3, "Duende" (61), Lefo- £ 
restier; 4., "Loterie", 46 (Perclli); 5, "SM- = 
per". 49 (C. Diez), y 6, "Lasarte". óS's 
(Romera). ~ 
Tiempo: T 3" 2/5. = 
Ventajas: dos cuerpos, seis cuerpos. = 
Apuestas: ganador, 6,50; colocados, 8,s 
y 7,50, respectivamente. 
T A P I C E R I A S P E Ñ A 
ronati. Garizurieta — Muguerza — Ro-,-' premio'Sweet-Hope, 1.100 metros; 4.000 
berto, Felipes — Iraragorri — Unamu- ipesetas.—1, SALA ("Sans Pose"-"Cag-
no — Uribe — Mandalúniz. ñola"), 66 (Lewis), del marqués de Val-
Antes de comenzar el partido el Bar-|deras; 2, "Fil de l'Eau", 56 (C, Diez), del 
Caballero Gracia, 30 y 32, 
con motivo del próximo traslado a la 
AVENIDA CONDE PEÑALVER, 8 
liquida existencias a precios extraordinarios. ALGUNOS AR- É 
s TICULOS CON DIEZ P E S E T A S DE REBAJA EN METRO. 
.7iiiniiiiíiiiininnniininiiiiii!iiiMinii!nHii!Hinii!nH!iiíiii!iiíiii:i!!iis;iiiiu!iiiiiii]f!!:3 
i i i w a i B n w 
L E G I T I M O 
una calurosa ovación 
E l partido, que fué entretenido, ha 
terminado cuando ambos equipos se ha-
bían apuntado tres tantos. 
y 7, "Taky", 52 (Leforestier). 
Tiempo: 1 minuto, 13 segundos, 4/5. 
Ventajas: 3 cuerpos, 1 y medio cuer-
pos 2 y medio cuerpos. 
Apuestas: ganador, 13 pesetas; coloca-
dos, 8 y 9, respectivamente. 
Handicap final, 2.500 metros; 10.000 pe 
setas.—1, C A P R I ("Premontré"-"Gnat' ). 
Una amonestación a la 
Real Sociedad 
SAN S E B A S T I A N , l . _ E n t r e lo» ' ^ ¥ . ^ ± : > ^ f l ^ V d " ™ * * 
bolistas ha sido muy comentada la amo-lñoreg Mata-Lasheras; 3, "Sorrento", 52 
hestación que la Federación Guipúzcoa-|(Leforestjer)i don Francisco Coello 
na de Football acordó dirigir a la Realizo colocados: 4. "Manchette", 49 (Díaz), 
«quipo para el partido de campeonato . 12> ..pomposa", 47 (Zamltt) 
que ayer se jugó en el campo de Ato-i Tiempo: 2 minutos, 54 segundos, 4/5. 
cha. Ventajas: Cuello, medio cuerpo, cuello 
, , Apuestas: ganador, 26 pesetas; coloca 
Buen presupuesto para jugadores áoSt 12,50, 9,50 y 41,50 pesetas, respecti-
S E V I L L A , 1.—Ayer celebró aaambleaf ^ ^ f , 
el Sevilla F . C , acordando consignar se-
tenta mil pesetas para adquirir nuevos 
arrostrando las Iras de los huelguistas, 
se echaron a la calle con el fajo de pe-
riódicos bajo del brazo, para defender 
la auténtica, la nobilísima y peligrosa 
libertad de la Prensa. Porque un perió-
dico, decía don Angel Herrera en su dis-
curso final, no llega a ser grande hasta 
que so ha creado un gran publico; y por 
los entusiasmos del püblico para con el 
periódico se mido la influencia del perió-
dico en el público. 
No queremos entregarnos al lirismo 
"humanitario" quo se exhalaba, como 
efluvio sentimental, del acto mismo; pero 
ü Mmpoco hemos de pasar por alto ique-
S .la "fraternidad" evidente de tan dis-
5'tintas clases sociales. Mo igualdad, que 
5¡ eso es tópico para engañar incautos. 
2| sino comprensión y colaboración mu-
5! aiaS. Clases organizadas y unidas por 
¡•¡i1 .dcal superior y común a todas; abier-
— aa a lascapacidades naturales; no cas-
~ tas a las capacidades naturales; no cas-
"* ole. No grupos sociales en hosca y vio-
lenta hostilidad, sino profesiones jerar-
quizadas por el objeto y cualidad de su 
.-fuerzo; cimentadas todas cn un dog-
ma religioso y en una doctrina soclai 















O o o o o 
Situación de las mesas y distribución de ios comensales 
en el banquete 
jugadores. 
La nueva Directiva del 
Real Madrid F . C. 
conde de la Cimera; 2, "Volga", 59 (Pe-, 
relll), del duque de Toledo. No coloca-
dos: 3, "Duende". 60 (Leforestier); 4,1 
"Port Etlenne", 60 (Belmonte); 5, "Scep-
tre d'Ors", 61 (C. Díet); y 6, ' 
Rol", 57 (Lewis). o/* 
Tiempo: 2 minutos. 3 segundos, ¿/o. 
Ventajas: 8 cuerpos, cuatro cuerpos 
tres cuerpos 
t í * * y 
G A S T O N D ' A R Q Y 
tareas del periódico. Por la Junta de su estro significa la actitud de todos sus 
gobierno, don Luciano Zublría. que pre- compañeros de periódico el día de la 
side; el señor Gómez Roldan y don An-i pasada huelga. Son largos los aplausos 
gel Herrera. Por el Consejo de Admi-'que escucho. Aplausos entremezclados 
nlstración, los señores Sálnz de los Te-| con vivas al periódico y a los elementos 
rreros, presidente de la Diputación pro que lo dirigen. 
vlnclal de Madrid; Escudero, marqués I Por los estudiantes, el señor Eguía loe 
de la Vega de Anzo, Alvarcz Velluti, Sanz.l un recorte del periódico portugur-s "Dia-
„ Vespral, conde de Vallellano y el conse-i rio de Mlnho". E s un elogio cálido al se-
r. .. T _ jero delegado, don Francisco Herrera, ge- ñor Mnralf>« nno v^nriiA »v.n 
hora de las expansiones publicas. L a Pre-Jrp-tp ñfr ]a j r ^ r ^ r^ WT rfm\'r^> \ , * 1HLJ^2£s0 tres mil PJom' 
-denrii envía los ramos de flores a las ^ - ? . impresa de E l . D E B A T E , piares de E L D E B A T E en las calles de 
.^dencui envía los ramos de nore^ a las siéntanse también en la presidencia don, Madrid. Sin miedo a la hlDéi ooIc el dia-
mesas de las señoritas. Suenan aplausos, Julio Gracia, párroco del Buen Consejo, rio lusitano considera heroiro y ejom-
E l Párroco bendice la mesa y comien-
za el yantar animado, abundante y cor-
dial. Se come, se ríe. se bebe, se bromea 
y se conversa amigablemente. Y llega la 
O b > \ 
que ofrecía su pecho contra la revolu-
Oedipei TT . 7 c i ó n . en sublime sacrificio por el ideal; 
• • • • • • W • H B B 9 • • • • • • 9 B • • • • • • • • • porque pensábamos que el que asi ha-
y Tinao, el poeta cantor que tiene comer-1 en cuya feligresía está enclavada la casa | piar el hecho. Y la lectura, de estas pa-
ció con las musas a las cuatro de la'de nuestro periódico. Y asimismo los co-'lHbras vienen a ser como una adhesión 
mañana, "pegando fajas" en un 0«CUroi|ab^°or*a É<20P*£ Artigas, director de;ai ac(o de la Prensa extranjera. Los 
, rincón de E L D E B A T E , lee los versos ri- S.̂ SSSSf. ̂ íf1??^ W*** a p l a n a al señor Eguía los acalla el se-
• L 1 T • •- * - i <. n 'cia' académico de la Historia y cátedra-, ñor Moráis al levanfuon a hihiof c;or, 1 tuales. La animación contenida estallau^r, d„ ,0 por,frai. •O^K^AV. „„f. .„ _ * ̂  ai ic\aniaise a hablar. Sen-, . ÍT.ICO ae ja t enirai, auner, tamb en cate- clllamente exnlira MU infofvrvnr.iAn os,i 
¡en vítores y palmada.. Oon un recorte; ̂ 0 de la Central y académico de la e l í ^ C L - f f i d h i f t a £ É 
do. un periódico portugués, es prrsentado Real de Medicina; ti señor García Gol- a sus compañeros Y esta espontaneidad 
un personaje simbólico, aquel abogadillo1 daraz, profesor de la Escuela de Perlo- no fué en su sentir más que una con-
de lentes de carey, con premio extraor-jd'5"10 de E L D E B A T E , y los señores secuencia lógica de la labor que realiza 
dinario, que vendió 3.000 "Debates" ei|follantes y Dubosse. directores de las E L D E B A T E por el levantamiento del 
idia de la huelga. E s hombre "largo para| ^ " f ; 1 ^ , e 8 P * r , t u . nacional. Fué protesta enérgica 
facellaa y corto para contallas", pero su I jigo 
hazaña tiene suficiente elocuencia paral E n las largas mesas de la derecha 
¡que le ovacionen. (nuestros queridos compañeros de redac-
Después, un tribuno, mezcla de Qul-jclón juntamente con lo» colaboradores. 
Jote y estudiante. ¡Qué cosas tan elocuen-'Redactore8 editoriales e Informativos en 
tos y nobles nos dijo! Verdad, amlgo,i*od?s :su9 d.ive^o? aspectos: redactores 
v,rd.d; .a vida va,* ,o va,o . , idea, . ^ l ^ " ^ » ^ » ^ " . : t & Z » , T , 
que se consagra; algo que esta por enci-letcétera. ¡perturban el orden social. Ananran ma-
ma de la vida misma. Lo que nos hacía E l grupo asciende a la sifra di más 
sonreír un poco era la vehemencia con'de 60 personas. Junto a ellos figura 
; Agencias "Fabra" y "Associated Press' 
¡que sirven información a nuestro perlóVcontra'la'tlran^'." Ejemplo de ciudadanía 
vivísimo. 
1 Al señor Morales sucede el señor Suá-
rez, cjuc recoge el sentir de los Legiona-
rios de España. Elocuente, fogoso. Su 
voz vibra robusta y encendida. 
presentar el plebiscito 
Dice rc-
unánlme de los 
personal administrativo 
U S benefÍC¡0S de ia Última tempO-1 ""Apuestas: 12.50 ganador; colocados, 7 
rada fueron unas 100 .000 pesetas y ^ respectivamente. 
E l domingo por la mañana se celebró I «. Escuela de Prof©SOre8 
el Real Cinema la anunciada Junta 
ael Real Madrid. Asistieron numerosos! Je Sordomudos y C l C g O S 
^ i o s que llenaron casi el local. 
Se aprobó en primer término el es-j * 
tado de cuentas. E n la temporada pasa-j ^ «.Qaceta" del domingo publica un 
da el Real Madrid logró un beneficio deidprreto del ministerio de Instrucción 
""aa 100.000 pesetas. i Pública, organizando la Escuela Normar 
Habló el s k o r U s T r a Bugallal sobre la de "profesares de Sordomudos y de Cié 
^F^J10111'11 de la socíedad- A.. Jg0E8ta escuela tendrá por fin la foro 
En el domicilio social se procedao a, . P 1 * . * 9 ^ * J ¿ ™ r * m AMMthiMÚot a 1 
ia elección de la nueva directiva, que 
se constituyó como sigue: I d o s T ^ c g o s T i o s estudios de amortiza-
Presidente, don Luis Usera Bugallal. ¡¿n y divulgación de estas materias. 
Vicepresidente, marqués de Bolarque.i ^ ' e n s e ñ a n z a sc realiza1r^t" Vio'rterii 
Secretario, don Santiago Bernaheu. U r , el ^m.ro común 1 ^ ^ % ^ 
Tesorero, don Valero Rivera. cado a ^ . ^ ^ < S S Í ! 3 £ 
Contador, don Gonzalo Aguirre. Í0n8KrmaIes v58Uas a centros especiales, 
- H N , Terlión de Cinematografía y Radiografía^ 
p l . f , . . . n.Ml T.a Escuela utilizará para sus practicas 
El trofeo Lasarte de "golf | J uborator,» . 
H a l l e g a d o l a é p o c a d e l b a l a n c e 
5 + 5 = 11 
Elite le puede pasar a Ud. 
si no usa una sumadora. 
N o h a y n e g o c i o c o m p l e t o s i n 
u n a s u m a d o r a i m p r e s o r a 
chos aplausos sus gestos tribunicios y 
' suf-nnn vivas entusiastas de sus compa-
' ñeros cuando habla "de la cultura que 
» * » - — rcwluelonarto. V y ^ S ^ ^ n ^ E ^ ^ ^ ^ ^ 
no era pequeña la revolución periodistl-lga central, los fstudiantes Católicos Ju- 2? í J ^ Par,tKl0 nacionalista, 
lea y social que allí contemplaban r.ues- ventudes, LUÍÍOS y Propagandistas'aue «TSfíñ b';pvp•q dc ^bido y de Bratltud. 
vendieron en el día de la pasóla huelga a o X o s v Xtrl?***** dC aquél-
E L D E B A T E por las calles de Madrid ar)Ja,lriOS * v'torís-
Y paralelamente a ellos los Legicnarios A continuación habla, como redactor, 
dc España, que tan ardorosamente cola- "on Nico,f*s González Ruiz. quien no se 
« - « « W ^ l " ^ ^ . L a m á s c o m p l e -
Lo ganó el señor Caro 
Ida 
r S r p ó T e r matricufa-rsc en la Escuela 
ge?á Condición precisa, la de mostró 
< . v nrlmera enseñanza. Los estudios del 
do • SEBASTIAN, 1.—Ha c o m e n z a - ! ^ ^ curs0 podrán realizarse por en-
Laa!!'JUgarse Por primera vez la Copa £ ñanza ubre. „ . m . m.m 
r*«arte, que debe disputarse una vez j a m^resd en el P ^ ^ ^ ? • c ™ 5 ! i J 
Por meo u».^ , . ^ . . . . « „ . or oposición, y nno de los profeso-
fes ejercerá el cargo de decano. 
j 9 m m n u m m m » m w m w 
bo ?les hasta el de Ju"10 Inclusive. Hu 
veno Ümerosa3 inscripciones y resultó 
ucedor Perico Caro, seguido a dos y 
tiac.np^Tntos. respectivamente, por San-
c^Jj, Lr8:arte y Leo de Viar. E l trofeo 
mea f, cn. P^er dc Perico Caro hasta el 
larse dlciembre, que volverá a dispu- A L G O D O N I W f S / 7 ! A f T 
t a , a l p r e c i o m á s e c o n ó m i c o . 
MODELOS DE 8 i 10 CIFRAS 
Venta a plazos y al contado 
G a r a n t í a i l i m i t a d a 
Boletín a recortar (franquéeMe con 2 cfn.) 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA 
GASTONOROE, C. A. 
SevIUa, 16. — M A O B I D 
Kemílamo catálogo y condiciones io 
máquina do sumar "CORONA" mode'o 
Nombre 
Callo do núm 
Población 
tros ojos. 
Luego, nuestro compañero González 
Ruiz derrama sobre los comensales las 
gotas dc su humorismo afectuoso, ensal-
zando el espíritu de E L D E B A T E . E l bu-
llicio, los vivas, las Interrupciones, los 
aplausos y demás manifestaciones ruido-
sas del íntimo regocijo, van cn "crescen-
do". 
Pero cuandd sc levanta a hablar el se-
ñor Herrera, directífr de E L D E B A T E , 
después del saludo dc aplausos, se hace 
un silencio solemne. Del hecho mismo 
que tenemos delante, deduce y explana 
el señor Herrera el concepto grandioso 
del periódico moderno. No las máquinas, 
ni los redactores, ni la organización sa-
bia y vasta, sino la ma.sa que lee el pe-
riódico, juntamente con todo eso, y so-
bre todo la influencia efectiva que el pe-
riódico ejerce en la sociedad. L a pala-
bra profunda, luminosa y grave del se-
ñor Herrera parece que abre un hueco 
muy hondo cn el auditorio; pues a loa 
rumores, chanceros y caras do regocijo 
festival, ha sucedido una seriedad con-
centrads. ¡Y con qué grandiosa perspec-
tiva nos pintaba el fecundo porvenir de 
nuestro periódico. Pronto nos reunire-
mos otra vez, agregaba, en la nueva ca-
sa, en nuestro salón, y dejaremos a los 
que nos sucedan un gran periódico que 
sea órgano de nuestros Ideales y aspi-
raciones". 
E l lector leerá despacio en la !nfor-
mación. esto discurso "profétlco". 
Por nuestra parte, no acabamos dc ad-
mirar el crecimiento asombroso de aquel 
boraron en la misma honrosa labor y l*1"^6' dice, a hablar en nombre de la 
ejemplo de ciudadanía. Los primeros Redacción toda, s\ bien espera que al In-
forman un grupo de 60. y de 30 lo» se- VHntarse allí, como en cualquier otro lu-
gundos. Las restantes mesan, en fin, «nn pHr- un redactor dc EF. D E B A T E , todos 
ocupadas por los obreros de E L DEBA- 8US coinpañero8 presenten le rodeen dc 
T E . linotipistas, ajustadores, personal de ^nB atmósfera de afecto y se alentan in-
fotograbado. estereotipia y máquina; dentiflcadofi con 61, bien como aquellos 
por el personal subalterno: porteros, el- (,u.e ,ienpn un mismo pensamiento, unos 
distas, etc., y por los encargados del m|8m08 ideales, unos mismos anhelos, un 
cierre y del reparto. Entre estos últlmori misrno espíritu en suma, 
se cuenta el elemento femenino que asís- "Este espíritu—añade—vinculado a la 
te lleno de satisfacción al banquete. E l obra de E L D E B A T E lo formamos entre 
total pasa de los trescientos sesenta. todos, cada uno con nuestra pequeña 
El arto aPortaciión; Pero luego nos es devuelto 
U J l C t O Pn 9U to alldad a cada uno de nosotros 
Una comida íntima. Transcurre con L ^ S f f i í ? f""?."Íra8 e"er^^ ccntupli-
senclllez. Alegría, entusiasmo. E l colori-lw Yo í" . y nuestro va-
do exterior es el tópico de siempre. L a FT ¿ 1 ^ % ^ g 0 a ,H n e d « ^ ó n de 
perspectiva brillante dc una numerosa ^s ore «.Vh*™^™ t*08 hernian09 do 
concurrencia de comensales. E l Interior mo»2ueteTo« de nnvL 08 CUen̂ 08 0 eí!05 
mosqueieroH de novela que cada uno de 
- ellos por si vale muy poco, pero todos 
poriodiquilk. de la calle dc los Caños, hoy Z^fV**™* de Jameter las cm-
transformado en gran rotativo nacional « S S ^ E B A T I ? y es VantT'vTrrinH0""^0 
cuyos progresos no podemos prever. que digo, que si 'tueso. posibirim^lna 
Si, se avecinan días e" • «e míe uV,̂ ,.„ „..iix K . 
de orden, la Patria am 
n que las masas Qu  ahora sallésemoH de aqui. dlsg 
nada necesitarán K8do« Y dispersos, separados paia sle 
nr> /io no., - , „ „ „ i pre del tronco común .^t , , . - _. 
re-
m-como nunca un periódico dc esa magni- Pf* °5Ii„tronco comúnI estoy "seguro" dt 
tud. Y se repetirá, agrandado el caso, 2 ^ ""L^f.^0801.1"08 comprende 
inaudito en la historia de nuestra prensa. 
de que se anuncie la huelga general a 
¡alma." 
—— v.>y»«l CilU! 
perdido un pedazo de 
na 
su 
las seis de la tarde, y a las nueve se pre- dela^ofla ^ s i T ^ Z V ^ ' - ^ ' 
senten 200 o 500 hombres de posición so- González Ruiz termina 




vender el periódico este espíritu de E L D E B A T E levanto 
en las calles de Madrid, con todas sus copa, que es lo mismo que levantarH nór 
eonsecuoncias. cuantos están aquí presentes v hfer i^I 
que nos sucedan - -Manuel G R A * A leuando nuestro en nuestros cuerpo ya sea 
puestos 
polvo y 
Martes 2 de diciembre de 1930 (8) E L D E B A T E 
MADRID.—Arfo XX—Nfo,, 
^ ,DEEATE sea el periódico de mayor 
lirada del mundo." 




Hablo en nombre de l.i Empresa—co-
inenzó diciendo—. Aqu: -stá congregado 
E L D E B A T E , todo E L D E B A T E , y sólo 
E L D E B A T E . Porqiu a E L D E B A T E 
pertonecéis también vosotros, estudian 
C R O N I C A D E S O C I E D A D i C l a u s u r a d e l a A s a m b l e a D o s g u a r d i a s c ¡ v ¡ l e s | E s t a í a d e 8 . 0 0 0 p e s e t a s 
a t r o p e l l a d o s l ian salido San Francisco Javier I 
_ Mañana celebrarán su santo, las se-1 Para Barcelona, la marquesa de Serra 
ñoras dê  Feduchy j:don^ Gonzalo), Fer-|iavega y el conde de Caralt; para Balea 
señoritas res, el duque de Estremera. nández Blanco y Páramos y 
de Armada y Losada Jaraquemada. 
Obispo de Orihuela. 
Marqueses de Aracena, Bermejillo del 
d e F a r m a c é u t i c o s 
E l domingo, bajo la presidencia del 
Han llegado ¡director de Sanidad, se celebró ayer la 
De Bilbao, la condesa j le Abárolo; de ¡clausura de la Asamblea de la Unión 
;a Nacional. 
única siguiente: 
No contaron con el sereno, 
merluza fresquita 
U n a 
E L A U T O R F A L S I F I C O F I R M A S D E 
D O S J U E C E S 
L a Policía ha detenido y entregado 
L A " G A C E T A " 
tad 
dlffnJ la Maza don Jo Mana Ibarra Vallcabra de personal Villadarias uondea ni en la lista de sus accio clase farmacéutica 
dona Mana Barradina. Armada Fernandez Duran. ncio, 
Anoche un camión arrolló a la parej 
HP IB de la Guardia civil compuesta por lo; 
no puede consentir números J u ^ Casado García y Cn^ 
rrenda. en una fun Benaya Bautista, f e « e . f ^ ^ J , ^ ; ' mAn el Bueno, 17. 
vicio en la carretera de Extremadura.,1"^ 
SUMARIO D E L DIA 2 
Presidencia.—R. D. modifleando J . 
i o A) del articulo setrunrtn H , 
el real 
niendo en vigor el Reglamento S u ? 0 " 
al nal del Servicio de InterpretaS lo' 
juez de guardia a Enrique Arandilla S ^ t ^ ^ T * " en la>?ona d« Ptott 
J Í S a . d e p á r e n l a años, con domicilio en ^ o í i S S f s t í o ^ e T r » ^ ^ 
Altamirano, 4. el cual estafó diversasisión a contlnuar la t r a ^ t a c ^ - f ^ 
antidadea a Juan José Ramos Carro, ¡expedientes de casas baratan nm. i.6..108 
de per-ofesional,Además, el vehículo alcanzó, al huir, 
economía de 
de cuarenta y tres, que vive en Guz-jcbtenido la real orden de calificación *u 
idicional con auteríoridad a la real 7%*?°* 
citado individuo, había falsificadolde 4 de abril de 1930. orüea E l Ejército.—R. D. 
ria. ni las máquinas en que se imprime 
restableciendo en t*. 
eficacia el nárrof. .-0" 
ni los obreros ni la Redacción, ni la iA11endesalazar, Barroso, Cabello, Coríés, 
nii-cma Empresa que la preside. E l pe-IChavarn, De Carlos, Elio, Dusmet, Ea-
riódico es una gran colectividad espiri-!Pinosa Villapecellm, Fajardo, Fernán-1 
farmacéuticos, la critica situación a que rido miord¡as a ia casa de So- Uos"del Juzgado. Arandilla ¿s relnciden-^aá,; décima" dTla ley d e ' V K n ? 8 la 
Llevados los guardias a la üasa ae ao ^ ^ estog delitog y tiene ñQha en l0gi1918 y ^ ae junio ^ E l doctor Bartrina ] esta ilógica e injusta concurrencia la ha 
C o s t a conducido, a tal extremo que constituye corro correspondente se caliíico de gra-lArchivos de ]a DireCción general de Se 
.l Ayer de madrugada ha fallecido en su i actualmente un postulado de vida Divísimo el estado de Juan y de grave eit ida(1 iitus cuww ue ios negocios en Esna'ñ " 
tual de la que la hoja diaria es la ex- p^.n¿ndp70r r n i r / vSlS, de SaaXedra' casa-clínica, el inlustre doctor Bartrina'muerte para la profesión la supresión o de Crisanto. • f , , I E l Juzgado del distrito de Chamberíjlos efectos de las imposiciones de la con 
„ A ~ ~ A o T,^morr,« IIITIÍA a Juan Ra-¡tnbuclon sobre las Utilidades rip u 3 
i Haclcnda.~R. D. (rectificado) fii^. 
las ifras d  l  i   fi, 0 
presión formal y externa. Con 
ha dicho que no hay propiam 
dico hasta que no haya públ 
público reside, pues, no sólo el valor so 
cial y político del periódico, sino tam 
bién su misma importancia como em̂  
pre^a económica 
i razón se | fernández Golfín, Foncuberta, García Costa, conocidísimo en Madrid, donde su i el mantenimiento de ella la XVTTT asam-l L 
ente perió- de Leamz Garcilaso, Gil de Diezma, muerte ha causado un gran wntínüento 
lico. E n el González Longona, López de Carrizosaien todas las clases sociales. I , " ** Uni0n farmacéutica Nació- m o 
t S £ £ S * í f ' ^ ' c ^ ^ n ' p H m . » de junio, * 
ón que originó la desgracia y se cree:,;u'UiCa" ^ 1 . " s u casero 400 pesetas!queza moblHaria y del impuesto del Tim 
y Girona, Marañón, Mártínez Avial. Ma-j Era-m-ofesor'¿e'educa¿ión física de \ o M fuerda, como conclusión ^mca'de, que de un momento a otro se le e n c o n - j ^ de agua en el bar que t i e - l ^ / ^ ^ ^ f ^ f J a ¿ ^ de ban^ 
tos Aguilar, Miláns del Bosch, Muguiro,!hijos de los Reyes y gozaba del cariñoisus deliberaciones: trará. fíu0^An Hoi motori^talne en dicha finca establecido. Entonces Gracia y Justicia.—R. o disnnni^., 
Olazabal, Ordonez, Pascual de Quinto,'de la familia real. Al enterárse el Rey,| Concentrar todos los esfuerzos de la No se tiene la niiacion aei mo iRamos se dispuso a entablar recurso se publique en este periódico ofir¡ni i 
Ros Dalmases, Rodríguez de Celís, Sán-len Córdoba, donde está de cacería, de la'clase farmacéutica, íntima y fuertemen-¡lesionado. ^-n 1 r A„ A * iv,otMî _ Hooiova îAr. A* onr^„A t , . '-iai la 
Para medir, pues, lo que pesa un dia-|obez Cantón, Sánchez Dalp, Semprún,'desgracia, ordenó dieran el pésame en sulte solidarizada en todos sus sectores, sin 
Silva y Azlor de Aragón, Siso Cavero. |nombre a la familia, encargo que cum-| excepción, para el logro de la aspiraciór 
lornos y Vela. ¡piló el marqués de Torres de Mendoza. E l entierro se verificará hoy, a las cua-
tro de la tarde. 
Descanse .en paz el ilustre doctor 
reciba su famíliá nuestro pésame. 
San Dámaso 
Pasado mañana celebrará sus días el 
presidente del Consejo de ministros, ge-
neral conde de Xauen. 
Próximas bodas 
E l día 9 del corriente mes, se celebra-
rá en el palacio que en Palma de Ma- ^ " ^ o n p ^ a . ^ e l a , viuda de Buri- legio de jaén) C0Iigidera la Asamblea ce-
CaroHna GtoeZ Atan.o, üe Setenta y ~ — c o n nTotivo de ^ ^ ^ ^ ^ ^ o s, 
inundación de los sótanos por deficlen-¡y licen£¡ados en Mediciné rCiruEía T 8 
nioo en ia instaiación en la salida de|ra proveer ocho plazas de médicos según" 
dos de la Armada; ídem se consturva 
se en Cádiz. Barcelona y Bilbao <íl Tribunal 
que se indica para los exámenes 
contra el fallo en el Juzgado de instruc-,declaración de aptitud, formulada por 0i 
rio, es pr c so calcu ar la extensión de - .^Anc iana arrollada por una bicicleta ciAn para reclamar al casero una indem-^Con^o^JudiciaU a favor de los señora 
sus lectores, la calidad de los mismos 
y el grado en que éstos están adheridos 
Intelectual y afectivamente a su perió-
dico. 
Por su circulación, está hoy E L D E -
B A T E en el primer plano dentro de la 
gran Prensa nacional. ¡Ah! Pero por lo 
que res-pecta a la adhesión de su público, 
E L D E B A T E , no ya en España, pero 
acapo en el mundo, no cede a ningún 
periódico de gran tirada el primer lu-lyas, la boda de su encantadora hija M a - ¡ ^ ^ ^ " f , I^oraies- ^ entierro en laiCg]eb" """" Ya^TT'nî n " l^r i^réúirca 
gar. De la verdad de lo que digo habéis ¡ría Inmaculada, con don Juan de Rull y ¡Sacramental de San Justo tenora lugar|C^et)rada3 por la Lmón Farmacéutica 
dado vosotros mismos una gallarda ¡de Losada. i mañana, 3, a las once de la mañana. Al ^aconal. 
muestra, presentándoos espontaneamen- - P a r a el día 19 de febrero, fecha de J V i ° ^ y d l s t i n S u , d a familia| Elogia la labor del doctor Palanca en, _ ió dei Mpcliodia el obrero Ma-liio finHéndose el iuez señor Elola, y| 
te en nuestros talleres, en la madrugadallas bodas de plata de las condes de i03¡egresamos nuestro sincero pésame. las Federac:ones sanitarias en las ^ne Ia p a c i ó n del Mediodía ^ S ^ nresektóido se 
del domingo. 16, a recoger el "papel", | Andes, se anunciará la boda de su hijo i Aniversario I siempre propugnó la colaboración de to-lnuel Gl1 de la Cruz' de üli iem0 nrovisi 
y vender por las calles y plazas de todo i primogénito, don Francisco Moreno y . Mañana será el primer aniversario del'das las profesiones sanitarias en la fun-
Madrid nuestro periódico. E s decir, no: ¡Herrera, con la bellísima señorita Tere-¡fallecimiento de doña Jacinta Bascarán!ción sanitaria general. 
sa de Arteaga y Falguera, hija de los ¡y Ruiz de Grijalba, condesa de la Oli- Y propone que esta labor sea premia-
duques del Infantado jva de Gaytán, de grato recuerdo. E n su-i da por la Asamblea, proclamando al 
— E n Luarca (Asturias) y en la pri-|fragio de su alma se dirán misa§ en laldoctor Palanca nresidente honorario de 
mera quincena del mes actual se cele- iglesia de Santiago. Reiteramos nuestro ? - ^ presidente nonorano ae 
brará la boda de la bella señorita Con-,sentido pésame a su viudo T i conde de!la Union Farmacéutica Nacional, pro-
chita Cadavieco Rico, de distinguida fa- ia, Oliva de Gaytán; hija y demás ilustre iposición que la -Asamblea aprueba con 
j u . uiuc -,- - j " ^ l ^i u i eñor?»
nízación de 3.000 pesetas por daños ylclue se mencionan, 
unánime de vindicar para la farmacia| Carolina Gómez Alonso, ae seiema y n 
el derecho exclusivo a la dispensación de i tres años, con domicilio en la calle de 
¡medicamentos, y no distraer su aten-iVergara, 1, fué aJcanzada al atravesar 
y¡ción en ningún otro asunto hasta lograr lia de Alberto Agu lera por la bicicleta 
l su plena y terminante reintegración en montada por Ramón García y resulto S • 
•fallecimiento'este indiscutible derecho." ¡con lesiones que se calificaron de gra- Entonces surgió Arauumd,, q 
Ayer falleció en esta Corte doña En-^ E1 sefl0r Bara>; representante del Co- ves en la Casa de Socorro del distrüo. ofreció a el como oficial de »asJ5aie-|capitaneg ñ pi]otos de la Marina para 
. i   J é , consi  l  s l  -! E l ciclista fué detenido y llevado an-lsas y que, según dice el denunciante, le,cante 
2 a - | ^ d ™ u y a P ^ ^ d a por f ^ . ^ ^ n ^ 3 lebrada la más importante de las X V I I I te el juez. ofreció su mediación y r^onoada m-, Gobemación.-R. O concediendo la ex-
morales, JI.1 entierro en la, , . . . _ . . . I >, « • i . fluencia para ganar el pleito que inajcedencia a don Melchor Calle RedorHn 
Cogido entre dos topes |a instruir> |inspector de segunda clase del Cuerpo de 
Cuando enganchaba unos vagones en u n día le llamó por teléfono Arandl-|Vigilancia._ 
Instniccion publica. —R. O. disponien-
consideren creadas, con carácter 
provisional, las Escuelas nacionales que 
"vuestro" periódico. Que aquel día, gra-
cias a vosotros, bien pudo decirse que 
era el periódico de todos los madrileños 
compartiendo este honor solamente con 
otro querido colega. 
Vuestro pregón anunciando E L D E -
B A T E no fué, como algunos farisaica-
mente dijeron, un grito provocativo; fué 
más bien una voz noble y entera de pro-
testa contra la sentencia a que una dic-
tadura improvisada y facciosa, conde-
naba a la ciudad inocente e indefensa. 
L a influencia de la gran Prensa será 
cada día mayor en el mundo. Un perio-
dista británico, venerable ya por sus 
años, ha dicho, con razón, que las mo-
dernas democracias son ciegas; que la 
vista de las modernas democracias es 
la Prensa. Como sea la Prensa será la 
opinión pública en los países. Y la opi-
nión pública, a la larga, es la que ha 
milia de aquella localidad con el juez familia. 
de primera instancia de Los Llanos (Ca-
narias), don Ildefonso La-Roche Le-
cuosa. 
Petición de mano 
Ha sido pedida la mano de la bellí-
sima señorita María de Ucelay para el 
comandante de Infantería, don Luis Va-
leiro. 
L a boda se celebrará en breve. 
Próximas fiestas 
Con motivo de la fiesta de su patro-
na, Santa Bárbara, los alumnos del úl-
timo curso de la Escuela de Ingenieros 
gobernado siempre en las naciones, sal-j de Minas, han organizado varios actos, 
vo en los raros momentos en que en iaj entre ellos un- banquete y un baile que 
Historia ha habido tiranía, en toda la se celebrará en el Ritz, mañana miér-
propiedad del término. Aun en los tiem-Icoles por la noche. 
pos que se llaman de absolutismo, se go-! — E l próximo jueves a las cinco y me-
bernaba de acuerdo con la pública opi-;dia de la tarde, las señoritas y jóvenes 
nión. ique tomaron parte en la función de ga-
Satisfechos podemos estar, pues, de ha- la, celebrada en la Zarzuela, para con-
ber comenzado a crear un poderoso ins-i memorar el primer centenario de la 
trumento de opinión pública, al cabo de Facultad de Farmacia, se reunirán en 
veinte años de constante trabajo. Mas es;Un té que se celebrará en el Palace. 
claro que aún estamos muy lejos de ha-| —Hoy se celebrará el segundo martes 
ber coronado la obra. Cuando la amabi-ide ios organizados en Fontalba, por las 
lidad de algunos amigos nos habla de; bellas y distinguidas señoritas que com-
que hemos hecho un gran periódico, de-ip0nen ia Junta directiva de la Juven-
bemos contestar: "¿Cómo que hemos he-'tUd Católica Española y a los que con-
cho? Lo estamos haciendo, y casi po-|CUrren casi todas las muchachas de la 
diamos decir que estamos empezando."i goc}e(ja(j madrileña. 
No hay en esto hipérbole ni exageración. _ E i jueves, por la tarde, se verificará 
Un diario relativamente perfecto es una|una fiesta, ofrecida por los señores de 
obra de mucho tiempo y de muchos hom-jcg^i^n (don LUÍs) para presentar a 
bres. No es una obra, desde luego, per- sus amigog su nueva residencia de la 
I l l i H I l l l i l l l H 
sonal; ha de ser una obra anónima. Aca-
so tampoco es la obra de una sola ge-
neración. Con razón se ha dicho que las 
instituciones más grandes de la humani-
dad han sido instituciones anónimas. Co 
calle del General Oraá. 
Caballeros de Malta 
Han ingresado en la Soberana Orden 
de Malta los señores don José Luis Cas-
mo las epopeyas, como las catedrales gó- tellano Mázarredo y don Ricardo Duque 
ticas, como la constitución política de los de Estrada, hijo del conde de la Vega de 
pueblos sabios. Los periódicos, en la pie-¡Sella. 
nitud del desarrollo de todos sus fines,! Por el Gran Maestrazgo de la Orden 
deben pertenecer también a estas cate-i citada han sido nombradas_ Damas de la 
gorías excelsas. misma, además de las señoras condesa 
Y añadiré un ruego: que esta fiesta efe Ríudoms, marquesa de Quirós y con-
familiar se repita antes de mucho. Queídesa de Heredia Spínola, de que ya di-
nos congreguemos entonces en las na-jmos cuenta; la duquesa de Medinaceli, 
ves de la nueva casa que actualmente'condesa del Vado y doña Ana Pascua: 
se construye para E L D E B A T E , casa de Bonanza y Pardo de Donlebun. 
que nos cobijará diez, quince años, pero I Enfermas 
que no es desde luego, la casa definí-j Se encu€ntra restablecida del acciden-
tiva. E L D E B A T E tiene mucho campo :te últimamente sufrió en Barcelona, 
por recorrer. Y hay en todos decisión yila baronesa viuda de Quadras. 
alientos para recorrerlo. Y si alguna __Está delicada de salud la señora vlu-
prueba hiciera falta de lo que digo, el da de Gobart, hija del general Luque. 
fervor espiritual, la honda convicción, la 
compenetración sincerísima que se res-
pira hoy en esta sala, bastarían para de-
mostrarlo. 
Una ovación que dura largo rato co-
rona las palabras del señor Herrera. 
Finalmente dirigen breves palabras de jo. Con ellas, con la ensordecedora ova 
satisfacción y _de elogio para todos los ción que se levanta en honor de don 
Viajeros 
De Pamplona a San Sebastián, la mar-
quesa viuda de Guirior; de París a Bar-
celona, el vizconde de Güell. 
i . y a m a s : 
^ e x i s t e e l 
F I N O L B U S T O 
n"l«l!l¡{ii:i!i;B!!l!!B:ll!|g:|l"S,;:i;B;!::'iB 
una ovación 
E l señor Rascones, en representación 
de las Asociaciones de estudiantes, pro-
pone que, aunque la Asamblea haya ter-
minado oficialmente sus tareas, perma-
nezca en expectativa de la resolución de 
su pleito por el Consejo de ministros. 
E l señor Rhodes, presidente de la 
Unión Farmacéutica Nacional, hace re-
saltar el hecho de que sobre todas las 
preocupaciones e inquietudes de la 
Asamblea ha flotado la de la vindicación 
del exclusivo derecho de la clase far-
macéutica a la dispensación de medica-
mentos. 
fué cogido entre dos topes, resultandoicomo Arandilla y le pidió 1.200 pese-^guran e n r e l a c ¡ ó n que Se inserta-^ 
con lesiones de importancia. Fué asis-.tas Como fianza para presentar el debí-|SOiviendo en la forma que se indica'in& 
' do recurso. Una hora después se pre-jtancia de don Manuel Diz Pena; nonv 
sentó en su casa, demandándole una can-'brando a doña Casilda del Pueyo'y Mu-
tidad en sellos, entregándole el docu- ni11̂  directora en propiedad de la Escue-
mentó apócrifo y recogiendo Ramos el!Ia nacional graduada de niñas, número i 
recibo 4 la c a W d e 300 p e s e t a s I f - p o ^ ^ j d ^ h o y "Magdalena Fuen 
tido en el Gabinete médico de la esta 
ción, 
Muerta por quemaduras 
E n el Hospital Provincial ha tallecido 
Isabel Calcedo, que el día 16 del pasa-
do mes se produjo quemaduras graves 
en su casa del Puente de Vallecas. 
"Caco" hace buena r e c a u d a c i ó n 
E n la calle de las Tabernillas, 23, car-
nicería, propiedad de Bartolomé Torres, 
entraron unos "cacos" y se apoderaron 
de cinco billetes de 100 pesetas, de 50, 
8 de 25, 500 pesetas en plata y un re-
loj de oro. 
Buena ratería 
que le dió. • Trabajo. — R. O. declarando beneficia-
Más tarde le sacó 1.700 pesetas para ríos del régimen de subsidio a las fami-
hacer un depósito, 1.700 para depositar lias numerosas a los señores que se men-
la fianza en un Banco, 1.000 para otra clonan; declarando vincuuada a don Cán-
fianza y 1.500 para el pago de dere-;dido Laiseca de la Rosa la casa barata 
chos reales. Los documentos tenían l a s f terreno que se mencionan; desiertos 
_ - , J i • „ ^ tnî io ,, ^«i los concursos anunciados para la nrovN 
firmas falsas del juez señor Elola y del sión de las lazas de profesorega 
señor Camarero, y estaban legahzadoe asignaturas que se indican, vacantes en 
con los sellos oficiales. 
Arandilla le decía que estaba ya re-
suelto el recurso en favor de Ramos, 
pero como a éste no llegó noticia del Joaquina Melero Mico, de cuarenta y fal10. decidió presentarse al juez señor 
nueve anos, domiciliada en la calle de 
Valverde, 11, puso en conocimiento de la 
Herido por disparo casual 
dotorde estómago, acedías 
y vómitos, flatulencias, día' 
rreas en niños y adultos, 
que, a veces, alternan con 
estreñimiento, inapeten-
cia ¡f demás enfermeda-
des dei estómago e in^ 
testinos, se curan con el 
Ayer, bajo la presidencia del doctor ¡Comisaría que en la Corredera Alta le 
cho el nombramiento, y hace notar que, ¡robaron del bolso de mano una carteri-
al clausurar la Asamblea, flota en el;ta con 263 pesetas, 
ambiente una impresión favorable a las 
aspiraciones farmacéuticas. 
E n un garage de la calle de Castalio, 
E l centenario de la F a - 11, se entretenían en tirar al blanco Au-
1 relio Mateo Millán, de veinticinco años, 
Cllitad de F a r m a c i a ique vive en el barrio de Alberique, 1, 
* ' V Celestino Brazuelo Santiago, de vein-
Aeyr, bajo la presidencia del doctor i ticuatro, domiciliado en San Vicente, 12. 
Obdulio Fernández, se celebró en el Co-| AJ segundo se le disparó el arma in-
legío Farmacéutico la clausura de los ¡voluntariamente y el proyectil hirió de 
actos con que se venía conmemorando gravedad a Aurelio 
el primer centenario de la Facultad de 
Farmacia. 
Pronunciaron discursos los señores Zú-
ñiga, Rhodes, Montero, Eleizegui y fi-
nalmente el decano de la Facultad de jforma(io p0r e] jue2; seftor Bellón, secre 
Farmacia. ¡tario y oficial estuvo ayer en el Gobier 
A las doce de la tarde en el Círculo ¡no civil de la provincia, donde se cons 
de Bellas Artes se celebró un banquete |tituyó para interrogar al gobernador, 
£ 1 sumario por los sucesos 
de Neptwno 
E l Juzgado del distrito del Congreso 
Elola, el cual le hizo ver que había 
sido víctima de una estafa. 
Inmediatamente se dió cuenta a la 
Policía y el jefe de la Brigada de Inves-
tigación criminal, señor Aparicio, en-
cargó al señor Cortés Rubio del asunto, 
el cual detuvo a Arandilla. Al ser in-
terrogado, negó que hubiese fingido la 
voz cuando habló por teléfono con Ra-
mos y que dijese ser oficial de las Sa-
lesas y persona influyente, pero con 
las Escuelas Superiores del Trabajo que 
se expresan. 
Economía Nacional—R. O. disponiendo 
se convoquen oposiciones libres para pro-
veer en propiedad 25 plazas del Cuerpo 
de Auxiliares especializados de la Direc-
ción general de Comercio y Política aran-
celaria de este Ministerio; ídem cese en 
el despacho ordinario de los asuntos de 
la Dirección general de Comercio y Po-
lítica arancelaria el director general de 
Agricultura. 
LOS COCHES D E LA COMISION 
D E L MOTOR 
Una real orden de la Presidencia pu-
blicada en la "Gaceta" del domingo dis-
pone que, al efecto de practicar la liquí-
fesó haber falsificado las firmas de l o 3 \ * ™ i ó * ' l ™ G ^ 
, . , . , , ^ iron coches de la dif.uelta Comisión ofi-
jueces y que se había gastado lo estafa-j cial del Motor y del Automóvil pro-
do a Ramos. Arandilla es agente de ne- cedan a expedir antes del 8 de diciem-
gocios y está fichado en la Dirección, j bre un documento acreditativo de haber 
como decimos, por otras estafas. Irecibido el material de referencia. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 2. Martes.—Santos Bibiana, vir-I Exposición, estación, rosario, sermón, se-
San Ipresídido por el doctor García Durán, conde del Valle del Súchil, sobre los su-&en; Ensebio, presbítero; Adria, Pauli-ñor Valcárcel: bendición y r e s e r v a ^ 
inspector de Sanidad interior. Al finaÜcesos ocurridos en la olaza do Nentunn'™- Ponciano, Severo, mártires; Lupo, Antonio de la Florida. 5.30 t, Exposi-
.xio^cv,^ wĉ i i t , ^ xx̂ o.! cebos ocurríaos en ia piaza ae i\eptuno,N Obitos confesores cion, estación, rosario, sermón, s e ñ o r 
se nronunciaron vanos brindis. !™n m^ti,,^ /-id a-nn*™^ A* I„„ ,,Í„+Í^,„„ i>tonno' ^oispus, t-unicbuics. , ,_ '. « . A p ri   
» WlilMI'qilWMIiMllinWItlIM'iIMpHiniIltlÎ ^̂ Î !)!)̂  
consejeros. Vellutl Francisco Herrera, 
Escudero. Este último encomia la labo-Igracias que da el párroco en medio del 
nosa actividad de don Francisco Herré-!mayor silencio, termina el acto, tan ex 
ra, medalla presivo. Trabajo porque lleva la cruz del traba-Isigniflcktivo. 
p i 
c t o a p 
p e 
con acenm 
tan sencillo, tan cordial 
cen otivo del entierro de las víctimas | L a misa y" oficio divino son de Santa 
del hundimiento de la calle de Alonso,Bibiana, con rito semidoble y color en-
cano, en cuya comitiva iba, segnín se re 
cordará, la mencionada autoridad 
L a diligencia fuá extensa y se supone 
carnado. 
A. Nocturna.—Corpus Christi. 
Ave María.—11, misa, rosario y 
que el gobernador referiría cuanto pre-ida a 72 mujeres pobres, costeada por la 
|Senció hasta el momento en que aban-¡fundación de doña Carmen López. 
Idonó aquel lugar para ir a la Dirección i 40 Horas.—Buena Dicha. 
de Seguridad a informar de los propó-
sitos de los manifestantes. 
Otra ausencír. que se aprovecha 
Mientras don Rodolfo Gil Torres, de 
veintinueve años, estaba, en el teatro con 
su esposa, entraron en su domicilio la-
drones y se llevaron 500 pesetas y ropas 
de bastante valor. 
Banda de estafadores detenida 
Corte de María.—Maravillas, en la pa-
rroquia de Stos. Justo y Pástor, y en 
Martínez Gutiérrez, y salve. 
Iglesias.—Buen Suceso: 5 t.. Exposi-
ción, rosario, sermón, señor Causapié; 
ejercicio, reserva y salve. Divina Pasto-
ra (Sía. Engracia, 112): 5 t.. Exposición, 
estación, corona franciscana, sermón, 
P. franciscano: reserva y salve. Cala-
travas: 11,30, misa, rosario y ejercicio; 
6.30 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Vázquez Camarasa; reserva 
y salve. Concepcionistas Jerónimas: 5 t, 
en Jesús; Auxilio, en S. Lorenzo; Ange-l-
les, en su parroquia. 
Parroquia de las Angustias. — ?, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora^ la! ción, ejercicio, sermón, P 
Parroquia de S. Gmes.—Novena a la 
Medalla Milagrosa. 5.30 t.. Exposición, es-
T-, 1 - c J N ^ • J , 'tación, rosario, sermón, señor Vázquez 
Por el jefe de la primera brigada, don'Camarasa; ejercicio, reserva y salve. 
f̂ dm Anflririn rnrr"vesarin cpñnr Hoi-rái"? I -•-> i_ J_I ^ i . . . . . . . tvr̂ wo,-, J a < 
ñ o r Gutiérrez Monterroso; reserva y 
salve. Comendadoras de Calatrava: 9, 
misa de comunión con cánticos y ejer-
cicio. Esclavas del S. C. (S. Agustín): 5 
t., rosario, sermón. P. Peiro, S. J . , y sal-
ve. E . Pías de S. Antón: 5,30 t, Exposi-
Isla; reserva y 
gozos. J del Corpus Christi; 5 t., ejercicio, 
sermón, reserva y salve. María Inmacu-
lada: 6 30, misa y ejercicio; 6,30 t, ejer-
cicio sermón, señor Rubio Cercas, y sal-
ve. Rosario: 8,30, misa, rosario y ejer-
cicio; 5 t.. Exposición, estación, rosario, 
ejercicio, sermón, P. Inocencio García, 
O. P.; bendición y reserva. San Antonio 
de los Ademanes: 10, misa mayor; 530 
, t.. Exposición, estación, rosario, sermón, 
reserva y, señor Mugueta; reserva y salve. S. Fran-
la virgenicjsco el Grandc. 530 t> Exposición, co-
rona, sermón, P. Pont, franciscano; ejer-
Pedro pa icio, comisario se o  er iz. l parroquia dei Salvador.—Novena a Sa:> 
inspector señor Sánchez Isasía y agente I Nicolás de Bari. 8, misa rezada Wi su 
don Eugenio Benito Poveda, han sido de-jaltar y ejercicio; 5,30 t., Exposición, esta-
tenidos: Eloy González Agulrre, Josó ción, rosario, sermón, señor Sanz de Die-
Marquína Bíurrun, Emilio Izquierdo Lo- S0! ejercicio, bendición y reserva, 
renzo, Enrique Moreno Ubice y Rosendo! .Carmelitas de MaravilIas.-lO, Exposi-
«ífll̂ PTi CahríS C10n; 5 t-' estación, rosario, 
baisen «-aore e cantada y ad0ración a 
Estos individuos, a las órdenes del úl-i-,, e,, r^rnnrm 
timo, se dedicaba a hacerse de las ri- i 'Vuena Dicha (40 Horas ) . -8 , E x p o s i J - 1 ; ^ 
cas pesetas por todos los métodos cono-ción; 10, misa solemne; 5,30 t, solemne¡ dua'(D. de Sexto): 8,30, ejercicio y ben-
cidos, y siempre dentro de la más ex- procesión de reserva. idición- 5 30 t Exposición, estación, co-
quisita ilegalidad. j Góngoras.—Termina la novena a San-: rona ger¿ficai Sermón, P. Fuentes; ejer-
Ellos son los autores del timo del teo- ta Bibiana. 8,30, comunión general; I0,áu, cicio reserva-
j TI. j , J . la cantada- 5 t.. Exposición, sermón, se-. 
dolito, de que nos ocupamos el domingo ^ ^ J 1 ^ ^ ' c 0 0 l l o i n O i J reserya, OBRA D E L A PROPAGACION 
pasado; ellos son también los que hacían' jesús—Novena a su Titular. 10. misa D E LA F E 
que se llevase por los dependientes de soiemne con sermón, señor Sanz de Die- iglesia de E l Salvador y S. Luis 
las tiendas géneros, en especial gabanes, go; 7 t. Exposición, rosario, ejercicio, ser- Go a s ndrá r mañana/fieSta de 
para que eligiesen las "mamás" de les mon, P. Hontona, C. F . , y reserva. pat&ron0i g Francisco Javier, una mi-
"compradores" y después desaparecían|NOVENAS A L A PURISIMA CONCEP-|sa de comúnión general, a las 8,30, que 
con todo, dando esquinazo a los depen- CION |dirá don Angel Sagarminaga, presiden-
dientes, y finalmente, al practicar un re-1 Parroquias.—Dolores: 5,30 t, Exposí-ite adicional de la obra. A las cuatro ce 
gistro en sus domicilios se les ha ocu- ción, estación, rosario, sermón, señor Be-|ia tarde, en la iglesia de G?^0™- J"*' 
pado una remesa de papeletas falsifica-1 nedicto; ejercicio, reserva y salve S^Jo-jbrá Junta general P'esidira el ut, 
das del Monte, que vendían como si fue-'fé: 11 misa rezada en su ai ar. 5 30 t p0 de la ¿ / ^ ' J ™ 
, ... , . . , . , Exnosicion. rosario, ejercicio, sermón, mon, por el 1. Koman, pitie^Lu 
ran legitimas a los establecimientos ^ . p ^ I n o Q P . y reserva. S. Ildefon- iico de Palawan (Filipinas), y bendición 
se dedican a tales adquisiciones. - 8 n.. Exposición, rosario, sermón, solemne con el Santísimo. 
Por este sistema son muchos los esta-! sefior Benedicto; ejercicio, reserva, y| ^ * * blecimientos que han sufrido las conse- salve. S. Lorenzo: 6 t.. Exposición, ro 
cuencias del proceder de los detenidos, sario, sermón, señor Casia; ejercicio, 
L a Policía ha recuperado alguno dei reserva y salve. S. Marcos: 5 t.. Expo-
los géneros estafados y confía en en-'sic¡ón. rosario, sermón, señor López En-
contrar más rueña; ejercicio, reserva y salve. S. Mi-
Como se ve la bajida de Rosendo no:ilán: 6'30 ^ Manifiesto, .estación, rosa-
tenía desperdicio. 
O T R O S S U C E S O S 
U n grupo de los asistentes al banquete de E L D E B A T E . E n él ap arecen , en f r a n c a c a m a r a d e r í a , elementos de todas las secciones 
del p e r i ó d i c o . ' CFot. Vidal). 
i rio, sermón, señor Martínez Gutiérrez; 
¡ejercicio reserva y salve. Santiago: 5,30 
ti Exposición, estación, rosario, sermón, 
P. Castro, C. M. F . ; ejercicio reserva y 
Ecos del pedal.—Constancia Rubio Gar I salve. Stos. Justo y Pástor: 6 t., Expo-
cía, de cuarenta años, que habita en sición, estación, rosario, sermón, señor 
Mondéjar, 10, denunció que a su hijo Molina; reserva y salve. Covadonga: 5 t., 
Francisco Cano Rubio, de diez y seis _ 
años, le han sustraído una bicicleta va- ^ « 
lorada en 300 pesetas, que dejó en el E l sujeto desapareció al verse descu-
portal de la casa número 161 de la calle bierto. 
de Alcalá. Joyas y dinero.—En el domicilio de 
Para el temporal.—Manuel Luque Gas-'Porfiria Árbeo Jiménez, de cuarenta años, 
par, de veinticinco años, con domiciiio'calle del Río. 12, se ha cometido un robo, 
en Juan de Urbieta, 4, denunció que el Los ladrones se llevaron joyas y 300 pe-
día 28 del pasado mes le robaron de un teas. 
automóvil, en la calle de San Agustín, E l faro.—En la calle de Francisco Ro-
un abrigo y un paraguas. ¡jas, mientras subía a cenar a su casa. 
Atropello.—Rafael Barón Valcárcel, de le robaron del coqhe que guía, un faro, 
siete anos, con domicilio en Castelló, 27, valorado en 500 pesetas, al chofer Pedro 
sufrió lesiones de pronóstico reservado al Romeral. 
ser alcanzado en dicha vía por el auto-i Ladronzuelos detenidos.—Cuando inten-
movil 36.967-M., conducido por Pablo !taban robar en una sastrería de la calle 
T * ' 1 «' de la Salud, fueron detenidos Nicolás 
intoxicación.—-Eladio Martínez Martí- Crouselles, de treinta y dos años, que 
nez, de veintitrés anos, que vive en Chu- habita en Conde Duque, 3, y Vicente Bo-
rruca, 18, sufno intoxicación de pronós- net, de treinta y cinco, sin domicilio, 
tico reservado por haber comido merluza L a detención la practicó el sereno Ma-
en malas condiciones durante la celebra- nuel González, quien al perseguir a los 
cion de un banquete, con motivo de una "cacos" les arrojó el chuzo y produjo le-
boda, en un merendero de los Cuatro ves lesiones a Nicolás. 
TUÍ*"*?- . • AccIdente».--Por caída casual en el pa-
Intentona—Manuel Fernandez Martín seo de los Jesuítas, sufrió lesiones de re-
denuncio que un sujeto intentó^violentarjlativa importancia Mariano Montero San-
jla portería de la calle de Punonrostro, gar, de cincuenta y seis años, que vive 
numero 1, donde habita el denunciante, en Espeluy, número 5. 
Este periódico se publica con censu-
( eclesiástica.) 
El m e j o r a n t i s é p t i c o de !as v í a s 
r e s p i r a t o r i a s es la c reoso ta . 
El m e j o r r econs t i t uyen te es ei 
c l o r h l d r o f o s f a t o de c a l . 
La m e j o r a s o c i a c i ó n de estos 
dos p r o d u c t o s es la s 0 ^ ü C ! ° . r ! 
P A U T A U B E R G E , la cua l c ° n s " 
tuya e l r e m e d i o sobe rano d0 
r e s f r i a d o s , de la b r o n q u i t i s ero 
n ica , de la g r i p e , de la e s c r ó f u l a . 
A u m e n t a e l ape t i to y las ' u e r " , ' 
agota las sec rec iones y «v'xa 
t u b e r c u l o s i s . 
.. Pjutauberfl», Pirls y todas tírmiclii 
Slarics 2 «te «JlclPmbre de 1930 
E L D E B A T E ( 9 ) 
MADRID.-Af lo XX. -*üm. 6.671 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 




ÍU.O^; marzo, lü,S4; mavo l i l i * iulin J T ^ » 1U8 oe uranaoa registrar 
4 l 'OK lüü.-Scrie 3,11.27; octubre. 11.44. ^ ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ O W , A l W ü h ^ XW 
^i-.rrt?^s,yos' acabaron la sesión !fónicai preferentes, « 
1(1 por 100, 43.000 ; 5,50 por 100, 138.500; lapterior, y con desanimación y tendencia] E n el mercado naviero, las Sotas se 
Crédito Local, 8 por 100, 48.500; 5,50 por'a la depresión. E n renta fija, hubo máslofrecen a 1.100 por 1.060, los Nervioncs 
100, 12 500; interprovincial, 9.000; Em-'diferencias. E n valores de renta del Es- a 725. las Vascongadas a 420, las Ama-
Ipréstito de Marruecos, 9.500. lado, los Amortizablea. 1927, sin impues- yas a 270. por 255; las Ba^his a 565; las 
Acciones.—Banco de España, 5.000; itos, repiten cambios, y los de igual eml-Mundacas a 100; las Vasco-Cantabncas 
¡Exterior, 20.000; Central, 7.500; Español'sión, con impuestos, retroceden. Los Bo-;a 80, las Bilbaos a 85, y las Generales 
jde Crédito. 10.750; Hispano, 25.000; Ló-ínos oro bajaron algo. Las Deudas mu- de Navegación a 100. 
pez Quesada. 900; Previsores, 1.000; Gua-lnicipales locales repiten cambios prece-i E n el sector siderúrgico, los Medite-
61.000; Electra, B, 17.500; An- dentes. En Obligaciones, las Prlorités ylrráneos repitieron cambios, sobrando pa-
12.500; Hidroeléctrica, 7.500;'Sevillanas siguen sin variación. Los Ali-jpel al cambio, con dinero a 103; los Al-
nfTSflXOK * r 0 R "M'-—Serie Fiencro, 5,63; marzo, 5.75; mayo 5 86- iu-ila. ñ 
^ 6 ^ E J 7 6 r ? V ^ ^ t U í , V l 0 6 ' u ' respecCm^te ffiSSl^í^ ¿ roe^0!dalquivir. fil.OM;" Ér 'ctr'ay ; Í "56Ó;^An-1dénTeT n^^Oblígáci s, í  i ítés' i eoi' ¿ itie"^ f* 
m&h 69,75, A : Nueva York. Diciembre, 10.50; nitro, pleffi a S ^ ? ^ - J * 4 ^ ™ fe TranyiHS|daiuza. .  i l t i , . ! ill  i  i  i i .  li i l l i ,  i    l  l 
n,™'^: 5?*fWV 10.8 y . 11,11; j o, ¡nueva m¿&¿ ^ . « J A - T ^ ^ ^g. /. n Chade. 36500; corriente. 10.000; Men-lcantes. serie H. bajan 0,35. y las Valen-ltoa Hornos se demandaron a 
A M Ó K T I Z A B L E 4 r 
frV'ieO; C (76), 75.60; A (76), 76 
POR 100.—Serie D 
oferta a 172, las Navales, blancas, a 115 
rica, 15.000; Tele-| E n acciones bancarias, las Bilbaos las Basconias a 1.200, las Euskaldunas 
65.000; ordinarias, vuelven a retroceder cinco pesetas, que-ia 645. Las Babcock Wilcox se ofrecen a 
/om 89 75; D. 89,50; C (89,50), 89,50; 
¿950). 89.50; A. 89.50. 
* POR 100, iai7.-Serlc C (84). 84,50; 
%4) 81,50; A (84). 84,50. BOLSA D E PARIS -
s POR 100. 1927. CON IMPUESTOS.-1 cés: 3 por 100 p 
. H P F (82,55). 82,50; E (82.55). 82.50; D amortizable, 9.02 Se 
(82,55), 
82.50; C, 82.50; B (82,25), 82.50; 
A"(82,25), 82.50. 
r « POR ICO, 1928.-Sciie F (68,50). 
«8 25- D. 68,30; C. 68.50; B (68.50), 68.50; 
A (68,50), 68,60. 
i POR 100, 1928.—Serio C (85.50), 85,75; 
« (85 50), 85,75; A (85,50), 85,75. 
5 FOR 100, 1930.—Serie F (99.50), 99.50; 
BOLSA D E B I L B A O 
AMORTIZABLE 5 I O R lOO.-bene E|Vascos 660 Hidro. Ibérica, 855; Side-Lia rep0ner en la ****** del Bol tadori 15 accioneg. fln'corriente. 25 ac- citan a 597 y los Guipuzcoanos a 780. Loa! E n el sector industrial, los Explosivos 
B fin ^ íífdllerra.nea' 104; ExPlosivo9.! VATniíira ^ clones; Felguera. 20.000; Centenillo, Vizcayas, serie A. se ofrecen a 1.860. los pierden once pesetas y media, quedando 
nn mea, 821; Papelera. 186: Resinera Sfi I V A ^ U I U S S COTIZ.\DOS A MAS D E 20.000; Petróleos, 17.500; Tabacos 12 000- de la serie B a 470, Hispanos a 246 y los ofrecidos a los cambios de cierre. Las 
UN CAMBIO ;Fénix. 2.400; Alicante, 175 acciones; fin Agrícolas a 82. ¡Papeleras retroceden dos enteros, que-
Cedulaa Hipotecarias, 5,50 por 100, corriente. 50 acciones; "Metro", 1.500; Flojedad en Ferrocarriles. Los Nortes dand0 solici^dos al cambio con o f e ^ 
^n corriente, 50 y los Alicantes retrocedieron dos y un * 180 Las Resinera p t o ^ n i m p W ^ 
Granada. 90.000;;punto, quedando papel al cierre. Los Vas-icon ofertas a 37 y dinero a 34 Las Bo-
, 83.500; fin po- M n n d á i w p t t e n ^ S w o ^ con p w U Xx» J^gw W^J^w M ogw^n * Í S ^ J S 
Azucareras, 68.500; fin Santanderes se demandan a 632 y las Ko-poleos a 127 P f r » ^ F j ^ W g g g J M , 
corriente, 112.500; Cédulas, 35 cédulas;,blas a 700. Ipreferentes a 109, con dinero a 108,3o. 
"Ebro" Comn dp Azúrares innnn- -p*. * * , w \ . mÁ. _ T. , , ¡ E n el corro de moneda, los francos se 
troli lo« 168 ícrionet ESlokivos o k í S " ' Encalmadas las eléctricas. Las Ibén-'cotÍ2an a 34>15 :%a iibraa a 43.90 y los 
iroimos, ib» acciones, ^xpiosivos. 28.500;,cas nuevas, repiten cambios con dinero. dól « 8 90 
fin corr'ente 60.OOO; Por and Valderri- L03 yiesgos se ofrecen a 725 por 720. <lolarea a 8•90• 
100 M ¿ r t i ^ r k w 7 6 * W W Q . ' l M a l í S 1 ' ^ Plata' 10 aCCl0Vas Españolas a 250 por 248 las Ibéricas £1 balance del Banco « S S ^ i ^ ObHga.iones.-Cbade. 22.500; Unión E . trfcali í i z ^ n r s ^ T ó o 1 ^ ^ í a ' s f* el activo del Balance del Banco de 
32 0¿?P3 ñor" 1^8 ?17 nnn'111̂ 5 12.500; Mieres. 11.500; Naval. 5.50 por lOO.Itagenas a 270 por 260. las Sevillanas a España se ha introducido una novedad 
1M OTflM^l» -fo n̂n i por! 10.000; Transatlántica. 1920. 2.500; 1922,1152,50 por 152. los Dueros a 400. las Cha- en virtud de la cual se distingue la par-
100' 1929 124 fino- ^onnQ nrn f ^ n ^ . S-^l7-500: Norte. primera. 18.000; segunda, des a 620 por 619. te de reserva legaj-oro de la que consti-
Í!?riJr2? i ^ ^ ^ ^ ^ P J ^ / A 0 ^ 5 ^ - I I SOO; tercera. 2.000; Asturias, tercera. Inactivas las mineras. Las Rif, noml.!tuye tl excedente de reserva. E l lector 
OQfi0- C (99,20), 99,70; B (99.20), 99,70; A, 
/Mító) 99.70. PARIS, 1.—Fondos del Estado fran 
».«a_lcéa: 3 por 100 perpetuo. 8.845; 3 por 100 
""5, Valores al contado y a plazo: Banco de Francia, 20.790; Cre 
dit Lyonnais, 2.700; Société Générale, 
1.628; Paris-Lyón-Mediterráneo, 1.572; 
Midi. 1.230; Orleáns, 1.405; Electricité 
del Sena Priorité, 760; Thompson Hous-
ton, 633; Minas Courrierea, 1.310; Peña-
rroya, 477; Kulmann (Establecimientos), 
745; Caucho de Indochina, 398; Pathe 
alza, 925-15. 
• * * 
Pesetas nominales negociadas 
ros: Ruase consolidado al 4 por 100 prl 
mera serie y segunda serie. 505. Valores 
extranjeros: Wagón Lits, 360; Ríotinto, 
3.970; Lautaro Nitrato, 318; Petrocina 
(Compañía Petróleos),. 488; Royal Dut-
ch, 3.080; Minas Tharsis, 432. Seguros: 
L'Abeille (accidentes), 2.563; Fénix (vi-
da), 1.118. Minas de metales: Aguilas, 
189; Eastman, 2.230; Piritas de Huelva, 
2.630; Transatlántica, 154. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 43,12; francos, 123,58; dóla-
res, 4,8549; belgas, 34,8287; francos sui-
zos, 25,0625; liras, 92,73; marcos, 20,3668; 
coronas noruegas, 18,16; pesos argenti-
nos, 38,68; florines, 12,093. 
T 99 50; D (99), 99,50; C (99). 99,50; B Cinema (capital), 178. Fondos Extranje 
feDlO). 99,50; A (99,20), 99.50. < 
BONOS ORO.-Serie A (156). 154; B 
Í155,50), 15L 
F E R R O V I A R I A 8 POR 100.—Serle A 
f98). 98; B. 97.75; C, 97,75. 
4 50 POR 100, 1928.—Serle F , 89; D 
Í90). 89; C (90), 89. 
450 POR 100, E M . 1929.-Scrle A (87), 
eg-' B, 87,75. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 1868, 
a ñor 100 (103), 103; Empréstito 1914, 5 
ñor 100 (91,50), 91,50; ídem 1918, 5 por 
100 (91). 91; Mejoras, 1923, 5 1/2 por 100 
(92,25), 92,25; Ayuntamiento Sevilla 
OsTo), 93,50. 
GARANTIA POR E L ESTADO.—Con-
federación Ebro, 6 por 100 (100,30), 
10015- Transatlántica. 1926, 96,25; Emi-
«ión. 15-11-25 (89). 88.50. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario 4 por 100 (92,25), 02; ídem. ídem 
5 por 100 (97.30), 97,40; ídem, ídem, 6 
ror 100 (109,75), 109,75; ídem, 5,50 por 
100 (102.25), 102,30; Crédito Local, 6 por 
100 (97), 97; ídem, ídem, 5,50 por 100 
(89 50). 89,50; Crédito Intcrprovlnclal 
(84), 84. 
ACCIONES.—Banco de España, (597). 
595; Exterior, (40), 40; Central, (100), 97; 
E. de Crédito, sin dividendo (416), 410; 
Hispano Americano, (248), 218; López 
Quesada, (140), 140; Rio de la Plata, 
(170), 170; Previsores, (111), 111: Gua 
dalquivir, 177; Electra, A, (180), 180; Hi-
droeléctrica. (250), 250; Chade, A, B, C, 
(622) 622; ídem D, 621; Mengemor, 
("79 50), 279; Alberche, ord., (106,50), 
106,50; Sevillana, (150), 150; U. E . Ma-
driieña, (175), 175; H. Andaluza, (112), 
112; Telefónica, preferentes sin dividen-
do,' (108,80), 107,30; ídem ordinarias. 
(140), 140; Minas del Rif. port., (538). 
543; ídem fin de mes, 542; Felguera, 
(99 50), 99.75; Centenillo. (210), 213; Ta-
bacos, (230). 230; Petróleos, (124). 125; 
U Fénix, (500), 500; H. Gran Via, 101; 
"Metro" Alfonso X I I I . (181), 181; Ma-
drid, Zaragoza y Alicante, contado, (503), 
501; ídem, fin corriente, 501; Norte, con-
tado. (538), 533,50; ídem, fin corriente, 
533,50; Madrileña de Tranvías, (118), 
117,50; Tranvías de Granada, (112), 116, 
Azucarera Ebro, 282; Azucarera Españo-
la ordinarias, (77,50), 77,50; ídem id., fln 
corriente, 77,50; ídem Cédulas beneficia-
rlas, (178), 180; Explosivos contado, (932^ 
900; ídem fin corriente, (932), 903; alza 
915; Valderribas, 210; Petronilos, (52), 
51,50. • 
OBLIGACIONES. — C h a d ©, (102,50), 
102,50; U. E . Madrileña, 6 por 100, (105), 
105; F . Mieres, 98; Naval, cinco y medio 
(Cotizaciones del cierre del di» 1) 
Pesetas, 43,15; francos, 123,575; dólaree, 
4,855; belgas, 34,825; francos suizos, 
25.065; florines, 12,0675; liras, 92,725; 
marcos, 25,365; coronas suecas, 18,09; da-
nesas. 18.155; noruegas, 18,1575; chelines 
austríacos, 34,485; coronas checas, 163,74; 
marcos finlandeses, 193; escudos portu-
gueses, 108,25; dracmas, 375; lei, 818; 
milreis, 4.75; pesos argentinos, 38 5/8; 
Bombay. 1 chelín 5 peniques 3/5; Shan-
ghai, 1 ídem 6,5 ídem; Hongkong, 1 ídem 
2 ídem 3/5; Yokohama, 2 ídem 0 ídem. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 1) 
Pesetas, 47,10; dólares, 4,195; libras, 
20.366; francos franceses, 16,478; ídem 
suizos, 81,25; coronas checas, 12,44; che-
lines austríacos, C.,,04; liras, 21.95; peso 
argentino. 1,44; íden uruguayo, 3,26; mil-
reis, 0,401; Deutsche und Disconto, 110,50; 
Dresdner, 111; Dranatbank, 152,25; Com-
merzbank, 112; Reichsbank, 225,50; Nord-
Uoyd, 71,50; Hapag, 70; A. E .G., 107,12; 
Siemenshalske, 165,50: Schukert, 124; Cha-
de. 291; Bemberg, 67; Glanzstoff, 90; 
90; Aku, 66; Igfarben, 134,62; Polyphon, 
155,75; Svenska, 273,50. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Dólares, 5,16425; libras, 25,0737; fran-
cos, 20,285; marcos, 123,11; liras, 27.025. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
| Pesetas, 11,25; marcos, 23,8365; fran-
cos, 3,9298; pesos argentinos, 34,37; sui-
vos, 19,365; florines, 40,2325. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n el Bolsín de la mañana, se hicie-
ron muy pocos negocios y los precios re-
gistrados, denotan baja general en Ex-
plosivos y Ferrocarriles que fueron los 
por ciento, (98,25), 98,25; Trasatlántica. va)ores que dieron lugar a más opera 
1920, 91.75; ídem 1922, sin cupón, 98.2o; ciones. Las Azucareras se mostraban fir 
Norte, 3 por 100, primera, (69,75), 69,30; meg con dinero a 77. 
ídem id., segunda, 69,35; ídem id., torce 
ra, (70), 70; Asturias, tercera, 71,25; Nor-
te. 6 por 100, (101,25), 101,35; Madrid, 
Zaragoza y Alicante, primera, (323), 323; 
E n la sesión oficial de la tarde es de 
notar mayor demanda de Fondos públi-
cos, especialmente de los amortlzables. 
lo que origina firmeza, aunque algunas 
Arizas, serie G, 102,80; Asturiana. 1926 iOcudas acusan pequeños retrocesos. Los 
(99), 99; Peñarroya, 6 por 100, (100), 100 
Moneda Día 29 Día 1 
Francos de 35,30 a 35,20 







De 35 a 34,90 
" 43,25 a 43,15 





BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, contado, 923; fin de mea. 
916; en alza, 935-33; en baja, 902-900; Nor-
tes, 535-534,50; Alicantes. 502-501.50; Azu-
careras, 77, dinero; libras, 43-10-15,07. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Chade, 626; Petronilos, 52; Explosivos, 
912. Todo a fin de mes. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 107,40; Banco de Cataluña. 
115.25; Explosivos, 185; Ríotinto, 108.50; 
Islas Guadalquivir, 67,50; Ford, 224; Pe-
tróleos, 10,30; Chades, 621; Aguas de Bar-
celona, 213,50. 
« « « 
BARCELONA, 1—Francos, de 34,90 a 
35; libras. 43,15 a 43,25; dólares. 8,88o a 
8.905; liras. 46,55; suizos, 172,80; belgas, 
124; marcos, 2,1225; Nortes, 108,70; An-
daluces, 100,10; Chades, 625; Felgueras, 
100,50; Explosivos, 181; Filipinas, 384; 
Ford, 223; Petróleos, 10.30. 
Algodones. Liverpool. Diciembre, o,oa; 
^ r ™ ^ ™ ™ ^ ^ BILBAO. l.-Comlenza la semana con ¡ S d ^ s T m t ^ V u & J S m J S E I sábado se. celeb:6' bajo la presiden 
rio, 4 por 100, 27.000; o por 100, 132.000; 1 los mismos rasgos característicos que la'las Afraus a 850, 'da del marques de Cortina, la Junta ge-
„.rai accionistas de la Azucarera. L a 
" r u n i ó n fué brevísima y en ella fueron 
S g T d o s los cuatro consejeros a quie-
nes correspondía cesar. 
F u ? aprobada la memoria del Conse-
• 11 T a u e se concede un dividendo 
f o ^ p í e m e n r i o l e 2 y medio por ciento. 
Los derechos de arancel 
Dispone la "Gaceta" del domingo que 
lM recargo que debe cobrarse por las 
!Aduanas en las liquidaciones de los dere-
chos de Arancel correspondientes a las 
mercancías importadas y exportadas por 
las mismas durante la primera decena 
del mes de diciembre y cuyo pago haya 
de efectuarse en moneda de plata espa-
ñola o billetes del Banco de España, en 
vez de hacerlo en moneda de oro. será 
de 71 enteros 41 céntimos por 100. 
E l recargo por moneda depreciada 
L a "Gaceta" del domingo dispone que 
¡as cotizaciones que han de servir de 
base durante el mes de diciembre para 
liquidar el tanto por ciento a que han 
de estar sujetas laa mercancías produc-
to y procedentes da naciones a las que 
se aplique la primera columna del Aran-
cel o de aquellas cuyas divisas tengan 
una depreciación en su par monetaria 
icón la peseta Igual o superior al 70 por 
100 serán las siguientes: 
Bulgaria, seis enteros 416 milésimas. 
Oro e s p a ñ o l en Inglaterra 
L I V E R P O O O L , 1.—A bordo del vapor 
"Orita" ha llegado a este puerto un car-
gamento de oro por valor de un millón 
de libras esterlinas (soberanas, según se 
dice). Se trata de una remesa de oro que 
hace un Banco español a un Banco de 
Inglaterra. 
Las cajas que encierran el precioso 
metal han sido enviadas a Londres en 
un vagón especial de un tren de viaje-
ros. 
valores industriales están paralizados, con 
excepción de los Explosivos, cuyo corro 
estuvo muy concurrido y registró bas-
tantes cambios para terminar a 800. 
frente al cierre de 930 del sábado 
L a tendencia del cambio internacional 
vuelve a ser favorable para la peseta 
Los primeros cambios recibidos de Lon-
dres fueron 43,20 y 43.10, para terminar 
por la mañana a 43,14 y 43.17. Por la tar-
de el mercado Inglés envió los cursos de 
43,15, 43,13 y 43,12. Los bonos oro se hl 
cieron. siguiendo la marcha da las di 
visas extranjeras, a 124. 
E l Interior repite en la mayoría de 
sus series. E l Exterior cede -80 céntimos 
y de uno a dos cuartillos el 6 por 100 
antiguo. Las emisiones de 1917. 1926 v 
1927, sin impuestos, tienen mejoras á» 
importancia, y la con Impuestos de esta 
fecha retroceden 5 céntimos. 
E l Banco de España baja dos puntos 
y tres el Central. Español de Crédito des-
cuenta el cupón con retroceso de seis 
enteros, y los restantes tratados, His-
pano, Exterior. Previsores y López Que 
sada, repiten. , . , , . 
E n el corro de Electricidad Menge-
mor pierde medio entero. L a Chade, que 
comenzó desanimada, luego reacciono, y 
en el Bolsín cierra a 626. E n Minas Rif. 
portador, sube cinco enteros y dos oí 
Centenillo. ^ - - i 
Petróleos y Petrohllos tienen movi-
mientos contrarios con mejora de un 
punto en los primeros y abandono de me-
dio en los segundos. 
Los Alicantes y Nortea quedan con ba-
I 
- • 1 
d i n e r o . 
s u 
t4eces\ 
S o c i e d a d G e n e r a l 
A z u c a r e r a d e E s p a ñ a 
E n cumplimiento de lo acordado por 
la Junta general, el Consejo de Admi-
nistración ha acordado que, a partir de 
5 del corriente, se realice, con cargo al 
ejercicio 1929-1930, el pago de los siguien-
tes dividendos, cuyos líquidos han sido 
fijados, haciendo deducción de los im-
puestos correspondientes a dicho ejerci-
cio, según se anunció al pagar en el mes 
de junio último los dividendos a cuenta, 
ACCIONES.—Cupón núm. tí: un divi-
dendo de 2,50 por 100. * razón de un lí-
quido de 10,860 pesetas por cupón. 
C E D U L A S B E N E F I C I A R I A S . Cupón 
núm. 6: a razón da un liquido de 7,819 
pesetas por cupón. 
E l pago se efectuará en las siguientes 
placas y domicilios, donde se facilitarán 
facturas para la presentación de cupo-
nes: MADRID. Banco Español de Cré-
dito y Sucursales de provincias; B A R C E -
LONA Sociedad Anónima Arnús-Garí; 
ZARAGOZA. Banco de Aragón; GRA-
NADA, Hijos de Manuel Rodríguez 
Acosta; GIJON, Ban-jo Gijonés de Cré-
dito; SANTANDER. Banco de Santander 
y Banco Mercantil; BILBAO, Banco Ur-
quijo Vascongado. 
MADRID, 1 de diciembre de 1930.—El 
Secretario, José Canosa. 
V." B.f, E l presidente del Consejo de 
Administración, J . S. d© Toca. 
n r m 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P f l f i A 
Paiieo de Recoletos, 12.—Madrid 
Plaza de Cataluña, 9.—Barcelona 
PRESTAMOS AMORTIZARLES con 
P R I M E R A H I P O T E C A a largo plazo, 
sobre fincas rústicas y urbanas hasta 
el 60 por 100 de su valor, reembolsables 
a voluntad. PRESTAMOS E S P E C I A L E S 
para el FOMENTO D E LA CONS-
TRUCCION en poblaciones Importantes. 
(Pídanse instrucciones detalladas). 
Emisión de CEDULAS HIPOTECA-
RIAS, al portador, privilegiadas, tienen 
carácter de Efectos Públicos, cotizables 
como valores del Estado, NO HABIEN-
DO SUFRIDO A L T E R A C I O N E S , IM-
PORTANTES E N SU COTIZACION. NO 
OBSTANTE LAS INTENSAS CRISIS 
POR Q U E HA ATRAVESADO E L PAIS. 
Están garantizadas por primeras hipo» 
tecas sobre fincas de renta segura y fá-
cil venta, valoradas en MAS D E L DO 
B L E del capital de las Cédulas en cir-
culación y con la garantía supletoria del 
Capital social y sus reservas. Soliciteso 
folleto, donde se consignan las numero-
sas ventajas de nuestra C E D U L A HI-
POTECARIA. 
CUENTAS C O R R I E N T E S con Into-
rés. APODERAMIENTOS GRATUITOS 
paira los prestatarios de provincias. 
L a s Medias SELY, de 
i b ^ f o d L ^ ^ r J l c E N T R A i : C A R R | R A D E S A N J E R O N I M O . 3 6 M A D R I D 
S U C U R S A L ' . A V E N I D A D E L A ü B E R T A D . 2 5 . S A N S E B A S T I A N 
liiniBiiuni •iiiniiiiiiiiiiiniiüBiiiiwiiiiwiiiniiiaini 
RESTAURANT EXCELSIOR 
Meriendas. Cocina alemana Principo, 27. 
1 • (8 H • a H B .KS 18 Q •ni • DiBl 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! 
arantizados. frescos, grandes descuen-
tos. Eguinoa. Santa Engrat-la, 118. 
Folletin do E L D E B A T E 2 0 ) 
J . D E C H E Y L U S 
l a l l a v e d e l j a r d í n d e l R e y 
N O V E L A 
(Versión espaflola de E M I L I O CARRASCOSA» 
tepreaamente hecha para E L D E B A T E ) 
dándole a que se sentara de nuevo—, no te vayas. 
Podemos seguir hablando, si te parece, porque toaa-
via falta media hora para que nos llamen a aimor-
2ar-afiadi6 consultando un preciso reloj de Pia^¡ 
Enastado de turquesas que había sobre la mesiia aei 
tocador-. ¿Tienes algo que oponer? 
. -Absolutamente nada, y desechado el te°lor ^ 
^ í a de que mi presencia pudiera importunarte. acce-
^ de la mejor gana a tu Invitación-replicó Beltrán 
acotnodáadose en un taburete. , . „ar 
^ I Q U Ó niño eres! ¿Por qué hablas de ImportOM*-
¡"e? Ten la bondad de llamar a mi doncella, l a sa-
bes: dos toques de timbre muy cortea. 
.Poco después, la sirviente, que acudiera ya a reci-
b;r órdenes de su ama, volvió trayendo el estuche con 
el servicio de manicura, de plata cincelada. 
^-Gracias, Mary; colócalo sobre la meaa y retirare. 
porque no necesito nada máa. t-: , fin 
. La marquesa de Fontenés tomó un pulidor, de cn-
^ los instrumentos que contenía el estuche y cu-
^ f 2 * a frotarse las uñas aonrosadaa. hasta dejarlas 
Cantes como ágatas. . . „„ 
f qué me cuentas ? - p r e g u n t ó al cabo de un 
rato, viendo que Beltrán no parecía muy dispuesto a 
romper el mutismo en que se había encerrado. 
—Absolutamente nada, María. Nada tengo que con-
tarte, como no sea que estoy atravesando una crisis... 
Creo'que ya sabes..., pero no, no lo sabes..., puesto 
que no hemos vuelto a vernos desde que..., desde que.... 
En fin, bastará con que te diga que en un principio 
busqué la manera de aturdirme para olvidar, hun-
diéndome en una vida Idiota, en una existencia com-
pletamente estúpida... En la actualidad, me siento ano-
nadado, como si un gran vacío se hubiera hecho en 
mi alma, y aunque trato de diatraerme, trabajando 
a ratos y tomando como pretexto, otros, la pintura, 
mi pasión favorita, no lo consigo... Me parece que vi-
vo bajo los efectos de una anestesia permanente, co-
mo a raíz de las graves heridas que recibí en campa-
fia y que me retuvieron en el Hospital varios meses. 
Oigo veo, me muevo, pero todo ello se me antoja un 
sueño... y'por las noches, cuando logro cerrar los ojos, 
me despierto sobresaltado, con la sensación de haber-
me despeñado por un abismo, de haber caído en un 
obscuro agujero del que me fuera imposible salir. 
_ ¡ O h , pobre Beltrán!—exclamó la marquesa Ma-
ría estrechando entre sus manos la diestra del jo-
ven—. ¡Cuánto debes de sufrir! Dime, ¿qué puedo 
bacer por tí. para aminorar tu deaventura?... ¡Me ins-
piras tanta lástima! 
Todo lo que pudieras hacer lo has Intentado ya. 
y no hay que esperar que otra persona logre lo que 
tú no conseguiste, a pesar de tus buenos oficios. Quie-
re decir, que la cosa no tiene remedio y que no hay 
que pensar más en ella, que es lo que yo procuro ha-
cer. Pero convendrás conmigo en que es dificilísimo 
borrar tres años de la propia existencia... tres años 
que debieron ser los mejores y más felices de la mía... 
Dime, Maruja... ¿continúa queriéndome Raimundo, mi 
hermano? 
—¡Qué cosas preguntas, hombre de Dios!—respon-
dió la marquesa de Fontenés con tono de reproche—. 
Y te prohibo terminantemente, ¿lo oyes bien?, que 
lo pongas en duda siquiera... Raimundo sabe de so-
bra que eres desgraciado, se conduele de tu desven-
tura... y hasta temo... que... 
—¿Qué?—inquirió Beltrán al advertir la vacilación 
de su cuñada. 
—Decía que temo que Raimundo comprenda, aun-
que tardíamente, que en todo ello ha tenido un poco 
de culpa... Si te hubiera tratado de otro modo... 
—¿Querrás decir si hubiera cerrado los ojos ante 
mis locuras de adolescente y me hubiera dado gusto 
en todos mis caprichos, ¿verdad? No me repliques, 
llevada de la bondad de tu corazón. Por primera vez 
pienso ahora, que hace bien en ser severo con sus hi-
jos, en beneficio de loa cuales habrá de redundar la 
severidad que preside a su educación. Si me hubiera 
tratado como a ellos, imponiéndome como a ellos una 
voluntad férrea y una dura disciplina... 
—¡Si te hubiera demostrado un poco más de ter-
nura, sobre todo de ternura...!—comentó con voz dulce 
la marquesa de Fontenés—. Pero... ¿qué tienes, Bel-
trán? ¿Qué te pasa? 
—Nada... no es nada... 
E l conde Beltrán levantóse de au asiento y se acer-
có a la ventana para disimular la emoción que lo em-
bargaba. 
—No me hables, María, te lo ruego... Comprendo 
que doy muestras de poca fortaleza de espíritu..., pe-
ro acabas de poner el dedo sobre la llaga, acabas de 
tocar el hecho al que atribuyo toda la Infelicidad de 
mi vida... Necesito serenarme, además, para desempe-
ñar dignamente el papel que nos está impuesto a las 
gentes llamadas del gran mundo... En este momento 
las lágrimas se agolpan a mis ojos, y sin embargo, 
dentro de un rato, cuando nos llamen para la comida, 
tendré que entrar ea el comedor con la sonrisa más 
gentil en los labios y me veré obligado a olvidarme 
de mí mismo y de mis penas, para serle agradable 
a la dama que me hayas destinado como vecina de 
mesa. Por otra parte, deseo que cuando llegue Ral-
mundo... pero ¡ah!... helo aquí. 
E l marqués de Fontenés acababa de entrar, en efec-
to, en el gabinete de su mujer. E r a un hombre tan 
distinguido en sus menores movimientos y tan solem-
ne, que pregonaba a cien leguas la alcurnia de su ra-
za. L a práctica continua de los deportes le había con-
servado esbelto, hasta el punto de que no representa-
ba su edad: cuarenta y dos años recién cumplidos. 
Se Inclinó grave, mayestátlco, ante su mujer, cuya 
frente rozó con sus labios, al mismo tiempo que decía: 
—Me han dicho que está contigo mi hermano... 
Y como en aquel momento advirtiera la presencia 
del joven, añadió con exquisita afabilidad, tendiéndo-
le las manos: 
—Perdona, querido Beltrán. No te habla visto. ¿Có-
mo estás? 
—Te ruego que me discupes por haberme presen-
tado sin avisar, tan de improviso... 
—¡Bah!, no hay que hablar de ello. De sobra sabes 
que siempre eres bien acogido en esta casa, que es 
la tuya. 
—Eres muy amable—respondió Beltrán, desconcer-
tado por el glacial recibimiento que se le hacia. 
L a señora de Fontenés se recluyó en su tocador 
para acabar de arreglarse, y los dos hermanos que-
daron en el gabinete. No sabiendo qué decir que no 
fuera una banalidad, Beltrán se decidió a preguntar: 
—Supongo que a la hora del almuerzo tendré el gus-
to de ver a mis sobrinos, ¿verdad? 
—Pues por esta vez te vas a quedar con las ganas 
—respondió con su tono seco y cortante el marqués 
Raimundo de Fontenés—. Guy hace unos días que no 
se siente bien y está a media dieta por prescripción fa-
cultativa. 
—Pero no será cosa de cuidado, porque María no 
me ha dicho nada. 
—Desde luego. Se trata, no más, que de un pasa-
jero estado de anemia, pues el calor le produce una 
gran inapetencia y apenas come; pero está tomando 
un poderoso reconstituyente que es de esperar que re-
ponga sus fuerzas. E l médico le ha recomendado un 
absoluto reposo y por esta razón no baja al comedor. 
Juan no tiene edad todavía para sentarse a la mesa, 
con los mayores, y lo mismo le ocurre a Lili, aunque 
la nena está hecha una real moza, y guapísima, casi 
una mujer. 
E l marqués de Fontenés adoraba a su hija con ver-
dadero frenesí. L a chiquilla estaba segura de que po-
día hacer cuanto le viniera en gana sin temor a, que 
su padre la desautorízase. Gozaba en la casa de pri-
vilegios que no tenían sus hermanos varones y de 
los que ella usaba como una tiranuela. 
Beltrán preguntó entonces por el primogénito no 
sin derta intranquilidad que vió confirmada en el 
acto. 
—De ese no hay que hablar—respondió secamente 
Raimundo-; lo tengo castigado en sus habitaciones 
y ya sabes que yo no levanto jamás los castigos 
- L a s cosas siguen en esta casa en el mismo plan 
de severidad que antes—pensó el conde de Fontenés— 
¡Pobre Bob. qué deliciosa debe de encontrar la edu-
cación en familia! ¡Y que no debe de echar de menos 
el internado de un Colegio! 
Convencido de que las costumbres y prácticas fa-
miliares no hablan variado lo más mínimo en el hoear 
de Raimundo, creyó inútil llevar más lejos sus pre-
guntas, bin despegar los labios echó a andar camino 
del comedor al lado de su hermano y detrás de su 
cunada, que acababa de salir del tocador luciendo un 
primoroso traje de taffetas y que les invitó a que la 
siguieran. 4 c 14 
Llegados al piso bajo, un lacayo abrió ante la mar-
quesa la puerta del salón de música, que era la aue 
ordmariamente habitaban loa señores de Fontelés 
cuando no tenían Invitados de etiqueta. Y aquel T a 
precisamente, no habla más que loa h u é s p e d e s ha ! 
bituales del castillo. L a marquesa María había preve-
nido ya a au cufiado anunciándole que estarían en ía-
(Continuará.); 
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100.000 Valencia, Madrid. 
60.000 Madrid, Almería. 
20.000 Madrid, Barcelona. 
10.000 Madrid. 
1.500 Madrid, Gerona. 
" Burgos, Coruña. 
" Valladolid, Sevilla. 
" Nulos, Avila, Murcia. 
" Madrid, Barcelona. 
" San Sebastián, Huelva. 
" Teruel, Madrid. 
M Bilbao, Vinaroz, Jerez. 
" Madrid. 
»» Valencia. 
»' Valencia, Madrid. 
" Barcelona, Madrid. 
" Vigo, Madrid, Sevilla. 
" Madrid, Lora del Rio. 
" Barcelona. 
Las 99 aproximaciones de 300 pesetas, 
señaladas para la centena del premio pri-
mero, han correspondido a los números 
desde el 13.101 al 13.200, ambos inclusive, 
a excepción del número 13.134, que es el 
premiado con 100.000 pesetas. Las 99 apro-
ximaciones de 300 pesetas, señaladas para 
la centena del premio segundo, han co-
rrespondido a los números desde el 16.801 
al 16.900, ambos Inclusive, a excepción del 
número 16.860, que es el premiado con 
60.000 pesetas. Las 99 aproximaciones de 
300 pesetas, señaladas para la centena del 
premio tercero, han correspondido a los 
números desde el 28.101 al 28.200, ambos 
inclusive, a excepción del número 28.182, 
que es el premiado con 20.000 pesetas. 
Las dos aproximaciones de 800 pesetas 
han correspondido a los números 13.133 y 
13.135. Las dos aproximaciones de 600 pe-
setas han correspondido a los números 
16.859 y 16.861. Las dos aproximaciones de 
536 pesetas han correspondido a los núme-
ros 28.181 y 28.183. 
Premiados con 300 ptas 
UNIDAD 
D E C E N A 
13 50 59 64 S9 
108 197 202 
386 394 398 
531 543 549 
773 833 840 
998 
014 015 020 
186 201 237 
503 523 525 
712 756 817 
009 016 037 
298 358 377 
565 579 652 
803 822 827 
C E N T E N A 
244 254 272 295 362 
408 486 495 497 500 
575 594 631 669 714 
851 858 898 909 919 
M I L 
043 067 077 133 137 
257 265 315 319 366 
630 552 561 566 596 
826 855 857 923 938 
DOS M I L 
040 055 083 143 195 
424 447 456 487 622 
653 669 699 713 727 
848 852 867 907 913 













003 014 016 029 042 088 094 103 112 207 
216 245 313 329 356 386 439 461 469 623 
560 565 631 661 753 770 827 836 839 859 
S85 939 976 989 
C U A T R O M I L 
117 139 146 201 203 239 244 
305 349 352 403 434 470 606 
584 687 690 642 656 657 679 
835 853 912 931 939 971 980 
CINCO M I L 
026 104 139 177 207 220 222 
343 344 396 433 442 459 473 
514 537 645 556 567 587 607 
H77 681 757 760 768 799 812 
í)46 948 990 
S E I S M I L 
002 005 012 023 102 166 172 
230 248 254 273 364 398 408 
470 507 512 614 538 541 566 
649 678 797 848 850 856 908 
068 980 
256 266 284 
522 541 577 
715 739 792 
259 280 312 
483 490 601 
620 622 666 
873 882 934 
200 213 222 
414 438 439 
603 622 639 
921 922 964 
S I E T E M I L 
081 092 107 121 139 180 197 262 319 323I024 039 
326 335 364 372 451 476 487 566 657 597|231 232 
601 605 625 658 681 717 724 736 803 826 537 539 
827 840 841 844 859 879 885 907 910 938 848 873 
943 965 
OCHO M I L 
010 053 179 198 202 234 248 258 280 282 
300 304 332 348 356 371 387 446 454 456 
484 485 507 537 541 586 596 609 639 644 
663 669 682 684 700 715 729 763 798 813 
817 823 838 842 911 935 941 949 950 974 
N U E V E M I L 
014 060 062 098 128 136 148 150 160 178 
182 185 206 211 212 224 240 258 267 276 
384 403 404 432 460 466 496 617 643 644 
547 580 631 637 728 732 772 826 832 871 
877 886 959 997 
D I E Z M I L 
000 007 009 054 081 137 149 207 211 237 
240 284 285 304 312 316 343 369 376 380 
393 473 484 491 516 530 567 583 688 594 
624 725 729 731 743 757 760 790 823 Su? 
871 877 941 917 967 991 
O N C E M I L 
027 028 063 122 141 144 185 214 229 268 
311 313 326 338 348 378 435 454 474 482 
512 624 640 548 642 668 704 712 718 762 
792 848 892 917 918 936 977 
D O C E M I L 
008 019 058 081 090 106 142 143 
331 371 382 395 400 411 419 424 
647 662 563 567 586 607 609 633 
724 737 738 761 853 869 905 945 970 971 
T R E C E M I L 
043 057 060 087 209 212 263 265 267 279 
297 342 346 408 422 444 446 464 466 650 
555 676 627 628 632 640 662 678 686 784 
787 818 867 876 884 901 911 918 943 
C A T O R C E M I L 
008 016 033 060 064 103 144 147 174 196 
224 248 354 360 369 401 439 468 602 513 
524 554 610 667 697 766 768 775 784 798 
819 827 836 874 927 962 968 969 985 
Q U I N C E M I L 
006 092 127 173 197 222 279 302 318 327 
395 399 429 456 472 484 492 493 672 599 
600 631 661 679 702 755 791 810 832 846 
890 915 956 958 962 968 991 
D I E Z Y S E I S M I L 
003 062 079 136 139 1̂ 4 199 204 205 214 
220 224 230 231 241 281 291 295 302 351 
379 427 430 451 459 480 481 489 541 548 
618 623 674 740 762 754 766 781 782 801 
























D I E Z Y S I E T E M I L 
095 119 148 152 173 174 
243 283 321 363 404 504 
550 565 578 664 702 740 
891 914 920 939 998 
D I E Z Y OCHO M I L 
067 080 098 113 149 202 
341 370 374 390 405 407 
493 495 558 561 579 603 
675 692 716 720 746 750 
853 856 860 870 895 948 
D I E Z Y N U E V E M I L 
138 210 281 298 328 359 
433 483 500 564 601 649 
776 801 804 852 862 927 
V E I N T E M I L 
069 094 102 105 107 151 
223 260 267 301 366 428 
583 649 650 693 782 783 
954 988 
V E I N T I U N M I L 
028 059 164 248 294 441 
546 696 601 609 611 612 
698 705 712 734 750 751 
933 
VEINTIDOS M I L 
032 073 106 157 196 198 
325 336 361 369 389 452 
686 620 649 690 694 696 
























679 686 222 234 

















V E I N T I T R E S M I L 
057 106 118 159 lb>i 192 213 217 
243 258 261 282 283 300 305 356 
416 417 471 479 507 509 614 521 
547 602 618 619 661 705 710 720 
773 786 790 816 840 885 S92 893 
V E I N T I C U A T R O M I L 
016 032 043 086 139 160 166 205 
299 302 305 313 321 341 350 357 
418 430 431 468 471 513 622 634 
579 717 798 861 875 897 
V E I N T I C I N C O M I L 
074 113 121 167 224 242 286 288 
349 443 501 523 540 543 610 611 
641 660 684 685 689 694 709 714 
836 861 906 941 959 960 
V E I N T I S E I S M I L 
095 133 148 155 164 175 186 265 
316 347 384 410 417 431 484 500 
560 564 604 634 640 678 704 731 
771 814 837 840 903 925 933 936 
V E I N T I S I E T E M I L 
019 025 117 138 192 235 245 284 302 345 
347 367 399 412 440 529 561 662 565 568 
578 607 622 641 643 654 690 712 728 791 
S32 918 939 952 960 980 
V E I N T I O C H O M I L 
019 054 079 089 126 127 132 212 233 263 
277 281 292 314 318 333 343 357 364 365 
386 398 410 419 435 443 463 493 532 536 
544 554 583 589 640 668 712 765 805 80b 
829 836 878 908 935 937 955 959 960 
V E I N T I N U E V E M I L 
005 013 018 034 073 083 101 104 114 121 
144 157 193 209 233 287 303 327 335 349 
376 379 411 412 425 464 468 508 519 530 
583 616 658 680 700 705 714 715 726 740 
772 791 792 794 814 827 828 836 856 873 
876 887 888 909 932 946 982 987 
T R E I N T A M I L 
008 009 058 063 140 197 218 227 234 243 
267 295 314 336 352 383 408 436 449 479 
481 496 501 527 533 537 565 672 584 593 
605 622 648 684 687 722 746 7é4 857 881 
S87 902 967 
T R E I N T A Y U N M I L 
016 049 Oúí 109 L78 181 198 203 208 212 
250 285 316 325 S4Ó 360 385 391 105 48v 
443 472 530 531 b?A 563 567 568 W l SaO 
Gi l 645 669 683 -6 744 767 795 S01 
821 841 855 870 896 922 967 
T R E I N T A Y DOS xMIL 
006 034 036 055 072 083 106 132 137 153 
159 164 168 212 252 260 306 363 375 376 
386 410 460 531 576 577 579 580 609 610 
614 616 617 648 657 694 715 724 774 784 
786 809 813 846 849 850 858 893 90.9, 970 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
000 006 015 025 049 064 087 088 102 103 
164 213 251 338 376 383 384 385 398 462 
520 obí 543 616 620 652 661 685 718 729 
732 765 761 780 806 832 836 856 870 881 
Ü31 972 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
000 014 018 019 0P0 104 134 166 180 182 
^09 213 232 268 2 ^ 289 294 296 342 408 
416 419 440 449 4ó̂ > &Í4 576 593 617 626 
M I 667 693 768 809 921 956 957 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
014 018 029 038 042 060 086 105 121 156 
158 160 165 184 270 277 294 304 320 333 
367 384 392 413 435 497 513 527 549 659 
ei4 638 676 708 712 71í 725 734 751 765 
S3£ 857 859 888 005 924 936 946 917 .)58 
977 989 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
006 008 031 034 058 067 071 075 086 089 
112 165 219 278 284 291 422 429 433 450 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MAUIUÜ, Unión Kadio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11.45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Intermedio musical. Bolsa do trabajo.— 
12,15, Señales horarias.—14, Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
Concierto. Revista clnematográ,Hca.—15,20, 
Información teatral. Noticias. Cambios tíe 
moneda.—19, Campanadas. Bolsa. Confe-
rencia, por Eugenio d'Grs. Música de bai-
le. Noticias.—21,45, Lecciones de pronun-
ciación inglesa.—22, Campanadas. Señales 
horarias. Bolsa. Concierto de banda.—24, 
Campanadas. Noticias. Música de baile.— 
0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19: Concierto de Orquesta. Reci-
tal de canto. Cotizaciones de Bolsa. No-
ticias de Prensa. Música de baile. Cierre. 
iones y 
Capellnne« del Ejército. — Relación de 
los opositoreo aprobados por orden de 
puntuación: 1, don José Vidiella Vidal; 
2, don Má-.imo Casas Sastre; 3, don Ma-
nuel Kuiz Roldán; 4, don Ildefonso Ji-
ménez Andrade; 5, don Angel Sánchez 
Lumbreras; 6, don Antonio Font Anet-
glas; 7, don José Ponce González; 8, don 
Angel Sánchez Albadalejo; 9, don Joa-
quín Caballero López; 10, don Marcelo 
Vargas Blanco; 11, don José García Va-
lle; 12, don Manuel López Constenla; 13, 
don Jesús Abel Sánchez, y 14, don Boni-
facio Asensio Lanau. 
451 457 467 >75 488 513 617 626 650 665 
667 707 711 751 812 830 842 898 914 955 
981 984 990 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
G14 027 036 037 045 047 053 070 078 150 
157 174 176 179 209 218 232 252 276 279 
295 299 324 ÜO 068 359 364 381 404 407 
434 441 463 46j 476 488 494 498 .',39 565 
Ó81 593 656 iC^ 704 705 734 754 758 762 
774 7/7 786 ('99 1̂8 847 881 895 P02 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
005 008 009 039 078 092 104 116 125 161 
182 198 199 207 211 214 248 301 303 307 
370 394 413 440 472 479 541 561 563 576 
580 674 681 688 689 731 734 774 779 859 
868 900 902 971 974 980 984 985 
B A N C O D e T s P A ñ a 
L A CORUÑA ^ 
Habiéndose extraviado 4 extm v 
inscripción de Acciones del B df> P DE 
expedidos por la Central del rniT3pana' 
Madrid: número 169.300, de nesot» 0 en 
nales 5.000, comprensivo de 10 * n0lai-
números 59.706 a 711, 154 ARI ^J011^ 
198.267 y 268; número 174.533 de J62. ̂  
nominales 3.500, comprensivo'de 7 ^ 
nes números 121.478 a 484- í,,-3*^ 
212.621 de pesetas nominales 'sofi ro 
prensivo de 6 acciones númerorV-.0?1' 
a 176 y número 173.182, de neSPtS2171 
mínales 1.500, comprensivo de 3 i T u ^ 
números 84.940 a 942, todas e l l a s ^ í * 3 
tas a nombre de doña María del T ^ 1 ^ 
ro Naveyra Pato, y d o m i c i l i a d a s -
Sucursal de dicho Banco en La -a 
y los siguientes resguardos de d e í S 1 3 
transmisibles: número 39 393 do n :03 
nominales 24.000. en Cédulai del Ra ^ 
Hipotecario de España, al 5 por ion 
pedido por esta Sucursal el 4 do flW 
de 1919. a nombre de doña María dfi A10 
paro Naveyra Pato; número 3 2 ^ 
pesetas nominales 39.000. de Deudn A ! E 
tizable al 5 por 100, emisión de l?2n 0-" 
mero 32.956, de pesetas nominales S R ^ 
de Deuda Amortizable ai 4 por ÍM ^ 
¡sión de 1908; y número 36.868, den^l' 
Itas nominales 20.000 de Deuda ^ 
¡zable 5 por 100. emisión 1917 ^ons |" 
tuidos en esta Sucursal, en 14' d* « 
Itiembre de 1914, en 23 de marzo de Ufe 
y en 15 de julio de_l917. respectivamen 
te, a nombre de dona María del Amnam 
Naveyra Pato y de don Víctor 
Pato, indistintamente, se anuncia al nrt 
bl'co para el que se crea con derecho p 
reclamar, lo veriñque dentro del D W 
de un mes, a contar desde la fecha de la 
inserción de este anuncio, según defo 
mina el artículo cuarto y 41 del viepntl 
Reglamento del Banco; advirtiendoW 
transcurrido dicho plazo sin reclamación 
de tercero, este Banco expedirá los c¿ 
rrespondientes extractos y reseuardn 
duplicados, considerando anulados w, 
anteriores y quedando exento de torff 
responsabilidad. wia 
L a Coruña, 27 de noviembre de l<m 
E l Secretario. Daniel Aler. 
¡iiiiiiinniiHiiiiniiiiniiiflii ' • i m i i n i i i n 
m h i t b D i A z 
t i i l e d a / * 4 . '5- H ( m m i 
i i l S l l i n : ! » ^ 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
C O N T A B I L I D A D ^ l 3 ^ J ^ ¿ ^ h ^ c a c U m í n Q^ti * S R ' 7 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A L A CASA ORGAZ CIUDAD RDDRIGD, 13 
V E L L U D A S 
E X T I R P A D O R B E R E N G U E R . Acreditadísimo para el 
tratamiento inofensivo garantizado contra el pelo y ve-
llo. Gasto para siempre, 15 pesetas. Por correo, 16. Far-
macia Gayoso. Arenal, 2. Madrid. Almacenes: J . Mar-
tín. Alcalá, 9, y en todas partes y centros. Para la 
cara, cuello, brazos, manos y piernas, no tiene rivaL 
lüOJO CON OTRAS O F E R T A S ! I ! 
12 diciembre 
9 enero 
— Línea rápida 
~ De Coruña 
= 7 diciembre 
js 17 diciembre 
= 7 enero 






B E L L E I S L E E 
AURIGNY 
L t P A R I 
i A n t o n i o C o n d e , H i j o s i 
C A L L E D E L U I S TABOADA, 4, VIGO E 
5 B I L B A O : Félix Iglesias & C.« Ribera, L = 
S C O R U J A : Antonio Conde Hijos. P. de Orense, 2. = 
E MADRID: C * Intnal. Coches-Camas. Arenal, 3. E 
T i i i i i f i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i m i i i i m i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l 
I A R T E S G R A F I C A S i 
¡g I M P R E S O S P A R A TODA C L A S E D E D i 
I*) DUSTR1AS, O F I C I N A S Y COMERCIOS, 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , OBRAS D E % 
L U J O , CATALOGOS, E T C E T E R A . E T C . % 
j A L B Ü R P R P , 12.-TELEF0N0 30438 | 
A T O D A E S P A Ñ A f 
¿Queréis colocar vuestro C A P I T A L en HIPO- X 
T E C A S (que son CARGAS R E A L E S ) al interés $ 
del 8 por 100 anual, cobrado por S E M E S T R E S $ 
ADELANTADOS? Acudid al DESPACHO más an- \ 
tiguo de Madrid, fundado en el año 1900, del se- %. 
ñor T R A L L E R O . F U E N C A R R A L , 40. Teléf. 13326. 2£ 
USTED SERA MILLONARIO 
si compra un billete para E L GRAN S O R T E O D E 
NAVIDAD en la afortunada Administración de Lo-
terias de la calle del BARQUILLO, 8, MADRID. Su ( 
administrador, DON E N R I Q U E MURCIANO, sirve 
a provincias cuantos pedidos le hagan. 
l i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i u 
Compañías Francesas de Navegación I 
¡ CHARGEÜRS REÜNIS y SÜD-ATLANTip ¡ 
S E R V I C I O S BRASIL-PLATA = 
Próximas salidas E 
E Línea extrarrápida 
3 8 . M O N T E R A . 3 8 . - M A D R I D 
JURADO 
HILOS 01 IUI3M>TIC0t 
HJCÍS M 
ftlIMS lUIUK iiuou EN sorruu «DMIM. CUUflTOl 
FÁBRICA DE SELLOS DE CAUCHO V RÓTULOS ESMALTADOS SELLOS T lOTULOS OE METAL SltlIDOS • FECHAPOIES • IMPRENTILLAS 
PIDAN CATALOGOS INAO» o« •«^««••HTACIONM 
L A C H O C O L A T E R A 
95 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22. frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
P A R A R O P E R O S 
C L E M E N T E Y GARCIA. C A L L E MAYOR, 51 
Sigue realizando restos para R O P E R O S de su antigua 
casa, Mayor, 34. CANASTILLAS CON 7 PRENDAS, 7,75 
HIJO D E V I L L A S A N T E Y C.a 
OPTICOS 
Príncipe, 10. MADRID 
Especialidad en el montaje 
de prescripciones oculísticas. 
Cristales P U N K T A L ZEISS 
B O T A S 
Contra la humedad desde 
17 pesetas. V I C I 
Romanones, 16, zapatería 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
mitad precio. Linoieum. Sa-




TODOS LOS APAR/TOS 







L o s t e l é f o n o s d e E L 
D E B A T E s o n l o s n ú -
m e r o s 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
R O G A M O S 
M I A P E S E T A 
AL MES, PARA LA 
¡ l O c O N T R A t l 
m i A P A R T A D D H 
T A P I d Ü * Sm#¡rna» dos caras, por pesetas 27,50. Por 18,90, 
" i 4 ^ tapices orientales de terciopelo, y de coco, calidad 
superior por 18,90. Por 17,50, tapices de moquetas inglesas, & &. 
í o r K¡ ^ 2 ^ ™ ^ ™ ^ superior (metro). P o í I'JS S OS mUy fuertes' ^vables. 
S 5 4 Sasí os ?oco' gran duración, 
i'or í an n̂ 311103 tercioPelo superior, 
r o í 5'-? S w103 muy fuertes Para alfombrar 
l o r 3„5 Mulctoncs. clase extra, para Í S S S S i r 
E N V I O S A 
P R O V I N C I A S 
Por 1,90 Alfombras para pie de cama. 
Por 4,40 Alfombras terciopelo para ídem. 
Por 3,10 Alfombras felpa, para baño. 
Por 0,70 Tapices de pared. 
Por 1,25 Limpiabarros muy fuertes. 
Miles de artículos más con la misma baratura. 
E N A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
1 5 , P u e r t a 
d e l S o l , 1 5 
EL DEBATE 
Colegiata, 7. 
• l l i S l i P 
¡ U n a f a m i l i a f e l i z ! 
Una gran alegría ha entrado en 
esta casa... sin sacrificio alguno 
en el presupuesto doméstico. 
Han comprado A P L A Z O S 
el receptor más moderno y 
sencillo que se conoce 
P H I L I P S 2 5 1 1 
Envíe el cupón siguiente a P h i l i p s I b é r i c a , S. A. E. 
Departamento de Propaganda-Apdo. 634-Madrid 
S í r v a n s e r e m i t i r m e u n p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o d e l R e c e p t o r 2 5 1 1 
y c o n d i c i o n e s d e v e n t a a p l a z o s 
Nombre 
Dirección 
Nombre de este penóduo 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O D I G E S T O N A (Chorro) 
E L MEJOR P U R G A N T E MINE-
R A L NATURAL, D E p U K A T I \ U. 
ANTIBILIOSO, A N T I H L R P E ^ 
CO. VENTA POR BOTELLAS. 
FARMACIAS. DROGUERIAS OE 
TODO E L MUNDO. DEPOSITO. 
JARDINES. 15, MADRID. ^ 
P R E S E N T A N T E S : BUENOS AA 
REÜ. D. F.o G.« ZAPATA A V E m 
DA MAYO. 1.180. HABANA. 
CONRADO P E R E Z . C. H A i ^ 
NA, 158. 
T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
\ / E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50 T I M B R E INCLUIDO 
E x i g i d la l e g í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . G r a n p r e m i o y 
m e d a l l a d e o r o e n l a E x p o s i c i ó n d e H i g i e n e d e s o n a r e s 
MADFTD.—Aflo XX.—Núm. 6.671 
E L D E B A T E d i . 
Martes 3 de diciembre de 1930 
glllllllillllimm^^ Ill l l l l l l l i l l lüll l l llilllii 
UNCIO POR PALABRAS 
| í ii 111 i i n 11 n ¡Mil 1*111.111 i i 11 n 111 m i n 111 ¡ni 11 iiiiíüii 1111: un i :r 'III!1I! | l l!IIIlI!l¡ | | | | | ¡ | | | | | | | i ! | | | i | ¡!¡: i l l!! l | | | | | II | l i l l i | | | | i t lE 
T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras 0'60 Pta8 
C a d a palabra 
más 0.10 " 
Más 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION muebles, üo-
tnedores, despachos, alcobas, 
gjrnarios, sillerias, piano, 
espejos. Se traspasa el co-
niercio con edlüclo propio, 
liCganitos, 17. (51) 
pOB grandes reformas tin-
ca, 1̂  Casa Losmozos liqui-
da' 1.400.000 pesetas en mue-
bles de todas clases y camas 
doradas. Vean precios; ar-
marios haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo eapa-
ñol, 1̂ 0. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarios 
luna primera, barnizados, 
con bronces, 100. Unicamen-
te Losmozos. Santa Engra-
cia, 65̂  (6) 
MUEBLES, camas, precios 
liquidación. Pey. D i v i n o 
Pastor, 8, esquina Fuenca-
rraL iW 
DESPACHO, comedor, reci-
bimiento, tresillo, cuadros, 
Pathé, mesas, vitrina. Rei-
na, 35. O^) 
LUJOSOS muebles de Arte, 
Salón Govelinos, porcelanas, 
bronces. Tapices, Arañas. 
San Roque, 4. (3) 
ALMONEDA, comedor ja-
cobino, despacho jacobino, 
despacho español, comedor 
español, camas doradas, ar-
marios, tresillos, m u c h o s 
muebles. Desengaño, 12, en-
tresuelo. (3) 
POR marcha todo piso, des-
pacho, comedor, cortinas, 
varios. Lagasca, 57. (6) 
ALQUILERES 
ALQUILASE HoteU precio-
so Lozano, número 12 (Guin-
dalera). Razón: Velázquez, 
95, primero. (T) 
EXTERIOR céntrico, propio 
industria y vivienda, 150 pe-
setas. Almendro, 17. (T) 
CASAS recién construidas, 
de 285 a 600 pesetas. Cale-
facción central, gas, aervl-
cios higiénicos, ascensor y 
montacargas, todo confort. 
Espalter, 9, Alberto Bosch, 
8; Morcto, 15 y 17. (2) 
QUINCE habitaciones, doce 
exteriores, todas sol, dos 
cuartos de baño, calefac-
ción, 8 habitaciones, siete 
exteriores, cuarto de baño, 
calefacción. Montesquinza, 
20, triplicado. (T) 
AZOTEA seis piezas, piso 
diez piezas, baño, gas. Gaz-
tambide, 31. (12) 
ALQUILO puerta escapara-
te para la venta de turro-
nes y mazapanes en la 
Puerta del Sol, 1. Café La 
Montaña. (11) 
C U A R T OS desalquilados. 
F a c i 1 i tamos información 
amplia y seleccionada. Co-
lón, 14. (11) 
VENERAS, 5, duplicado, 
principal, nueve habitacio-
nes. 40 duros. (3) 
NECESITO cuarto, cuatro-
sels habitaciones de 25 a 50 
pesetas, principal o segun-
do, verdad. Gratificación de 
acuerdo. Calle Norte, 7, ter-
cero izquierda. Carlos Ma-
drueño, (3) 
GRAN local para industria, 
se alquila con once huecos 
de tienda y entresuelo, ha-
ce esquina, sitio el mejor de 
Madrid. Informes: Cañiza-
res. 12. (4) 
ALQUILO pisos en la calle 
Lista, 95, orientación Me-
diodía, con magnificas habi-
taciones, dos cuartos de 
baño, calefacción central, 
teléfono y garage, en la 
misma casa, por 350 pese-
tas. (4) 
TIENDA dos huecos, mu-
cho fondo, con sótano. Huer-
tas, 12. , (1) 
AMPLISIMO local planta 
baja, para oficinas, comer-
cio o industria. Martin de 
los Heros. 13 (Plaza de Es-
Paña). (1) 
ÍVTEKIOR, 25 duros. Huer-
tas. 12. (1) 
EXTERIOR ocho habitaclo-
nes, calefacción, b a ñ o . 
Huertas, 12. (1) 
HERMOSO exterior, solea-
do, 3 balconea, 7 habitacio-
nes grandes, 100 pesetas in-
terior, 5 habitaciones, 70 pe-
«etaa. Lagasca. 128. (1) 
MARTIN Heros, 41. Interior 
100 pesetas. Exteriores, con 
baño, doscientas cincuenta. 
Local para garage, tienda 
con vivienda, ciento setenta 
y_clnco pesetaa. (T) 
ALTO Chamartln, sanísimo". 
Hotel ajnueblado. termo, ca-
'p facción, garage, Jardín, 
tranvía. Velázquez, 65. (Tj 
AUTOMOVILES 
REUMATICOS. Gran reba-
Ja en Hernán Cortés, y Ca-
^ Baja. Giménez. (M) 
ABONOS muy económicos^ 
automóviles gran lujo. Va-
^ehermoso, U . Garage Gan 
^ffia. Teléfono 33789. (T) 
CAMIONETA superior, ba-
jita. Marqués Riscal, 6. 
'^rage. (T) 
.A^AGE para coches, si o 
EPrt Con lavad0 y engra-
no, precios económicos. 
•''iscaJ, 6. (T) 
A t TOMO VILES ocasión u>-
J?1arca8. facilidades pa-
B0- Vic. VallehermoBO. U. 
(81) 
*ElJMATICOS garanti^idíí 
Z" Pernera calidad, los ma-
caIe"^e!!cuentos' 10(345 mar-
20 a Codea- Carranza, 
2 L _ (51) 
ti Sénior seminuevo. 
trof z CaTnpos, 49. Para 
í ^ ^ j C a s U U a n a , 16. (T) 
móv'/fRO rApido sobre auto-
tn,/ nucvo«. usados. Chu-
Uca' Teléfono 86607. (1) 
R E C A M BIOS adaptables 
Citroen. Aceites, accesorios 
generales automóviles. Fu-
rió. Alcalá. 109. (51) 
B K K L I E T . Camiones auto, 
buses y piezas de repuesto. 
Representación e x c 1 uslva. 
Velázquez, 44. (57) 
AUTOMOVILISTAS - Raayi 
Mayor, 4, os servirá lo que 
necesitéis: neumáticos, acei-
tes, accesorios, etc., en pie-
zas de recambio especialidad 
Ford, Citroen y Chevrolet. 
Envíos a provincias. (51) 
A G E N C I A Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
_(5i) 
CUBIERTAS y cámaras dé 
ocasión; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
MAUNETOS, diñamos, uiô  
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51) 
E S C U E LA Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
t i s , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). (1) 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. 
Radiotelegrafía, T e 1 é gr a. 
i o s . Estadística. Policía, 
Aduanas. Hacienda, C o -
rreos. Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, pro-
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reus". Preciados, 23. 
Tenemos internado. Regala-
mos prospectos. (51) 
MECA>ÍOOttAFlA, 6 pese-




mas. Ventura de la Vega, 
'¿. Academia. (62) 
ai .\L) k M i a TorOn. ingenie-
roa, aparejadores peritos. 
Preparación, repaso. Labo-
ratorios. Almirante. 17. (51) 
BACHILLERATO elemen-
tal universitario lecciones 
particulares, domicilio. Mar-
qués Cubas, 8. García. (58) 
REMIÜTON ( Academia ). 
Clases diarlas de taqulgra^ 
fia y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero do Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(52) 
2 8 . 1 8 2 C O N 2 0 . 0 0 0 P E S E T A S 
Le ha dado la afortunada y antigua Administración 
número 11, de doña Rafaela Borreguero, Principe, 28. 
Además, centenas del segundo premio. 
ESCUELA chofers L a His-
pano. Prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: San-
ta Engracia, 4. (12) 
ALQUILANSE Jaulas inde-
pendientes para dos Autos-




mento, cursos 50 pesetas 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 66. (27) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u eclón, 
mecánica garantizada, cur-
so 50 pesetas, completo, 100. 
General Pardiñas, 93. (27) 
CARNET, enseñanza con-
ducir, mecánica, reglamen-
to 100 pesetas. Custodia au-
tomóviles 20 pesetas. Com-
praventa reparaciones. Pa-
seo Marqués Zafra, 6. (27) 
COMPRO automóviles mo-
dernos, pagando más que 
nadie. Karfl. Aduana, 17. 
(1) 
KARFI . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pla-
zos, (1) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
¡SEÑORITAS! Los mejoreo 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante, 22. (63) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 





nes. Santa Isabel, 1. (61) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (61) 
ALHAJAS, trajes, gabanes, 
pellizas, trincheras, apara-
tos fotográficos, gramófonos, 
discos, escopetas, papeletas 
del Monte, la que más paga. 
Casa Magro. Fuencarral. 107 
esquina Velarde. Teléfono 
19633̂  <51> 
i'AüO su valor buenos mus-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (61) 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706̂  <3> 
AVÍSOTMejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor J u a n l t o . Teléfono 
17487. í58) 
ESCUELA de artes decora-
tivas. Directora Rosario Ra-
llo. Repujados, pirograba-
dos, pintura, decorado de 
muebles Imitación marque-
tería, antigua, lacas Japone-
sas, etcétera. Envió profe-
sora domicilio. Marquí'-a de 
Santa Ana, 26, duplicado. 
Teléfono 10609. í5) 
BACHILLERATO con idio-
mas un año. Escribid Apar-
tado Correos 12.073. Madrid. 
(58) 
A U X I LIARES femeninos. 
Correos, Instrucción públi-
ca. Interventores y Deposi-
tarios fondos. Preparación, 
textos. Centro Estudios y 
Oposiciones. Puebla, 14. (21) 
FRANCES, inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (;'.2) 
OPOSICIONES p r ó x i mas 
Economía, Depositarios fon-
d o s , Secretarios Ayunta-
miento, Bancos, Taquimeca-
nografia. Contabilidad, Re-
forma letra, Análisis Gra-
matical, Ortografía, Pintu-
ra, Idiomas. También por 
correspondencia. C l a s e s 
Blasco, Mayor, 44. Coman-
dante Morenas, 2. (14) 
CORREOS - Señoritas. liís^ 
tandas diciembre. Unica es-
pecializada. Academia Gl-
meno. Arenal, 8. (14) 
CONTABILIDAD. T a q u i-
grafía, Mecanografía, Cálcu-
1 o s , Dibujo. Ortografía, 
Francés, Inglés. Atocha , 
4L (11) 
OPOSICIONES E s c u e laa. 
Preparación teórico - prácti-
ca por Maestros Nacionales, 
con éxito insuperable en 
oposiciones anteriores. Pre-
sentación gratuita de docu-
mentos. Hay internado am-
bos sexos. Absoluta separa-
ción. Director Pedro Serra-
no, Pbro. Colegio-Academia. 
San Antonio. Plaza Carmen, 
(58) 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. (1) 
SEÑORITAS Correos. Anun-
ciada convocatoria. Prepa-
ración Correos, Telégrafos, 
Taqulmecanografía, idiomas. 
Academia del Río. Montera, 
44. (13) 
A C A D E MI A Landaburu. 
Preparación militar, carre-
ras especiales. Bachillerato, 
taquigrafía, mecanografía y 
contabilidad. Plaza Prínci-




mas. Alvarez Castro, 16. (511 
PENSION y enseñanza para 
e s t u diantes bachilleratos. 
Educación, economía. Es-
trella, 3. Colegio. (51) 
S E Ñ O R I T A S C O R R E O S 
Obtenido los números 1 y 4 ^ ^ ^ S ¡ 
R1N AMAT. Colegio León X I I I . Claudio coeiio. oy. 
CONSULTAS 
CLINICA DentaL Médico 
dentista. Dentaduras s l n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento el e n 11 fleo. 
Berlín. Príncipe. 19. Teléfo-
no 19618. W 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez. una. Siete 
nueve. 
CONSULTA económica, ve-
néreo, sífilis, purgaciones. 
Consultorio Paris. Roman-:-
nes, 2. *2 
DENTISTAS 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. <TJ 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles, ^re-
cios económicos. WM 
ENSEÑANZAS 
SEÑORITAS. Convocatoria 
Anunciada Correos, edad, 16 
40 años. Instancias hasta 
28 diciembre. Preparación 
especial. Oficial del Centro 
directivo. Carrera San Je-
rónimo, 45. **** 
ACADEMIA Santa Adelai-
da. Tudescos. 1. esquina 
Santo Domingo. Hay inter-
nado, regido sacerdotes. Te-
légrafos, oficiales, auxiliares 
a m b o s sexos, peritajes. 
Aduanas. Policía, Ministe-
rios y preparación por co-
rrespondencia. A p a r t a do 
12.381. (U) 
CORREOS. Preparación ex-
clusiva para señoritas. Pro-
fesores especializados del 
Cuerpo. Mayor, 36. (T) 
LECCIONES Taquigrafía es-
peciales para señoritas. Gar-
da Bote, taquígrafo del 
Congreso. ^ i 
ESPECIFICOS 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Beilot. Venta en 
farmacii?. 
L O M B B I CIÑA Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
JAPON 40 sellos diferentes 
1,50 estampas japonesas au-
ténticas, baratísimas. Pape-
lería. Sevilla, 4. _(K) 
FINCAS 
Compra-venta 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, L tercero. Oe 
seis a nueve. (58) 
MIGUEL Vilaseca. ooos-
tructor de obras. Castelló, 
44 duplicado. Teléfono 65731. 
(T) 
COMPRO solar al contado, 
buena situación, sin inter-
mediarios. Apartado 4.040. 
(T) 
CASA importante libre Ma-
drid, adquiérese propiedad 
pagando sólo cuarta pane 
acto escritura; resto m-«n-
sualmente con mitad alqui-
leres. Escribid DEBATE, 
número 16.306. (T) 
VENDO casa barrio Ar-
güelles, alquileres modera-
dos. Renta 21.000 pesetas. 
Puede adquirirse por 75.000. 
Razón: Prensa. Carmen, 18. 
(3) 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
SOLAR en venta, calle Joa-
quín Costa, 79, final de Ve-
lázquez, mide 17.000 pies. 
(A) 
AGENTE. Compra - venta 
fincas rústicas, urbanas y 
solares. Tello, 3-7; tarde. 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
(14) 
VENDENSE terrenos Cuesta 
Perdices. Escribid: Sanjosé. 
Bailén, 26, (1) 
VENDO finca rústica próxi-
mo Madrid, 3.500.000 pese-
tas. Apartado 9.007. (3) 
PARTICULAR vende sin 
intermediarios con renta ba-
jlslma, finca urbana, calle 
céntrica, comercial, pisos 
exteriores, libre cargas. Es-
cribid DEBATE, 47.200. (T) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Escribid: J . M. Brlto. Alca-
lá, 94. Madrid. (3) 
FOTOGRAFOS 
{BODAS! Retratos siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! (52) 
BODAS. Norton hace 6 lu-
josas fotografías 35 pesetas, 
magnificas por 25. S. Al-
berto, 1 (esquina Montera). 
Sucursal, Goya, 34. (1) 
HUESPEDES 
CRUZ, 3. Restaurant Can-
tábrico, hotel Martínez. Pen-
sión desde 7, cubiertos, 3. 
Habitación, 2, preferida de 
s a c e r d otes. Especialidad 
Paellas y Pollos Asados, (51) 
PARA matrimonio o dos 
amigos elegante gabinete 
exterior, con alcoba, con o 
sin, pensión, todo nuevo y 
habitaciones Independientes 
para señoritas o empleados 
estables, precios módicos. 
Caballero de Gracia, 18 y 20, 
principal derecha. Hay as-
censor y teléfono 93734. (A) 
P E N S IONES particulares 
urgen para huéspedes esta-
bles. No cobramos adelanta-
do. Eduardo Dato, 7. (12) 
PENSION Areneros, con-
fort desde siete pesetas. 
Alberto Aguilera, 3. (12) 
HABITACIONES bien venti-
ladas, casa muebles nuevos 
con o sin. Viriato, 20. Car-
men Rodríguez. (8) 
E S T A B L E desea hospedaje 
particular verdad, único, po-
ca familia. Escribid precios. 
Absteniéndose profesionales. 
Marqués Cubas, 13. Loarte. 
(1) 
CEDO habitación para una 
o dos señoras o señoritas, 
con o sin. Verla hasta las 
5. Ayala, 58, sencillo. (A) 
PENSION Euzkadl. Todo 
confort, completamente nue-
va, baño, ascensor, teléfono 
93734. Pensión completa des-
de 8 pesetas. Elegantes ga-
binetes para estables, muy 
céntrica. Caballero de Gra-
cia, 18 y 20, principal. (A) 
HUESPEDES en familia. 
Cuarto de baño, mobilario, 
nuevo desde 5 pesetas. Al-
varez de Castro, número 20 
primero Izquierda. (T) 
SE cede habitaciones solea-
das, con, sin, cerca Atocha. 
Santa Inés, 4, primero. (T) 
FAMILIA distinguida ofre-
ce a señoras o matrimonio 
con referencias, pensión es-
table, confort. Ayala, 68, prl. 
mero. (T), 
HERMOSAS habitaciones es 
teriores con o sin, baño. Te-
léfono. Junto "Metro" Tribu-
nal. Fuencarral, 97. (1) 
FAMILIA cristiana eede ga-
binete o habitación, con, sin. 
Claudio Coello, 93, segundo 
Izquierda. (1) 
CEDO habitación caballero, 
matrimonio. Mesonero Ro-
manos, 10, primero izquier-
da, ascensor. (10) 
GABINETE exterior inde-
pendiente sol, baño, mue-
bles nuevos. Plaza Olavide, 
10. Miguel García. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para escribir 
ocasión; cintas. 1,75; papel 
carbón, cinco pesetas caja; 
piezas, composturas. Caile 
Toledo, 4. (69) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. (T) 
Y . . . C O M O N O G U A R D A M O S 
prendas para otras temporadas, hemos rebajado los 
precios en todas las confecciones. 
Liquidamos muchas pren- R O P F R O S 
das p r o p i a s p a r a loa a ' v v - f * ^ 
S a s t r e r í a S a l a m a n c a 
F U E N C A R R A L , 6. —Teléfono 10947 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
PENSION Mirentxu. Vlaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
UOROE, edificio teatro Fon-
talba. Avenida Pl y Margall 
(Valverde, 1). Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
PENSION limpia y esmera-
da. L . Vélcz de Guevara, 3, 
tercero. ÍT) 
PENSION Norte, todo nuo-
vo, 7 pesetas. Espoz y Mi-
na, 6. (T) 
PENSION confort, dos per-
sonas desde 9 pesetas. Go-
ya, 6. 
PENSION Valentina, dos, 
tres amigos, matrimonios, 
trato esmeradísimo, seis pe-
setas. Teléfono. Relatores. 
22. <T) 
PENSION económica casa 
seria, todo confort. Pardi-
ñas, 25, cuarto izquierda. 
(T^ 
p E N S I ON recomendable, 
económica, habitaciones to-
das con balcón. Cruz. 8, se-
gundo. 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 89̂  (W 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, eon 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, lü a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
A o M MMENSE huéspedes, 
baño, ascensor, precios eco-
nómicos. Plaza Olavide, 10, 
tercero centro. (3) 
PAIÍTÍCÜLAR cede habita-
ción ventilada caballeros es-
tables. Marqués Urquijo, 32, 
principal. (3) 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen. Casa recomen-
dada, seria, excelente trato. 
(3) 
HABITACIONES exteriores 
uno, dos amigos desde 5 pe-
setas. P e n s i ó n Rodrigo. 
Fuencarral, 56, segundo. (6) 
SE cede hermosa habitación 
exterior con o sin, casa par-
ticular. Mayor, 23, cuarto iz-
quierda. (3) 
IIOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserle, 
instalación moderna. (1) 
CASA buena construcción, 
renta 7 %; tasada 500.000 
pesetas. Precio, 375.000. Te-
léfono 35216. (3) 
PENSION Cabrales, reco-
mendable para personas ho-
norables, económica. Ancha, 
5; frente Gran Vía. (14) 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantlzadaa 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 8. (55) 
MAQUINAS escribir, ocâ  
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitcs, 
L y Clavel, 13. Veguillas. 
' (51) 
MAQUINAS de escribir Un-
dcrwood, 1 i q ui do algunas 
cualquier precio. M o r e 11. 
Hortaleza. 27. (58) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patrones. Mi-
nas. 2L (TJ 
FERNAND Couturier. Ex-
c.ortador de las Casas Epel-
baum, Polret París. Alta 
Costura. Modelos grandes 
firmas. 50 pesetas hechura. 
Admite géneros. Ríos Ro-
sas. 48. (5*) 
MODISTA profesora en cor-
te, para casa y domicilio. 
Se dan lecciones Je 8 a V 
noche. Don Pedro, 5. Cole-
gio^ (»» 
MUEBLES 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana. L (62) 
.NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera hierro. (53) 
SE arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (63) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía, 
Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
PERFUMERIAS 
ALQUILO espacioso local 
para industria, 200 pesetas 
mes. Palafox, 16, duplica-
dt̂  (T) 
PRESTAMOS 
JULIAN Qnesada. Agente. 
Agente préstamos para Ban-
co Hipotecario. Santiago, 1, 
tres-cuatro. (T) 
NECESITO 400.000 peseta? 
segunda hipoteca, 8 %; ban-
co 900.000. Apartado 9.007. 
(3) 
COSECHERO aceite Anda-
lucia, con fábrica propia ad-
mitirla socio para ampliar 
industria. Latorre. ingenie-
ro. Eras, 65. Torreperogil 
(Jaén), (T) 
DISPONGO 5.000 duros pri-
mera, segunda hipoteca. Hel-
guero. Montera, 51, cinco-
siete. (12) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvolnlr. Alcalá, 67" 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (1) 
SASTRERIAS 
S A S T R E RIA Filgueiras. 
Hoy de moda, admite géne-




FALTA aprendiz estuchista. 
Cabeza, 8 duplicado, princi-
pal izquierda. (3) 
DONCELLA para cuidar en-
ferma no contagiosa. Infor-
mes. Escribid con pretensio-
nes. Rem. La Prensa. Car-
men, 18. (3) 
ENSEBAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automivilistas. 
Alfonso XII , 56. (27) 
Demandas 
O F R E C E S E señora formal, 
para acompañar. M a r í a 
Fernández. Diego de León, 
61, tercero. (T) 
PINTOR, papelista econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza. 24. Droguería. Te-
léfono 13084. (T) 
ANTES de comprar bisute-
ría perfumes y artículos 
le regalo o limpieza consul-
te precios en Puebla. 1. Per-
fumería. Nueva Sección de 
Iroguerla. (V) 
CALLOS, verrugas, man-
chas eutáseas, curación vía 
Interna. Folleto g r a t i s . 
Apartado 100. Cádiz. (2) 
SOMBREROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tiño. 




ción, compra venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
MARQUETERIA , dibujos . 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztirla. 
Cañizares. 18. (M) 
UEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
5L («) 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
de España, Valentín Cade-
rot. Regalado. 9. Valladolid. 
(T) 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
Filtros y cerámica Talavera y Manises 
Plaza del Angel, 9 (esquina a Huertas). Teléfono 10643 
SEÑORITA Instruida, 4 0 
años, ofrécese regentar ca-
sa, señorita compañía, edu-
car niños, cuidar señora o 
servicios análogos. Inmejo-
rables Informes. Escribir 
DEBATE 16.216. (T) 
O F R E C E S E soffer mecáni-
co, diríjase por escrito Vi-
cente Santiago. Santa Bár-
bara 1. ÍT) 
OI'KECBSE persona para 
cargos de confianza con in-
formaciones. Teléfono 14504. 
(T) 
P R O F E SORA extranjera 
especializada niños anorma-
1 e s , retrasados mentales, 
olrécese lecciones. Montera, 
15. Critlklan. (T) 
SE ofrece Joven educado pa-
ra mecánico tornero o cho-
fer, cobrador, secretario o 
cosa análoga Señor Várela. 
Narváez, 10. (T) 
O F R E C E S E chofer veinti-
nueve años, buenos infor-
mes, modestas pretensiones. 
Narváez, 42, entresuelo B. 
(A) 
CRUZ, 30, facilita siempre 
la mejor servidumbre para 
Madrid y provincias. Cabía-
mos después. Teléfono 11716. 
iS) 
SEÑORA de compañía ofre-
ce mañanas. Torrecilla del 
Leal, 20, primero Izquierda. 
(1) 
SE ofrece para guarda de 
montes, administración. Jo-
sé Serrano. Factor, 10. (T) 
O F R E C E S E joven, buena 
presencia, mozo comedor y 
carnet chauffeur inmejora-
bles referencias. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (11) 
LAS familias distinguidas 
piden su servidumbre siem-
pre a Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. (U) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14.715. (11) 
PINTO habitaciones com-
pletamente gratuitas. Señor 
Lima. Lista, 72. Teléfono 
53062. (10) 
MATRIMONIO s i n hijos, 
informados sabiendo fran-
cés, alto, ofrécese portería 
librea, administrador, ella 
regentar casa o cosa aná-
loga. Madrid, provincias. Es-
cribir Pepe. Barbieri, 24, 
quintuplicado. Portería. (19) 
COSTl RERA a domicilio. 
Escribid: Madrid Postal, Al-
calá, 2. Continental. Mar-
cela. (T) 
C A B A L LEROS, camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
RELOJES de todas clases de 
las mejores marcas y bisute-
ría fina. Ventas al contado 
y a plazos. Talleres de com-
posturas. Ismael Guerrero. 
León, 35 (Junto a Antón 
Martin). (T) 
TURCAS, somiers, colcho-
nes, camas, arreglos econó-
micos. San Bernardo, 65. 
Fábrica. (12) 
O B E S IDAD, deformidades 
delí aparato locomotor las 
cura Arteaga, Malasaña, 4 
Gabinete de Masoterapla. 
Teléfono 43526. (12) 
MEDIAS sport estilo in-
glés, guantes lanas para ni-
ños. Buen surtido, paraguas 
carteras, bufandas, medias, 
fajas, lanas para labores, 
artículos costura, tocador, 
etc. Ropa interior señora, 
ropita bebés, liquido toda. 
Precios baratos. Cupones La 
Golondrina. Espoz Mina, 17 
(casi plaza Angel). (14) 
ALBAÑILERIA, similares, 
trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
(8) 
ABOGADO . Señor Ocaña. 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta, 3 a 6. (1) 
HAGO trabajos mecanográ-
ficos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
ONDULACION permanente 
la mejor quince pesetas. 
Fuencarral, 94. Peluquería. 
(13) 
ABOGADO señor Durá.n. 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. Gestión asuntos 
Madrid. (13) 
ESTERAS mitad precio, ter-
ciopelos, tapices coco, mo-
queta. Damos cupones. Pez, 
18. Sobrino Penalva. Telé-
fono 95646. (5) 
ABRIGOS de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa-
tentado. José Osuma (Curti-
dos). Cañizares, 20. (13) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
MESA oficina, sillón girato-
rio roble americano, buen 
estado. Huertas, 12. (1) 
NO comprar fonos y discos 
sin visitar antes Casa Alba. 
Hernán Cortés, 6. Es la que 
mejores condiciones ofrece 
en ventas a plazos. (1) 
CORONAS pifiones dlferen-
cial coronas puesta marcha 
para automóviles america-
nos, europeos. Alonso Urcu-
lo y Compañía. Bárbara 
Braganza, 22. Teléfono 33144 
(1) 
TEÑIDO traje señora, ca^ 
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 
30. Paseo Recoletos, 10. (1) 
HUEVOS frescos y baratos. 
Dos pesetas docena ha^ta 31 
de diciembre comprará en 
Almacenes "Matas". S n n 
Bernardo, 48, y Lavapié^, 5r». 
(T) 
PROPAGANDA. E l mejor 
aparato de radio enchufado 
en corriente continua, con 
dos lámparas, garantizado, 
colocado, a 90 pesetas. Orue-
ta. Abada. 15, Madrid. (6) 
GRATIS y sin compromiso. 
Orueta le hará una prueba 
del maravilloso aparato de 
radio de dos lámparas, en-
chufado a la corriente con-
tinua que vende, colocado, 
en 90 pesetas. (6) 
ULLOA, relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,25. Relojes de 







r e f e r e nclas 
M a g d a lena, 
derecha. (1) 







'VEN estudiando último 
año abogado, culto, serio; 
mucha práctica Notarla, da-
ría clases niños, colocariase 
preceptor, Oficina, c a r g o 
confianza, etcétera. Escri-
bid : Fernando. Alcalá, 2. 
Continental, (T) 
OFRECESE s e ñ o r a des-
empeñar puesto de confian-
za; regir casa, cuidar per-
sona delicada, educar niñas, 
etcétera, enseña francés y 
piano. Razón: Ferraz, 64, 
portería. (T) 
ABOGADO, 32 años, solici-
ta empleo, bufete, oficinas, 
secretario particular, etcó-
tera. modestas pretensiones. 
Teléfono 34113. (T) 
KXCESLSIOR. Pontejos. 2. 
Sirve comidas a domicilio en 
aparatos a vapor, patentados 
Cubiertos, 3 pesetas. Hay 
abonos, (3) 
POSEO fórmula extranjera 
producto nuevo sensacional 
para lavar en frío sin jabón 
asociaríame o vendería fór-
mula Wolf. L a Prensa. Car-
men, 18. (3) 
TUBERCULOSIS. Cómo cu-
ra. Folleto dos pesetas. Ju-
lián Gil, Berga (Barcelo-
na). (T) 
P A R A ampliar considera-
blemente negocio venta ma-
quinaria y accesorios solici-
tase capitalista. Asunto se-
rlo, grandes rendimientos, 
sin riesgo. Ejcríold: "Ma-
quinaria". Ponzano 18. (T) 
RECLAMO. Orueta vende a 
90 pesetas como propaganda 
el mejor aparato radio en-
chufado en corriente conti-
nua. Abada, 15. (6) 
GUILLOTINA de "Kr&use", 
casi sin usar, setenta y dos 
centímetros, dos cuchillas, 
se vende. Fotografía "Káu-
lak", Alcalá, 4. (T) 
ALHAJAS antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila má-
quinas de escribir, coser y 
fotográficas, escopetas, pia-
nos, gramolas, antigüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga más que nadie. 
Hortaleza, 9 (rinconada). (1) 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrijos, 
^ (1) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrijos, 2. (I) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
O) 
MONOS titls, perros, cacho-
rros, foxterriers lulús perdi-
gueros, lobos, gatos Angora, 
conejos rusos, Malasaña, 18. 
(14) 
CANARIOS musicales, bel-
gas perfectos, mixtos jilgue-
ro. Pájaros exóticos. Calan-
drias casi regaladas. Perri-
tos lujo. Caza y guarda. 
Conde Xlquena, 12 (Pajare-
ría Moderna). (53) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120 
pesetas; aparadores. 60; 
trincheros, 70; armarlos, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedores 
275; hamacas, 10. Constan-
tino Rodríguez, 36; tercer 
trozo Gran Vía. (21) 
CAMAS doradas, somier hie-
rro, 60 pesetas; matrimonio, 
100; despacho español, 500; 
jacobino, 900; con lunas, 500, 
estilos español, chlpendal y 
pianola. Estrella, 10. Mate-
sanz. Diez pasos Ancha. 
(21) 
ESTERAS, terciopelos, tapi-
ces, coco, yute, limpiabarros 
enorme liquidación. Santa 
Engracia, 61 (entre Chambe-
rí, Iglesia). (12) 
PALOMAS ladronas valen-
clanas, mensajeras, eullpa-
vas, toca, figuritas, Jlgantes, 
tórtolas, gallinas todas ra-
zas. Malasaña, 18. (14) 
E S T O S A N U N C I O S 




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (53) 
TRASPASOS 
PEQUERA tienda cafés, 
bien decorada, traspaso. Le-
ganitcs, 11. (T) 
TRASPASO por no poderlo 
atender, negocio industrial 
en Toledo ampllable y en 
plena producción. Informes: 
Ortigas. Callejón Moro, 4, 
Toledo. (12) 
NEGOCIO eñ expíotacíóñ 
valor 100.000 pesetas, cédese 
70.000. Beneficio, 1,700 men-
sual. Señor Huete, Cara-
muel. 11. (T) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reali-




giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
JO RUANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
CHOCOLATES de la Tra-
pa. Fabricados por los HR, 
PP. Cisterclenses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia 
Segundo Ifilguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla 11. 
Teléfono 12463. Servicio a 
domicilio. (T) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 8; teléfono 
13101. (54) 
BRONCES para Iglesias. 
Braseros dorados. Pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto, Ato-
cha, 45, Madrid. (54) 
íORTIERS completos, 4,95; 
varillas, 0,30 par. Barquillo, 
4L (W) 
BATERIA cocina en alumi-
nio, esmalte. Barquillo, 41. 
Ferretería. (54) 
A C E I T E puro de oliva, cla-
se superior. 24; extra, 25; 
extra-fino, 26 pesetas arro-
ba de 12 1/2 litros. Jabón 
verde 12,50 arroba. Gómez 
y Hernández. Calle San Vi-
cente, 6. Teléfono 16334. (T) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
ARREGLO camas, colcho-
nes somiers en el dia. Telé-
fono 72826. (11) 
CAMAS turcas desde 23 pe-
setas. Don Pedro, 11. Telé-
fono 72826. (11) 
ESTERAS terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Gravl-
na). (11) 
T A L L E R de Imprenta. Se 
vende o arrienda, dirigirse 
apartado de Correos 784. Ma-
drid. (10) 
R A D I O -gramola eléctrica 
norteamericana, perfecclona-
dlslma, véndese mitad pre-
cio. Teléfono 57451. (1) 
PIANOS de alquiler nuevos 
desde 15 pesetas mensuales. 
Fuencarral, 55. Hazen. (8) 
CHORIZOS especiales pard 
comer crudos. Rivas. Mon-
tera, 23. Teléfono 15943. (1) 
CANARIOS flautas alema-
nes cantando, pájaros ame-
ricanos, baratísimos. Mala-
saña, 18. Pajarería. (14) 
HOWARD modelo 1931. Au-
toplano reproductor eléctri-
co, verdadera m a r a v l Ha. 
Fuencarral, 55. Hazen. (8) 
Í00 ó 200 cupones (todas 
marcas) regalamos en kilo 
café de 8, 9, 10 pesetas. En 
libra chocolate. "Melgar". 25 
o 50. Damos cupones en to-
das marcas chocolates. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 9. 
Teléfono 14459. (8) 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1, 
Sucursal: Bravo Murlllo, 112 
(8) 
R E C I B O S 
b O T E R l f l 
Diferentes modelos 
l i l a , 
S E L L O S C A U C H O 
M A D R I D 
Desde4pts.iniilar 
A i e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a i o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E l D E B A T E 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Casa central y fábrica 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 ^ 
E l mejor Pan de Vlena p ^ t e l e r ^ 
cutería. Pan y Astadas de gluten Par victoria> 
bricación del renombrado ch0*0¿at*i™ WeioreB de 
Los dulces, pasteles y P f ^ c u 8 r S l e f d e esta ^asa, 
Madrid, y se venden en las |^suae^carral( 128; Gá. 
sitas en Alarcón, 11; ^ n a l , 3 ü , ^ u e Marqués 
nova, 2; Génova, 25; Goya, 29, .^1C^7 prc:lados * jg. 
de Urqúljo, 19; paseo San Vicente 10 Preciados, 19. 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, oo, y Ato-
^ P r o ^ d o m de los principales hoteles, cafés, bares 
y restaurantes de Madrid. _ « ~ 
PARA COMER B I E N D E S D E 3,50 
C A F E V I E N A 
LUISA FERNANDA. 21 
E l niño Mariano López 
M i resfriado no 
me tuvo mucho 
en cama" 
"Tenía un dolor tan fuerte en el pe-
cho que me hicieron acostar, pero en 
vez de darme a tomar amargas me-
dí cinas.sólo me frotaron en la garganta 
y el pecho el Vicks VapoRub y pronto 
me sentí bien otra vez." 
Tratamiento Extemo 
Desde luego no fué Marianito quien 
se expresó así, siró su papá, Domingo 
López, culto caballero de Zaragoza, 
provincia de Zaragoza, España, 
quien nos comunicó los rebultados 
excelentes obtenidos con este trata-
miento extemo, el cual evita el ad-
ministrar medicinas a los niñea 
La familia López es una de las miles 
que han reconocido las ventajas del 
moderno ungüento vaporizante, Vicks 
VapoRub, para combatir las afec-
ciones catarral b& 
Obra de 2 Modos 
Cuando se frota en la garganta y el 
pecho, el Vicks obra de dos modos a 
la vez: (l) sus ingredientes se vapo-
rizan por el calor del cuerpo y son in-
halados directamente a las partes in-
flamadas, desprendiendo la flema y 
despejando las vías respiratorias; (2) 
como una cataplasma,alivia la tirantez 
del pecho y el dolor, ayudando así a 
los vapores a deshacer la congestión. 
De igual eficacia para los adultos. 
En toda farmacia. Tamaño de prueba, 
Ptas. 2.50; tamaño doble, Ptas. 4. 
V a p o R u b 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica 7 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrolntea-
tíñales (tifoideas). 
P R I M E R ANIVERSARIO 
LA SEÑORA 
Doña Jacinta Bascarán y Ruiz 
D E G R I J A L B A " 
C o n d e s a de la Oliva de G a y t á n 
F A L L E C I O 
e l d í a 3 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 9 
Después de recibir todos los Santos Sacramentos 
R . I . P . 
Su esposo, el conde de la Oliva de Gaytán; 
hija, María del Pilar Luisa; hermano, don Fer-
nando, y demás familia 
R U E G A N a sus amigos y perso-
nas piad osáis la tengan presento en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 3 del 
corriente en la iglesia parroquial de Santiago, 
de esta Corte; así como las que se digan el 
mismo día en las iglesias parroquiales de l ú -
dela de Duero y Villabáñez y en el oratorio 
de la finca Priorato de Duero, de la provincia 
de Valladolid, serán aplicadas en sufragio por 
el alma de dicha señora. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su 
Santidad, Cardenal Arzobispo de Toledo, Arz-
obispo de Valladolid y Chispos de Madrid-Al-
calá y Sigücnza han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD R. C O R T E S . \ al ver-
de, 8, 1.° Teléfono 10905 
+ 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E LA ILMA. SEÑORA 
DOÑA ENCARNACION S T O L L E L A M E L A 
V I U D A D E B U R I L L O 
Terciaria Franciscana y María de los Sagrarios 
Que falleció en Madrid 
E L DIA 1.° D E D I C I E M B R E D E 1930 
Después de recibir los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Su director espiritual, el reverendo padre fray 
Vicente Alvarez Cienfuegos, O. R ; sus descon-
solados hijos, doña Mercedes, don Manuel, doña 
Encarnación, doña Valentina, doña Dolores y 
don Ricardo; hijos políticos, doña Josefina Gon-
zález de la Rocha, don Gonzalo Rey Feijó, don 
Lusi Rodríguez López Neira y don José Ogan-
do Stolle; nietos, hermana, hermano político 
sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos la enco-
mienden a Dios Nuestro Señor y 
asistan al funeral, que se celebrará 
en la parroquia de San Salvador y 
San Nicolás (Antón Martín), el día 
3 del corriente, a las diez de la ma-
ñana, y a la conducción del cadáver 
que tendrá lugar el mismo día, a 
las ONCE de la mañana, desde la 
casa mortuoria, calle de Santa Isa-
bel, numero 16, a la Sacramental 
de San Justo y Pástor, por cuyo 
favor les quedarán agradecidos. 
No se reparten esquelas. L a conducción ge 
verificará en carroza automóvil. 
Los excelentísimos y reverendísimos Nuncio 
de Su Santidad, Cardenal Primado y loa exec-
^IT.08 0 j1118^8101™ Arzobispo de Vallado-
id, Obispo de Madrid-Alcalá y Patriarca de 
las Indias han concedido indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
F U N E R A R I A D E L CARMEN. Infantes^Js^sto 
casa es la UNICA que no pertenece al TRUST 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 6 7 1 E L D E B A T E M a r t e s 2 d e d i c i e m b r e d ( 1 9 3 0 
N O V A L I S , C A N T O R D E M A R I A 
"Uno de los c a p í t u l o s m á s Interesantes 
que se p o d r í a n escr ib i r en una h i s t o r i a 
i n t e rna del Catol ic ismo—esto es, l a his-
t o r i a de l a fe c a t ó l i c a en las almas, no 
en los acontecimientos visibles y exter-
nos—, es, s in duda, el referente a l a 
s ingular a c t i t u d re l ig iosa que adoptaron 
los miembros del p r i m e r c e n á c u l o ro-
m á n t i c o a l e m á n : los dos hermanos 
Schlegel (Feder ico y A u g u s t o Gui l l e r -
m o ) , Nova l i s , Wackenroder , T i e c k y 
Schleiermacher. Nacidos todos ellos en 
l a A l e m a n i a protes tante , sus p r inc ip ios 
filosóficos y sobre todo sus tendencias 
e s t é t i c a s , les l l eva ron a u n te r reno re-
l igioso f rancamente alejado del l u t e r a -
nismo. L a e x a l t a c i ó n de todos los va lo -
res espec í f icos de l a E d a d M e d i a f ué una 
nota c o m ú n dominan te en el pensamien-
to de todos estos filósofos y poetas, a! 
quienes se debe l a p r i m e r a s is tematiza-] 
c ión y l a p r i m e r a defensa plenamente 
consciente de l a sensibi l idad o r i g i n a r i a 
y de las ideas ma t r i ces del m o v i m i e n t o 
r o m á n t i c o . N o t iene nada de sorpren-
dente que de esto cu l to fervoroso que 
aquellos hombres consagraron a l a Edad 
Media , surgiese de improv i so en toda su 
incomparable fuerza creadora l a l l a m a 
v i v a de l a fe c a t ó l i c a , a l m a ú n i c a de to -
da l a m a r a v i l l o s a y e jemplar c i v i l i z a -
c ión medieval . Aque l las grandes in t e l i - j 
gencias quedaron deslumbradas ante la 
belleza y l a sub l imidad , y sobre todo, 
ante l a fo rmidab le fuerza creadora de 
u n a fe re l ig iosa que se h a b í a n acos-
t u m b r a d o desde su n i ñ e z a m i r a r como 
a lgo y a def in i t ivamente m u e r t o y como 
una r e l iqu ia del pasado. E l a l m a de 
aquellos p r imeros r o m á n t i c o s se i nc l inó 
con u n a p rofunda s i m p a t í a hac ia el Ca-
to l i c i smo, que les a p a r e c i ó como el r e i -
no ideal de l a a r m o n í a y de l a f r a t e r -
n idad un ive r sa l y como el p a r a í s o de 
l a p o e s í a y del ar te , como h a dicho Fa -
r i n e l l i . Todos ellos, qu ien m á s , quien 
menos, p a g a r o n su t r i b u t o de a d m i r a -
c i ó n y de s i m p a t í a a l Cato l ic i smo, y hay 
m o t i v o p a r a sospechar que en el fondo, 
de l a conciencia de aquellos hombres 
eminentes se v e r i f i c ó u n a c o n v e r s i ó n t á -
c i t a a l a fe c a t ó l i c a . 
N o en todos los casos f u é t á c i t a y 
secreta l a c o n v e r s i ó n . De Feder ico 
Schlegel, que fué el verdadero jefe de 
l a escuela y el t eor izador genia l del ro -
man t i c i smo , se sabe pos i t ivamente que 
se c o n v i r t i ó a l a fe c a t ó l i c a en los ú l -
t i m o s a ñ o s da su v ida . E l caso que a ú n 
no ha podido ser aclarado del todo es 
e l de Nova l i s , el genio ma logrado que 
m u r i ó en l a f l o r de su j u v e n t u d , l l e v á n -
dose a l a t u m b a todo u n mundo de pen-
samiento en g e r m i n a c i ó n , filósofo, poe-
t a y hombre de ciencia, uno de los h o m -
bres de m á s vas to saber y de m á s agu-
da in te l igencia , que h a tenido el m u n -
do moderno. De l a c o n v e r s i ó n de N o v a -
l i s a l Ca to l i c i smo no tenemos m á s que 
u n t e s t imonio que no se sabe has ta q u é 
pun to puede considerarse como a u t é n t i -
co y fidedigno. E l t e s t imonio es de 
Goethe. S e g ú n declara u n a m i g o suyo, 
F a l k , en u n a c o l e c c i ó n de conversacio-
nes con Goethe, el a u t o r del "Faus to" , 
se l a m e n t ó u n d í a de l a muer t e p r ema- ' 
t u r a de N o v a l i s y t a m b i é n de su con-
v e r s i ó n a i Ca to l ic i smo. E s t a n o t i c i a f ué 
ro tundamen te desment ida po r el poeta 
T ieck , í n t i m o amigo de Nova l i s , y , en 
rea l idad, no ofrece g a r a n t í a suficiente 
de au ten t i c idad . 
L a sospecha de l a c o n v e r s i ó n secreta 
de N o v a l i s es, s in embargo, vehemente. 
E n p r i m e r luga r , encontramos en su 
m i s m a f a m i l i a u n ambiente de fe rvoro-
sa p iedad c r i s t i a n a que m o l d e ó p a r a 
s iempre el e s p í r i t u t a n p rofundamente 
re l ig ioso del g r a n escr i tor . U n he rmano 
suyo, Car los de Ha rdenbe rg , se conv i r -
t i ó p ú b l i c a m e n t e a l ca to l ic i smo d e s p u é s 
de l a m u e r t e de sus padres. Su í n t i m a 
y f r a t e r n a l amis t ad con Feder ico Schle-
gel le d e b e r í a predisponer a efectuar el 
m i s m o paso que l l evó a su amigo a l se-
no del Ca to l i c i smo. Pero el p r i n c i p a l 
fundamen to que tenemos pa ra creer en 
su c o n v e r s i ó n secreta nos lo dan sus 
mismas obras y cier tos indic ios de los 
ú l t i m o s a ñ o s de su v ida . 
D e sus obras no c i taremos, como 
prueba de nues t ra a f i r m a c i ó n , aquellas 
que se d i s t inguen po r el a rdor del sen-
t i m i e n t o c r i s t i ano y por l a indecible ter-
n u r a con que nos hab la el poeta de l a 
persona de Cr is to , en su na tu ra l eza h u -
mana y en su na tu ra l eza d iv ina , y de 
los mis te r ios y dogmas del cristianis.-
mo. N o nos f i j a remos , pues, en los su-
bl imes " H i m n o s a l a Noche" , n i t a m -
poco en l a m a y o r í a de los " C á n t i c o s es-
p i r i t ua l e s" (Geis t l iche L i e d e r ) , .-ompucs-
tos muchos de ellos para ser rpn tados 
por los fieles en l a ig les ia de l a c o m u 
nidad pro tes tan te de los "Her r enhu te r " . 
a l a que p e r t e n e c í a su f a m i l i a . De es-
tas obras, só lo se desprende un exal ta -
do f e rvo r re l igioso y una m u y v i v a pie-
dad c r i s t i ana . L a obra de N o v a l i s que 
hace pensar ser iamente en l a rea l idad 
de su c o n v e r s i ó n a l a fe c a t ó l i c a , es la 
que de jó inacabada con el t í t u l o : " L a 
Cr i s t i andad o E u ropa . U n f r a g m e n t o " 
escri ta en 1799. Es una v i s i ó n r á p i d a 
y a grandes rasgos de l a h i s t o r i a del 
Cr i s t i an i smo en E u r o p a hasta los t i e m -
pos modernos. E l c a t ó l i c o m á s conven-
cido, p o d r í a subscr ib i r esta in terpre ta-
c ión de l a h i s t o r i a re l ig iosa de E u r o p a 
que es t oda u n a a p o l o g í a del Cato l ic i s -
mo, como s o s t é n y eje de l a un idad dej 
la r e l i g i ó n c r i s t i ana y u n a c o n d e n a c i ó n , 
c a t e g ó r i c a del P ro te s t an t i smo , corno! 
m a n i f e s t a c i ó n del e s p í r i t u nega t i vo de 
d iv i s i ón y de d iscordia entre l o s ' c r i s -
t ianos. T a n r ad i ca l es l a s i m p a t í a que 
Nova l i s man i f i e s t a por el Cato l ic i smo! 
en este t raba jo , que su l e c t u r a produjo 
v i v o d isgusto a sus amigos y colegas-' 
del c e n á c u l o r o m á n t i c o , y a lguno de 
ellos h izo todos los esfuerzos p a r a i m -
pedir que fuese publ icado en l a ed ic ión 
de sus obras completas, que a p a r e c i ó 
d e s p u é s de su muer t e . Obras a ú n m á s 
s ign i f i ca t ivas p a r a nues t ro objeto son 
algunos de los C á n t i c o s espir i tuales , so-
bre todo los dedicados a l a V i r g e n M a -
r ía , que exhalan el pe r fume de l a m á s 
t i e r n a d e v o c i ó n y que parecen a r ran-
cados de u n a l m a fe rv ien temente ca 
tó l i c a . N i estos c á n t i c o s n i otros inspi-
rados en otros dogmas del Cato l ic i smo 
que no admi t e l a r e l i g i ó n p ro tes tan te 
entre ellos uno m u y fervoroso en loor 
de l a Santa E u c a r i s t í a , podemos conce-
bir los compuestos po r una persona que 
no profese en l a i n t i m i d a d de su con-
ciencia l a fe c a t ó l i c a . Sea lo que fuere, 
h á y a s e o no se h a y a conver t ido aqueJ 
g r a n escri tor , nadie nos p o d r á desmen-
t i r que N o v a l i s h a de contarse entre loe-
poetas c a t ó l i c o s modernos. Muchos i g -
noran t o d a v í a que de aquel c é l e b r e p r i -
mer c e n á c u l o r o m á n t i c o a l e m á n , sur-
g i ó u n t i e r n í s i m o y d e v o t í s i m o can to : 
de M a r í a , cuya voz suave y ardiente , ar-
mon iza a m a r a v i l l a con el coro de ala-
banzas que cada d í a se eleva en los t e m -
plos c a t ó l i c o s has ta el excelso t r o n o de 
la b ienaven turada M a d r e de Dios . 
P o r lo d e m á s , consta en l a b i o g r a f í a 
de N o v a l i s que hac ia los ú l t i m o s a ñ o s 
de su v ida , du ran te la p ro funda cris is 
e s p i r i t u a l que le p rodu jo l a m u e r t e de 
su amada Sof ía , el poeta se e n t r e g ó con 
an g r a n f e r v o r a l a l e c t u r a de l ibros 
c a t ó l i c o s de piedad. 
L o s c a t ó l i c o s podemos r e c l a m a r co-
mo nuestro, uno de los e s p í r i t u s m á s p u 
ros y m á s elevados y u n a de las in te l i -
gencias m á s vastas y m á s fecundas de 
la E u r o p a moderna . 
M a n u e l de M O N T O L I U 
M á s e x p u l s i o n e s en e l 
comunismo r u s o 
OPINIONES OESPOES DEL COMBATE, p - k-
H I T O 
/ 
E l e x p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e C o -
m i s a r i o s d e l P u e b l o d e 
R u s i a j n t e r i o r 
M O S C U , 1.—La A g e n c i a Tass anun-
cia que por d e c i s i ó n del C o m i t é cen t ra l 
y de l a C o m i s i ó n de c o n t r o l del p a r t i d o 
comunis ta , h a n sido expulsados del seno 
del p r i m e r o de dichos organismos los se-
ñ o r e s S y r t s o f f y L o m i n a d z . 
* * * 
N . de l a B .—Syr t so f f d e s e m p e ñ ó el car-
go de presidente del Consejo de comisa-
rios del pueblo de la Rus ia In t e r i o r . A 
pr imeros de noviembre fué dest i tuido de 
dicho cargo. Se le a c u s ó de haber in ten-
tado fo rmar , dentro del pa r t i do comunis-
ta, del que ahora es expulsado, u n blo-
que con t ra S t a l í n , a quien le achacaban 
que su p o l í t i c a era la causa de que se 
descuidara al pueblo y no fueran atendi-
das sus necesidades. 
El proceso de Moscú 
M O S C U . 1.—El proceso de los i n d u s - ; P - ^ - ^ ^ - j j J j , n n v ^ r t v ^ n o n a r 
t r í a l e s c o n t i n ú a . E l acusado R a m s i n ha ^ O C C S a C i a p o r e n v e n e n a r 
vue l to a declarar , ins is t iendo en sus m a - u n g a t o 
nifestaciones de que el C o m i t é del co- # 
merc io y l a i n d u s t r i a p r o c e d í a de acuer- p A R I S i _ L a s e ñ o r a prevogt) mo]es . 
do con el Gobierno f r a n c é s p a r a p repara r ¡ t a el to de su t e r a no ce. 
una m t e r v e n c i ó n en l a U . R. S.^S. sab^ £ l a n z J espantosos mau l l idos d u - _ 
Comentarios de "Le Journal" ran te l a noche. t o i n ó l a d e t e r m i n a c i ó n ! Hace un0g i0g agentes encarga 
v de envenenar a i a n í m a l i t o , y a s í lo hizo, ¿ o s ¿ e l c u m p l i m i e n t o de l a ley seca, h i -
P A R I S , 1.—En " L e J o u r n a l " , Saint - L a p o r t e r a p r e s e n t ó u n a demmeia, y h e - ¡ C i e r o n u n decomiso de m á s de dos m i l 
Br i ce p u b l i c a unas declaraciones de u n cha la au tops ia del ga to el v e t e r i n a r i o j tonel i tos de " w h i s k e y " . Fieles c u m p l i -
dores de su deber y con el fin de evl-j 
M f t O H A LA m 
DE 
E l conflicto enlre Polonia 
y Alemani l a 
Las elecciones polacas fcaj) 
do u n grave incidente entre Poin 0ca' 
A l e m a n i a . E l Gobierno de B e r i y 
T a m b i é n S e r á l l e v a d o a Ol la e l eX Protestado ante l a Sociedad de las K ? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ciones c o n t r a l a conducta de las D, * 
dades de Varsov^a en la l e g i ó n S / ! ' 
t a Silesia. S e g ú n esa orote-itn ^ , 
m i n i s t r o d e l I n t e r i o r 
Los domingos no se venderá en 
Buenos Aires ni tabaco 
ni alcohol 
protesta, los au 
manes de la Silesia polaca h?Q sido • 
t imas de innumerables violencias 
fueron borrados, s in .us t i f i c i t r ión 
na de las l i s tas electorales, otros 
B U E N O S A I R E S , 1.—El d ia r io " C r í -
^ ifici tr ión a i ^ " 
rales, tr s 
peados por bandas nacionalistas, sm n gol. 
l a P o l i c í a se molestase en protegerlos-
—¡Qué Primo ni qué ocho cuartos! ¡Es un tío con toda la barba! 
t i c . " dice qUe e. ex presidente l n g o . ¡ ~ ^ - ^ - s i n a d o s , C n , „ 
ven y el ex m i n i s t r o del I n t e r i o r , G o n - ^ .a . v* ' v , s . s c r u t m o ^ 
z á l e z 7 v a n a ser t rasladados desde el b a r - ^ epS ^ 0 q u h e a el ^ r i s . 
:co de g u e r r a donde h a n estado d e t e n i - i ^ J * ^ f , 1 ^ . 0 Zano nue-
dos has ta ahora, a l a i s la de M a r t i n 
G a r c í a . E l t ras lado h a sido decretado 
con el fin de reduc i r los gastos ocasio-
nados por l a estancia de los dos p r i s io -
neros en el barco de g u e r r a 
isla donde se h a mon tado una g u a r d i a 
E l < < w h i s k y , , e s U n b u e n esPecial Para ev i t a r todo in t en to de eva 
_ , s i ó n . — A s s o c i a t e d Press. 
c e b o p a r a p e s c a d o s 
N U E V A Y O R K , 1.—Comunican de 
B e a u f o r t en el Es tado de Ca ro l ina de! aguas a r r i ba de l a capi ta l . 
Sur, u n curioso caso reg i s t rado a l l í . 
c o m p r o b ó e l envenenamiento. 
ve puestos en A l t a Siles a, mientra* 
los alemanes pasaban de 15 diputado, 
provincia les a siete. 3 
L a a c t i t u d de A leman ia se basa e* 
el a r t í c u l o 72 del convenio germanono! 
! * . . - . T J i laco sobre A l t a Silesia. Es ta nr-v<,i„ 
E l s e ñ o r I n g o y e n y su ex m i n i s t r o de ! fué uda conforme a iot r S S ' 3 
I n t e r . o r p e r m a n e c e r á n separados en la de ^ lebisci to celebrado ' n l ^ 0 8 
cio Hn Ho co n nHn pniarm . ,* , ^ , * * * La 
v o t a c i ó n t o t a l fué favorabls a Alema 
n í a , pero l a inf luencia francesa ¿onsi' 
g u i ó que el Consejo de 'a Sociedad efe 
las Naciones decidiese -epar t i r esa re 
g ión siguiendo en lo posible los cíeseos 
de las habi tantes . Con ello, aparte de 
regalar a Po lon ia una poderosa indus-
t r i a se c o n s i g u i ó c rear u n centro de com" 
plicaciones pues unos 350.000 alemanes 
quedaron sometidos a la sobe ran í a de 
Polonia . E l n ú m e r o de polacos que per 
N . de l a R .—La isla de M a r t i n G a r c í a 
e s t á s i tuada en la r í a de Buenos Aires , 
Ni alcohol ni tabaco 
E n v i s t a de ello, l a s e ñ o r a P revos t ba 
sido l l evada a los T r ibuna l e s por i n f r ac -
c ión de l a l ey G r a m m o n t . 
r o h i b í d o fuerra^naVar111111110115^03 han puesto en v i s 0 r las le t a r que el l i co r p r o n i D i ü o t u e r a a p a r a i dominicales aprobadas du ran te el 
a o t ra^ manos, decidieron v e r t e r el c o n - l ^ ^ del I r i g o y e n . Las 
los domingos 
B U E N O S A I R E S , 1.—Las autor idades c a n e c i e r o n en t e r r i t o r i o a l e m á n ea mu 
ruso, b ien i n f o r m a d o de l o que ocurre 
en el K r e m l i n . 
"Desecha po r comple to—dice su in te r -
locu tor—todos los rumores re la t ivos a 
una r e v o l u c i ó n sangr ien ta . L a masa no | 
reacciona a ú n , pero l a cr is is p o l í t i c a S t a l í n ced ió , poniendo en l i b e r t a d a los^ A I d í a s iguiente uno de los m u c h o s ; r " ¿ * C Q " ^ ; ^ ^ ! I l 7 o h ó l i c a s ' d u r a n t e t o - l se f i r m ó u n convenio en mayo de 1922 
existe, como consecuencia de l a cr is is |que fueron presos y en t rando en conver-,pescadores de c a ñ a que acuden a l r í o , ? domingo ' en el (lue anlbas partes se comprometen 
el fracaso del p l a n p a r a el saciones con los jefes de l a o p o s i c i ó n o b s e r v ó con g r a n a l e g r í a que los pecesj ^ r e s t a u r a n ° e g se p e r m i t e la a resPetar el derecho de !as mino r í a s a 
estaban excitados en f o r m a t a l que en lven ta de bebidag a l c o h ó n c a s ¿ e m p r e que nica^ a p r a c t i c a r l ibremente su r e l i ^ 
cho menor . 
P a r a g a r a n t i z a r los derechos de unos 
y o t ros y p a r a r eg lamenta r todas las 
tenido de los bar r i les en u n p e q u e ñ o n o g d o m i n i c a í s e r á n observadas cuestiones <lue P l a n t e ó el cambio de do-
^ u e pasa cerca de Beau fo r t . ^ _ \ c ¿ n prohiben l a v e n t a de 11111110 en l a r eg5ón a t r i b u í d a a Polonia 
e c o n ó m i c a 
quinquenio pesa í n t e g r a m e n t e sobre Sta-
i i n . Es te l o g r ó hacer que a b o r t a r a el 
comp lo t d i r i g i d o po r R i k o v ; pero Voro-
ch i lov y Mes jensk i , jefe de l a G. U . U . 
Cen t ra l , que s impa t i zaban con los con-
jurados , h i c i e r o n ver a S t a l í n el p ro fun -
do descontento que re ina en el e j é r c i t o , 
s e ñ a l a n d o l a pos ib i l idad de u n a subleva-
c ión popula r . 
V o r o c h i l o w a d v i r t i ó a S t a l i n que si no 
ced ía , el e j é r c i t o a s a l t a r í a el K r e m l i n y 
pa ra establecer u n compromiso , que ha 
de ser somet ido al Congreso por el Co-
m i t é d i r ec to r e jecut ivo. 
E n v i s t a de que estas conversaciones 
cuanto echaba el anzuelo p icaban de una 
mane ra con t inua e ins is tente . A los po-
cos m i n u t o s h a b í a hecho una considera-
se p r o l o n g a r á n seguramente bastante , la | ble p r o v i s i ó n , 
r e u n i ó n del Congreso se h a aplazado in - j P r o n t o c o r r i ó l a voz de que los peces 
definidamente y pa ra desviar l a a t e n c i ó n del r í o estaban borrachos y se dejaban 
de l a o p i n i ó n p ú b l i c a , S t a l i n i m a g i n ó el i pescar con l a m á s e x t r a o r d i n a r i a fa c i -
complo t de los indus t r ia les , con el fin de l í d a d . E l r í o se v ió v i s i t a d í s i m o de pes-
hacer recaer las responsabil idades de la lcadores e s p o n t á n e o s que regresaron a 
cr is is sobre los cap i ta l i s tas . " sus casas con u n buen b o t í n . 
se s i r v a n con las comidas. •Associated ¡a l i a b l a r su id ioma , poseer sus institu-
press> ciones de c u l t u r a y p a r t i c i p a r en los prc-
U n a n o t a HP l a L p c r a r i o n ! s u p u e s t o s del Es tado. Ia provincia o el 
11 M u n i c i p i o , p a r a estos fines. 
E n el a r t i c u l o 72 de ese convenio se re-
conoce a l Consejo de l a Sociedad de las 
Naciones competencia pa ra intervenir a 
p e t i c i ó n de cua lqu ie ra de las dos partos. 
Ex i s t e a d e m á s una c o m i s i ó n m i x t a pre-
venezolana 
s iiBüiiiaüiiii'iiiiHüüiniiüniiiiwi 
L A S " M A G D A L E N A S " 
U n a l i m a r o m á n t i c a , con u n cerco 
azulado y brumoso, esmal taba de u n 
blanco p á l i d o los edif icios, los angostos 
y tor tuosos callejones y los pre t i les de 
las azoteas f lo r idas . 
E n u n a p lazo le ta de rapados j a r d i -
nes, con una ig les ia en f rente , l a m u l -
t i t u d e n si lencio y a oscuras aguar-
daba e l m o m e n t o considerado p o r to -
da Sevi l la como e l m á s solemne y m á s 
hermoso de su. incomparable Semana 
Santa, o sea, l a p r o c e s i ó n entre t i n i e -
blas, l l evando l a i m a g e n de u n N a z a -
reno veneradis imo, el S e ñ o r del G r a n 
Poder. 
A n s i o s a y a la pa r recogida, l a m u -
chedumbre no apar taba los ojos del ce-
r r ado templo , cuyo he rme t i smo se em-
bozaba en espesas sombras. P o r f i n un 
m u r m u l l o sat isfecho de l a m u l t i t u d se 
produjo a l sonar doce campanadas, y 
en ese ins tan te precisamente se h izo 
como u n a r a j a d u r a luminosa en l a has-
t a entonces tenebrosa fachada de l a 
iglesia, a l abr i r se l a p u e r t a p r i n c i p a l , 
po r donde comenzaron a s a l i r fantas-
males y en dos f i l a s los "nazarenos", 
c o n sus capi ro tea pun t i agudos y ne-
g ros como l a s t ú n i c a s , ajustadas é s t a s 
por ancho c i n t u r ó n de esparto. L a s dos 
f i l as de penitentes, cada uno de los cua-
les l l evaba u n c i r io , apoyado en l a ca-
dera, i b a n sal iendo lentamente , y los 
pies desnudos de no pocos de a q u é l l o s , 
b lanqueaban como pies de esqueletos 
j u n t o a l a n e g r u r a de los bordes de l sa-
y a l . U n a p r o c e s i ó n por todos estilos i m -
ponente, que helaba l a sangre, como e l 
capr i cho i m a g i n a t i v o de u n v i s ionar io o 
como u n a de esas pesadillas angus t io -
sas y a t e r radoras de l a s que se des-
p i e r t a s in al iento. . . ¿ C u á n t o s e r an los 
"nazarenos", que m á s que hombres pa-
r e c í a n fantasmas, de e r e m í t i c o p e r f i l 
y a la vez s i luetas d e m o n í a c a s , af i ladas 
en u n a l a rgamien to absurdo, po r l a a l -
t u r a i n v e r o s í m i l del en lu tado y buido 
capi ro te , m á s l a rgo a ú n en apar iencia 
a l p royec ta r su sombra en las pare-
des b lancas? ¿ C u á n t o s eran, r e p i t o ? 
Cientos de ellos, e l m i l l a r t a l vez, for -
mando u n doble rosa r io de c i r ios encen-
didos, que avanzaban como dos serpien-
tes emparejadas y de incontables an i -
l los luminosos. . . 
D e t r á s s u r g i ó el "paso" admirable y so-
brecogedor, s i n luces, s in escolta m i l i t a r , 
n i m ú s i c a , n i tambores redoblantes, n i 
lujoso dosel de o r o y p e d r e r í a . T a n s ó -
lo cua t ro faroles de p l a t a dorada en 
los á n g u l o s de l a "canas t i l l a " espar-
c í a n unos ref lejos mor tec inos y vago-
rosos e n der redor de l a imagen del N a -
zareno, que p a r e c í a verdaderamente ge-
m i r extenuado, ba jo e l peso b r u t a l de 
l a C r u z que h e n d í a su hombro s a c r a t í -
s imo y ma te r i a lmen te lo aplastaba... L a 
cabeza, hermosa, se desplomaba ensan-
g ren t ada sobre el pecho anhelante : u n 
velo de sudor y de polvo demacraba es-
pantosamente las d iv inas facciones: los 
m ú s c u l o s faciales distendidos empunta-
ban e l p e r f i l , y l a boca, en t reab ie r t a y 
c á r d e n a , t en ia l a e x p r e s i ó n exac ta del 
jadeo angus t ioso con roncos es ter to-
res... L a t ú n i c a comple tamente lisa, s m 
pl iegues n i bordados, p e r m i t í a a d m i -
r a r a l de ta l le el ve r i smo a te r rador de 
l a escu l tu ra : l a espalda, po r ejemplo, 
arqueada en u n esfuerzo m á x i m o de las 
ú l t i m a s y mor ibundas e n e r g í a s p a r a po-
der segu i r a r r a s t r ando e l madero opre-
sor; e l t o r so hundido se aplastaba, so-
cavado, c o n t r a l a c u r v a del espinazo, y 
una p ie rna , l a derecha, en vac i l an t e f l e -
x ión , p a r e c í a buscar con el pie her ido 
por los g u i j a r r o s u n pun to de apoyo 
donde asentar l a d i v i n a p l a n t a pa ra po-
der segui r l a senda de t o r t u r a . ¡ I m p o -
nente i m a g e n en ve rdad ! I m a g e n p r o d i -
g iosa que representa exac tamente e l 
anonadamiento humano, el hombre ven-
cido p o r el hombre , los huesos y los 
nervios y los m ú s c u l o s en suprema ma-
c e r a c i ó n de u n rea l i smo que asombra y 
que espanta, a l a par que sug.ere u n 
pensamiento : el del t r i u n f o a t r a v é s de 
las centurias . . . 
Pasaba e l Nazareno por las calles en 
t inieblas que o l í a n a cera, a incienso y 
a j azmines . 
Se o y ó u n a "saeta": 
" B e n d i t o y bendi to sea 
e l S e ñ o r de l G r a n Poder, 
y benditas sean las manos 
de l escul tor M o n t a ñ é s . " 
E l amigo que me a c o m p a ñ a b a s o n r i ó 
y d i j o : 
— ¿ S a b e s q u i é n es l a que h a cantado 
esa "saeta"? 
—No—repuse—. Y a ñ a d í : H a sido 
u n peni tente . 
— U n a penitente, puesto que se t r a t a 
de una muje r . Es... 
Y m i amigo p r o n u n c i ó el nombre de 
c i e r t a f amosa "es t re l la" del ar te f r i -
volo. 
— ¿ E s t á s seguro? — le di je asom-
brado. 
— S e g u r í s i m o . Es "e l la" . Viene todas 
las Semanas Santas pa ra I r d e t r á s del 
S e ñ o r de l G r a n Poder descalza y con 
la ca ra tapada. Y no creas que es el la 
sola; bajo esos espesos velos que las 
o c u l t a n piadosamente h a y muchas 
"Magdalenas" . N o pocas a r repent idas 
pa ra s iempre y de verdad. A m b o s calla-
mos. L a au ro ra se ins inuaba con u n cha-
f a r r i n ó n de l uz que h a c í a pal idecer las 
estrellas. E l a r o m a de los l i r i o s y los 
azahares se hizo m á s fue r t e en ei d u l -
ce f rescor del amanecido, m i e n t r a s en 
L a L e g a c i ó n de Venezuela ruega l a p u -
b l i c a c i ó n de la s iguiente n o t a : 
" A l g u n o s p e r i ó d i c o s de M a d r i d p u b l i - , 
can u n t e l e g r a m a que desde Londres les Sldlda Por u n suizo, encargada de vigilar 
d i r ige l a A g e n c i a Fabra , diciendo que : le l c u m P l i m i e n t 0 de esas estiPulaciones. 
" E l T i m e s " comenta l a cr is is que a t ra-1 Desde ^ se P i n t e ó el problema sile-
viesa desde hace a l g ú n t i empo l a A m é - | siano apenas ha pasado una reunión del 
r i ca del Sur y que se observa ahora p a r - ¡ C o n s e J 0 s in que fuese preciso resolver 
t í c u l a r m e n t e en el P e r ú , B o l i v i a , Vene-!al&una A m a n d a , especialmente de par-
zuela y Ecuador , a t r i b u y é n d o l a en p a r - i t e de los alemanes. Los polacos, que vi-
te a l a d e p r e s i ó n e c o n ó m i c a m u n d i a l , lven en el t e r r i t o r i o del Reich, no han re-
pero m u y p r i n c i p a l m e n t e a l a i m p r e v i - i c lamado sino raras veces. Desgraciada. 
s ión de los Estados que en los t iempos 
de prosper idad emi t i e ron e m p r é s t i t o s . " 
Inconcebible es ese comenta r io de " E l 
T imes" , pues todo el m u n d o sabe, po r 
ser de p ú b l i c a notor iedad, que el Go 
mente—decimos esto porque Polonia es 
una n a c i ó n que cuenta con todas nues-
t ras s i m p a t í a s — l a conducta de las auto-
ridades silesianas d ic t a mucho de ser 
equ i t a t i va . A h o r a mismo, s in que acep-
bierno de Venezuela, lejos de c o n t r a t a r temos l a v e r s i ó n alemana, es evidente 
e m p r é s t i t o s que g r a v a r a n l a R e p ú b l i c a , 
ha pagado todas sus deudas y es, por 
tan to , el ú n i c o p a í s s i n acreedores en 
que pa ra ganar l a v o t a c i ó n el Gobierno 
de V a r s o v i a no ha vaci lado en emplear 
l a v io lenc ia y l a ha d i r i g i d o especialmen-
el E x t r a n j e r o , y con una s i t u a c i ó n e c o - ¡ t e c o n t r a los alemanes. ¿ C ó m o puede 
-^ íca envid iable que le pone en po-
s i c ión de sopor ta r con ventajas el t r as -
to rno e c o n ó m i c o m u n d i a l , grac ias a la 
p r e v i s i ó n y p a t r i o t i s m o de los Gobiernos 
que se han sucedido en Venezuela, des-
de 1908, has ta l a fecha, en que se con-
m e m o r á el Centenar io de l a mue r t e de 
B o l í v a r con l a c a n c e l a c i ó n t o t a l de sus 
deudas, d igno homenaje é s t e a l a me-
m o r i a del Genio de A m é r i c a . 
Se levanta el estado 
H a o b t e n i d o 
G R A N P R E M I O 
e n l a 
E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O N A L D E B A R C E L O N A , 1929 
C i e r r e d e c o m e r c i o s e n l a ' B i r m a n i a s e r á s e p a r a d a d e 
c a p i t a l d e R u m a n i a 
B U C A R E S T , 1.—Los comerciantes de 
esta c a p i t a l c e r r a r o n esta m a ñ a n a sus 
comercios ha s t a m e d i o d í a en s e ñ a l de 
p ro tes ta c o n t r a las grandes dif icul tades 
con que t rop ieza el comerc io en l a ac-
tua l i dad . 
S E H A B L O D E C R I S I S 
l a I n d i a 
D o s b a n d i d o s a s a l t a n a l 
c a j e r o d e u n B a n c o 
de sitio en Cuba 
L A H A B A N A , 1.—El presidente, se-
ñ o r Machado, h a pronunciado u n decre-
t o l evan tando el estado de s i t io que se 
h a b í a p roc lamado duran te l a ú l t i m a q u i n 
cena. 
a d m i t i r s e que el 11 de mayo pasado los 
alemanes o b t u v i e r a n quince puestos en 
la D i e t a y el 23 de noviembre—seis me-
ses d e s p u é s — s o l a m e n t e consiguieran 
siete ? 
Con estas p r á c t i c a s es imposible man-
tener l a paz en Eu ropa . N o se puede 
to lerar , desde luego, que una minoría 
é t n i c a se conv ie r t a en u n elemento de di-
s o c i a c i ó n nac iona l ; pero a ú n en este 
caso, u n Gobierno t iene siempre otros 
medios de defensa que organizar el te-
r r o r po r medio de bandas irresponsables. 
Pa ra defender a l a P a t r i a e s t á n los Tri-
bunales y l a l e g i s l a c i ó n . De otro modo 
auc pensar en una a c c i ó n prepara-
da p a r a conseguir el é x o d o de las mino-
r í a s con u n aesprecio absoluto de los 
?omnromisos in ternacionales . L a acti-
t u d del Gobierno polaco en A l t a Silesia 
c o n v e r t i r á esa r e g i ó n en el mayor peli-
g r o de g u e r r a que exis ta en Europa. Por 
acusaciones parecidas y no tan demos-
t radas en muchas ocasiones, se conde-
n ó a m u e r t e a l I m p e r i o austrohungaro. 
R. L . 
FUEGO A BORRO OE ON BUQUE flüffi! 
EM EL PACIFICO 
N U E V A Y O R K , 1 . — T e l e g r a f í a n de 
C o l ó n ( P a n a m á ) que el vapor de carga 
a ' r r i o h S n a ¡ S e s l r S f d e l H ^ **M<> ^ A l e m a n i a l a s 
cabo M a i a . p i e z a s p a r a e l " D . O . X 
Pos te r io rmen te se recibe u n r ad io de ^ 
San Francisco, diciendo que el " L u d -
wigsha fen" navega con r u m b o a l a eos- Se espera que dentro de tres se-
t a de P a n a m á , escoltado po r el vapor manas podrá reanudar el vuelo 
i n g l é s " B e n O r l i c h " , que a c u d i ó en su • 
a u x i l i o se d i r i g e po r sus propios me- B E R L I N i . _ L o s ast i l leros Dorniet 
dios a l Cabo M a l a . E l agente en Co lón han enviado a L isboa las iezas ne-
de l a C o m p a ñ í a de n a v e g a c i ó n a l a que cesariag ^ r e p a r a c i ó n dej " D . O. X" 
pertenece el buque a l e m á n , dice que el en ¿ incendio del s á b a d o no expe-
incendio a bordo se dec a r ó a las dos de J i m e n t ó d a ñ o g de transcendencia, 
l a madrugada , h o r a del Pac í f i co , siendo w T T P A R A r i m v 
sofocado a las ocho. E N R E P A R A C I O N 
+ ^ . L I S B O A , 1.—El h i d r o a v i ó n " D . O. 
se t r a s l a d a r á m a ñ a n a a l a base para 
submarinos , a fin de proceder a la repa-
r a c i ó n de las a v e r í a s que le han -'d0 
ocasionadas por el incendio. Estas ave-
r í a s se reducen a la cubier ta metá l ica 
de l a pa r t e super ior del a la izquierda. 
Se anuncia que las piezas necesarias 
V I G O , 1.—Procedente de A m é r i c a , t o - pa ra l a r e p a r a c i ó n l l e g a r á n ráp ida roe -
có aye r a m e d í a noche en el pue r to é l i t e de A l e m a n i a y que el h i d r o a v i ó n e 
E l " B a d é n " l l e g a a V i g o 
Los tripulantes relatan cómo fué 
cañoneado en Río de Janeiro 
Un Comité estudiará los medios Cobrador atracado en plena c a l l e ; l r a s ¿ l á n t i c o a ! e m á n " B a d é n - , que f u é i t a r á en condiciones de reanudar su vue 
para realizar la separación 
L O N D R E S , 1.—La Conferencia de la 
I n d i a h a decidido hoy n o m b r a r u n Co-
m i t é especial que estudie las condicio-
nes m á s favorables p a r a que B i r m a n i a 
B U C A R E S T , 1.—A consecuencia de quede separada de l a I n d i a y d i c t amine 
l a p u b l i c a c i ó n de una i n t e r v i ú con el mi- | sobre los medios m á s apropiados p a r a 
n i s t r o de Hac i enda y de l a i m p r e s i ó n conseguir ese fin. 
que h a produc ido en l a o p i n i ó n p ú b l i c a , ! A esta d e c i s i ó n se l l e g ó d e s p u é s de u n 
c i r cu l aba el r u m o r de que el m in i s t ro ' deba t e en el que el representante de 
d i m i t i r í a . 
Los p e r i ó d i c o s anunc ian que el jefe del 
Gobierno y el m i n i s t r o de Hacienda han 
sido recibidos esta m a ñ a n a por el R e y 
pa ra poner en c laro l a s i t u a c i ó n p o l i - n i ó n en ese p a í s . 
B i r m a n i a p i d i ó l a s e p a r a c i ó n del p a í s y 
un representante de l a I n d i a b r i t á n i c a 
expuso la duda de que esa s e p a r a c i ó n 
respondiera a l sent i r u n á n i m e de l a op i -
t ica . Parece ser que el resul tado de esta 
conferencia ha sido comple tamente sa-
t i s f ac to r i o p a r a el Gobierno. 
HORA OE V E R A N O EN A R G E N T I N A 
B U E N O S A I R E S , 1.—A m e d í a noche 
e n t r a r á en v i g o r po r p r i m e r a vez en l a 
A r g e n t i n a l a h o r a de verano, a d e l a n t á n -
dose los relojes sesenta m i n u t o s . 
medio de u n si lencio absoluto, ¡ s i l enc io 
fecundo pa ra las almas, porque es l a 
E L B O I C O T E N L A I N D I A 
L O N D R E S , 1.—Contestando a una 
p r egun ta en l a C á m a r a de los C o m u -
nes, el secre tar io de l a I n d i a d e c l a r ó que 
el boicot a las m e r c a n c í a s b r i t á n i c a s en 
la I n d i a h a pasado por grandes fluctua-
ciones, lo m i s m o en l a in tens idad que en 
la e x t e n s i ó n g e o g r á f i c a y que en l a ac-
efecto en B o m b a y . 
P E R I O D I C O C O N D E N A D O 
B O M B A Y , 1.—El s e ñ o r B r e l v y , redac-
to r jefe del p e r i ó d i c o " B o m b a y Chro-
nicle" , h a s ido condenado a cinco meses 
de arresto, acusado de hacer c a m p a ñ a 
en f avo r de los revoluc ionar ios a l pub l i 
voz de l a e ternidad! , l a p r o c e s i ó n se-[car gU p e r i ó d i c o r e s e ñ a s de las sesiones 
g u i a su cammo, y en e l la las " M a g d a - del congreso pan ind io gandhis ta , d e c í a 
lenas" l lo rando sus pecados. A lguna , rado i l ega l por las autoridades, 
perdonada, t a l vez por lo sincero de ese 
l l an to , o sea "porque a m ó mucho" . 
C u r r o V A R G A S 
c a ñ o n e a d o en R í o de Janei ro cuando se .lo antes de tres semanas, 
desar ro l laba l a r e v o l u c i ó n . Los t r i p u - E n el m o m e n t o en que se Vroá^0dei 
lantes del buque man i f e s t a ron que el accidente se ha l l aba el comandante 
" B a d é n " s a l i ó el 8 de l pasado oc tubre " D . O. X . " en una lancha, a unos ^ 
del pue r to del Muse l , en Gi jón, donde cuenta me t ros de d is tancia . A l a » ^ 
emzarcaron 277 pasajeros, a m á s de los cuenta, a p r e s u r ó el regreso y subió ^ 
i f i f i mif i t r a a de H a m b u r e o v 47 de L e í - ' h i d r o a v i ó n pa ra dir isr i r los trabajos 
en Chicago 
L I E J A , 30 .—La sucursa l que el B a n -
co de R o t t e r d a m tiene en Eysden h a sido 
t e a t r o de u n robo audaz. Dos i n d i v i -
duos se presentaron en l a Ca ja y , des-
p u é s de d i r i g i r a lgunas palabras a l ca- 166 que t r a a de H a m b u r g o y 47 de L e í - h i d r o a v i ó n pa ra d i r i g i r 
j e ro , le amenazaron con sus r e v ó l v e r s xoes, y l l e g ó a R í o de Janeiro el d í a 2 4 ¡ e x t i n c i ó n del fuego, 
y le a r r e b a t a r o n u n a suma de cien m i l ¡del m i s m o mes. Se p e r m i t i ó sa l t a r a t ^ - j j ^ u E v o T I P O D E A V I O N D E CAZ* 
f lor ines . M á s ta rde fue ron apresados l o s ¡ r r a a i pasaje en t r á n s i t o , que vo lv ió se- AMTmsrTn í T P i a s ) 1 — U n avión 
bandidos en el bosque de Sainte G e r t r u - í g u i d a m e n t e a l buque a causa de las a l - ; „ P v o t ' í o ' con una ve-
de, o c u p á n d o s e l e s l a suma robada. garadas que h a b í a en l a c iudad con m o - de caza ae u n n i f ; 0 ^ ' p0r ho-
A T R A C O E N C H I C A G O t i v o de l a r e v o l u c i ó n ^ ^ ^ 
^ TT ^ J.J . Poco antes de las cinco de l a tarde, ra, ñ a sal ido pa ra • ^ u ^ ' 1 en co-
C H I C A G O , 1. — U n o s bandidos h a n | e l ..Baden.. e l evó ^claa p a r a prosegui r escalas en M u s k o g g (Kansas) y en 
asesinado en plena cal le a u n cobrador,! el via.e) a log ve in te s in t ie- lumbus . «record 
a p o d e r á n d o s e de su ca r te ra , que c o n t é - i r o n dos c a ñ o n a z o S ) a los que nadie d ió A l regreso i n t e n t a r a b a t i r el re ^ 
n í a una s u m a de dos m i l d ó l a r e s . | impor t anc i a , a t r i b u y é n d o l o s a los s u c e - m u n d i a l de velocidad que PJrte¿awkeS 
A G E N T E S A G R E D I D O S |sos que se desar ro l laban en l a p o b l a c i ó n . ' l a ac tua l idad a l c a p i t á n i n g i 
Poco d e s p u é s se o y ó u n enorme estruen-i P I L O T O M U E R T O 
do que p r o c e d í a de popa y aparecieron L O N D R E S , 1.—Cerca de Piimer 
var ios pasajeros ensangrentados, dando'cajdo a t i e r r a u n av ión , cuyo piloto i 
gr i tos- , I reció a consecuencia de l a c a í d a . 
V i l , a las nueve de l a noche, ma tando a! A c u d i ó e l m é d . c o e s p a ñ o l aux i l i ado r w t / i m r nv i A F AEROxVAL-TlC ^ 
uno de é s t o s , l l amado Ras t e l l i . Las pes-!Por el ge rmano y personal c i t a n o , E L C O M I T E D E L A * . ^ 
quisas ordenadas por el prefecto de Po- ^ 6 c u r a r o n a los heridos en n ú m e r o i N i m i N A ^ .pbrada 1» 
l i c í a no h a n dado resul tado a ú n , c r e y ó n - , P̂01"̂ 1116- E n t r e é s t o s estaban el prac- P A R I S , 1 . — D e s p u é s de ceae dada 
' f i c a n t e y el en fe rmero e s p a ñ o l e s , el ¡ c o r r e s p o n d i e n t e e lecc ión n _ je rac ióB 
p r i m e r o de los cuales f a l l e c ió . Dicen que jcons t i tu ido el C o m i t é de l a I?e.do noD;i-
parece ser que l a g r anada que p rodu jo ¡ A e r o n á u t i c a In t e rnac iona l . HaB^begC0 de 
l a c a t á s t r o f e e ra del ca l ibre 28. E l jbrado presidente el p r í n c i p e y^p j -es i -
n ú m e r o de muer tos f u é 28, l a casi t o - i R u m a n i a y ent re los nueve nacio-
t a l idad de ellos as tur ianos. A ñ a d e n quejdentes, pertenecientes a d i v e ^ ta espa' 
el "Baden" t e n í a a u t o r i z a c i ó n para s a - ¡ n e s figura el conocido d e p o n 
en 
t a R O M A , 1 . — T e l e g r a f í a n de Gor i z i a que 
unos desconocidos, apostados t ras unos 
arbustos, t i r o t e a r o n aye r a seis agentes 
de Aduanas que regresaban en a u t o m ó 
LOS " R E I N I W E H R E N " PRETENDEN LA 
CARTERA DEL INTERIOR 
! • B • H • H • H i • H I 
l i r l ib remente , pero a l c ruzar f rente a ' ñ o l s e ñ o r Ru iz F e r r y . Í̂ KI V.*ÜV.Ü̂W, fn.sv u-i vî ^cxi u«i«vV7<»|uui i •> . foJXliSÍÓIl " 
V I E N A , 1.—Los " h e i m w e h r e n " m a n - un, fuer te le d i e r o n ó r d e n e s en con- L a p r ó x i m a r e u n i ó n de i a 7 al i " 
íonen Viacfo ohoi-n ana • ••IJ»»»»»»»!̂ »»̂ ». —— l+r.aT-í.n «vn» «i t M & t i m i h t m t m A m m m m ' C e l e b r a r á en Ginebra los uias 
!del p r ó x i m o mes de dic iembre. 
l í r^err? A ( Í: r ' \ : » »7 t ienen has ta ahora sus pretensiones s o - j t r a r i o por e l t e l é g r a f o de banderas, q u e ' c e l e b r a r á en inebra los 
L L . U H O A I C o l e g i a t a , / 1 bre l a c a r t e r a del I n t e r i o r . Ino fue ron entendidas. 
